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ABSTRACT
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ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH 
D o c to r a l  D i s s e r t a t i o n
Andrews U n iv e r s i ty  
D ep artm en t o f  E d u c a tio n
T i t l e :  SELECTED VARIABLES RELATED TO AND CONTENT DIMENSIONS OF THE
FAMILY CONCEPT OF SEVENTH-DAY ADVENTIST PARENTS IN COSTA RICA
Name o f  r e s e a r c h e r :  E m ilio  G arc ia -M aren k o
Name and  t i t l e  o f  f a c u l t y  a d v i s e r :  Jo h n  B. Y oungberg , Ed.D .
D a te  c o m p le te d : Ju n e  1978
P ro b lem
T h is  s tu d y  was c o n c e rn e d  w i th  th e  fa m ily  c o n c e p t o f  S e v e n th -  
day  A d v e n t i s t  p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a . I t  was e x p e c te d  t h a t  an u n d e r­
s t a n d in g  o f  su c h  c o n c e p t w ould  p ro v id e  u s e f u l  c lu e s  f o r  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  f a m ily  l i f e  e d u c a t io n  p ro g ram s s p o n s o re d  by th e  C h u rch .
The p u rp o s e  w as to  o b t a in  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  fa m ily  c o n c e p t 
o f  S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t  p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a , by d e te r m in in g :
(1 )  t h e i r  R e a l F am ily  C o n cep t, i t s  r e l a t i o n s h i p s  to  s e v e r a l  s e l e c t e d  
v a r i a b l e s ,  an d  i t s  c o n te n t  d im e n s io n s ;  (2 ) t h e i r  I d e a l  F am ily  C o n cep t, 
i t s  r e l a t i o n s h i p s  to  s e v e r a l  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  and  i t s  c o n te n t  
d im e n s io n s .
2
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M ethod
One h u n d re d  an d  f o r ty - s e v e n  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  
s tu d y .  A d em o g rap h ic  in fo rm a t io n  s h e e t  and  a  m o d if ie d  v e r s io n  o f  
v an  d e r  V e e n 's  F am ily  U n it In v e n to ry  (R e a l and  I d e a l  F am ily  fo rm s ) ,  
b o th  i n  E n g l is h  and  S p a n is h , w ere  th e  in s t r u m e n ts  u s e d .
Two m a jo r  s t a t i s t i c a l  m ethods w e re  u s e d : m u l t i p l e  r e g r e s ­
s i o n  a n a l y s i s ,  an d  f a c t o r  a n a l y s i s .  The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p rogram  
p e r m i t t e d  an  e x a m in a tio n  o f  th e  r e l a t i o n s  h e ld  s e p a r a t e l y  by th e  R eal 
F am ily  C oncep t s c o r e s  and th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t s c o r e s  w ith  each  
in d e p e n d e n t v a r i a b l e .  U sing  f a c t o r  a n a l y s i s  w i th  V arim ax r o t a t i o n s ,  
a  s e p a r a t e  d e s c r i p t i o n  was o b ta in e d  o f  th e  c o n te n t  d im e n s io n s  o f  b o th  
th e  R ea l and  th e  I d e a l  Fam ily  C o n c e p ts .
F in d in g s
C o r r e la t io n s  b e tw een  t h e  R ea l F am ily  C oncep t and  each  in d e ­
p e n d e n t v a r i a b l e  w ere  s i g n i f i c a n t  in  n in e  c a s e s .  I n  d e c r e a s in g  
o r d e r  o f  c o r r e l a t i o n  th e s e  v a r i a b l e s  w e re : I d e a l  F am ily  C o n cep t,
num ber o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t io n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  r e l i g i o n  o f  s p o u s e , 
ty p e  o f  l o c a l i t y ,  p ro v in c e ,  r a c e ,  and c h u rc h  a t t e n d a n c e .  The m u l t i ­
p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e tw een  th e  R eal Fam ily  C o n cep t and a  
l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  th e  in d e p e n d e n t v a r i a b l e s  was .5 9 . The c o e f f i ­
c i e n t  o f  d e te r m in a t io n  was .3 5 .
The f a c t o r  a n a ly s i s  f u r n is h e d  a  m e a n in g fu l d e s c r i p t i o n  o f  th e  
R e a l F am ily  C oncep t i n  te rm s o f  th e  n in e  fo l lo w in g  f a c t o r s :  F am ily
C o h e s iv e n e s s , F am ily  E steem , F am ily  S e r e n i t y , S o c i a l  C a p a b i l i t y , 
R e s p o n s ib le  S o c i a b i l i t y , M utual S e n s i t i v i t y . S t o i c a l  In d e p e n d e n c e , 
I n t e r n a l  L ocus o f  C o n t r o l ,  an d  S t r u c tu r e d  A f f e c t i o n a t e  T o g e th e rn e s s .
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4C o r r e la t io n s  b e tw een  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t an d  t h e  o t h e r  
v a r i a b l e s  w e re  s i g n i f i c a n t  i n  f o u r  c a s e s :  R e a l F am ily  C o n c e p t, edu­
c a t i o n ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  and  r a c e .  T he m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t  was .5 3 .  T h is  y ie ld e d  a  c o e f f i c i e n t  o f  d e te r m in a t io n  o f  .2 8 .
T he f a c t o r  a n a l y s i s  p ro v id e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  I d e a l  
F am ily  C oncep t i n  te rm s o f  n in e  d im e n s io n s :  F am ily  C o m p eten ce ,
F am ily  S e c u r i t y . F am ily  C o m p a t ib i l i t y , U nconcern  f o r  R e p u ta t io n ,  
C r e a t iv e  C om pan ionsh ip , E m o tio n a l S t a b i l i t y , V en tu resom e E n jo y m en t, 
C om m unica tion , and I n t e r n a l  L o cu s o f  C o n t r o l .
C o n c lu s io n s
The I d e a l  Fam ily  C o n c e p t, num ber o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t io n ,  
m a r i t a l  s t a t u s ,  r e l i g i o n  o f  s p o u s e ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  p r o v in c e ,  r a c e ,  
and  c h u rc h  a t te n d a n c e  w ere  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  w i th  th e  R ea l F am ily  
C o n c e p t.
I n  r e l a t i o n  to  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t, th e  R eal F am ily  Con­
c e p t ,  e d u c a t io n ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  and r a c e  w ere  s i g n i f i c a n t .
B o th  th e  R e a l and  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep ts  o f  S e v e n th -d a y  
A d v e n t i s t  p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  can  be d e s c r ib e d  i n  te rm s  o f  m ean ing ­
f u l  c o n te n t  d im en s io n s  in d e p e n d e n t ly  o f  e a c h  o t h e r  and  o f  p re v io u s  
d e s c r i p t i o n s  p ro v id e d  by o t h e r  i n v e s t i g a t o r s .
A s e r i e s  o f  reco m m en d a tio n s  f o r  th e  d ev e lo p m en t o f  f a m ily  
l i f e  e d u c a t io n  p rog ram s i n  C o s ta  R ic a  r e s u l t e d  from  th e  f i n d in g s  o f  
t h i s  s tu d y .
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PREFACE
F in i s h in g  t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e p r e s e n t s  a  h ig h  p o in t  i n  my 
l i f e .  God h a s  u sed  many i n d i v i d u a l s  and  g ro u p s  o f  i n d i v id u a l s  i n  
h e lp in g  me t o  come to  t h i s  p o i n t .  I t  seem s p ro p e r ,  a s  a  way o f  
e x p r e s s in g  my a p p r e c i a t i o n  to  a  few  o f  them , to  m en tio n  t h e i r  names 
i n  th e  c o n te x t  o f  some s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  my l i f e .
I  s h o u ld  s t a r t  w i th  my f a m i ly .  I  h av e  th e  p r i v i l e g e  o f  
h a v in g  a  m o th e r  who knew how to  d i s c o v e r  and  c u l t i v a t e  th e  p a r t i c u l a r  
t a l e n t s  o f  e a c h  o f  h e r  c h i l d r e n ,  and a f a t h e r  who a lw ay s b e l i e v e d  in  
them . T h is  c r e a t e d  i n  o u r  home an a tm o sp h e re  o f  m u tu a l s u p p o r t .  
C o n s e q u e n tly , my b r o t h e r s  and s i s t e r s  becam e a p a r t  i n  th e  l i s t  o f  
s i g n i f i c a n t  o n es  i n  my l i f e .  And t h i s  c h a in  o f  home rem em brances 
a c t u a l l y  in c lu d e s  a l s o ,  and  i n  a  v e ry  s p e c i a l  way, my m o th e r 's  
m o th e r f o r  whom th e  ac c o m p lish m e n ts  o f  h e r  g r a n d c h i ld r e n  c o n t in u e s  to  
be a  s o u rc e  o f  g r e a t  j o y .  A lso  n e a r  to  o u r  h e a r t s  w e re  o u r  a u n t s ,  
u n c l e s ,  and  c o u s in s .  One among them , th e  one who in t r o d u c e d  me to  
th e  w o rld  o f  r e a d in g  and  w r i t i n g ,  my a u n t  C an d id a  de G o n z d le z , 
u n d o u b te d ly  h a s  m eant a l o t  to  me. In  m ost r e c e n t  y e a r s ,  my fa m ily  
e x p e r ie n c e s  h av e  b e e n  e n r ic h e d  by my becom ing  a  son  to  my w i f e 's  
p a r e n t s  who h a v e  become r e a l  p a r e n t s  to  me.
My e le m e n ta ry  s c h o o l  t e a c h e r ,  C h r y s t e l l  de H au g h to n , had a 
good p a r t  i n  t h i s  b u i l d i n g .  L a t e r  o n , t h r e e  men had  a  p a r t  i n  
i n s p i r i n g  me to  c o n t in u e  my e d u c a t io n  i n  a  S e v e n th -d a y  A d v e n t is t  
b o a r d in g  s e c o n d a ry  s c h o o l .  W ilf re d o  L acay o , R o b e rt K epkey, and
ix
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P ed ro  R o d rig u e z . W hile  s tu d y in g  t h e r e ,  two t e a c h e r s  had  a  p a r t i c u l a r  
i n f lu e n c e  o n  me: E l i s e o  E s c a la n te  and  Ana G. d e  H e in . Time f o r
c o l l e g e  e d u c a t io n  came, and  1 h ad  th e  p r i v i l e g e  o f  s tu d y in g  u n d er 
C. D io n is io  C h r i s t i a n ,  who t a u g h t  me l e s s o n s  i n  th e  d i s c i p l i n e  o f  
s e r io u s  s tu d y  t h a t  h av e  h ad  a  l a s t i n g  im p ac t on me.
One y e a r  b e f o r e  e n t e r i n g  c o l l e g e ,  1 w orked a s  a  t e a c h e r  u n d e r 
P e t e r  R. Wood, whose l i f e  h a s  b ee n  a n  i n s p i r a t i o n  to  me. At t h a t  
t im e , b e in g  o n ly  s e v e n te e n  y e a r s  o f  a g e ,  I  s t a r t e d  to  make e v id e n t  my 
i n t e r e s t  i n  th e  w ork on b e h a l f  o f  th e  f a m ily  by g iv in g  l e c t u r e s  on 
t h e  t o p i c .  I n t e r e s t i n g l y  en o u g h , p e o p le  a p p e a re d  to  r e c e iv e  my 
l e c t u r e s  i n  s p i t e  o f  my a g e  and  in e x p e r ie n c e .  D uring  th e  y e a r s  t h a t  
fo llo w e d  th e  c o m p le tio n  o f  my f i r s t  two y e a r s  o f  c o l l e g e ,  I  s p e n t  
much o f  my tim e in  a  f a m i ly - o r ie n te d  m i n i s t r y .  S t i l l  u n m a rr ie d  and 
u n e x p e r ie n c e d ,  I  h a d , how ever, th e  good lu c k  o f  h a v in g  W. H. W a lle r  
u s  my p r e s i d e n t .  He gave me c o n s ta n t  s u p p o r t  and en c o u rag e m e n t.
Then I  w en t b ack  to  c o l l e g e .  T h e re , i t  was a r e a l  b l e s s i n g  to  s tu d y  
u n d e r  R o d o lfo  H e in . Each o f  h i s  v e ry  w e l l  p re p a re d  c l a s s e s  i n s p i r e d  
me to  i m i t a t e  h i s  exam ple o f  f i n e  s c h o la r s h ip  and i n t e n s i f i e d  my 
d e s i r e  to  f u r t h e r  my e d u c a t io n .
L oron  T . Wade, a n o th e r  o f  my t e a c h e r s ,  was th e  in s t ru m e n t  
u sed  by God to  g iv e  me th e  i n i t i a l  " p u sh "  to  come to  Andrews U n iv e rs ­
i t y .  He an d  h i s  f a t h e r  T h eo d o re  E . Wade, C a r r o l l  S h o f fn e r ,  th e  
S e v e n th -d a y  A d v e n tis t  T h e o lo g ic a l  S em in a ry , and my p a r e n t s - i n - l a w  
s h a r e d  th e  i n i t i a l  p a r t  o f  t h e  c o s t s  o f  o u r  s t u d i e s  a t  A ndrew s.
The M iss io n  o f  N ic a ra g u a  an d  th e  C e n tr a l  A m erican  U nion o f  
S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t s  had  a  p a r t  c o n c e d in g  me a le a v e  o f  a b s e n c e  to  
s tu d y .  L a t e r  o n ,  th e  C e n t r a l  A m erican  U nion C o lle g e , t h e  C e n t r a l
x
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A m erican  U nion , and  t h e  In te r -A m e r ic a n  D iv i s io n  g r a n te d  me a  f u l l  
tw o -y e a rs  s c h o l a r s h ip .  When t h e s e  two y e a r s  f i n i s h e d ,  th e  C e n t r a l  
A m erican  U nion C o l le g e  and  th e  C e n t r a l  A m erican  U nion  c o n t in u e d  to  
s u p p o r t  me by p r o v id in g  a p a r t i a l  c o v e ra g e  o f  my e x p e n s e s .  I n t e r ­
n a t i o n a l  E d u c a to rs  e n te r e d  th e n  i n t o  th e  p i c t u r e  by  p ro v id in g  su b ­
s t a n t i a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  I n  o n e  way o r  a n o th e r ,  th e  fo l lo w in g  
i n d i v id u a l s  had  a  p a r t  i n  th e  c o n c e s s io n  o f  p e rm is s io n s  and th e  
f i n a n c i a l  d e c i s i o n s :  A lf re d o  A e sc h lim a n n , W. H. W a lle r ,  W inston
Cunningham , D. G. y P o y a to , C a r lo s  A e sc h lim a n n , R o b e r t  T . F o lk e n b e rg , 
A r i s t i d e s  G o n z a lez , A t i l i o  D u p e r tu is ,  J o s e  L iz a rd o ,  Sam uel E. L eo n o r, 
and N ic o la s  T a u le r .
W hile a t  A ndrew s, I  had th e  p r i v i l e g e  to  s tu d y  u n d e r  a  g roup 
o f  men and women who a r e  r e a l l y  c o n s e c r a te d  to  th e  s e r v ic e  o f  God 
and  h u m a n ity . From ea ch  o f  my t e a c h e r s  h e r e  I  h av e  r e c e iv e d  some­
th in g  p o s i t i v e .  P a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  h av e  b ee n  th e  members o f  
my d o c to r a l  c o m m itte e : Dr. Jo h n  B. Y oungberg , my c h a irm a n , who h a s
d e v o te d  h i s  l i f e  to  th e  m in i s t r y  on b e h a l f  o f  th e  f a m i ly ;  D r. G eorge
H. A k e rs , a t r u e  C h r i s t i a n  t h i n k e r  and  s c h o l a r ;  D r. K enneth  S tr a n d ,  
from  whom I  h av e  le a r n e d  p e rm a n en t l e s s o n s  o f G odly lo v e ;  D r. W erner 
V y h m e is te r , a  L a t in  A m erican  s c h o l a r  w hose f i n e  p e r s o n a l i t y  h as  been  
a  r e a l  i n s p i r a t i o n  to  me; D r. R o b e rt J .  C r u is e ,  a r e a l  f r i e n d ,  from  
whom I  have  r e c e iv e d  i n c a l c u l a b l e  h e lp ;  and  D r. E ld en  M. C h a lm ers , 
my o u t s id e  e x a m in e r , a c l i n i c a l  p s y c h o lo g i s t ,  w hose co m p re h en s iv e  
know ledge in  s e v e r a l  f i e l d s  I  h a v e  a d m ire d . I t  i s  p ro p e r  t h a t  I  add  
h e r e  th e  names o f  D r. W ilf re d  G. A. F u tc h e r ,  a  g r e a t  s t a t i s t i c i a n  who 
i s  a lw ay s a v a i l a b l e  f o r  c o n s u l t a t i o n ;  D r. R o b e rt A. W ill ia m s ,  d i r e c ­
t o r  o f  th e  Ed.D . p ro g ram , w hose p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  th e  s tu d e n t  was
x i
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shown to  me in  d i f f e r e n t  w ay s; and  D r. Hum berto M. R a s i ,  Dean o f  th e  
S ch o o l o f  G ra d u a te  S tu d i e s ,  w hose s u p p o r t  and en co u rag em en t m eant 
much to  me.
I  sh o u ld  a l s o  m e n tio n  E ld e r s  F la v io  E. V i l l a r r e a l ,  R u fin o  
VAsquez and  J o rg e  R olando  M o ra le s ,  a d m i n i s t r a t o r s  and d e p a r tm e n ta l  
s e c r e t a r y  o f  th e  C o s ta  R ic a  M is s io n ,  from  w hich  th e  p o p u la t io n  o f  th e  
s tu d y  cam e. A lth o u g h  th e y  m ust re m a in  n a m e le s s ,  I  s h o u ld  s a y  t h a t  I  
r e c e iv e d  in v a lu a b le  h e lp  from  t h e  p a s to r s  o f  th e  c h u rc h e s  c h o se n  f o r  
th e  s tu d y .  And, o f  c o u r s e ,  t h i s  w ould  h av e  n e v e r  b een  done w i th o u t  
th e  c o o p e ra t io n  o f  th e  p a r e n t s  s e l e c t e d  to  f i l l  i n  th e  q u e s t io n ­
n a i r e s .  The same i s  t r u e  o f  th o s e  who p a r t i c i p a t e d  i n  th e  p i l o t  
s tu d y .  In  th e  c a te g o ry  o f  th o s e  who m ust re m a in  n a m e le ss  f a l l  a l s o  
th e  ju d g e s  who so w i l l i n g l y  h e lp e d  me i n  th e  p ro c e s s  o f  l a b e l i n g  th e  
f a c t o r s  i d e n t i f i e d  in  th e  s tu d y .
A s p e c i a l  m en tio n  s h o u ld  b e  made o f  D r. F e rd in a n d  v n  d e r  
Veen who a u th o r iz e d  me to  u s e ,  t r a n s l a t e ,  and m o d ify  h i s  F am ily  U n it 
I n v e n to r y , and who h a s  shown a p e r s o n a l  i n t e r e s t  in  t h i s  s tu d y .
The t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  r e c e iv e d  from  R uth Ann F lu e  an d  h e r  
s t a f f  from  th e  Andrews U n iv e r s i t y  C om puting C e n te r  h a s  b e e n  s p e c i a l l y  
a p p r e c i a t e d .  P a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i n  t h i s  r e s e a r c h  was D evin  Zimmer­
man, who n o t  o n ly  h e lp e d  me w i th  th e  d i f f e r e n t  c o m p u ta t io n s  b u t  a l s o  
w ro te  one o f  th e  p ro g ram s em p lo y ed .
Carmen H o lla n d ,  who ty p e d  th e  m a n u s c r ip t ,  h a s  made a c o n t r i ­
b u t io n  t h a t  can n e v e r  b e  p a i d .  S h i r l e y  W elch, d i s s e r t a t i o n  s e c r e t a r y ,  
and  D o ris  F e r r i s  an d  h e r  s t a f f  from  th e  d u p l i c a t i n g  d e p a r tm e n t ,  h av e  
p ro v id e d  t h a t  f i n a l  to u c h  s o  n ee d ed  to  make t h i s  an  a c c e p t a b l e  w o rk .
B e fo re  c l o s i n g ,  I  s h o u ld  m en tio n  a l l  th e  p e o p le  w hose p r a y e r s
x i i
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h a v e  b een  a  s o u rc e  o f  s u p p o r t  an d  s t r e n g t h .  B e s id e s  my fa m ily  and  
f r i e n d s ,  members o f  t h e  S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t  S p a n is h  C hurch  o f  
B e r r ie n  S p r in g s ,  th o s e  a t t e n d i n g  t h e  P o s i t i v e  Way S e m in a r, and  
s t u d e n t s  from  th e  E d u c a t io n a l  S t a t i s t i c s  and E d u c a t io n a l  M easurem ent 
c o u r s e s  w ere  d o in g  t h e i r  p a r t  by  p r a y in g  f o r  me.
I  c o u ld  n o t  f i n i s h  w i th o u t  m e n tio n in g  my lo v e d  and  lo v in g  
w i f e  Ada L u z . The s u p p o r t  and  en co u rag em en t r e c e iv e d  from  h e r ,  a s  
w e l l  a s  h e r  p e r s o n a l  a c t i v e  in v o lv e m e n t i n  my w ork f o r  t h i s  d i s s e r t a ­
t i o n  and  i n  o u r  work f o r  f a m i l i e s  h av e  b een  s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r s  in  t h i s  a c h ie v e m e n t.
I  am d e e p ly  th a n k f u l  to  a l l  t h e s e  i n d i v id u a l s  f o r  t h e i r  p a r t .  
And above a l l  I  th a n k  my God an d  C r e a to r  f o r  H is  i n f i n i t e  m e rc ie s  and 
c o n s ta n t  h e lp .  U l t im a te ly ,  I  owe a l l  t o  Him.
x i i i
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CHAPTER I
INTRODUCTION
D yald  F a n d iiio -R o ja s , P r e s id e n t  o f  th e  C o leg io  de T ra b a ja d o re s  
S o c ia le s  de C o sta  R ic a ,  s a id  i n  th e  o p e n in g  a d d r e s s  o f  a s e m in a r  i n  
s o c i a l  w ork t h a t  th e  fa m ily  i s  a v i t a l  f a c t o r  o f  s t a b i l i t y  t h a t  
s h o u ld  b e  s t r e n g th e n e d  (F a n d in o -R o ja s ,  1970, p . 4 ) .
F a n d iiio -R o ja s ' w ords a r e  an  i l l u s t r a t i o n  o f  th e  f a c t  t h a t  
th e  w e l l  b e in g  o f  th e  fa m ily  h a s  b een  a s u b j e c t  o f  i n c r e a s in g  
i n t e r e s t  from  th e  p a r t  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  d i f f e r e n t  p r o f e s s io n s  
i n  C o s ta  R ic a  ( e . g . ,  B ren e s  & V a rg a s , 1974 ; E s c u e la  de  S e r v ic io  
S o c ia l  de l a  U n iv e r s id a d  de C o s ta  R ic a , C o le g io  de T ra b a ja d o re s  
S o c ia le s  & A s o c ia c id n  D em ografica  C o s ta r r i c e n s e ,  1970; C e rso s ira o - 
Guzmdn, 1977; F a l l a s - B a r r a n t e s ,  1962; S a lg u e ro ,  1972; T r e jo s  & 
A rg u ed as , 1976; V a rg a s -S o to , 1972; V i l l a l b a ,  1 9 7 1 ).
Among r e l i g i o u s  o r g a n iz a t i o n s ,  th e  Roman C a th o l ic  C hurch h as 
b een  a l e a d in g  f o r c e ,  n o t  o n ly  i n  m o ld in g  p a t t e r n s  o f  fa m ily  l i f e ,  
b u t  a l s o  th ro u g h  i t s  in f lu e n c e  in  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  f a m ily -  
r e l a t e d  s t a t u t e s  ( s e e  C o r re d o r ,  1962; E p isco p ad o  de l a  P r o v in c ia  
E c l e s i a s t i c a  de C o sta  R ic a , 1949 ; P e re z -M ed ran o , 1969 ; T r e jo s  & 
A rg u e d as , 1976 ; V a rg a s -S o to ,  1 9 7 2 ).
The S e v e n th -d a y  A d v e n t is t  C hurch ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  a s  
SDA C hurch) s h o u ld  h av e  good re a s o n s  to  p ro d u c e  a p o s i t i v e  im p ac t 
i n  th e  fa m ily  l i f e  o f  i t s  members a s  w e l l  a s  i n  t h a t  o f  th e  g e n e r a l
1
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2p o p u la c io n .  E l l e n  G. W h ite , p io n e e r ,  c o fo u n d e r ,  an d  a  v e ry  i n f l u e n ­
t i a l  w r i t e r  o f  t h e  A d v e n t i s t  m ovem ent, p l a c e s  c o n s t a n t  em p h asis  on th e  
Im p o rta n c e  o f  t h e  f a m i ly  a s  a  c r i t i c a l  s o u rc e  o f  i n f l u e n c e s  on 
i n d i v id u a l s  and s o c i e t i e s .  She b e l i e v e s  t h a t  " t h e  r e s t o r a t i o n  and  
u p l i f t i n g  o f  h u m an ity  b e g in s  i n  th e  hom e," t h a t  " t h e  h e a r t  o f  th e  
com m unity, o f  th e  c h u r c h ,  an d  o f  th e  n a t i o n  i s  t h e  h o u s e h o ld ,"  and 
t h a t  " th e  w e l l - b e in g  o f  s o c i e t y ,  t h e  s u c c e s s  o f  th e  c h u r c h ,"  and  
" th e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  n a t i o n ,  depend  upon home i n f lu e n c e s "  (W h ite , 
1905, p .  3 4 9 ) . She b e l i e v e s  t h a t  th e  pow er o f  t r u e  C h r i s t i a n  i n f l u ­
e n c e s  sh o u ld  b e  i l l u s t r a t e d  and  d e m o n s tra te d  to  t h e  w o rld  by C h r i s ­
t i a n  f a m i l i e s  (1 9 5 2 b , p . 124 ; 1954 , p . 2 3 3 ); t h a t  th e y  s h o u ld  be 
o b j e c t  l e s s o n s  o f  w h a t f a m i l i e s  may be (1 9 5 2 a , p . 1 7 ) ;  t h a t  when 
c o n d u c te d  p r o p e r ly ,  th e y  a r e  a f a v o r a b le  a rg u m en t f o r  t r u t h  (1946 , 
p .  3 4 2 ) ;  and t h a t  when w e l l - r e g u l a t e d  and  o r d e r ly  th e y  a r e  n o t  o n ly  
p le a s in g  t o  God and  a n g e ls  (1 9 4 8 , 2 :2 5 9 ) ,  b u t  a l s o  become an  a d e q u a te  
sym bol (1 9 0 0 , p .  290; 1948 , 6 :4 3 0 ;  1 952a , p p . 101 , 1 4 6 ) ,  and a  m odel 
(1 9 5 2 a , p .  146; 1954 , p . 549) o f  th e  fa m ily  i n  h e a v e n .
P a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  f o r  W hite  i s  th e  w ork  o f  p a r e n t s  who 
a s  h e a d s  o f  th e  fa m ily  h av e  i n  t h e i r  h an d s th e  pow er to  mold s o c i e t y .  
And t h i s ,  sh e  b e l i e v e s ,  i s  b e c a u s e  " th e  w ork o f  p a r e n t s  u n d e r l i e s  
ev e ry  o th e r "  (1 9 0 5 , p .  3 4 9 ) .
The fo l lo w in g  i n c i d e n t  t h a t  o c c u r re d  two y e a r s  b e f o r e  W h i te 's  
d e a th  i l l u s t r a t e s  how im p o r ta n t  th e  w ork o f  p a r e n t s  was f o r  h e r :
I n  th e  y e a r  1913 M rs. W h ite , a t  h e r  home E lm shaven , S a in t  
H e le n a , C a l i f o r n i a ,  one day  a f t e r  d in n e r  c a l l e d  i n to  c o n fe re n c e  
a  young man who was te m p o ra r i ly  a member o f  h e r  h o u s e h o ld , 
en g ag ed  in  a  l i t e r a r y  w ork f o r  h e r .  She was th e n  i n  h e r  
e i g h t y - s i x t h  y e a r .
" I  w an t to  t a l k  w ith  y o u ,"  sh e  s a i d ,  " a b o u t  th e  im p o rta n c e  
o f  t h e  w ork to  b e  done f o r  th e  p a r e n t s  o f  th e  c h u r c h .  You a re
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3a  t e a c h e r .  You a r e  a l s o  a  f a t h e r .  Y our w ork a s  a  f a t h e r  I s  
t h e  m ost im p o r ta n t  e d u c a t io n a l  w ork you  h a v e  e v e r  done o r  e v e r  
c a n  d o . The w ork o f  t h e  p a r e n t s  u n d e r l i e s  e v e ry  o t h e r .  L e t 
t h e  m i n i s t e r s  do a l l  th e y  c a n ,  l e t  th e  t e a c h e r s  do a l l  th e y  c a n , 
l e t  t h e  p h y s ic ia n s  an d  n u r s e s  do a l l  th e y  can  to  e n l i g h t e n  and 
te a c h  th e  p e o p le  o f  God; b u t  u n d e rn e a th  a l l  t h e i r  e f f o r t s ,  th e  
f i r s t  w ork done by th e  p a r e n t s  i s  th e  w ork t h a t  t e l l s  m ost 
d e c id e d ly  f o r  th e  u p b u i ld in g  o f  t h e  c h u r c h ."
"Oh, how I  w is h ,"  s h e  c o n t in u e d ,  w i th  an  e x p r e s s iv e  l i f t i n g  
o f  h e r  h a n d s ,  " t h a t  I  c o u ld  go o u t  a s  I  u se d  t o ,  and s t a n d  
b e f o r e  t h e  p e o p le .  I  w ou ld  te a c h  them  o f  t h e  g r e a t  im p o rta n c e  
o f  t r a i n i n g  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  G od."
"B u t, S i s t e r  W h i te ,"  s a i d  h e ,  "You h av e  t a u g h t  them . You 
h av e  c o u n s e le d  them , and  th e y  can  r e a d  i t  i n  y o u r  b o o k s ."
"Y es, I  know ," s h e  an sw e re d , " I t  i s  w r i t t e n  t h e r e .  B u t I  
am a f r a i d  o u r  p e o p le  d o n ' t  r e a d  i t .  I  am a f r a i d  th e y  d o n ' t  
u n d e r s ta n d .  And i t  i s  so im p o r ta n t  t h a t  th e y  u n d e r s ta n d  and  
d o , more im p o r ta n t  th a n  a n y th in g  e l s e . ”
"Do you mean t h a t  th e  t r a i n i n g  o f  p a r e n t s  to  t r a i n  t h e i r  
c h i l d r e n  i s  th e  m ost im p o r ta n t  w ork we h a v e ? "
"Oh, y e s , "  s h e  an sw ered  e m p h a t ic a l ly ,  " i t  i s  th e  v e ry  most 
im p o r ta n t  w ork b e f o r e  u s a s  a p e o p le ,  and  we h a v e  n o t  b eg u n  to 
to u c h  i t  w ith  th e  t i p s  o f  o u r  f i n g e r s "  ( S p a ld in g ,  1962 , 
3 :2 0 0 -2 0 2 ) .
I n  r e c e n t  y e a r s ,  a  renew ed  i n t e r e s t  on  th e  w ork f o r  th e  
f a m ily  w ith  p a r t i c u l a r  em p h asis  on th e  w ork o f  p a r e n t s  h a s  b een  
t a k in g  p lA ce i n  th e  SDA C h u rch . A Home and F am ily  S e r v ic e  h a s  b een  
e s t a b l i s h e d  a t  th e  C h u rc h 's  h e a d q u a r te r s  i n  W a sh in g to n , D .C.
( " F i n a l  R e p o r t ,"  1 9 7 5 ) . S e v e r a l  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n s  r e l a t e d  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  to  th e  to p i c  h av e  b e e n  w r i t t e n  ( e . g . ,  D udley, 
1977 ; F o w le r, 1977; Tum angday, 1977; Wong, 197t>, Y o ungberg , 1 9 7 4 ). 
S e v e r a l  p ro g ram s o f  f a m ily  l i f e  e d u c a t io n  and e n r ic h m e n t h a v e  been 
d e v e lo p e d  (B anks & B anks, n . d . ,  C h a lm ers , 1976, 1977 ; J a c o b s e n ,
1973 ; Y oungberg & Y oungberg , 1975 , 1 9 7 6 ).
S ta te m e n t  o f  th e  P rob lem  
The SDA C hurch  i n  C o s ta  R ica  h a s  a  g r e a t  n eed  o f  fa m ily  
l i f e  e d u c a t io n  p ro g ram s t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  and  r e l e v a n t  to  th e  
l o c a l  s i t u a t i o n .  F la v io  V i l l a r r e a l ,  P r e s i d e n t  o f  th e  SDA M iss io n
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4i n  t h e  c o u n try  (1 9 7 6 -  ) , h a s  e x p r e s s e d  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e
d e v e lo p m e n t o f  su c h  p rogram s f o r  th e  f a m i l i e s  i n  th e  C hurch 
( V i l l a r r e a l ,  1 9 7 7 ) .
I t  h a s  b e e n  f e l t ,  how ever, t h a t  im p o rte d  p ro g ram s w ould  n o t  
a d e q u a te ly  s a t i s f y  t h e  n eed s o r  m eet t h e  p ro b lem s t h a t  th e  SDA fa m ily  
c o n f r o n t s  in  C o s ta  R ic a . Any p ro g ram  in te n d e d  to  s t r e n g t h e n  th e  
SDA f a m i l i e s  i n  t h a t  c o u n try  s h o u ld  b e  b a s e d  on  a  f a i r  u n d e r s ta n d in g  
o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  T h e r e f o r e ,  m eans s h o u ld  b e  d e v is e d  by 
w h ich  su ch  u n d e r s ta n d in g  may b e  o b ta in e d .
The f a m ily  c o n c e p t h a s  b ee n  v e r y  u s e f u l  a s  a h e u r i s t i c  co n ­
s t r u c t  f o r  c o n c e p tu a l i z in g  and  i n v e s t i g a t i n g  th e  p e r c e p t io n s  t h a t  an  
i n d i v i d u a l  h a s  o f  h i s  f a m ily .  Such p e r c e p t io n s  may be ev en  more 
im p o r ta n t  th a n  th e  r e a l  s i t u a t i o n  o f  th e  f a m ily .  T h is  p o s i t i o n  was 
r e a f f i r m e d  by v an  d e r  Veen and  h i s  a s s o c i a t e s  (v a n  d e r  Veen & Novak, 
1974) a f t e r  f o u r t e e n  y e a r s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  on  th e  fa m ily  c o n c e p t .  
They b e l i e v e  t h a t  th e  fa m ily  c o n d i t i o n s  a s  th e y  a r e  p e r c e iv e d  e x e r t  
a n  i n f lu e n c e  w h ich  i s  more d i r e c t ,  r e l e v a n t ,  and  p ro x im a te  th a n  th e  
o b j e c t i v e  p re s e n c e  o f  su ch  c o n d i t i o n s .  One r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  
t h e  f a m ily  c o n c e p t  i s  a p o t e n t  and  c o h e r e n t  s e t  o f  p e r c e iv e d  fa m ily  
a t t r i b u t e s  t h a t  a r i s e s  from  th e  p s y c h o lo g ic a l  a r ra n g e m e n t o f  c o u n t­
l e s s  fa m ily  o c c u r r e n c e s .
I t  can  be  e a s i l y  s e e n  th e n  t h a t  w h i le  th e  fa m ily  c o n c e p t  c a n  
b e  in f lu e n c e d  and  m olded by th e  fa m ily  c o n d i t i o n s  a s  th e y  a r e  p e r ­
c e iv e d  by  th e  i n d i v i d u a l ,  i t  h a s  a l s o  t h e  pow er to  a f f e c t  th e  f a m i ly -  
G e s t a l t  and t h e r e f o r e  d e te rm in e  to  a  g r e a t  e x t e n t  th e  d ev e lo p m en t o f  
t h e  i n d i v id u a l  an d  o f  th e  t o t a l  f a m i ly .  And s i n c e  th e  w ork  and  
i n f l u e n c e  o f  p a r e n t s  i s  so  v i t a l  f o r  th e  f a m i ly ,  t h e i r  f a m ily  c o n c e p t
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5may b e  a  c r i t i c a l  v a r i a b l e  t h a t  s h o u ld  b e  c a r e f u l l y  c o n s id e r e d .
To t h e  w r i t e r ' s  k n o w led g e , no s tu d y  h a s  d e a l t  so  f a r  w i th  
t h e  f a m ily  c o n c e p t  o f  SDA. p a r e n t s .  No d o u b t no s u c h  s tu d y  h a s  b e e n  
c o n d u c te d  i n  C o s ta  R ic a .  T h e r e f o r e ,  t h e  t a s k  o f  i d e n t i f y i n g  th e  
fa m ily  c o n c e p t  h e ld  by  SDA p a r e n t s  i n  t h a t  L a t i n  A m erican  c o u n try ,  
d i s c o v e r in g  i t s  r e l a t i o n s h i p  to  c e r t a i n  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  and 
d e te r m in in g  i t s  u n d e r ly in g  d im e n s io n s  c a n  b e  o f  g r e a t  h e lp  to  
a d m i n i s t r a t o r s ,  d e p a r tm e n ta l  s e c r e t a r i e s ,  and e d u c a to r s  i n  t h e i r  
p la n n in g  on  b e h a l f  o f  th e  f a m ily .
W h ile  much w ork can  and  in d e e d  s h o u ld  b e  done th ro u g h  th e  
s c h o o l  f o r  s tu d e n t s  who a r e  n o t  p a r e n t s  y e t ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  b ig  
p a r t  t h a t  n e e d s  to  b e  done f o r  th o s e  who a l r e a d y  b e a r  su ch  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  A t t h e  l o c a l  c h u rch  l e v e l ,  by d i f f e r e n t  m eans, much o f  t h i s  
ca n  b e  a c c o m p lis h e d .
An u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  fa m ily  c o n c e p t  o f  SDA p a r e n ts  i n  
C o s ta  R ic a  may p ro v e  to  b e  a  v e ry  u s e f u l  t o o l  i n  p ro v id in g  i n i t i a l  
c lu e s  f o r  th e  d ev e lo p m en t o f  r e l e v a n t  p ro g ram s o f  fa m ily  l i f e  ed u ca ­
t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .
P u rp o s e  o f  th e  S tu d y
T he p u rp o s e  o f  t h i s  s tu d y  was to  o b t a i n  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
fa m ily  c o n c e p t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  by d e te r m in in g  th e  
fo l lo w in g :
1 .  T h e i r  p e r c e p t io n  o f  t h e i r  f a m ily  a s  i t  i s  ( t h e i r  R e a l 
F am ily  C o n c e p t) , t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t h i s  c o n c e p t  h o ld s  w i th  c e r ­
t a i n  v a r i a b l e s ,  and i t s  c o n te n t  d im e n s io n s .
2 .  T h e i r  p e r c e p t io n  o f  t h e i r  i d e a l  f a m ily  ( I d e a l  F am ily
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C o n c e p t) ,  a l s o  In  r e l a t i o n  to  s e v e r a l  v a r i a b l e s  an d  a s  d e s c r ib e d  in  
te rm s  o f  i t s  c o n te n t  d im e n s io n s .
3 . The s i m i l a r i t i e s ,  i f  a n y , t h a t  th e  c o n te n t  d im e n s io n s  o f  
t h i s  s tu d y  h a v e  w i th  th o s e  o f  p re v io u s  s t u d i e s  (v a n  d e r  V een , 1975a, 
1 9 7 7 a ; v a n  d e r  V een, Howard & O 'M ahoney, 1971 ; Wong, 1 9 7 6 ).
Q u e s t io n s  to  b e  A nsw ered
More s p e c i f i c a l l y  th e  s tu d y  s e e k s  to  an sw er th e  fo l lo w in g  
q u e s t io n s :
1 . I s  th e r e  any r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  th e  R ea l F am ily  Con­
c e p t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  and
a . t h e i r  I d e a l  F am ily  C oncep t?
b . sex?
c . age?
d . ra c e ?
e . m a r i t a l  s t a t u s ?
f . num ber o f  c h i ld r e n ?
g- e d u c a t io n ?
h . ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w h ich  th e y  h av e  l i v e d  m o st o f  t h e i r  l iv e s ?
i . p ro v in c e  o f  p r e s e n t  r e s id e n c e ?
j - l e n g th  o f  SDA C hurch  m em bership?
k . c h u rc h  a t te n d a n c e ?
1 . f re q u e n c y  o f  f a m ily  w o rsh ip ?
m. r e l i g i o n  o f  sp o u se?
2 . W hat a r e  t h e  d im e n s io n s  o r  f a c t o r s  o f  t h i s  c o n c e p t  and 
how do th e y  r e l a t e  t o  t h e  o n es  i d e n t i f i e d  by  v an  d e r  Veen and th o s e  
i d e n t i f i e d  b y  Wong?
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73 . I s  t h e r e  any  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  I d e a l  F am ily  Con­
c e p t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  and
a . sex ?
b . age?
c . ra c e ?
d . m a r i t a l  s t a t u s ?
e . num ber o f  c h i ld r e n ?
f . e d u c a tio n ?
g- ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w h ich  th e y  h av e  l i v e d  m ost o f  t h e i r  l i v e s ?
h . p ro v in c e  o f  p r e s e n t  r e s id e n c e ?
i . l e n g th  o f  SDA C hurch m em bership?
j> ch u rc h  a t te n d a n c e ?
k . fre q u e n c y  o f  fa m ily  w o rsh ip ?
1. r e l i g i o n  o f  sp o u se?
4 . What a r e  th e  d im e n s io n s  o f  t h e i r  I d e a l F am ily  C oncept
and how do th e y  com pare w i th  th o s e  o f  van d e r  Veen ' s  and K o n g 's
s t u d i e s  and  w i th  th e  R eal F am ily  o n e s  o f t h i s  s tu d y ?
Im p o rta n c e  o f  t h e  S tudy  
The im p o rta n c e  o f  t h i s  s tu d y  m ig h t be s t a t e d  a s  f o l lo w s :
1 . I t s  b a s i c  im p o rta n c e  a r i s e s  from  th e  im p ac t t h a t  i t s  
f in d in g s  may h a v e  on th e  p rogram  o f  th e  SDA C hurch  i n  C o s ta  R ic a , 
p a r t i c u l a r l y  a s  i t  r e f e r s  t o  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n  and e n r ic h m e n t.  
T hese  f i n d i n g s  a r e  e x p e c te d  to  p ro v id e  u s e f u l  h i n t s  f o r  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  su c h  p ro g ra m s .
2 .  No s tu d y  o f  t h i s  ty p e  h a s  been  c o n d u c te d  in  C o s ta  R ic a . 
T h e r e fo r e ,  t h i s  s tu d y  i s  im p o r ta n t  n o t  o n ly  f o r  th e  SDA C hurch  b u t
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8i n  C hat i t  may a l s o  i n s p i r e  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  to  c o n t in u e  w i th  a  
s e r i e s  o f  o t h e r  s t u d i e s  o n  th e  p s y c h o lo g ic a l  m ake-up o f  th e  fa m ily  
i n  th e  c o u n t r y .
3 . I n  t e s t i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  two s e p a r a t e  f a m ily  con­
c e p t  v a r i a b l e s  w i th  a  number o f  o t h e r  v a r i a b l e s ,  t h i s  s tu d y  p r o v id e s  
in f o r m a t io n  on  r e l a t i o n s  t h a t  h av e  n o t  b e e n  e x p lo r e d  b e f o r e  ( e . g . ,  
c h u rc h  a t t e n d a n c e ,  e t c . ) .
4 .  The i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  th e  fa m ily  
c o n c e p ts  o f  a  p o p u la t io n  n o t  c o n s id e r e d  i n  p r e v io u s  s t u d i e s  p r o v id e s  
in f o r m a t io n  r e g a r d in g  th e  s t a b i l i t y  o f  t h e  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  i n  
th o s e  s t u d i e s ,  and  s u g g e s t  new d i r e c t i o n s  in  th e  a r e a  o f  a s s e s s m e n t 
o f  t h e  fa m ily  c o n c e p t .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
C o s ta  R ic a  M is s io n . O r g a n iz a t io n a l  u n i t  o f  th e  SDA C hurch 
w h ich  c o v e r s  one o f  th e  s e v e n  c o u n t r i e s  t h a t  form  th e  C e n t r a l  
A m erican  U n io n . I t  i s  t h e  t e r r i t o r y  from  w h ich  th e  p o p u la t io n  o f  
t h i s  s tu d y  i s  d raw n.
D e p a r tm e n ta l  s e c r e t a r i e s . T e c h n ic a l  a s s i s t a n t s  to  th e  
p r e s id e n t  i n  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  th e  SDA C hurch o r g a n iz a t i o n .  
They p rom ote  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  d e p a r tm e n ts  o f  th e  
C h u rc h .
F a m ily . A s o c i a l  and p s y c h o lo g ic a l  u n i t  c o n s i s t i n g  o f  one 
o r  two a d u l t s  ( r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  m a r i t a l  s t a t u s ) ,  and  t h e i r  
b i o l o g i c a l  o r  a d o p te d  c h i l d r e n  t h a t  l i v e  to g e th e r  and p e r fo rm  a 
num ber o f  f u n c t io n s  t o g e t h e r .
F am ily  C o n c e p t. A h e u r i s t i c  c o n s t r u c t  f o r  c o n c e p tu a l i z in g  
an d  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n d i v id u a l  i n  r e l a t i o n  to  th e  fa m ily
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9s y s te m . A n a lo g o u s t o  t h e  s e l f  c o n c e p t ,  I t  i s  a  c o g n i t i v e -  
e m o tio n a l  "schem a" t h a t  i s  com posed o f  i n t e r r e l a t e d  p e r c e p t io n s ,  
a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  and  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d in g  o n e 's  fa m ily  
u n i t  (v a n  d e r  V een, 1975a, p . 1 ) .
The R e a l F am ily  C o n cep t in v o lv e s  p e r c e p t io n s  o f  th e  fa m ily  
u n i t  a s  i t  a c t u a l l y  i s ,  w h i l e  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t e x p r e s s e s  
c o n c e p t io n s  o f  t h e  i d e a l  fa m ily .
P r o v in c e s . S ev en  p o l i t i c a l  s u b d iv i s io n s  o f  C o s ta  R ic a .
They a r e :  A la ju e l a ,  C a r ta g o ,  G u a n a c a s te ,  H e re d ia ,  L im dn, P u n ta r e n a s ,
and  San J o s e .
D e l im i ta t io n s  o f  th e  S tu d y
The s tu d y  i s  d e l im i t e d  i n  th e  fo l lo w in g  w ays:
1 . The t e r r i t o r y  c o v e re d  was C o s ta  R ic a .  T h e r e fo r e ,  a l l  
g e n e r a l i z a t i o n s  a p p ly  o n ly  to  t h i s  c o u n t r y .
2 . P a r e n ts  in c lu d e d  i n  th e  s tu d y  a r e  SDAs. L ik e w is e , 
c o n c lu s io n s  a p p ly  o n ly  to  t h i s  r e l i g i o u s  g ro u p .
O r g a n iz a t io n  o f  th e  S tu d y
C h a p te r  1 h a s  p r e s e n te d  th e  i n t r o d u c t i o n  to  th e  s tu d y  
i n c lu d in g  th e  s ta te m e n t  o f  t h e  p ro b lem , th e  p u rp o s e  o f  th e  s tu d y ,  
q u e s t io n s  to  be a n sw e re d , im p o rta n c e  o f  t h e  s tu d y ,  and d e f i n i t i o n  
o f  te rm s . C h a p te r  2 p r e s e n t s  a  re v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  to  
t h e  s tu d y .  C h a p te r  3 d e s c r ib e s  th e  m e th o d o lo g y . C h a p te r  4 r e p o r t s  
t h e  f i n d i n g s ,  and  c h a p te r  5 c o n ta in s  a  summary o f  th e  s tu d y ,  co n ­
c l u s i o n s  re a c h e d , and  re co m m en d a tio n s .
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CHAPTER I I
REVIEW OF RELEVANT LITERATURE
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  a  re v ie w  o f  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  
fa m i ly  c o n c e p t  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d in g s :  (1) t h e  f a m i ly  c o n c e p t ,
(2 )  d im en s io n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ,  (3 )  s t u d i e s  on v a r i a b l e s  
r e l a t e d  t o  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ,  and  (4) s p e c i f i c  v a r i a b l e s  c o n s id e r e d  
i n  t h i s  s t u d y .
The F am ily  C oncep t
The fa m i ly  c o n c e p t  o f  p a r e n t s  and c h i l d r e n  h as  been  th e  
fo c u s  o f  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  t h a t  s t a r t e d  w i th  t h e  d ev e lo p m en t o f  th e  
F am ily -C o n c ep t  Q S o r t  (van  d e r  V een , 1960, 1963; van  d e r  Veen, F; 
O s t r a n d e r  & van  d e r  Veen, M ., 1961; van  d e r  Veen, M. & O s t r a n d e r ,
1 9 6 1 ) .  C e n t r a l  t o  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  h a s  b ee n  th e  h y p o t h e s i s  t h a t  
f a m i ly  e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o b l e m - s o l v i n g ,  in  m e e t in g  o b l i g a t i o n s ,  and 
i n  s a t i s f y i n g  i t s  m em bers ' n e e d s  d ep en d s  l a r g e l y  on th e  p e r c e p t i o n s  
t h a t  f a m i ly  members h av e  o f  t h e  f a m i ly  u n i t  to  w hich  th e y  b e lo n g  
(v an  d e r  Veen, H uebner ,  J o r g e n s  & N e ja ,  1 9 6 4 ) .
The f a m i ly  c o n c e p t  h a s  b e e n  r e f e r r e d  to  as  " th e  image we a l l  
h av e  o f  o u r  f a m i l i e s ,  o f  w h a t  th e y  a r e  and o f  w hat we w an t  them to  
b e . "  F u r th e rm o re ,  " i t  c o n s i s t s  o f  t h e  f e e l i n g s ,  a t t i t u d e s  and  e x p e c ­
t a t i o n s  we h av e  a b o u t ” o u r  f a m i ly  u n i t .  " I t  i s  t h e  sum t o t a l  o f  o u r  
ways o f  v ie w in g  and  f e e l i n g  a b o u t  o u r  f a m i l i e s "  (van  d e r  Veen e t  a l . ,  
1 9 6 4 ) .
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Van d e r  Veen and  h i s  a s s o c i a t e s  (1974) h av e  assumed t h a t  t h e  
f a m i l y  c o n c e p t  h o l d s  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  (1 )  i t  i n f l u ­
e n c e s  a  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  b u t  o u t s i d e  
o f  i t  a l s o ;  i t  a f f e c t s  h i s  a c t i o n s  and e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  f a m i ly  
an d  beyond i t s  l i m i t s ,  (2 ) i t  i s  s u b j e c t  t o  t h e  p e r s o n ' s  own s c r u t i n y  
an d  t o  t h a t  o f  o t h e r s ;  t h e  i n d i v i d u a l  can  t a l k  and t h i n k  a b o u t  i t ,  
com m unicate  i t ,  and  s h a r e  i t  w i t h  o t h e r s ,  and (3) i t  i s  f l u i d  and 
c h a n g e a b le ;  change  may r e s u l t  from  e x p e r i e n c e s  w i th  f a m i ly  members o r  
w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ;  t h e  am ount o f  change  can v a ry  from p e r s o n  to  
p e r s o n ;  i n  t h e  same p e r s o n  some a s p e c t s  may change  more e a s i l y  th an  
o t h e r s ,  and c e r t a i n  s i t u a t i o n s  may p ro d u c e  change  more l i k e l y  th a n  
o t h e r s .
E f f o r t s  w ere  made to  t r y  t o  l o c a t e  any l i t e r a t u r e  on th e  
f a m i ly  c o n c e p t  i n  C o s ta  R ic a .  I t  was s t r i k i n g  to  f i n d  a  t h e s i s  by 
t h e  t i t l e  "H ac ia  un C oncepto  de F a m i l i a "  (V a rg a s - S o to ,  1 9 7 2 ) .  The 
e m p h as is  o f  t h a t  w ork , how ever,  i s  t o t a l l y  d i f f e r e n t  from th e  empha­
s i s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  V a rg a s -S o to  s t u d i e d  t h e  f a m i ly  m a in ly  from 
a  j u r i s t  p o i n t  o f  v ie w ,  a s  e x p e c t e d  i n  a  t h e s i s  w r i t t e n  to  o b t a i n  a  
L i c e n c i a t u r a  en  D e rech o .  A " c o n c e p t"  o f  t h e  f a m i ly  i s  i n  h i s  s tu d y  
a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  f a m i ly .  He s t u d i e s  t h e  f a m i ly  i n  th e  c o n t e x t  o f  
Roman, German, S p a n i s h ,  F re n c h ,  and S o v i e t  l a w s ,  and th e n  f o c u s e s  on 
a  d i s c u s s i o n  and commentary o f  c e r t a i n  i s s u e s  r a i s e d  i n  r e l a t i o n  to  
t h e  " P ro y e c to  de Cddigo de  F a m i l i a "  i n  C o s ta  R ic a .  Main c o n c e rn s  f o r  
h im  a r e  i n  th e  a r e a s  o f  d i v o r c e ,  s e p a r a t i o n ,  and  c e l e b r a t i o n  o f  
m a r r i a g e .
A q u i l e s  V i l l a l b a  (1971) w ro te  an  a r t i c l e  a b o u t  t h e  f a m i ly  
from  t h e  s o c i o l o g i c a l  p o i n t  o f  v iew .  He d i s c u s s e s  i n  i t  t h e
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perm an en ce ,  n a t u r e ,  f u n c t i o n s ,  c o n c e p t ,  c h a r a c t e r s ,  and p o l i t i c s  o f  
t h e  f a m i l y .  The s u b h e a d in g  "C oncep to  y C a r a c t e r e s  de l a  F a m i l i a "  
was o b s e r v e d .  B u t  a g a i n  " c o n c e p t"  was more a  d e f i n i t i o n  o f  th e  
f a m i ly  t h a n  a  te rm  u sed  t o  r e f e r  to  t h e  p e r c e p t i o n s  t h a t  a  p e r s o n  
h a s  o f  h i s  o r  h e r  f a m i ly .
Van d e r  Veen (1969a) i n d i c a t e s  t h a t  a t  t h e  tim e h i s  i n v e s t i ­
g a t i o n s  b eg an  t h e r e  was no o b j e c t i v e  r e p r o d u c i b l e  e v id e n c e  t h a t  p e r ­
sons  h av e  p o t e n t  im ages o f  t h e i r  f a m i l i e s  a s  t h e y  have o f  i n d i v i d u a l  
p e r s o n s .  T h e re  was some e v id e n c e  i n  some a r e a s  o f  s tu d y  ( e . g . ,  g roup  
dynam ics) t h a t  members o f  a  g roup  h av e  i d e a s  a b o u t  t h e i r  g ro u p .  But 
t h i s  was n o t  y e t  e l a b o r a t e d  i n t o  a  s t a b l e  o r  p e r v a s i v e  p s y c h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s  t i c .
An a r t i c l e  w r i t t e n  by B u rg es s  i n  1926 i s  c o n s id e r e d  by
van d e r  Veen (1 9 6 9 a)  a s  a  landm ark  i n  t h e  f i e l d .  Under th e  i n t r i g u i n g
t i t l e  "T he  F am ily  a s  a U n ity  o f  I n t e r a c t i n g  P e r s o n a l i t i e s , "  B u rg ess  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  i d e a s  t h a t  i n d i v i d u a l s  h av e  o f  t h e i r  f a m i ly  a r e  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  f a m i ly  a s  a s o c i a l  i n s t i t u t i o n  and 
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  h i s  p a r t i c u l a r  f a m i l y .  He r e f e r s  to  th e  fa m i ly  
a s  a  " s u p e r - p e r s o n a l i t y "  and  a d d s :  "The f a m i ly  i s  ev e n  more th a n  an
i n t e r a c t i o n  o f  p e r s o n a l i t i e s .  I n  t h i s  i n t e r a c t i o n  th e  f a m i ly  d e v e lo p s  
a  c o n c e p t io n  o f  i t s e l f "  ( p .  5 ) .
Ackerman (1938) i n  an a r t i c l e  on "The U n i ty  o f  th e  F a m i ly , "
p u t  fo rw a rd  w h a t  van  d e r  Veen s e e s  a s  a  "more co m p re h en s iv e  t h e s i s
on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f a m i ly  a s  a w h o le "  (van  d e r  Veen, 1969a ,  
p .  2 ) .  I n  a  l a t e r  w ork ,  Ackerman (1958) g i v e s  more e x p l i c i t  con­
s i d e r a t i o n  t o  f a m i ly  im ages and t h e  d ev e lo p m en t  o f  f a m i ly  i d e n t i t y .  
The i d e a  i s  a g a i n  d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f a m ily  c o n f l i c t
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(Ackerman, 1 9 6 1 b ) . D i s c u s s i n g  f a m i ly  p s y c h o th e r a p y ,  Ackerman (1961a)
p r e s e n t s  some s t a t e m e n t s  w o r th  n o t i c i n g :
Each p a r e n t ,  e a c h  c h i l d  h a s  a  p i c t u r e  o f  w h a t  t h e  f a m i ly  s t a n d s  
f o r ,  i t s  e x p e c t a t i o n s ,  i t s  s t a n d a r d s ,  i t s  s t r i v i n g s ,  and i t s  
v a l u e  o r i e n t a t i o n .  . . . F am ily  i d e n t i t y  i s  an e v o l v i n g  t h i n g ;  
i t  em erges  o u t  o f  c e r t a i n  p a r t i a l  co m p e t in g  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
i d e n t i t y  w i t h i n  t h e  g ro u p .  ( p .  240)
I r e n e  J o s s e l y n  (1953) i n  a s t a t e m e n t  c o n s i d e r e d  by 
v an  d e r  Veen a s  a  c l e a r  and  c o n c i s e  e x p r e s s i o n  o f  h i s  i d e a s ,  s a y s  
t h a t  " t h e  f a m i ly  i s  a s  much a p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s  t h e  i n d i ­
v i d u a l  i s  a  p a r t  o f  t h e  f a m i ly "  (p .  3 4 2 ) .
H ess and  H an d e l  (1959) p r o v id e  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  on th e  
r o l e  o f  f a m i ly  im ages f o r  t h e  f a m i ly  and  th e  i n d i v i d u a l .  The 
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  due to  i t s  im p ac t  
on t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  i d e a .
From h i s  e x p e r i e n c e  w i th  o t h e r  members o f  h i s  f a m i ly  and 
from e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y ,  an  i n d i v i d u a l  comes to  have 
a n o t h e r  k in d  o f  im age— an image o f  h i s  f a m i ly  w hich  e x p r e s s e s  
h i s  mode o f  r e l a t i o n s h i p  to  t h e  u n i t  and w hich  d e f i n e s  t h e  k ind  
o f  im p ac t  t h e  f a m i ly  h a s  on him . A woman may g r a t i f y i n g l y  con­
c e iv e  o f  h e r  f a m i ly  a s  d e p e n d e n ts  who n eed  and rew ard  h e r ,  o r  
sh e  may s e e  them p r i m a r i l y  a s  t h e  g roup  t h a t  e n s l a v e s  h e r  and 
f o r  whom s h e  w e a rs  h e r s e l f  o u t .  A man may f e e l  p ro u d  o f  h i s  
fa m i ly  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  h i s  m a s c u l i n i t y ,  o r  h i s  image may 
b e  o f  a  g ro u p  o f  p e r p l e x i n g  p e o p le  w i t h  e m o t io n s  and r e a c t i o n s  
h e  d o e s n ' t  u n d e r s t a n d ,  o r  h i s  f a m i ly  may mean to  him p r i m a r i l y  
a  welcome r e t r e a t  f rom  and  c o n t r a s t  w i th  h i s  w orkaday  w o r ld .
F o r  a  c h i l d ,  t o o ,  t h e  f a m i ly  may h av e  d i v e r s e  m ean in g s .  To one 
i t  i s  t h e  g roup  h e  i s  happy to  b e lo n g  t o .  For a n o t h e r  i t  con­
s i s t s  o f  th o s e  h e  l i v e s  w i t h  b e c a u s e  he  h a s  no p l a c e  e l s e  to  go. 
A p e r s o n ' s  image o f  h i s  f a m i ly  em bodies  w h a t  he  e x p e c t s  from i t  
and  w hat  h e  g iv e s  t o  i t ,  how im p o r t a n t  i t  i s  and w hat k in d  o f  
im p o r ta n c e  i t  h a s .  ( p .  7)
Van d e r  Veen (1 9 6 9 a )  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  e x c e r p t  s u g g e s t s  some 
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  t h e  f a m i ly  r e p r e s e n t  to  t h e  i n d i v i d u a l .  
He r e c o g n i z e s ,  h o w ev er ,  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  a s  such  
was c o n s id e r e d  o n ly  i n  a n  u n e l a b o r a t e d  form  by  d i f f e r e n t  a u t h o r s
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b e f o r e  h e  s t a r t e d  h i s  i n v e s t i g a t i o n s ,  and u s u a l l y  i n  a  r o l e  w h ich  i s  
s e c o n d a ry  to  t h a t  p l a y e d  by p e r s o n a l  d y n am ics .  He b e l i e v e s ,  on  th e  
o t h e r  h a n d ,  t h a t  th e  f a m i ly  c o n c e p t  i s  more th a n  a  p e r s o n ' s  v ie w  o f  
t h e  r e s t  o f  t h e  f a m i ly  i n  r e l a t i o n  to  h i m s e l f .  I t  r e p r e s e n t s  a l s o  
t h o s e  q u a l i t i e s  t h a t  i n c l u d e  t h e  e n t i r e  f a m i ly  i n c l u d i n g  o n e s e l f .
I t  g i v e s  more im p o r ta n c e  to  "we" an d  l e s s  to  " th e y "  v e r s u s  "m e ."  He 
f u r t h e r  b e l i e v e s  t h a t  e x p l a i n i n g  i n t e r a c t i o n s  i n  te rm s  o f  t h e  s e p a ­
r a t e  p e r s o n a l i t y  dynam ics  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  in v o lv e d  may n o t  b e  
a d e q u a t e  i n  a c c o u n t i n g  f o r  s p e c i f i c  modes o f  f a m i ly  i n t e r a c t i o n .
The b e h a v i o r  o f  each  p e r s o n  i n  t h e  f a m i ly  i s  i n t e r p r e t e d  and 
re s p o n d e d  to  by t h e  o t h e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  m anner i n  w h ich  
f a m i ly  v a l u e s  and  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c o n s t r u e d .  As L a in g ,  P h i l l i p s o n  
and Lee (1966) h av e  o b s e r v e d ,  i t  i s  r e a l l y  more com plex  th a n  t h a t .  
Each p e r s o n  r e s p o n d s  n o t  o n ly  i n  te rm s  o f  h i s  own f a m i ly  i d e a s ,  b u t  
i n  te rm s  o f  h i s  p e r c e p t i o n s  o f  how t h e  o t h e r s  i n  th e  f a m i ly  p e r c e i v e  
t h e  f a m i ly .
W ith  t h e  d ev e lo p m en t o f  t h e  F am ily  C oncep t Q - S o r t , from  w hich  
t h e  F am ily  U n i t  I n v e n to r y  d e r i v e d ,  van  d e r  Veen and h i s  a s s o c i a t e s  
(v a n  d e r  Veen, 1960, 1963 ;  v an  d e r  Veen e t  a l . , 1964; v a n  d e r  Veen, 
F . ,  O s t r a n d e r ,  & van  d e r  Veen, M ., 1961; van  d e r  Veen, M ., & 
O s t r a n d e r ,  1961) p r o v id e d  a  means by w hich  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  may be 
m e a s u r e d .  As shown b e lo w ,  a  num ber o f  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  co n d u c te d  w i th  t h e  u s e  o f  t h i s  i n s t r u m e n t .
The d e v e lo p m e n t ,  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  o f  t h e  t e s t  a r e  
d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  3 .  I t  seem s i n  l i n e  to  i n d i c a t e  h e r e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  two b a s i c  ways h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  f o r  m e a s u r in g  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t .  One o f  them r e f e r s  t o  t h e  R e a l  Fam ily  C o n c e p t ,  a  d e s c r i p -
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t l o n  o f  t h e  f a m i ly  a s  t h e  I n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  i t  p r e s e n t l y .  The 
s e c o n d  o n e  r e f e r s  to  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  w h ich  r e f e r s  t o  t h e  
p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  f a m i ly  a s  h e  i d e a l l y  w ould  l i k e  i t  to  b e .
D im ensions  o f  t h e  F am ily  C oncep t
As w i t h  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  i t s e l f ,  d i f f e r e n t  d im e n s io n s  o f  
i t  h av e  b e e n  s u g g e s t e d  h e r e  and  t h e r e  by d i f f e r e n t  a u t h o r s .  C u r t i s  
J a n z e n  (1970) i n  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  r e v ie w s  t h e  work o f  
J a n s e n  ( 1 9 5 2 ) ,  A n g e l l  (1 9 3 4 ) ,  B u rg e s s  and Locke (1 9 4 5 ) ,  Hess and 
H a n d e l  ( 1 9 5 9 ) ,  and  M in u ch in ,  M o n ta lv o ,  G u ern ey , Rosman, and Schumer 
(1 9 6 7 ) .  J a n s e n  u s e s  t h e  te rm  " s o l i d a r i t y "  to  r e f e r  to  t h e  f a m i ly  
g r o u p .  He d e r i v e d  h i s  t h i n k i n g  from  A n g e l l ' s  e a r l i e r  s t u d y ,  and 
i d e n t i f i e d  two d im e n s io n s  o f  f a m i ly  s o l i d a r i t y :  i n t e g r a t i o n  and
a d a p t a b i l i t y .  O th e r  d im e n s io n s  p ro p o s e d  by J a n s e n  a r e  m u tu a l  a g r e e ­
ment and c o o p e r a t i o n ,  co n c e rn  f o r  each  o t h e r ' s  w e l f a r e ,  and m u tu a l  
a f f e c t i o n ,  e s te e m ,  i n t e r e s t ,  c o n f i d e n c e .  T hese c o n c e p t s  a r e ,  i n  
J a n z e n ' s  o p i n i o n ,  s i m i l a r  to  t h e  c o n c e p t  o f  f a m i l i s m  employed by 
B u rg e s s  an d  L ocke .  The te rm  " f a m i l i s m , "  a s  J a n z e n  s t a t e s ,  i s  o f t e n  
u s e d  by o t h e r s  t o  i n c l u d e  common l o y a l t y  to  f a m i ly  i d e a l s ,  p r i d e  i n  
f a m i l y  b a c k g ro u n d s ,  and t h e  common p u r s u i t  o f  f a m i ly  g o a l s .
J a n z e n  (1972) combined t h e  i d e a s  g a t h e r e d  from t h e s e  d i f f e r ­
e n t  a u t h o r s  an d  u s e d  a  number o f  i t e m s  s e l e c t e d  a p r i o r i  from 
van  d e r  V e e n 's  Q -S o r t  (1960) t o  fo rm  t h r e e  d im e n s io n s  o f  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t :  h a r m o n y - c o n f l i c t ,  c a p a b i l i t y - h e l p l e s s n e s s ,  and  o p e n n e s s -
i n h i b i t i o n .  I n i t i a l l y  h e  ch o se  f o r  e a c h  d im e n s io n  from  t e n  to  tw en ty  
i t e m s  t h a t  h e l d  a  l o g i c a l  r e l a t i o n  to  e a c h  o t h e r .  Then h e  exam ined  
th e  i n t e r c o r r e l a t i o n  m a t r i x  o f  a l l  e i g h t y  i t e m s  t h a t  was a v a i l a b l e
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from  406 Q -S o r t s  c o l l e c t e d  by  v an  d e r  Veen and h i s  team . T h i s  
e v i d e n t l y  r e p r e s e n t e d  a  v e r y  p r i m i t i v e  and  u n d o u b te d ly  p a i n f u l  w ork .  
He d e c id e d  to  r e t a i n  i n  t h e  h a r m o n y - c o n f l i c t  d im e n s io n  a l l  i t e m s  t h a t  
h e l d  a  c o r r e l a t i o n  o f  .35 o r  h i g h e r  w i t h  a t  l e a s t  one  o t h e r  i t e m  i n  
t h e  g ro u p .  A c o r r e l a t i o n a l  l e v e l  o f  .25  was u sed  f o r  t h e  o t h e r  two 
d im e n s io n s .
The h a r m o n y - c o n f l i c t  d im en s io n  c o n t a i n e d  i n  t h e  p o s i t i v e  p o le  
t h e  i d e a  o f  e a ch  member o f  t h e  f a m i ly  t r y i n g  to  be  t h e  k in d  o f  p e r s o n  
th e  o t h e r s  w ould  l i k e ,  u s e  o f  p r a i s e  and  c o m p l im e n ts ,  m u tu a l  con­
s i d e r a t i o n ,  a v o id a n c e  o f  h u r t i n g  ea ch  o t h e r ' s  f e e l i n g s ,  and l i k i n g  
th e  same t h i n g s .  On t h e  n e g a t i v e  s i d e  some o f  t h e  i t e m s  e x p r e s s e d  
c o n s t a n t  d i s a g r e e m e n t s ,  i n c l i n a t i o n s  to  t e l l  t h e  o t h e r s  w ha t  th ey  
s h o u ld  do ,  s e r i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  s t a n d a r d s  and  v a l u e s ,  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d in g ,  and  i n a b i l i t y  t o  g e t  a lo n g .
The c a p a b i l i t y - h e l p l e s s n e s s  d im e n s io n  e x p r e s s e d  on th e  p o s i ­
t i v e  s i d e  c a p a b i l i t y  to  overcom e a lm o s t  any  d i f f i c u l t y ,  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  p r e s e n t  f a m i ly  s i t u a t i o n ,  a s e n s e  o f  b e i n g  a s t r o n g  and  compe­
t e n t  f a m i l y ,  a b i l i t y  t o  a d j u s t  w e l l  to  new s i t u a t i o n s ,  and a  p r e s e n c e  
o f  l i f e  and good s p i r i t s .  The n e g a t i v e  p o l e  showed l i t t l e  p ro b lem s  
becom ing  b i g  o n e s ,  d i f f i c u l t i e s  to  a c c o m p l is h  f a m i ly  g o a l s ,  and  a  
te n d e n c y  to  w o r ry  o v e r  many t h i n g s .
F i n a l l y ,  t h e  o p e n n e s s - i n h i b i t i o n  d im e n s io n  c o n t a i n e d  on th e  
p o s i t i v e  s i d e  su c h  i d e a s  a s  freedom  to  e x p r e s s  any th o u g h t  o r  f e e l i n g  
to  e a c h  o t h e r ,  a  c o n t in u o u s  g row ing  i n  t h e  know ledge  o f  e a c h  o t h e r ,  
m u tu a l  t r u s t  and  c o n f i d e n c e ,  and  t h e  a b i l i t y  to  r e a c h  d e c i s i o n s  by 
d i s c u s s i o n  an d  com prom ise .  The o p p o s i t e  p o l e ,  on t h e  o t h e r  h an d ,  
i n d i c a t e s  u n w i l l i n g n e s s  t o  t a l k  a b o u t  s e x  and o t h e r  t o p i c s ,
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I n a b i l i t y  to  e x p r e s s  r e a l  f e e l i n g s ,  and a ten d en c y  t o  be  r e s e r v e d  
w i t h  ea ch  o t h e r .
By t h e  t im e when J a n z e n  was m aking h i s  s t u d y ,  van  d e r  Veen 
and  h i s  a s s o c i a t e s  (van  d e r  Veen, 1975a, 1977a; van  d e r  Veen, Howard 
& O'Mahoney, 1971) u n d e r to o k  a l a r g e  p r o j e c t  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  i n  
o r d e r  to  i d e n t i f y  t h e  c o n t e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  R e a l  Fam ily  C o n cep t .  
They s t a r t e d  w i th  406 s u b j e c t s  b u t  t h i s  number i n c r e a s e d  a s  more 
d a t a  became a v a i l a b l e  i n  s u c c e s s i v e  p h a s e s  o f  t h e  s t u d y .  F o r  s e c o n d -  
o r d e r  f a c t o r  s c o r e s ,  d a t a  on  503 s u b j e c t s  w ere  a v a i l a b l e ,  and l a t e r  
th ey  p e r fo rm ed  a number o f  a n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  on f a c t o r  s c o r e s  f o r  
w hich  th e y  had i n f o r m a t i o n  on 924 s u b j e c t s .
Van d e r  Veen found  t h a t  th e  7 - f a c t o r  r o t a t i o n  b e s t  r e p r e ­
s e n t e d  a  s t a b l e  and  m e a n in g f u l  i t e m  l o a d i n g  p a t t e r n .  One f a c t o r  
combined two c o n c e p t u a l l y  d i s t i n c t  f a c t o r s  and i t  was m a in t a in e d  a s  
two s e p a r a t e  f a c t o r s  (3 and  8 ) .  A s e t  o f  e i g h t  i t e m s  had  s u b s t a n ­
t i a l  l o a d i n g s  on f o u r  f a c t o r s  ( 1 ,  3, 7 ,  and 8) and i t  was d e c id e d  
to  combine them i n  a  s e p a r a t e  i t e m  s e t  term ed F a c t o r  9.
F a c t o r  1 i n  van  d e r  V e e n 's  i n v e s t i g a t i o n  c o n t a i n e d  i d e a s  o f  
m u tu a l  c o n s i d e r a t i o n ,  ca lm  and  r e l a x e d  t o g e t h e r n e s s ,  a v o id a n c e  o f  
h u r t i n g  each  o t h e r ' s  f e e l i n g s  and  f o r g i v i n g  s p i r i t  a s  o p p o sed  to  a 
h ig h  i n c i d e n c e  o f  c o n f l i c t ,  a  te n d e n c y  to  be t e l l i n g  th e  o t h e r s  
w hat t o  d o ,  and  a  p r e s e n c e  o f  a n g e r  an d  c r i t i c a l  s p i r i t .  T h is  h e  
c a l l e d  " C o n s i d e r a t i o n  v s .  C o n f l i c t "  (CON) w hich  i s  s i m i l a r  to  
J a n z e n ' s  h a r m o n y - c o n f l i c t  d im e n s io n .
The sec o n d  f a c t o r  i n c l u d e d  i t e m s  t h a t  e x p r e s s e d  a  l i k e  f o r  
new and d i f f e r e n t  t h i n g s ,  a n  a b i l i t y  to  a d j u s t  to  new s i t u a t i o n s ,  a  
p r e s e n c e  o f  l i f e  an d  good s p i r i t s  a s  opposed  t o  a need  f o r  h e lp  w i th
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p ro b le m s ,  a  ten d en c y  to  w o rry  a b o u t  many t h i n g s ,  and a n  I n a b i l i t y  to  
u n d e r s t a n d  th e  c a u s e  f o r  d i f f i c u l t i e s .  Van d e r  Veen and  h i s  g ro u p  
i n i t i a l l y  c a l l e d  t h i s  d im e n s io n  "V enturesom e Enjoym ent v s .  C oncern  
w i t h  P r o b le m s ."  L a t e r  t h e  name was changed  to  "F a m ily  A c t u a l i z a t i o n  
v s .  I n a d e q u a c y "  (ACT). T h is  d im e n s io n  a l s o  h o ld s  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
one  o f  J a n z e n ' s  " f a c t o r s , "  h i s  c a p a b i l i t y - h e l p l e s s n e s s  d im e n s io n .
The t h i r d  f a c t o r  i n  van  d e r  V e e n 's  s t u d y  was "Open Communi­
c a t i o n "  (COM) o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  a s  "Open P e r s o n a l  C o m m u n ica t io n ."  
The p o s i t i v e  s i d e  i n d i c a t e s  f reed o m  o f  e x p r e s s i o n  w h i l e  t h e  n e g a t i v e  
one  e x p r e s s e s  a b s e n c e  o f  su ch  f reed o m  a s  i n d i c a t e d  by u n w i l l i n g n e s s  
t o  t a l k  a b o u t  s e x  and  o t h e r  t o p i c s ,  and r e s e r v a t i o n s  i n  t h e  e x p r e s ­
s i o n s  o f  f e e l i n g s .  T h i s  i s  s i m i l a r  to  J a n z e n ' s  o p e n n e s s - i n h i b i t i o n  
d im e n s io n .
F a c t o r  4 , o r i g i n a l l y  named " E x t r a f a m i l i a l  S o c i a b i l i t y "  and  
l a t e r  changed  i n t o  "Community S o c i a b i l i t y "  (SOC), e x p r e s s e s  s o c i a ­
b i l i t y ,  a b i l i t y  t o  g e t  a lo n g  w e l l  i n  th e  community, f r i e n d l i n e s s  and  
b e i n g  l i k e d  by  m ost p e o p le  a s  o p p o sed  t o  c o n f l i c t  f o r  n o t  l i k i n g  
e a c h  o t h e r ' s  f r i e n d s .
F a c t o r  5 i n c l u d e s  s u c c e s s  and p r e s t i g e ,  a s  w e l l  a s  im p re s ­
s i o n  g i v e n  t o  o t h e r s  a s  i m p o r t a n t  a lo n g  w i t h  an  i n s a t i s f a c t i o n  when 
p e r f e c t i o n  i s  n o t  r e a c h e d .  T h i s  was named "F am ily  A m b it io n "  (AMB).
A s i x t h  d im e n s io n  i n  van d e r  V e e n 's  i n v e s t i g a t i o n  h a s  to  do 
w i t h  l o c u s  o f  c o n t r o l .  I t  o r i g i n a l l y  was named a s  " A cce p tan ce  v s .  
R e j e c t i o n  o f  R e s p o n s i b i l i t y , "  an d  was l a t e r  changed  to  " I n t e r n a l  v s .  
E x t e r n a l  Locus o f  C o n t r o l . "  I t  i n c l u d e s  m u tu a l  d e p e n d a b i l i t y  and 
a b i l i t y  t o  s t a n d  f o r  r i g h t s  i f  n e c e s s a r y  a s  opp o sed  to  t h e  te n d e n c y  
t o  d ep en d  on e x t e r n a l  c i r c u m s t a n c e s .
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F a c t o r  7 , " T o g e th e r n e s s  v s .  S e p a r a t e n e s s "  i n c l u d e s  t h e  i d e a  
o f  d o in g  t h i n g s  t o g e t h e r  and  h a v in g  t h e  home a s  t h e  c e n t e r  o f  a c t i v i ­
t i e s ,  w h i l e  i n  t h e  n e g a t i v e  p o l e  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  i n c l u d e  ea ch  one  
g o in g  h i s  s e p a r a t e  way an d  th e  c o m p la in t  o f  n o t  s p e n d in g  enough t im e 
t o g e t h e r .
The e i g h t h  d im e n s io n  i n c l u d e s  g i v i n g  g r e a t  im p o r ta n c e  to  t h e  
f a m i l y ,  f e e l i n g  a  need  o f  e a c h  o t h e r ,  t a k i n g  c a r e  o f  e a ch  o t h e r ,  and 
b e i n g  p ro u d  o f  t h e  f a m i ly  a s  o p p o sed  to  a b s e n c e  o f  f o n d n e s s .  T h is  
was o r i g i n a l l y  c a l l e d  " Im p o r ta n c e  o f  t h e  F am ily "  and l a t e r  on 
"F am ily  L o y h l ty "  (LOT).
F i n a l l y ,  F a c t o r  9 i n c l u d e s  e x p r e s s i o n s  o f  m u tu a l  s e c u r i t y ,  
w arm th , c l o s e n e s s ,  a f f e c t i o n ,  and m u tu a l  t r u s t  on t h e  o n e  h an d ,  an d ,  
on t h e  o t h e r ,  s e r i o u s  d i f f e r e n c e s ,  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  g e t t i n g  
a lo n g  much b e t t e r  w i th  o t h e r s ,  and  e x p r e s s i o n s  o f  u n h a p p i n e s s .  The 
name g iv e n  to  t h i s  f a c t o r  was o r i g i n a l l y  " A f f e c t i o n a t e  T r u s t  v s .  
A l i e n a t i o n , "  l a t e r  ch an g ed  to  " C lo s e n e s s  v s .  E s t r a n g e m e n t"  (CLO).
Two s e c o n d - o r d e r  f a c t o r s  w e re  i d e n t i f i e d :  (1 )  "F am ily
I n t e r g r a t i o n "  ( IN T ) , w h ich  i n c l u d e s  f a m i ly  l o y a l t y ,  t o g e t h e r n e s s  v s .  
s e p a r a t e n e s s ,  c o n s i d e r a t i o n  v s .  c o n f l i c t ,  open  co m m u n ica t io n ,  and 
c l o s e n e s s  v s .  e s t r a n g e m e n t ;  (2 )  " A d a p t iv e  C oping"  (ADA), w hich  
i n c l u d e s  community s o c i a b i l i t y ,  f a m i ly  a c t u a l i z a t i o n  v s .  in a d e q u a c y ,  
an d  i n t e r n a l  v s .  e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l .
F o r  h e r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  Wong (1976) f a c t o r  a n a ly z e d  
t h e  r e s p o n s e s  o f  123 a d o l e s c e n t s  from t h e  U n i te d  S t a t e s .  She 
i d e n t i f i e d  tw e lv e  d im e n s io n s  f o r  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  h e r  
s u b j e c t s .
F a c t o r  1 i n  W ong's s t u d y  o u t l i n e s  t h e  f a m i l y ' s  n ee d  f o r
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e a c h  o t h e r ,  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  f a m i l y ,  and t h e  s u p p o r t  and c a r e  o f  
e a c h  f a m i ly  member f o r  e a c h  o t h e r .  A p a n e l  o f  j u d g e s  s u g g e s t e d  to  
h e r  th e  name " A t ta c h m e n t"  f o r  t h i s  f a c t o r .
The sec o n d  f a c t o r ,  c a l l e d  "E m o t io n a l  O p en n ess"  i n c l u d e d  n o t  
b e i n g  ashamed o f  t h i n g s  a b o u t  t h e  f a m i l y ,  becoming a n g ry  a t  e a c h  
o t h e r ,  a c c o m p l is h m e n t ,  a b s e n c e  o f  f e a r ,  and fo n d n e s s .
The f a c t o r  " C o m p a t i b i l i t y "  i n c lu d e d  f a m i ly  a g re e m e n t  i n  
d e c i s io n - m a k in g ,  g ro w th  i n  m u tu a l  kn o w led g e ,  h a v in g  good t im e s  
t o g e t h e r ,  an d  t h e  a b i l i t y  to  a d j u s t  to  new s i t u a t i o n s  w i t h  t r u s t  
and  c o n f id e n c e  i n  e a c h  o t h e r .
F a c t o r  4 was W ong's " In a d e q u a c y "  f a c t o r — n o t  i n  many r e s p e c t s  
s i m i l a r  to  van  d e r  V e e n 's  "F am ily  A c t u a l i z a t i o n  v s .  I n a d e q u a c y . "
I n  Wong's s t u d y ,  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  f a c t o r  t h e i r  n eed  o f  
h e l p  i n  t h e i r  p ro b le m s ,  t h e i r  a b s e n c e  o f  f a m i ly  p r i d e ,  and n o t  g i v i n g  
im p o r ta n c e  t o  good m anners  anti p r o p e r  b e h a v i o r .
" I n d i v i d u a l i t y "  was t h e  name f o r  F a c to r  5 i n  W ong's s t u d y .
I t  e x p r e s s e s  s a t i s f a c t i o n  even  when p e r f e c t i o n  i s  n o t  r e a c h e d ,  
f reed o m  to  d i s a g r e e  on im p o r t a n t  m a t t e r s ,  u n w i l l i n g n e s s  to  t a l k  a b o u t  
s e x ,  and  n o t  b e in g  a  t a l k a t i v e  f a m i l y .
F a c t o r  6 ,  " I n t e r d e p e n d e n c e , "  i n d i c a t e s  s a t i s f a c t i o n  w i th  
t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  f a m i ly ,  em p h as is  on t h e  a p p e a ra n c e  
p r e s e n t e d  to  o t h e r s ,  and  w i l l i n g n e s s  to  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
f a m i ly  p ro b le m s .
"M utua l S u p p o r t "  was W ong's F a c t o r  7 and  i t  i n c l u d e d  th e  
i d e a  o f  n o t  h u r t i n g  ea c h  o t h e r ' s  f e e l i n g s ,  l i k i n g  t h e  same t h i n g s ,  
e n c o u r a g in g  ea ch  o t h e r ,  and b e i n g  l i k e d  by o t h e r s .
Under F a c t o r  8 ,  " P s e u d o - c o n f i d e n c e , "  i t e m s  i n c l u d e d  i d e a s
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l i k e  n o t  a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f a m i ly  d i f f i c u l t i e s ,  r e a l i z i n g  
t h a t  t h e r e  a r e  s e r i o u s  d i f f e r e n c e s  and  y e t  r e m a in in g  ca lm  an d  
r e l a x e d .
Wong's F a c t o r  9 c l u s t e r e d  p e r c e p t i o n s  o f  boredom, l a c k  o f  
u n d e r s t a n d in g  a b o u t  t h e  c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s ,  h e l p l e s s n e s s ,  m u tu a l  
m is u n d e r s t a n d in g  and d i s t r u s t .  T h is  f a c t o r  was c a l l e d  " F r u s t r a t i o n . "
"C o m m unica t ion ,"  a s  p r e s e n t e d  i n  F a c t o r  10 c l u s t e r e d  p e r ­
c e p t i o n s  su ch  a s  b e in g  r e s e r v e d  w i t h  ea ch  o t h e r ,  n o t  a l l o w i n g  l i t t l e  
p ro b lem s  to  become b i g ,  to o  l i t t l e  d i s c i p l i n e ,  a v o id a n c e  o f  e x p r e s ­
s i o n  o f  r e a l  f e e l i n g s ,  and  c o m p la in in g  a b o u t  n o t  enough t im e  s p e n t  
t o g e t h e r .
F a c t o r  11 i s  an  e x p r e s s i o n  o f  freedom  from o v e r - e m p h a s i s  on 
s u c c e s s  and r e p u t a t i o n ,  so  t h a t  members o f  t h e  f a m i ly  r e f r a i n  from 
t r y i n g  to  ru n  t h e  l i f e  o f  t h e  o t h e r s ,  w hich  r e d u c e d  c o n f l i c t  to  a 
minimum. T h is  f a c t o r  was c a l l e d  "Autonomy."
F i n a l l y ,  F a c t o r  12 i n c l u d e s  th e  c o n c e p t s  o f  freedom  o f  
t h o u g h t  and e x p r e s s i o n ,  c o u p le d  w i t h  e q u i v a l e n t  r e s p o n s i b i l i t y .  T h is  
f a c t o r  was named "D em ocracy ."
Wong m is ta k e n ly  c o n c lu d e d  t h a t  h e r  s tu d y  p r o v id e d  e v id e n c e  
t h a t  "norm al a d o l e s c e n t s  p e r c e i v e d  t h e i r  i d e a l  f a m i l i e s  d i f f e r e n t l y  
f ro m  d i s t u r b e d  a d o l e s c e n t s "  ( a b s t r a c t ) . E v id e n t ly  s h e  d i d  n o t  
r e a l i z e  t h a t  van d e r  V e e n 's  f a c t o r  a n a l y s i s  was p e r fo rm ed  on th e  
r e s p o n s e s  t o  th e  R ea l  F am ily  C oncep t  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  i s  what 
s h e  i n d i c a t e s  when s h e  s a y s  t h a t  "van  d e r  Veen found t h a t  n i n e  
f a c t o r s  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  t h e  i d e a l  f a m i ly  c o n c e p t  o f  h i s  sub ­
j e c t s "  (p .  4 7 ) .  H er s t u d y ,  h o w ev er ,  was v e r y  u s e f u l  i n  t h a t  i t
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p r o v id e d  e v id e n c e  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  some f a m i ly  c o n c e p t  
f a c t o r s  n o t  c o n s id e r e d  b e f o r e .
S t u d i e s  on V a r i a b l e s  R e la t e d  
to  t h e  F am ily  C oncep t
Im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  F am ily  C oncep t  Q -S o r t  was d ev e lo p e d  
(van  d e r  Veen, 1960, 1963 ; van d e r  Veen, F . ,  O s t r a n d e r ,  & van  d e r  
Veen, M., 1961; van  d e r  Veen, M ., & O s t r a n d e r ,  19 6 1 ),  a n o t h e r  
m a s t e r ' s  p r o j e c t  r e l a t e d  to  t h e  t o p i c  was c o n d u c te d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W is c o n s in .  Two p u rp o s e s  w e re  s t a t e d :  (1) t e s t  t h e  h y p o t h e s i s
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  f a m i ly  has  an i n f l u e n c e  on 
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  f a m i ly ,  and  (2 )  i n v e s t i g a t e  th e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  t e s t  a s  a  m easu re  o f  f a m i ly  a d j u s t m e n t .
Two g ro u p s  o f  te n  f a m i l i e s  e a c h  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  
One o f  them te rm ed  t h e  " lo w e r  a d j u s t m e n t  g r o u p , "  c o n s i s t e d  o f  
f a m i l i e s  who h ad  co m p le ted  i n t a k e  p r o c e d u r e  and h ad  b ee n  a s s i g n e d  to  
t r e a t m e n t  i n  a  c l i n i c  b e c a u s e  o f  p ro b lem s  i n  one c h i l d  t h a t  ran g ed  
from  u l c e r s  and e x c e s s i v e  s h y n e s s ,  t o  s t e a l i n g  and t r u a n c y .  P rob lem s  
o f  r e t a r d a t i o n ,  p s y c h o s i s  and o r g a n i c  c e r e b r a l  d i s f u n c t i o n  w ere  
e x c lu d e d .  The F am ily  C oncep t Q - S o r t , a  m o d i f ie d  v e r s i o n  o f  L o c k e 's  
m a r i t a l  a d j u s tm e n t  q u e s t i o n n a i r e  an d  t h e  F am ily  S em an tic  T e s t  w ere  
g iv e n  t o  e a c h  o f  t h e  tw en ty  p a r e n t s .  P r e v i o u s l y  a  g roup  o f  p r o f e s ­
s i o n a l s  had  t a k e n  th e  I d e a l  Fam ily  v e r s i o n  o f  th e  Fam ily  C oncept 
Q -S o r t  and  a g r e e d  on 47 i t e m s  a s  t o  w h e th e r  th ey  r e p r e s e n t  n e g a t i v e  
o r  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  f a m i l y .  One a s p e c t  o f  t h e  t e s t i n g  
in c l u d e d  a  co m p ar iso n  b e tw e en  th e  a n s w e rs  g iv e n  by th e  s u b j e c t s  o f  
t h e  s tu d y  and  t h o s e  g iv e n  by t h e  p r o f e s s i o n a l  g ro u p .
I t  was found  t h a t  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a m i l i e s  was a
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f u n c t i o n  o f  (1 )  t h e  am ount o f  a g r e e m e n t  b e tw e en  th e  R e a l  F am ily  Con­
c e p t  o f  t h e  p a r e n t s  an d  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  a s  p e r c e i v e d  by th e  
p r o f e s s i o n a l  g ro u p ;  (2 )  t h e  a g re e m e n t  b e tw e e n  th e  R e a l  an d  I d e a l  
F am ily  C o n c e p ts  o f  t h e  p a r e n t s ;  (3 )  t h e  a g re e m e n t  b e tw e en  th e  R ea l  
F am ily  C o n cep ts  o f  t h e  m o th e rs  and t h e  f a t h e r s .
B e rk o w itz  (1963) to o k  f o r  h e r  m a s t e r ' s  p r o j e c t  s i x t y  p a r e n t s  
( t h i r t y  c o u p le s )  from  t h r e e  d i f f e r e n t  g ro u p s :  t e n  c o u p l e s  from  a
c l i n i c  g roup  w i t h  o n e  c h i l d  i n  t r e a t m e n t ;  t e n  c o u p le s  w i t h  one c h i l d  
r a t e d  a s  p o o r l y  a d j u s t e d  by i t s  t e a c h e r  and  s c h o o l  r e c o r d s ;  and a  
t h i r d  g ro u p  w i t h  one c h i l d  r a t e d  a s  h i g h l y  a d j u s t e d  by i t s  t e a c h e r  
and s c h o o l  r e c o r d s .  A n a ly s i s  o f  v a r i a n c e  p e r fo rm e d  on th e  e i g h t y  
i t e m s  o f  t h e  F am ily  C o n cep t  Q -S o r t  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c l i n i c  p a r e n t s  
showed more s i g n s  o f  m a la d ju s tm e n t  i n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  f a m i ly  
th a n  w ha t  t h e  h i g h l y  a d j u s t e d  g roup  show ed . P r i n c i p a l  a r e a s  o f  con­
c e r n  w ere  l a c k  o f  t o g e t h e r n e s s ,  and  i n a b i l i t y  t o  d e a l  w i th  d i f f i ­
c u l t i e s .  The h i g h l y  a d j u s t e d  g ro u p ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  showed i t s e l f  
a s  b e i n g  warm and  s u p p o r t i n g  o f  t h e i r  home and t h e  community, w h i le  
d e n y in g  t h e  e x i s t e n c e  o f  p ro b le m s .  The low a d ju s tm e n t  n o n - c l i n i c  
g ro u p  showed d e f e n s i v e n e s s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  
o f  p ro b le m s ,  c o u p le d  w i t h  an u n u s u a l l y  h ig h  d e g r e e  o f  t o g e t h e r n e s s  and 
harm ony, ev en  h i g h e r  t h a n  th e  h ig h  a d j u s t m e n t  g ro u p .  T h i s ,  how ever,  
was mixed w i t h  some r e c o g n i t i o n  o f  d i f f i c u l t i e s  r e g a r d i n g  th e  
e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s .  B e rk o w itz  com pared t h e  g ro u p s  by s e x  and  
fo u n d  t h a t  c l i n i c  m o th e rs  showed g r e a t e r  d i s s a t i s f a c t i o n  and 
a d m i t t e d  p ro b le m s  more o p e n ly  th a n  c l i n i c  f a t h e r s ,  w h i l e  t h e s e  showed 
more l a c k  o f  co m p an io n sh ip  and  s o c i a b i l i t y .  F a t h e r s  from  a l l  g ro u p s  
w e re  h i g h e r  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  f a m i ly  p r i d e ,  ca lm  an d  r e l a x e d
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a t t i t u d e s ,  o r g a n iz e d  t o g e t h e r n e s s ,  and  f a m i l y  co m p e te n cy .  M o th ers  
f ro m  a l l  g ro u p s  w e re  h i g h e r  t h a n  f a t h e r s  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
t e n d e n c i e s  to  w o r ry  a b o u t  many t h i n g s ,  and  t h e  d e s i r e  to  b e  a  
t o t a l l y  d i f f e r e n t  f a m i l y .
Van d e r  Veen (1965) c o n d u c te d  a n o t h e r  s t u d y  w i t h  t h r e e  s e t s  
o f  p a r e n t s ,  tw en ty  i n  each  g ro u p .  As B e rk o w itz  d i d ,  h e  had  r e p r e ­
s e n t a t i o n  from a c l i n i c ,  a n o n - c l i n i c  low a d j u s t m e n t  g ro u p ,  and a 
h i g h  a d j u s t m e n t  g ro u p .  H is  sam p le  o v e r l a p p e d  somewhat w i t h  t h a t  o f  
B e r k o w i t z .  He c a l c u l a t e d  f a m i ly  a d j u s t m e n t  s c o r e s  (a g re e m e n t  o f  
p a r e n t s '  R ea l  F am ily  w i t h  th e  I d e a l  o f  p r o f e s s i o n a l s ) ,  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e en  th e  R e a l  and t h e  I d e a l  o f  each  s u b j e c t  ( f a m i l y  s a t i s f a c t i o n ) ,  
c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  R e a l  o f  m o th e r  and  f a t h e r ,  an d  c o r r e l a t i o n s  
b e tw e en  t h e i r  I d e a l .  H is  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n o n - c l i n i c  
low a d j u s t m e n t  g roup  was s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  th a n  t h e  h ig h  a d ju s tm e n t  
g ro u p  on e a c h  o f  t h e  m e a su re s  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  T h e re  was a l s o  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  two g ro u p s  on m o t h e r - f a t h e r  
a g r e e m e n t  on th e  I d e a l  Fam ily  C o n c e p t .  I n t e r e s t i n g l y  en o u g h ,  th e  
c l i n i c  g roup  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  t h e  h ig h  a d j u s t m e n t  
g ro u p  on m o t h e r - f a t h e r  I d e a l  a g r e e m e n t .  E x ce p t  f o r  t h i s  m easu rem en t,  
t h e  h ig h  a d j u s t m e n t  g roup  had s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  th e  
o t h e r  two g ro u p s  i n  a l l  m easu re s  o f  th e  f a m i ly  c o n c e p t  and  i n  L o c k e 's  
M a r i t a l  A d ju s tm e n t  T e s t  w hich  was a l s o  g i v e n  to  a l l  p a r e n t s .
A y e r s '  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (1965) d e a l s  w i th  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t s  o f  t h r e e  g ro u p s  o f  p a r e n t s .  The f i r s t  g ro u p  was form ed by 
p a r e n t s  o f  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  u n d e r  t h e r a p y . A s e c o n d  g ro u p  was 
p a r e n t s  o f  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  n o t  u n d e r  t h e r a p y .  T h i s  s e r v e d  a s  a 
w a i t i n g  l i s t  c o n t r o l  g ro u p .  The t h i r d  g ro u p  was s e l e c t e d  from  th e
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community on th e  b a s i s  o f  h a v in g  a  c h i l d  o f  t h e  same a g e ,  s e x  and 
s i b l i n g  p o s i t i o n  a s  a  c l i n i c  c h i l d  and  a l s o  c o n s i d e r e d  w e l l  a d j u s t e d  
s o c i a l l y  an d  e m o t i o n a l l y  by  h i s  o r  h e r  t e a c h e r .  M a tch in g  was a l s o  
done  on th e  b a s i s  o f  p a r e n t s '  e d u c a t i o n a l  l e v e l .  Ten p a i r s  o f  p a r ­
e n t s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  c l i n i c  and  i n  t h e  n o n - c l i n i c  g ro u p s ,  w h i le  
o n l y  n i n e  w ere  p o s s i b l e  to  o b t a i n  f o r  t h e  w a i t i n g  l i s t  g ro u p .  A t a 
l a t e r  s t a g e  o f  t h e  s t u d y ,  e i g h t  p a i r s  o f  c l i n i c  p a r e n t s ,  s i x  p a i r s  o f  
w a i t i n g  l i s t  p a r e n t s ,  and  n i n e  p a i r s  o f  n o n - c l i n i c  p a r e n t s  w ere 
a d d e d .  L e a r y ' s  I n t e r p e r s o n a l  System  o f  P e r s o n a l i t y  D ia g n o s i s  and 
th e  F am ily  C o n cep t  Q -S o r t  w ere  a d m i n i s t e r e d  to  each  s u b j e c t .
As f a r  a s  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  i s  c o n c e rn e d ,  A yers  found t h a t  
f a m i l y  s a t i s f a c t i o n  as  m easu red  by co m p ar in g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  R ea l  
an d  I d e a l  Fam ily  s c o r e s  was s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  p a r e n t s  o f  non­
d i s t u r b e d  c h i l d r e n  th a n  i n  p a r e n t s  o f  d i s t u r b e d  c h i l d r e n .  Four 
m onths a f t e r ,  he r e t e s t e d  t h e  c l i n i c  g roup  who h ad  b e e n  i n  t r e a t m e n t ,  
an d  fo u n d  t h a t  th e  a g re e m e n t  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  
h u sb an d  and  w i f e  was s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r .  T h e re  was a l s o  s i g n i f i ­
c a n t l y  more change  o v e r  t h e  f o u r  m onths i n  t h e  R ea l  F am ily  C oncep ts  
o f  t h e  c l i n i c  f a m i l i e s  th a n  t h e  n o n - c l i n i c  f a m i l i e s .
H a m i l to n ,  H u n te r ,  and  R e n tm e e s te r  (1966) co n d u c te d  a  s tu d y  
u s i n g  t h e  same s u b j e c t s  o f  v a n  d e r  V een ’ s s tu d y  (1965) . They w ere 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  e f f e c t s  o f  p s y c h o th e r a p y  on t h e  f a m i ly  c o n c e p t .
The c l i n i c  f a m i l i e s ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e r a p y ,  d i s p l a y e d  s i g n i f i c a n t  
s i g n s  o f  im provem ent i n  t h e i r  R ea l  F am ily  C o n c e p t ,  w h i l e  th e  o t h e r  
two g r o u p s ,  who d i d  n o t  r e c e i v e  p s y c h o th e r a p y ,  re m a in ed  f a i r l y  
s t a b l e  o v e r t i m e .  The im p ro v em en ts ,  h o w ev er ,  w ere  n o t  a s  h ig h  a s  to  
e n a b l e  them r a i s e  t h e i r  f a m i ly  im ages  ab o v e  e i t h e r  o f  t h e  two c o n t r o l
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g r o u p s .  A re a s  o f  improvem ent i n c lu d e d  f a m i ly  r e l a t i o n s  and w hat  
h a s  b e e n  c a l l e d  " i n s i g h t  t e c h n i q u e s . "  They f e l t  f r e e r  t o  e x p r e s s  
t h e i r  f e e l i n g s ,  u n d e r s to o d  t h e i r  p rob lem s b e t t e r ,  and d e v e lo p e d  more 
t r u s t  i n  e a c h  o t h e r .  As f a r  a s  t h e  I d e a l  F am ily  i s  c o n c e rn e d ,  th e  
c l i n i c  p a r e n t s  d i d  change a s  a  r e s u l t  o f  p s y c h o th e r a p y ,  b u t  t h e  h ig h  
an d  low a d j u s t m e n t  g ro u p s  c o n t in u e d  to  r e f l e c t  g r e a t e r  s t a n d a r d s  and 
e x p e c t a t i o n s .  The c l i n i c  g roup  became more f l e x i b l e ,  l e s s  s e l f -  
s a t i s f i e d ,  l e s s  f a t a l i s t i c ,  and more c o n f i d e n t .  Improvement was a l s o  
o b s e r v e d  i n  t h e  way o f  b e t t e r  an d  more s e n s i t i v e  i n t r a - f a m i l i a l  
r e l a t i o n s h i p s  b u t  th ey  w e re  s t i l l  lo w er  t h a n  t h e  o t h e r  two g ro u p s  in  
t h e i r  c o n f id e n c e  on t h e  a b i l i t y  o f  t h e  f a m i ly  a s  a f u n c t i o n i n g  u n i t  
to  e n jo y  i t s e l f  and  s o l v e  i t s  own p ro b le m s .
H u r le y  and  S i l v e r t  (1966) c i t e  th e  work o f  v a r i o u s  a u t h o r s  
who h av e  fo u n d  t h a t  m a r i t a l  a d ju s tm e n t  c o r r e l a t e s  p o s i t i v e l y  w i th  
co n g ru en cy  o f  s e l f - r e p o r t s  o f  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t e s .  They w ere 
i n t e r e s t e d  i n  t e s t i n g  th e  p r o p o s i t i o n  t h a t  co n g ru en cy  i n  s p o u s e s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  m a t e s '  p e r s o n a l i t y  a t t r i b u t e s  (m a te - im ag e)  m ig h t  
r e l a t e  even  more h i g h l y  to  m a r i t a l  a d j u s t m e n t .
They c o n s i d e r e d  th e  Fam ily  C oncep t  Q -S o r t  a s  a  more s u b t l e  
and l e s s  r e a d i l y  " f a k a b l e "  i n s t r u m e n t  t h a n  o t h e r  w id e ly  used  q u e s ­
t i o n n a i r e s  o f  m a r i t a l  a d j u s t m e n t .  T h e r e f o r e ,  th e y  dec ded to  u se  i t  
a s  a  m easu re  o f  m a r i t a l  a d ju s tm e n t  and  a d m i n i s t e r e d  i t  a lo n g  w i th  
t h e  Edwards P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S ch ed u le  t o  a  g roup  o f  t w e n t y - t h r e e  
m a r r i e d  c o u p l e s .  The f a m i ly  a d ju s tm e n t  s c o r e  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  
t e s t  (m easu red  by  co m par ing  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s c o r e s  w i t h  th e  I d e a l  
F am ily  d e s c r i p t i o n  o f  a  g roup  o f  p r o f e s s i o n a l s )  was compared to  th e  
s i m i l a r i t y  b e tw e e n  s p o u s e s '  p e r c e p t i o n s  o f  e a c h  o t h e r  (m a te - im ag e
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c o n g r u i t y ) . The a v e r a g e  a d ju s tm e n t  s c o r e  p e r  c o u p le  was c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  s c o r e  b e tw een  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  o t h e r  on 
t h e  P e r s o n a l i t y  P r e f e r e n c e  S c h e d u le . A P e a r s o n  P ro duc t-m om en t 
c o r r e l a t i o n  o f  - . 5 5  r e s u l t e d  from t h i s  a n a l y s i s .  Among o t h e r  
f i n d i n g s ,  f a m i ly  a d j u s t m e n t  was a s s o c i a t e d  w i t h  m e a s u re s  o f  
a c h ie v e m e n t  and  e n d u ra n c e  i n  t h e  w i f e ,  and  a f f i l i a t i o n  i n  t h e  h u s ­
b a n d ,  r e l a t i v e  to  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  p e r c e i v e d  i n  t h e  o t h e r  
s p o u s e .  T h is  s t u d y  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  to  t h e  u s e  o f  th e  
f a m i ly  c o n c e p t  a s  an  in d e x  o f  m a r i t a l  a d ju s tm e n t  and a s  r e f l e c t i n g  
p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .
H u r le y  and P a lo n e n  (1967) s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  and  c h i l d  d e n s i t y  f o r  f o r t y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  
m a r r i e d  c o u p le s  h a v in g  one o r  more c h i l d r e n .  A s h o r t  v e r s i o n  of th e  
L o ck e -W a lla ce  s c a l e  o f  m a r i t a l  a d j u s t m e n t ,  and t h e  m u l t i p l e  c h o ic e  
v e r s i o n  o f  th e  F am ily  C oncep t  i n s t r u m e n t  w ere  u s e d .  The m a r i t a l  
s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  e a ch  c o u p le  was d e te rm in e d  by t r a n s f o r m in g  
t h e  i n d i v i d u a l  raw s c o r e s  on ea ch  t e s t  to  t - s c o r e s  and  a d d in g  th e  
f o u r  v a l u e s  o b t a i n e d  f o r  e a c h  c o u p le .  C h i ld  d e n s i t y  was d e f in e d  a s  
number o f  l i v i n g  c h i l d r e n  d i v i d e d  by t h e  number o f  y e a r s  t h a t  th e  
c o u p le s  have  b een  m a r r i e d .  The p roduc t-m om ent c o r r e l a t i o n  be tw een  
c h i l d  d e n s i t y  and  t h e  m easu re  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y  was - . 3 9 ,  which 
i n d i c a t e s  t h a t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  s tu d y  a  r e l a t i o n  d o es  e x i s t  be tw een  
t h e  two v a r i a b l e s .
S a i l o r ' s  m a s t e r ' s  t h e s i s  (1967) i s  a  s tu d y  o f  t w e n t y - f i v e  
f a m i l i e s  i n c l u d i n g  f a t h e r ,  m o th e r ,  and  a  n i n t h - g r a d e  c h i l d .
F a m i l i e s  w e re  ro u g h ly  a s s i g n e d  to  a  h ig h  a d j u s tm e n t  and a  low a d j u s t ­
m ent g roup  u s i n g  t e a c h e r  r a t i n g s  and some a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a s
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c r i t e r i o n .  A l l  t h r e e  members o f  e a c h  f a m i ly  to o k  th e  F am ily  C o n cep t  
Q -S o r t  an d  t h e  C a l i f o r n i a  P e r s o n a l i t y  I n v e n to r y  ( C P I ) . The s tu d y  was 
c o n d u c te d  i n  t h r e e  p h a s e s .
I n  t h e  f i r s t  p h a s e ,  s u p p o r t  was lo o k e d  f o r  t h e  g e n e r a l  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  h ig h  a d j u s tm e n t  c h i l d r e n  w ould  
d i f f e r  p o s i t i v e l y  from  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  low a d j u s t m e n t  o n es  on 
s e v e r a l  m easu re  o f  f a m i ly  a d j u s t m e n t .  T h i s  h y p o t h e s i s  was n o t  s u p ­
p o r t e d .  S a i l o r  a r g u e s  t h a t  t h a t  can  b e  " a t t r i b u t e d  a t  l e a s t  p a r t l y  
to  a  f a i l u r e  o f  t h e  t e a c h e r - r a t i n g  c r i t e r i o n  to  a c h ie v e  in d e p e n d e n t  
g ro u p s "  (p .  7 8 ) .
The f i n d i n g s  r e l a t e d  to  t h e  t h i r d  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  a r e  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t .  I t  was found t h a t ,  f o r  b o y s ,  a g re e m e n t  i n  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  R eal  F am ily  w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  f a t h e r s  t e n d s  to  
f o s t e r  t h e  d ev e lo p m en t  o f  a c a p a c i t y  f o r  in d e p e n d e n t  th o u g h t  and  
a c t i o n .  F o r  g i r l s ,  ag reem en t  w i t h  b o t h  p a r e n t s  t e n d s  to  p ro m o te  an  
'  a t t i t u d e  o f  t o l e r a n c e ,  and  s o c i a l  c o n f o r m i t y .  I t  was a l s o . f o u n d  t h a t  
p o s i t i v e  s c o r e s  on th e  f a t h e r s '  f a m i l y  c o n c e p t  m easu res  a r e  s t r o n g l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d ev e lo p m en t  o f  s o c i a l i z a t i o n  a s  a p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e  i n  c h i l d r e n .  T h i s  was n o t  t r u e  o f  m o th e r s ,  w h ich  f o r  S a i l o r  
c o r r o b o r a t e s  p r e v io u s  r e s e a r c h  f i n d i n g s  t h a t  th e  f a t h e r  i s  t h e  p a r e n t  
who p l a y s  t h e  m ost i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  c u l t u r a l i z a t i o n  o f  h i s  
c h i l d r e n  o f  e i t h e r  s e x .
Van d e r  Veen (1967),  i n  a  s tu d y  o f  tw e n ty - s e v e n  n i n t h - g r a d e  
a d o l e s c e n t s  and t h e i r  p a r e n t s ,  fo u n d  t h a t  th e  a d o l e s c e n t ' s  f a m i ly  
a d j u s t m e n t  and  s a t i s f a c t i o n  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  to  t h e  f a t h e r ' s  
f a m i l y  a d j u s tm e n t  and s a t i s f a c t i o n .  T h i s  was n o t  t r u e  o f  t h e  m o th e r .  
A greem ent b e tw en  t h e  f a t h e r  and  t h e  m o th e r  on  th e  p e r c e p t i o n  o f  t h e
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f a m i l y  was r e l a t e d  to  t h e  f a m i ly  a d j u s t m e n t  and s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  
o f  t h e  c h i l d .  T h e re  was a l s o  a g re e m e n t  b e tw e e n  t h e  s c o r e s  o f  t h e  
c h i l d  an d  e a c h  p a r e n t  on b o th  t h e  R eal  and  t h e  I d e a l  F am ily  C o n c e p t s .  
S m a ll  s e x  d i f f e r e n c e s  w e re  fo u n d ,  w i t h  b o y s  h a v in g  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  
g i r l s .
A n o th e r  m a s t e r ' s  t h e s i s  (Novak, 1968 ; Novak & v a n  d e r  Veen, 
1968; Novak & v an  d e r  Veen, 1970) d e a l s  a g a i n  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
f a m i l y  c o n c e p t  a s  r e l a t e d  to  e m o t io n a l  a d j u s t m e n t .  Novak n o t i c e d  
t h a t  many s t u d i e s  h av e  found  t h a t  p e r s o n s  w i t h  e m o t io n a l  d i s o r d e r s  
had e a r l y  f a m i ly  b a c k g ro u n d s  f i l l e d  w i t h  e m o t io n a l  d i f f i c u l t i e s ,  
w h i l e  c o n t r o l l e d  and  s y s t e m a t i c  i n v e s t i g a t i o n s  h av e  r a r e l y  fo u n d  a 
c l e a r  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  two v a r i a b l e s  ( s e e  F ra n k ,  1965;
Ingham, 1949; Madow & H ardy , T947; Renaud &  E s t e s s ,  1961; V ogel & 
B e l l ,  1 9 6 0 ) .  A c l o s e l y  r e l a t e d  i s s u e  i s  r a i s e d  by th e  o p i n i o n  t h a t  
a  p a t i e n t  s e e k in g  p s y c h o th e r a p y  i s  a  p a r t  o f  a ' . i J e r  p ro b le m  w hich  
p e rm e a te s  t h e  e n t i r e  f a m i ly  u n i t  ( s e e  Ackerm an, 1958; B e l l ,  1962; 
H a n d e l ,  1965 , 1967; N o c e t t i ,  1 9 7 5 ) .  But e v id e n c e  from  o t h e r  s t u d i e s  
seem to  i n d i c a t e  t h a t  a  p e r s o n  coming from  s u p p o s e d ly  p a th o g e n ic  
f a m i l i e s  may n o t  be  d i s t u r b e d  (V oge l & B e l l ,  1 9 6 0 ) .  Novak b e l i e v e s  
t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  as  a p y s c h o l o g i c a l  con­
s t r u c t  may b e  t h e  answ er t o  t h i s  d ilem m a. F o l lo w in g  v an  d e r  Veen 
(1969a) i n  h i s  f o r m u l a t i o n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ,  he  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  o b j e c t i v e  p r e s e n c e  o f  a p a t h o g e n i c  f a m i ly  e n v i ro n m e n t  may be o n ly  
a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e n v i ro n m e n t  from 
t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
He p ro c e e d e d  to  t e s t  t h a t  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  by s t u d y i n g  t h e  
f a m i ly  c o n c e p t  o f  t h i r t e e n  d i s t u r b e d  a d o l e s c e n t s ,  t h e i r  tw e n ty - tw o
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norm al s i b l i n g s  e l e v e n  y e a r s  o l d  o r  o l d e r ,  and t h e i r  t w e n t y - s i x  
p a r e n t s .  A sec o n d  g ro u p  was form ed by t h i r t e e n  n o n - c l i n i c  n i n t h -  
g ra d e  a d o l e s c e n t s  m o d e r a t e ly  a d j u s t e d  and  t h e i r  t w e n t y - s i x  p a r e n t s .  
T h i s  r e s u l t e d  i n  t e s t  d a t a  from  one  h u n d re d  p e r s o n s .  F o r  e a c h  s u b ­
j e c t ,  a  m easu re  o f  h i s  R e a l  F am ily  C o n cep t  and o f  h i s  I d e a l  Fam ily  
C oncep t w e re  o b t a i n e d .  From t h e s e ,  a  f a m i ly  a d j u s t m e n t  and a f a m i ly  
s a t i s f a c t i o n  s c o r e  w e re  computed a l s o .  Fam ily  a d j u s t m e n t  i s  computed 
by  co m par ing  e a c h  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  to  t h e  I d e a l  F am ily  d e s c r i p t i o n  
o f  a g roup  o f  p r o f e s s i o n a l s .  The f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  i s  a 
r e s u l t  o f  c o r r e l a t i n g  th e  R e a l  an d  t h e  I d e a l  F am ily  C oncep t  s c o r e s  o f  
t h e  s u b j e c t .
The r e s u l t s  o f  N o v ak 's  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  b o th  f a m i ly  
s a t i s f a c t i o n  and f a m i l y  a d j u s t m e n t  w ere  h i g h e r  f o r  n o rm al s i b l i n g s  
and f o r  n o n - c l i n i c  c h i l d r e n  th a n  f o r  t h e  p a t i e n t s ,  and t h a t  t h e r e  was 
no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  be tw een  th e  n o rm al s i b l i n g s  and th e  non­
c l i n i c  c h i l d r e n .  The n o n - c l i n i c  f a t h e r s  and m o th e r s  w e re  a l s o  s i g ­
n i f i c a n t l y  h i g h e r  on f a m i ly  a d j u s t m e n t  and s a t i s f a c t i o n  th a n  th e  
p a t i e n t s '  f a t h e r s  and  m o th e r s .
Novak u se d  a l s o  f a c t o r  a n a l y s i s  to  d e t e r m in e  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  i n i t i a l  f a c t o r  i n  o r d e r  to  d e t e r m in e  t h e  d e g r e e  o f  im p o r ta n c e  
g iv e n  t o  i n d i v i d u a l  i t e m s  by e a c h  g ro u p .  D i s t u r b e d  c h i l d r e n  s t r e s s e d  
t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  w ha t  f a m i ly  members th ink ,  o f  each  
o t h e r ,  and  t h e i r  m u tu a l  d e p e n d e n c e .  N e g a t iv e  i t e m s  i n c l u d e d  a d e s i r e  
n o t  to  be  d i f f e r e n t  and  a  l a c k  o f  in v o lv e m e n t  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i ­
t i e s .  The n o n - d i s t u r b e d  c h i l d r e n  p l a c e d  e m p h as is  on t h e i r  v iew  o f  
t h e  f a m i ly  a s  s t r o n g ,  c o m p e te n t ,  and  t a s k  o r i e n t e d .  The n o n - c l i n i c  
c h i l d r e n  s t r e s s e d  good t i m e s ,  s a t i s f a c t i o n ,  good s p i r i t s  and
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s u c c e s s f u l  a d j u s t m e n t ,  and  a b s e n c e  o f  c o n f l i c t ,  shame and  m is u n d e r ­
s t a n d i n g .
C l i n i c  f a t h e r s '  p r i n c i p a l  f a c t o r  i n v o lv e d  c o n s i d e r a t i o n ,  
p r i d e ,  knowing and c a r i n g  f o r  one a n o t h e r ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d i f ­
f i c u l t i e s ,  and p r e s e n c e  o f  u n h a p p in e s s  a n d  t e n s i o n .  N o n - c l i n i c  
f a t h e r s  s t r e s s e d  p l e a s i n g  one a n o t h e r ,  good m an n e rs ,  and  f a m i ly  
o r g a n i z a t i o n ,  a lo n g  w i t h  l a c k  o f  a m b i t io n  i n  t h e  form  o f  s u c c e s s  
and  p r e s t i g e .  C l i n i c  m o th e rs  g av e  im p o r ta n c e  to  f a m i ly  s o c i a b i l i t y ,  
l i v e l i n e s s ,  an d  s h a r e d  v a l u e s ,  i n  c o n t r a s t  to  l a c k  o f  com m unica t ion ,  
r e l a x e d  a t t i t u d e s ,  and o r g a n i z a t i o n .  N o n - c l i n i c  m o th e rs  p e r c e i v e d  
t h e  p r e s e n c e  o f  a f f e c t i o n  i n  t h e  f a m i ly ,  good t im e s ,  g e t t i n g  a lo n g  
w e l l ,  and no need  f o r  h e l p .
These r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  and f a m i ly  
a d ju s tm e n t  w ere  c l e a r l y  lo w er  i n  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  th a n  i n  t h e i r  
no rm al c h i l d r e n  o r  norm al c o n t r o l s ,  w h i l e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
was found b e tw een  no rm al s i b l i n g s  and n o n - c l i n i c  c h i l d r e n .  The 
f a m i ly  im ages o f  p a r e n t s  o f  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  r e v e a l e d  a l s o  lo w er  
a d ju s tm e n t  and s a t i s f a c t i o n  th a n  th o s e  o f  p a r e n t s  o f  n o rm al  c h i l d r e n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r s  o f  t h e  v a r io u s  g ro u p s  showed d i s ­
t i n c t  d i f f e r e n c e s  i n  c o n t e n t .
As a  f o l lo w - u p  o f  t h e  fo rm e r  s t u d y ,  a l l  c h i l d r e n  f i l l e d  
t w ic e  t h e  B a r r e t t - L e n n a r d  R e l a t i o n s h i p  I n v e n to r y  (Novak & v an  der  
Veen, 1969; v an  d e r  Veen & Novak, 1 9 7 1 ) .  T h i s  p ro v id e d  a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e i r  p e r c e i v e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  f a t h e r  and t h e i r  m o th er  
i n  te rm s  o f  a  t o t a l  s c o r e  and  a l s o  i n  te rm s  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n d i ­
v i d u a l  d im e n s io n s :  p o s i t i v e  r e g a r d ,  e m p a th ic  u n d e r s t a n d i n g ,
g e n u in e n e s s ,  and u n c o n d i t i o n a l i t y  o f  r e g a r d  ( s e e  R o g e r s ,  1 9 5 9 ) .
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As f a r  a s  Che f a m i ly  c o n c e p t  i s  c o n c e r n e d ,  p e r c e p t i o n s  o f  
p a r e n t a l  r e l a t i o n s h i p s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  u n c o n d i t i o n a l i t y  o f  
r e g a r d ,  w e re  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  f a m i ly  a d ju s tm e n t  i n  b o t h  n o r ­
m al g ro u p s .  A v e ry  s i m i l a r  p a t t e r n  em erged f o r  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  
w here  u n c o n d i t i o n a l i t y  o f  r e g a r d  was a g a i n  w eak .
F o r  t h e  p a t i e n t  g ro u p ,  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  was e x h i b i t e d .  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  f a t h e r  w e re  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  b o th  f a m i ly  
c o n c e p t  m e a s u r e s ,  w h e rea s  n o t  a  s i n g l e  m o th e r  c o r r e l a t i o n  r e a c h e d  
s i g n i f i c a n c e .
T h ese  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h e  im p o r ta n c e  of th e  f a m i ly  c o n c e p t  
a s  a m easu re  o f  p e r c e i v e d  f a m i ly  r e l a t i o n s .  They a l s o  c o r r o b o r a t e  
p r e v io u s  f i n d i n g s  on i t s  r e l a t i o n s  w i th  e m o t io n a l  a d ju s tm e n t .
S t r a u s s '  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (1970) d e p a r t e d  somewhat from  
t h e  c o n c e rn  on e m o t io n a l  a d j u s t m e n t  by s t u d y i n g  th e  f a m i ly  c o n c e p t  
a s  r e l a t e d  to  s e x ,  g r a d e  l e v e l ,  p a r e n t s '  o c c u p a t i o n a l  l e v e l ,  and 
s c h o o l  a d j u s tm e n t  a s  r e f l e c t e d  by r e a d i n g  an d  a r i t h m e t i c  a c h ie v e m e n t ,  
t e a c h e r ' s  r a t i n g s  o f  b e h a v i o r ,  and  p e e r  r a t i n g s  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e .
A m o d i f ie d  fo rm a t  o f  t h e  Fam ily  C oncep t Q - S o r t , t h e  r e a d i n g  
an d  a r i t h m e t i c  t e s t s  o f  t h e  Iowa T e s t s  o f  B a s ic  S k i l l s , t h e  f i r s t  and  
t h i r d  t e s t s  o f  th e  L o rg e -T h o rn d ik e  I n t e l l i g e n c e  T e s t s ;  N o n v e rb a l  
B a t t e r y , t h e  S o c i a l  A c cep tan c e  S c a l e , and  a p e r s o n a l  d a t a  form  were 
a d m i n i s t e r e d  to  f i f t y - o n e  random ly  c h o se n  f o u r t h - ,  f i f t h - ,  and s i x t h -  
g r a d e r s .  T e a c h e r s  w ere  a sk e d  to  co m p le te  t h e  B eh av io r  R a t in g  o f  
P u p i l s  f o r  e a ch  s t u d e n t .
From h i s  f i n d i n g s ,  S t r a u s s  co n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was a  s i g ­
n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  s e x  and f a m i ly  a d ju s tm e n t  w i t h  g i r l s  
h a v in g  a  h i g h e r  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  th a n  b o y s .  R e g a rd in g  g r a d e
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l e v e l ,  s i x t h - g r a d e r s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  i n  f a m i l y  a d ju s tm e n t  
o n ly  i n  t h e  c a s e  o f  s i x t h - g r a d e  b o y s ,  and  t h e  same was t r u e  o f  t h e  
r e l a t i o n  b e tw e e n  f a m i l y  a d j u s t m e n t  and t e a c h e r ' s  r a t i n g s  o f  b e h a v i o r .  
As to  p e e r  r a t i n g s  o f  s o c i a l  a c c e p t a n c e ,  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  w ere  
found  f o r  f o u r t h - g r a d e  g i r l s ,  s i x t h - g r a d e  g i r l s ,  and s i x t h - g r a d e  
b o y s .  F o r  t h e  o t h e r  g r a d e  c a t e g o r i e s ,  a  p o s i t i v e ,  n o n - s i g n i f i c a n t  
t r e n d  was o b s e r v e d .  S i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e re  n o t  o b s e rv e d  
be tw een  f a m i l y  a d j u s t m e n t  and  e i t h e r  p a r e n t ' s  o c c u p a t i o n a l  l e v e l  o r  
a r i t h m e t i c  a c h ie v e m e n t .  S t r a u s s  recommends t h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  su ch  
a s  a b i l i t y ,  b i r t h  o r d e r ,  f a m i ly  s i z e ,  and m a r i t a l  s t a t u s  sh o u ld  b e  
i n v e s t i g a t e d  i n  te rm s  o f  t h e i r  r e l a t i o n s  to  th e  m e a s u re s  o f  th e  
f a m i ly  c o n c e p t .
K im m el 's  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (1970) f o l l o w s  a l s o  a  d i f f e r ­
e n t  l i n e .  He was i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
o f  f a m i ly  p e r c e p t i o n s  a s  m easu red  by t h e  f a m i ly  c o n c e p t  t e s t ,  c h i l d  
b e h a v i o r ,  and m a r i t a l  a d j u s t m e n t .  As f a r  a s  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  i s  
c o n c e rn e d ,  h e  u s e d  i n v e r s e  f a c t o r  a n a l y s i s  and  by t h a t  m ethod c l a s ­
s i f i e d  h i s  s u b j e c t s  i n t o  f i v e  ty p e s  o f  f a t h e r s ,  and  f i v e  ty p e s  o f  
m o th e r s .  D ata  on e a c h  ty p e  was c l a s s i f i e d  u n d e r  t h r e e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s :  e m o t io n a l  t o n e ,  t y p e  o f  r e l a t i o n s ,  and  f a m i ly  s t y l e .  V a r i ­
a b l e s  on c h i l d  b e h a v io r  w ere  f a c t o r  a n a l y z e d ,  and  t h r e e  d im e n s io n s  
w ere  i d e n t i f i e d .  F o r  m a r i t a l  a d j u s t m e n t ,  t h r e e  f a c t o r s  w ere  
e x t r a c t e d :  o v e r - a l l  m a r i t a l  a d j u s t m e n t ,  s e x u a l  c o n g e n i a l i t y ,  and
m a r i t a l  harm ony. Each o f  t h e  t h r e e  i n s t r u m e n t s  was a d m i n i s t e r e d  
tw ic e  t o  e a c h  f a m i l y ,  w i t h  a n  a v e r a g e  i n t e r v a l  o f  two and  o n e -  
q u a r t e r  y e a r s .
T he  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s t u d y  was t h a t  m a r i t a l  a d j u s t ­
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m en t ,  c h i l d  b e h a v i o r ,  and  f a m i ly  p e r c e p t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
i n t e r r e l a t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r .  The f i n d i n g s  s u g g e s t ,  a c c o r d i n g  to  
Kimmel ( s e e  p .  92) t h a t  t h e  w hole  f a m i ly  i s  a  m e a n in g f u l  fo c u s  o f  
s t u d y  an d  t h a t  f a m i ly  i n t e r a c t i o n s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e s e  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  t h e  t o t a l  f a m i l y .  He s u g g e s t s  t h a t  d y s f u n c t i o n  i n  any 
a s p e c t  o f  t h e  f a m i l y  i s  r e f l e c t e d  i n  o t h e r  a s p e c t s  a s  w e l l .
Van d e r  Veen and  H a b e r la n d  (1971) i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw een  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  a d o l e s c e n t s  and t h e  f a m i ly  con­
c e p t  o f  p a r e n t s .  The f a m i ly  c o n c e p t  was m easu red  i n  te rm s  o f  f o u r  
d i f f e r e n t  d im e n s io n s :  (1)  " F a m i ly  S a t i s f a c t i o n "  ( c o r r e l a t i o n  betw een
t h e  R e a l  and t h e  I d e a l  F am ily  C o n c e p ts  o f  th e  I n d i v i d u a l ) ;  (2) "Fam­
i l y  A d ju s tm en t"  ( c o m p a r is o n  b e tw een  an  i n d i v i d u a l  R e a l  Fam ily  and 
a  co m p o s i te  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I d e a l  Fam ily  by a p r o f e s s i o n a l  g ro u p ;
(3) "R ea l  C ongruence"  ( c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  R ea l  F am ily  C oncep t o f  
two members o f  t h e  f a m i l y ;  an d  (4) " I d e a l  C ongruence"  ( c o r r e l a t i o n  
b e tw een  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  two members o f  t h e  f a m i l y ) .
The p r i n c i p a l  f i n d i n g  was t h a t  t h e  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  of 
t h e  c h i l d  i s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  r e a l  and i d e a l  con­
g ru e n c e  s c o r e s  o f  e a ch  f a m i ly  p a i r ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e a l  co n g ru en ce  
s c o r e s .  They c o n c lu d e  t h a t  t h e  r e s u l t s  p r o v i d e  c l e a r  s u p p o r t  to  th e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  c h i l d  i s  c l o s e l y  
r e l a t e d  to  t h e  c o n g ru e n c e  o f  f a m i ly  c o n c e p t s  b e tw e en  p a i r s  o f  fa m ily  
mem bers.
M ention  h a s  b e e n  made o f  J a n z e n ' s  (1972) d o c t o r a l  d i s s e r t a ­
t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d im e n s io n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t .  H is  s tu d y  
a l s o  e x p l o r e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  p a r e n t a l  f a m i ly  c o n c e p t  and 
t h e  p e r s o n a l i t y  o f  d i s t u r b e d  c h i l d r e n .  S u b j e c t s  o f  th e  s tu d y  w ere
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s e v e n ty - s e v e n  f a m i l i e s  w i t h  one d i s t u r b e d  c h i l d .
I t  was found  t h a t  f a m i ly  c o n c e p t  m easu re s  o f  c o n g ru e n c e ,  
harm ony, c a p a b i l i t y ,  o p e n n e s s ,  s a t i s f a c t i o n ,  h ig h  a d j u s t m e n t ,  con­
s i d e r a t i o n ,  a c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  t o g e t h e r n e s s ,  f a m i ly  l o y ­
a l t y ,  an d  a f f e c t i o n a t e  t r u s t  w e re  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  w ith d raw n  c h i l d  
t y p e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  f a m i ly  c o n c e p t  m easu res  o f  i n c o n g r u e n c e ,  
c o n f l i c t ,  h e l p l e s s n e s s ,  i n h i b i t i o n ,  d i s s a t i s f a c t i o n ,  low a d j u s t m e n t ,  
r e j e c t i o n  o f  r e s p o n s i b l i t y ,  s e p a r a t e n e s s ,  f a m i ly  d i s l o y a l t y ,  and 
a l i e n a t i o n  w e re  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a g g r e s s i v e  c h i l d  t y p e .  T h i s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  d i s t u r b a n c e ,  t h e  w ith d raw n  ty p e  o f  c h i l d  
comes from  r e l a t i v e l y  more h e a l t h y  homes, w h i le  t h e  a g g r e s s i v e  c h i l d  
comes from  a  r e l a t i v e l y  l e s s  h e a l t h y  f a m i ly .
W a t t i e  (1973) used  t h e  Fam ily  Concept Q -S o r t  to  e v a l u a t e  two 
m ethods o f  t r e a t m e n t .  E i g h t y - f o u r  f a m i l i e s  w ere  random ly  a s s i g n e d  to  
cwo m ethods o f  t r e a t m e n t :  c o n t in u o u s  s e r v i c e ,  and p la n n e d  s h o r t - t e r m
s e r v i c e .  W ith  t h e  f i r s t  m ethod , no time l i m i t s  a r e  s e t  on l e n g t h  o f  
s e r v i c e ,  and t h e  w o rk e r  i s  f r e e  to  s e e  t h e  c l i e n t  a s  o f t e n  as  he s e e s  
a p p r o p r i a t e .  I n  p la n n e d  s h o r t - t e r m  s e r v i c e ,  e x p e c t a t i o n s  a r e  s e t  up 
i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  a s  t o  t h e  number o f  i n t e r v i e w s  to  be c o m p le te d .  
The t e s t  was g iv e n  to  t h e  s u b j e c t s  im m e d ia te ly  b e f o r e  t r e a t m e n t  
s t a r t e d  and  t h r e e  m onths a f t e r .  A c o n t r o l  g roup  o f  tw en ty  c o u p le s  
n o t  s e e k in g  h e l p  to o k  th e  t e s t  a l s o  b e f o r e  and a f t e r  a  th r e e -m o n th  
p e r i o d .  I n  f a m i ly  a d j u s tm e n t  o f  b o t h  th e  w iv es  and th e  h u s b a n d s ,  a s  
w e l l  a s  i n  co n g ru e n c e  b e tw e en  i n d i v i d u a l  c o u p le s ,  c o n s i d e r a b l e  change  
was o b s e r v e d  i n  t h e  c l i e n t  g ro u p .  The c o n t r o l  g ro u p ,  on th e  o t h e r  
h a n d ,  d i d  n o t  change  s i g n i f i c a n t l y .  R e s u l t s  s u p p o r t  s h o r t - t e r m
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s e r v i c e .  They a l s o  p r o v i d e  e v id e n c e  f o r  t h e  s u s c e p t i b i l i t y  o f  t h e  
f a m i l y  c o n c e p t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l  i n t e r v e n t i o n .
A n o th e r  s t u d y  on t h e  im p o r ta n c e  and  e f f e c t  o f  p r o f e s s i o n a l  
i n t e r v e n t i o n  on t h e  f a m i ly  c o n c e p t  was c o n d u c te d  f o r  H a r d c a s t i e ' s  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (1 9 7 3 , 1 9 7 7 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  H a r d c a s t l e  was 
i n t e r e s t e d  i n  d e t e r m in i n g  t h e  e f f e c t  o f  a  f a m i ly  g roup  c o u n s e l i n g  
p ro g ram  on t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n  ( r e a l - i d e a l
c o r r e l a t i o n ) ,  f a m i ly  co n g ru en ce  ( c o r r e l a t i o n  b e tw e en  two members' 
r e s u l t s ) ,  f a m i ly  i n t e g r a t i o n  (a  s e c o n d - o r d e r  f a c t o r  i d e n t i f i e d  by 
v an  d e r  Veen and composed o f  t o g e t h e r n e s s  v s .  s e p a r a t e n e s s ,  con­
s i d e r a t i o n  v s .  c o n f l i c t ,  open co m m u n ica t io n ,  and c l o s e n e s s  v s .  
e s t r a n g e m e n t ) ,  number o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  com m unicated  among f a m i ly  
members, an d  u n d e s i r a b l e  b e h a v io r  e x h i b i t e d  by one c h i l d  i n  th e  
f a m i l y .  F am ily  s a t i s f a c t i o n ,  f a m i ly  c o n g ru e n c e ,  and fa m i ly  i n t e g r a ­
t i o n  w e re  m easu red  by means o f  t h e  fam ily  co n cep t  t e s t .  The p r e t e s t -  
p o s t t e s t  c o n t r o l  g roup  d e s ig n  was em ployed . The sam p le  c o n s i s t e d  o f  
f o u r t e e n  f a m i l i e s  a s s ig n e d  to  t h e  e x p e r im e n ta l  c o n d i t i o n  ( c o u n s e l in g  
p ro g ram ),  and  e l e v e n  f a m i l i e s  t h a t  s e r v e d  a s  t h e  c o n t r o l  g ro u p .
F in d i n g s  o f  t h i s  s tu d y  i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t s  u n d e r  th e  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  i n  t h e i r  f a m i ly  s a t ­
i s f a c t i o n  and i n t e g r a t i o n  s c o r e s  a s  com pared to  th e  p a r e n t s  n o t  
r e c e i v i n g  c o u n s e l i n g .  T h ere  w ere  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  t h e  
two g ro u p s  a l s o  i n  t h e i r  i n c r e a s e  on th e  number o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s ,  
an d  d e c r e a s e  o f  u n d e s i r a b l e  b e h a v io r  o f  one c h i l d .  No s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w ere  o b s e r v e d  i n  f a m i ly  co n g ru e n c e  and i n  t h e  number o f  
n e g a t i v e  r e s p o n s e s  com m unicated  among f a m i ly  members.
Van d e r  Veen and  Novak (1974) co n d u c te d  a r e p l i c a t i o n  o f  a
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p r e v io u s  s t u d y  ( s e e  Novak, 1968; Novak & v an  d e r  V een ,  1968 ; Novak 
& v a n  d e r  V een, 1 9 7 0 ) ,  co m p ar in g  th e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  t h r e e  g ro u p s  
o f  t w e n t y - f i v e  a d o l e s c e n t s  e a c h .  The t h r e e  g ro u p s  w e re ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  formed b y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n ,  one  o f  t h e i r  n o rm a l  s i b l i n g s ,  
and  norm al c o n t r o l s .  A. m u l t i p l e - c h o i c e  v e r s i o n  o f  t h e  f a m i ly  con­
c e p t  t e s t  was g iv e n  to  e a c h  one tw ic e ,  f c r  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e i r  R ea l  and  t h e i r  I d e a l  F am ily  C o n c e p ts .  M easu res  o f  f a m i ly  
e f f e c t i v e n e s s  ( f o r m e r l y  c a l l e d  f a m i ly  a d ju s tm e n t )  an d  f a m i ly  s a t i s ­
f a c t i o n  w ere  o b t a i n e d .
The M audsley  P e r s o n a l i t y  I n v e n to r y  was a d m i n i s t e r e d  to  
e a c h  s u b j e c t  i n  o r d e r  t o  v e r i f y  th e  a c c u ra c y  o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e  s u b j e c t s .  I t  was found t h a t  c h i l d r e n  c l a s s i f i e d  a s  d i s t u r b e d  
had  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  n e u r o t i c i s m  s c o r e s  th a n  th e  o t h e r  two 
g r o u p s ,  w h i le  no d i f f e r e n c e  was o b s e rv e d  b e tw een  s i b l i n g s  and  co n ­
t r o l s .
The b a s i c  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  i n d i c a t e d  t h a t  f a m i ly  p e r ­
c e p t i o n s  o f  d i s t u r b e d  a d o l e s c e n t s  w ere  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  th an  
t h o s e  o f  t h e i r  s i b l i n g s  and  o f  t h e  c o n t r o l  g roup  b o t h  i n  f a m i ly  
e f f e c t i v e n e s s  and  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n .  As i n  t h e  p r e v io u s  s t u d y ,  
no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was o b s e rv e d  b e tw e en  th e  s i b l i n g  and th e  
c o n t r o l  g r o u p s .  U s in g  van  d e r  V e e n 's  n in e  i d e n t i f i e d  f a c t o r s ,  con­
t e n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f a m i ly  c o n c e p t s  o f  t h e  t h r e e  g ro u p s  w ere  
a s s e s s e d  on t h o s e  n in e  f a c t o r s .  D i s tu r b e d  c h i l d r e n  w ere  s i g n i f i ­
c a n t l y  lo w e r  th a n  t h o s e  i n  th e  o t h e r  two g ro u p s  i n  c o n s i d e r a t i o n  
and  c l o s e n e s s .  No d i f f e r e n c e  was found b e tw e en  t h e  s i b l i n g s  and 
t h e  c o n t r o l s .  Both d i s t u r b e d  c h i l d r e n  and  t h e i r  s i b l i n g s  w ere
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s i g n i f i c a n t l y  lo w e r  t h a n  t h e  c o n t r o l  g roup  i n  a c t u a l i z a t i o n  an d  i n  
f a m i l y  a m b i t io n .
T he a u t h o r s  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  a t t e s t  t o  t h e  r o b u s t ­
n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  f a m i l y  c o n c e p t  and  e m o t io n a l  d i s ­
t u r b a n c e .  I t  a l s o  s t r e n g t h e n s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
o b j e c t i v e  f a m i ly  c o n d i t i o n s  d ep en d s  upon t h e  p e r c e p t i o n s  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  h a s  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .
Van d e r  Veen (1974) i n v e s t i g a t e d  t h e  c o n g ru e n c e  o f  f a m i ly  
c o n c e p t s  among a d o l e s c e n t s  an d  t h e i r  p a r e n t s  a s  r e l a t e d  to  f a m i ly  
i n t e r a c t i o n  m e a s u re s  o f  do m in an ce ,  c o n f l i c t ,  and  i n e q u a l i t y  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  S u b j e c t s  o f  t h e  s t u d y  w e re  t w e n t y - f i v e  n o rm a l  f a m i ly  
t r i a d s .  I n s t r u m e n t s  u s e d  w e re  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  t e s t  and  i n t e r ­
a c t i o n  m e a su re s  o b t a i n e d  by r a t i n g s  o f  t a p e  r e c o r d i n g s  o f  f a m i ly  
i n t e r a c t i o n  u s i n g  t h e  r e v e a l e d  d i f f e r e n c e s  m ethod .
C ongruence  b e tw e en  m o th e r  and c h i l d  and b e tw e en  f a t h e r  and
c h i l d ,  b o t h  f o r  t h e  R ea l  and  f o r  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep ts  was
g r e a t e r  when (1) m o th e r  was l e s s  and  f a t h e r  more d o m in a n t ;  (2 )  t h e r e
was l e s s  c o n f l i c t  b e tw e en  m o th e r  and  c h i l d ;  and  (3 )  f a t h e r  was more
a s s e r t i v e  i n  r e l a t i o n  to  th e  o t h e r  two members. L es s  e q u a l  p a r t i c i ­
p a t i o n  by t h e  f a m i ly  members, e s p e c i a l l y  m o th e r s ,  was a l s o  a s s o c i a t e d  
w i t h  lo w e r  c o n g ru e n c e  b e tw e en  p a r e n t  and  c h i l d .  The a u t h o r  s u g g e s t s  
t h a t  th e  f i n d i n g s  on dom inance  and  c o n f l i c t  m igh t  have  to  do w i th  a 
c u l t u r a l  s t e r o t y p e  a b o u t  a  h e a l t h y  f a m i ly  i n  w h ich  th e  f a t h e r  i s  
d o m in an t  and  t h e r e  i s  low c o n f l i c t  b e tw een  p a r e n t  and c h i l d .  I t  a l s o  
shows th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  f a t h e r  i n  t h e  r e s o l u t i o n  o f  d i s a g r e e m e n t s  
w i t h i n  t h e  f a m i l y .
S u l l i v a n  (1975) w r o te  a  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  i n  w h ich  th e
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r e l a t i o n  b e tw e en  c h r o n ic  I l l n e s s  I n  a  p a r e n t  an d  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  
o f  t h e  members o f  t h e  f a m i ly  I s  t h e  f o c u s  o f  s t u d y .  She o b t a i n e d  a 
s a m p le  o f  o n e  h u n d re d  f a m i l i e s .  I n  t w e n t y - f i v e  o f  them t h e  f a t h e r  
h ad  m u l t i p l e  s c l e r o s i s ,  an d  i n  t w e n t y - f i v e  o t h e r s  t h e  m o th e r  was 
t h e  i l l  p e r s o n .  A c o n t r o l  g roup  o f  f i f t y  f a m i l i e s  w i t h  h e a l t h y  
p a r e n t s  was p a i r e d  by s o c i a l  c l a s s  w i t h  th e  s tu d y  g ro u p .
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  
p a r e n t s ,  t h e i r  s p o u s e s ,  an d  t h e i r  c h i l d r e n  h ad  s i g n i f i c a n t l y  lo w er  
p e r c e i v e d  l e v e l  o f  fa m i ly  a d j u s t m e n t  t h a n  th e  s u b j e c t s  i n  t h e  con­
t r o l  g ro u p .  The s p o u s e s  and  c h i l d r e n  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  f a t h e r s  had 
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  symptoms th a n  t h e  s p o u s e s  and 
c h i l d r e n  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  m o th e rs  an d  h e a l t h y  p a r e n t s . The s p o u s e s  
o f  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  f a t h e r s  w ere more a f f e c t e d  th a n  w ere  th e  
c h i l d r e n ,  an d  women had  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  symptoms 
t h a n  men.
R e i t e r  and Kilmann (1975) c o n d u c te d  a s t u d y  to  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  a s ev e n -w ee k  f a m i ly  c o u n s e l i n g  p rog ram  f o r  m o th e r s .  
T h i s  was done by d e t e r m in in g  th e  im p a c t  o f  t h e  program  on :  (1)  th e
d e g r e e  o f  c o n g ru e n c e  b e tw een  m o th e r  and  f a t h e r  w i t h  r e g a r d  to  t h e i r  
R e a l  and  I d e a l  F am ily  C o n cep ts  and t h e i r  f a m i ly  i n t e g r a t i o n  s c o r e s ;
(2) s p e c i f i c  v e r b a l  p a t t e r n s  w i t h i n  t h e  f a m i l y ;  and  (3 )  th e  b e h a v io r  
o f  an  i d e n t i f i e d  p rob lem  c h i l d .  T h i r t e e n  e x p e r i m e n t a l  and  e l e v e n  
c o n t r o l  f a m i l i e s  p a r t i c i p a t e d .
The s t u d y  found  t h a t  t h e  p ro g ram  was i n e f f e c t i v e  i n  p ro d u c in g  
ch a n g es  i n  t h e  co n g ru e n c e  o f  f a m i ly  c o n c e p t s  b e tw e en  f a t h e r s  and  
m o t h e r s .  T h e re  was an  i n c r e a s e  i n  f a m i l y  i n t e g r a t i o n ,  w h ich  i n d i ­
c a t e d  t h a t  t h e  s p o u s e s  p e r c e i v e d  a n  i n c r e a s e d  q u a l i t y  o f  i n t e r n a l
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f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s .  O th e r  v a r i a b l e s  w e re  a l s o  a f f e c t e d  p o s i t i v e l y .
The a u t h o r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  s p o u s e s  to  become 
more c o n g r u e n t  i n  t h e i r  f a m i ly  c o n c e p t s  may b e  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p ro m o t in g  ch an g e  was g iv e n  to  t h e  m o th e rs  
w h ich  may h a v e  r e s u l t e d  i n  c o n f u s io n  b e c a u s e  o f  t h e  new r o l e s .
A b e lm an 's  (1975) d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  was w r i t t e n  w i th  t h e  
p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  s e l f - d i s c l o s u r e  
w i t h i n  t h e  f a m i ly  and s e v e r a l  m e a s u re s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  of 
a d o l e s c e n t s .  The s u b j e c t s  o f  t h e  s tu d y  w ere  f i f t y - t w o  m id d le  and 
u p p e r  c l a s s  f a m i l i e s  w i t h  one c h i l d  who was a  g r a d u a t e  o f  a p r i v a t e  
J e w is h  e le m e n ta ry  s c h o o l  and was a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  a t  t h e  t im e  
when t h e  d a t a  was b e in g  g a t h e r e d .  I n s t r u m e n t s  u sed  f o r  th e  s tu d y  
w ere  a  dem ograph ic  i n f o r m a t i o n  s h e e t ,  t h e  Fam ily  U n i t  I n v e n t o r y , 
and  a s e l f - d i s c l o s u r e  i n v e n t o r y .  B e s id e s  t h a t ,  c h i l d r e n  f i l l e d  t h e  
O f f e r  S e l f - I m a g e  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  A d o l e s c e n t s .
The s tu d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a  c e r t a i n  am ount o f  
s e l f - d i s c l o s u r e  w i t h i n  t h e  f a m i l i e s ,  b u t  o n ly  be tw een  p a r e n t s  and 
t h e i r  c h i l d r e n  o f  t h e  same s e x .  The s e l f - d i s c l o s u r e  o f  a d o l e s c e n t s  
t o  t h e i r  p a r e n t s  and f r i e n d s  was more h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i th  t h e i r  
own s e l f - i m a g e s  th a n  w i th  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  t h e i r  p a r e n t s  to  
them. F a t h e r s '  s e l f - d i s c l o s u r e  to  t h e i r  w iv e s  was an i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  t h e i r  d a u g h t e r s '  s e l f - i m a g e s ,  and  a l s o  i n  t h e i r  f a m i ly  
s a t i s f a c t i o n  a s  w e l l  a s  i n  t h e  co n g ru e n c e  o f  f a m i ly  c o n c e p t s  o f  b o t h  
p a r e n t s .  Hen a p p e a re d  t o  r e l y  more on s e l f - d i s c l o s i n g  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  t h e i r  s p o u s e s  f o r  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n .  Women, on th e  o t h e r  
h a n d ,  a p p e a re d  to  r e l y  more on t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
f o r  f a m i ly  s a t i s f a c t i o n .  The co n g ru en ce  o f  t h e  R e a l  F am ily  C o n cep ts
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b e tw e en  any  two members was n o t  o n ly  r e l a t e d  t o  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  
o f  t h o s e  two members, b u t  a l s o  to  t h e  s e l f - d i s c l o s u r e  o f  t h e  t h i r d  
member o f  t h e  f a m i l y .
Wong's s tu d y  (1976) a l s o  t e s t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  th e  
I d e a l  F am ily  Concept an d  i t s  d im e n s io n s ,  a s  i d e n t i f i e d  i n  h e r  s t u d y ,  
w i t h  s e v e r a l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T hese  v a r i a b l e s  w e re :  g ra d e
i n  s c h o o l  ( n i n t h  v s .  t w e l f t h ) ,  c h u rc h  m em bersh ip  (SDA v s .  non-SDA), 
s e x ,  r a c e  ( w h i te  v s .  n o n - w h i t e ) ,  r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n  ( r u r a l ,  u rb a n ,  
s u b u rb a n )  and p a r e n t a l  number (one  v s .  b o th  p a r e n t s ) .
She found  t h a t  i n  h e r  sam ple  o f  a d o l e s c e n t s  t o t a l  s c o r e s  on 
th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  w e re  h i g h e r  f o r  SDAs th a n  f o r  non-SDAs, and 
a l s o  h ig h e r  f o r  g i r l s  t h a n  f o r  b o y s .  In  i n d i v i d u a l  f a c t o r s ,  SDA 
a d o l e s c e n t s  ten d ed  to  v a l u e  a t t a c h m e n t ,  c o m p a t i b i l i t y ,  and i n d i v u -  
a l i t y  more h i g h l y  th a n  non-SDAs. Non-SDAs, on  th e  o t h e r  h a n d ,  saw 
more p s e u d o - c o n f id e n c e  i n  t h e i r  i d e a l  f a m i ly  th a n  SDAs d i d .  T here  
w ere  a l s o  d i f f e r e n c e s  i n  i n d i v i d u a l  f a c t o r s  r e g a r d i n g  r a c e .  W hite 
a d o l e s c e n t s  v iew ed  t h e i r  i d e a l  f a m i ly  a s  b e i n g  l e s s  i n d i v i d u a l i s t i c ,  
more open  e m o t i o n a l l y ,  l e s s  c o m p a t ib le  and  l e s s  d e m o c r a t i c  t h a n  th e  
n o n -w h i te  g ro u p .  As f a r  a s  r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n  i s  c o n c e rn e d ,  p ro ­
c e e d in g  from u rb a n  t o  s u b u rb a n  to  r u r a l  hom es, th e  I d e a l  F am ily  Con­
c e p t s  w ere l e s s  co m m u n ica t iv e ,  more au tonom ous ,  more open  e m o t i o n a l l y ,  
and  l e s s  d e m o c r a t i c .
The work, o f  v an  d e r  Veen and  h i s  a s s o c i a t e s  (van  d e r  Veen, 
1975a ,  1977a; v an  d e r  Veen, Howard & O'Mahoney, 1971) w i t h  th e  dimen­
s i o n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  h as  r e v e a l e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  a s s o c i a ­
t i o n s .  I n  t h e i r  sam p le  o f  924 s u b j e c t s  t h e y  found t h a t  f a m i ly  i n t e ­
g r a t i o n  and i t s  com ponen ts  ( c o n s i d e r a t i o n ,  open  co m m u n ica t io n ,
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t o g e t h e r n e s s ,  l o y a l t y ,  and  c l o s e n e s s )  a r e  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  g e n e r a ­
t i o n ,  w i t h  p a r e n t s  h a v in g  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  c h i l d r e n  i n  t h e s e  
d im e n s io n s .  W ith t h e  e x c e p t i o n  o f  o p en  co m m u n ica t io n ,  t h e s e  f a c t o r s  
w ere  a l s o  h i g h e r  i n  t h e  members o f  n o n d i s t u r b e d  f a m i l i e s  th a n  w i t h  
t h e  members o f  d i s t u r b e d  f a m i l i e s .  A d a p t iv e  c o p in g  and  i t s  com ponents  
( f a m i l y  a c t u a l i z a t i o n ,  community s o c i a b i l i t y ,  an d  l o c u s  o f  c o n t r o l )  
w ere  a l s o  s t r o n g l y  r e l a t e d  to  d i s t u r b a n c e  w i t h  n o n d i s t u r b e d  f a m i l i e s  
h a v in g  h i g h e r  f a m i ly  a d a p t a t i o n  t h a n  d i s t u r b e d  f a m i l i e s .  As f a r  a s  
s e x  i s  c o n c e rn e d ,  o n ly  f a m i ly  l o y a l t y  was c l e a r l y  r e l a t e d  to  i t ,  w i th  
fe m a le s  p e r c e i v i n g  g r e a t e r  f a m i ly  l o y a l t y  th a n  m a le s .
One r e c e n t  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (U nger, 197 8) t o u c h e s  on an 
a r e a  n o t  c o n s id e r e d  b e f o r e .  F i f t y  i n d i v i d u a l s  b e tw een  s e v e n te e n  and 
t w e n t y - t h r e e  y e a r s  o f  ag e  c l a s s i f i e d  a s  o b e s e  a c c o r d i n g  to  s e v e r a l  
c r i t e r i a  w ere t h e  s u b j e c t s  of t h e  s t u d y .  The Fam ily  U n i t  I n v e n to r y  
was g iv e n  to  them and a l s o  to  f i f t y  o f  t h e i r  n e a r e s t  a g e  s i b l i n g s .
The s tu d y  i n v e s t i g a t e d  w h e th e r  t h e r e  w e re  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on 
th e  d im e n s io n s  o f  t h e  f a m ily  c o n c e p t  o f  t h e  two g ro u p s .  T h i s  was 
done i n  o r d e r  to  e x p lo r e  th e  v a l i d i t y  o f  t h e  g e n e r a l  a s s u m p t io n  t h a t  
o b e s i t y  i s  a p s y c h o l o g i c a l  p ro b le m ,  im p ly in g  t h a t  t h e  o b e s e  p e r s o n  i s  
a  d i s t u r b e d  i n d i v i d u a l ,  an d  t h a t  t h e  p ro b lem  m igh t  be  r e l a t e d  to  fam­
i l y  d y n am ics .
R e s u l t s  d id  n o t  c o n f i r m  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  o b e s i t y  was 
a s s o c i a t e d  w i th  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  f a m i ly  l o y a l t y ,  c l o s e n e s s ,  communi­
c a t i o n ,  and s a t i s f a c t i o n  w i th  t h e  f a m i l y .  I t  was fo u n d ,  ho w ev er ,  
t h a t  o b e s e  i n d i v i d u a l s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  i n  th e  
f a m i ly  c o n c e p t  d im en s io n  o f  c o n f l i c t  a s  opposed  to  c o n s i d e r a t i o n .
The a u t h o r  s u g g e s t s  t h a t  th e  r e s u l t s  w a r r a n t  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n .
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A n o th e r  r e c e n t  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  (M erwin, 1977) w as a 
f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  p r e v io u s  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  d i s t u r b a n c e  i n  
i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  f a m i l y  c o n c e p t .  U s in g  t h e  F am ily  C o n cep t  Q S o r t , 
s u b j e c t s  o f  t h e  s t u d y  w e re  t e s t e d  t o  m easu re  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
l e v e l  o f  a d j u s tm e n t  o f  t h e i r  f a m i l y .  A d o l e s c e n t s  w ere  a s s i g n e d  to  a  
low and  a  h i g h  a d ju s tm e n t  g roup  b a s e d  on a  h i s t o r y  o f  a c t i n g  o u t  
r e s u l t i n g  i n  c o u r t  a d j u d i c a t i o n  f o r  t h e  low a d ju s tm e n t  g ro u p ,  and 
s e l e c t i o n  a s  a  " w e l l  a d j u s t e d "  c h i l d  by  s c h o o l  c o u n s e l o r s ,  t e a c h e r s ,  
and  c le rg y m en  f o r  t h e  h i g h  a d j u s tm e n t  g ro u p .  S u b je c t s  i n  t h e  h ig h  
a d ju s tm e n t  g roup  w e re  a l s o  i n t e r v i e w e d  to  v e r i f y  t h a t  t h e y  in d e e d  
d id  n o t  h av e  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n .  The 
t e s t  was g iv e n  to  a l l  s u b j e c t s  i n  b o th  g r o u p s ,  s i b l i n g s  o f  t h o s e  in  
t h e  low a d ju s tm e n t  g ro u p ,  and  m o th e rs  and f a t h e r s  o f  a l l .
As i n  p r e v io u s  s i m i l a r  s t u d i e s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere 
found  be tw een  t h e  f a m i l y  c o n c e p t s  o f  th e  low a d ju s tm e n t  a d o l e s c e n t s  
and t h e i r  s i b l i n g s  and  a l s o  b e tw e en  t h e  low  a d ju s tm e n t  and  t h e  h ig h  
a d ju s tm e n t  g r o u p s .  T h i s  was th e  c a s e  a l s o  be tw een  th e  c o n c e p t s  o f  
low a d j u s t e d  a d o l e s c e n t s  and t h e i r  p a r e n t s  a s  a  g ro u p .
Summary o f  V a r i a b l e s  R e l a t e d  
t o  t h e  F am ily  C o n cep t
I n  summary, t h i s  e x p o s i t i o n  o f  s t u d i e s  a b o u t  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t  shows i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h a t  i t  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  
p e r s o n a l  a d ju s tm e n t  and  d i s t u r b a n c e .  T h e r e f o r e ,  i n d i v i d u a l s  who 
r e v e a l  n o t i c e a b l e  low s c o r e s  i n  m easu re s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ,  may 
be  a l s o  i n  n ee d  o f  s p e c i a l  h e lp  a s  f a r  a s  t h e i r  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t  
i s  c o n c e r n e d .  I t  may a l s o  be  t r u e  t h a t ,  i n d i v i d u a l s  w i t h  low l e v e l s  
o f  a d j u s tm e n t  r e f l e c t  a  f a m i ly  image t h a t  n e e d s  to  be c o n s i d e r e d  a s
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a n  im p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t r e a t m e n t .
O th e r  v a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s t u d i e s  r e v ie w e d  i n c l u d e  
c h i l d  d e n s i t y ,  c h r o n i c  i l l n e s s ,  f a m i ly  p o s i t i o n ,  m a r i t a l  a d j u s t m e n t ,  
o b e s i t y ,  p a r e n t a l  a t t i t u d e s ,  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s ,  r a c e ,  r e l i g i o n ,  
r e s i d e n t i a l  l o c a t i o n ,  s c h o o l  r e l a t e d  v a r i a b l e s  ( e . g . ,  g r a d e  i n  
s c h o o l ,  a c h ie v e m e n t ) ,  an d  s t y l e s  o f  i n t e r a c t i o n .
S p e c i f i c  V a r i a b l e s  C o n s id e re d  i n  T h is  S tudy
T h is  s t u d y  e x p l o r e s  p o s s i b l e  r e l a t i o n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  
w i t h  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  number o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  
ty p e  o f  l o c a l i t y ,  p r o v i n c e  o f  r e s i d e n c e ,  SDA C hurch  m em bersh ip , 
ch u rc h  a t t e n d a n c e ,  f a m i ly  w o r s h ip ,  and r e l i g i o n  o f  s p o u s e .
I t  i s  o b v io u s  i n  l i g h t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  re v ie w ed  so f a r  
t h a t  s e v e r a l  o f  th e  v a r i a b l e s  h av e  n o t  been  c o n s i d e r e d  in  s t u d i e s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  th e  f a m i ly  c o n c e p t .  T h e r e f o r e ,  an e f f o r t  was 
made to  f i n d  r e f e r e n c e  t o  them i n  a  w id e r  c o n t e x t  o f  f a m i ly  s t u d i e s .
Sex
From t h e  s t u d i e s  r e v ie w e d ,  i t  was s e e n  t h a t  t h e  f a m i ly  con­
c e p t  may be r e l a t e d  to  s e x .  However, f i n d i n g s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
c o n s i s t e n t .  B e rk o w itz  (1963) found t h a t  f a t h e r s  i n  g e n e r a l  p e r c e iv e d  
t h e i r  f a m i l i e s  as  more p ro u d ,  r e l a x e d ,  u n i t e d ,  and co m p e te n t  w h i le  
m o th e rs  p e r c e i v e d  t h e i r  f a m i l i e s  a s  h a v in g  a  te n d e n c y  to  w orry  a b o u t  
many t h i n g s  and  a s  w a n t in g  to  be  c o m p le te ly  d i f f e r e n t .  S a i l o r  
(1967) found  t h a t  th e  f a t h e r  i s  an  im p o r t a n t  f a c t o r  i n  th e  fa m i ly  
im age o f  b o th  boys  an d  g i r l s .  W hile  S t r a u s s  (1970) and  Wong (1976) 
found  t h a t  g i r l s  had h i g h e r  f a m i ly  c o n c e p t s  t h a n  b o y s ,  van d e r  Veen 
(1977a) found  t h a t  i n  i n d i v i d u a l  f a m i ly  c o n c e p t  f a c t o r s  o n ly  fa m i ly
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l o y a l t y  s e p a r a t e d  t h e  two g r o u p s ,  w i t h  g i r l s  b e in g  h i g h e r  th a n  b o y s .
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b l e  r e l a t i o n  o f  s e x  to  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t  o f  p a r e n t s  from  C o s ta  R ic a ,  i t  may b e  a p p r o p r i a t e  t o  make 
r e f e r e n c e  to  t h e  r o l e  o f  L a t i n  A m erican  women i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  
l i b e r a t i o n .  T e j e i r a  (1974) i n d i c a t e s  t h a t  t h e  L a t i n  A m er ican  woman 
i s  h i n d e r e d  by  th e  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  a tm o sp h e re  i n  w h ich  s h e  
f u n c t i o n s .  T h a t  d o es  n o t  mean, how ever,  t h a t  L a t i n  A m erican  women 
a r e  i n  p a s s i v e  e x p e c t a t i o n .  An I n t e r - A m e r ic a n  Commission o f  Women 
was c r e a t e d  i n  1928 when th e  S i x t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n fe r e n c e  o f  
A m erican S t a t e s  " r e a c h e d  t h e  f i r s t  c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  f a v o r a b l e  to  
th e  need o f  o f f i c i a l l y  p ro m o t in g  t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  c i v i l ,  p o l i t i ­
c a l ,  and econom ic r i g h t s  o f  women" (p .  s - 9 ) . The Com m ission h a s  
b een  th ro u g h  th e  y e a r s  v e r y  a c t i v e  i n  p ro m o tin g  a c t i v i t i e s  f o r  
women, e s p e c i a l l y  t r a i n i n g  p rog ram s i n  l e a d e r s h i p ,  d e v e lo p m e n t ,  
u n d e r s t a n d in g  o f  and  a c t i o n  r e g a r d i n g  l o c a l  p ro b le m s .
I n  C o s ta  R ic a ,  women and  men have a b o u t  e q u a l  l i t e r a c y  r a t e s  
co m p arab le  to  t h e  8 5 .7  p e r c e n t  o f  t h e  n a t i o n .  A p p ro x im a te ly  30 p e r ­
c e n t  o f  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a r e  women. Laws p ro m u lg a te d  i n  th e  
l a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  p e r m i t  women i n  C o s ta  R ica  t o  r e t a i n  c o n t r o l  
o f  t h e i r  p r o p e r t y  a f t e r  m a r r i a g e ,  and  to  engage  i n  l e g a l  c o n t r a c t s  
w i t h o u t  th e  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  h u sb an d .  M a r r ia g e  i s  an  i m p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n  i n  th e  c o u n t r y .  Changes in  i t ,  how ever ,  r e v o l v e  a ro u n d  
th e  ch a n g in g  r o l e  o f  t h e  woman o f  u p p e r -  and m id d le  c l a s s  who a r e  
o f t e n  e d u c a te d  and  work i n  p a y in g  a c t i v i t i e s .  The n u c l e a r  f a m i ly  i s  
t h e  e s s e n t i a l  s o c i a l  u n i t  an d  t h e  h u sb an d  i s  t h e  a b s o l u t e  h ead  o f  t h e  
f a m i ly  ( P e s c a t e l l o ,  1 9 7 6 ) .
U l lo a  (1970) d e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  woman i n  C o s ta
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R ic a  in  te rm s  o f  h e r  r i g h t s  and a c t i v i t i e s  a s  a c i t i z e n ,  and i n  t h e  
home. She i n d i c a t e s  th e  f a c t  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  C o s ta  R ic a  
a s s i g n s  to  t h e  m o th er  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s o c i a l  an d  c i v i c  
e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n .  U l lo a  i n s i s t s  on t h e  need  t h a t  women h av e  
o f  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e i r  h u sb an d s  i n  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  t h e  
same w r i t i n g ,  t h e  a u t h o r s  i n s i s t s  on  t h e  im p o r ta n c e  to  t h e  woman to  
th o ro u g h ly  p r e p a r e  h e r s e l f  f o r  m a r r i a g e .
No i n v e s t i g a t i o n  h a s  a p p a r e n t l y  b e e n  made i n  C o s ta  R ica  
r e g a r d i n g  th e  i n f l u e n c e  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  on f a m i ly  p e r c e p t i o n s .  
L e n e ro -O te ro  (1968) co n d u c te d  a  l a r g e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  f a m i ly  i n  
M exico. W hile  t h e  r e s u l t s  may i n  no way s e r v e  a s  an  in d e x  o f  th e  
s i t u a t i o n  i n  C o s ta  R ic a ,  i t  may b e  o f  i n t e r e s t  to  o b s e r v e  t h a t  in  
p e r c e p t i o n s  o f  e x p r e s s i o n  o f  l o v e  and  a f f e c t i o n ,  93 p e r c e n t  o f  a l l  
men in t e r v i e w e d  i n d i c a t e d  t h a t  th e y  w ere r e c e i v i n g  a f f e c t i o n  and  lo v e  
from  t h e i r  w iv e s .  On th e  o t h e r  h a n d ,  70 p e r c e n t  o f  t h e  w ives  i n d i ­
c a t e d  t h a t  th e y  w ere  n o t  r e c e i v i n g  a f f e c t i o n  and lo v e  from t h e i r  
h u s b a n d s .  I n  te rm s  o f  c o n g ru e n c e ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a  marked in c o n g ru ­
e n c e .
Age
The o n ly  i n d i c a t i o n s  o f  a g e  d i f f e r e n c e s  in  s t u d i e s  a b o u t  th e  
f a m i ly  c o n c e p t s  a r e  found  i n  c o m p a r iso n s  o f  f a m i ly  c o n c e p t s  o f  
p a r e n t s  and c h i l d r e n .  Van d e r  Veen (1977a)  found t h a t  p a r e n t s  w ere 
h i g h e r  in  p e r c e p t i o n s  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  open  co m m unica t ion ,  t o g e t h e r ­
n e s s ,  l o y a l t y ,  and  c l o s e n e s s .  T h i s  f i n d i n g ,  o f  c o u r s e ,  does  n o t  
seem r e l e v a n t  o r  a p p r o p r i a t e  to  a n t i c i p a t e  any  f a m i ly  c o n c e p t  d i f ­
f e r e n c e s  among a d u l t s .
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R ace ,  Type o f  L o c a l i t y ,  and  P r o v in c e  
C o s ta  R ic a  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  s e e n  a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  
m a jo r  a r e a s :  c e n t r a l ,  N o r th  P a c i f i c ,  S o u th  P a c i f i c ,  and  C a r ib b e a n
( s e e  E n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a ,  1974; E n c y c lo p e d ia  A m er ican a ,  1 9 7 3 ) .
The c e n t r a l  r e g io n  ( V a l l e  C e n t r a l  o r  M ese ta  C e n t r a l ) ,  w i th  
o v e r  h a l f  o f  t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n ,  c o v e r s  ro u g h ly  f o u r  o f  th e  
p o l i t i c a l  p r o v i n c e s  o f  t h e  c o u n t r y .  A l a j u e l a ,  C a r t a g o ,  H e r e d ia ,  and 
San J o s d  w hich  i s  t h e  c a p i t a l .  The p e o p le  l i v i n g  i n  t h i s  r e g io n  a r e  
p re d o m in a n t ly  w h i te  E u ro p e an s ,  m an in ly  S p a n i s h  i n  b o t h  t h e i r  s t y l e  o f  
l i v i n g  and t h e i r  a n c e s t r y .  T h e re  i s  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  I n d i a n  and 
Negro s t r a i n s  t h a t  have  b een  a b s o rb e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  E u ropean  popu­
l a t i o n .  Most o u t s i d e r s  s p e a k  o f  t h e  S p a n i s h  a tm o s p h e re  o f  t h e  V a l l e  
C e n t r a l  when th e y  r e f e r  to  l i f e  i n  C o s ta  R ic a .  R u r a l  p e o p le  i n  t h i s  
a r e a  a r e  em ployed i n  t h e  c o f f e e ,  s u g a r c a n e ,  o r  d a i r y i n g  i n d u s t r i e s .  
Some p e o p le  from  u rb a n  a r e a s  work i n  m a n u f a c t u r i n g .  T h e re  i s  one b i g  
c i t y ,  and s e v e r a l  m e d iu m -s iz e d ,  an d  s m a l l  c i t i e s ,  a s  w e l l  as  s m a l l  
towns i n  t h i s  a r e a .
The N o r th  P a c i f i c  r e g io n  c o n t a i n s  a p p r o x im a te ly  o n e - f i f t h  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  p o p u l a t i o n .  I t  c o v e r s  t h e  p r o v in c e  o f  G u a n a c a s te  and 
p a r t  o f  P u n t a r e n a s .  L i f e  s t y l e  i s  v e ry  d i f f e r e n t  i n  t h i s  a r e a  th a n  
i n  t h e  V a l l e  C e n t r a l .  Most p e o p le  a r e  " m e s t i z o s , "  a  b l e n d  o f  c o lo ­
n i a l  S p a n is h  w i t h  I n d i a n s .  T h e i r  c o l o r  o f  s k i n  i s  g e n e r a l l y  d a r k e r  
th a n  t h a t  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  V a l l e .  T h e i r  S p a n is h  
h a s  a l s o  a n  a c c e n t  v e ry  d i f f e r e n t  from t h a t  o f  t h e  p e o p le  from th e  
c e n t r a l  r e g i o n .  Many men work on l a r g e  c a t t l e  r a n c h e s ,  and a l s o  
m a i n t a i n  s m a l l  a g r i c u l t u r a l  p l o t s  o f  t h e i r  own.
The S o u th  P a c i f i c  r e g i o n  c o v e r s  p a r t  o f  t h e  p r o v in c e  o f
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P u n t a r e n a s .  I n c l u d i n g  Che San C a r lo s  P l a i n s ,  t h i s  r e g i o n  c o v e r s  
a p p r o x im a te ly  a l i t t l e  o v e r  o n e - f i f t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y .  T h is  r e g i o n  d raw s upon th e  human r e s o u r c e s  o f  t h e  o t h e r  
r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  and  t h e r e  i s  a l s o  a  p r o p o r t i o n  o f  p e o p le  
from  PanamS and N ic a r a g u a .  T h is  c i r c u m s t a n c e  makes f o r  t h e  f a c t  
t h a t  l i f e  s t y l e s ,  l a n g u a g e ,  and r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e s  a r e  somewhat 
h y b r i d  i n  t h i s  r e g i o n .  I n  t h e  f a r  S o u th  t h e r e  a r e  s t i l l  a  few 
I n d i a n s ,  t h a t  a r e  t h e  s m a l l e s t  r a c i a l  m i n o r i t y  i n  t h e  c o u n t r y .  One 
o f  t h e  s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S o u th  P a c i f i c  i s  t h a t  i t  con­
t a i n s  two l a r g e  b an an a  z o n e s ,  d e v e lo p e d  i n  t h e  1 9 3 0 s .  P r o d u c t s  a r e  
e x p o r te d  th ro u g h  two p o r t s  l o c a t e d  a l s o  i n  t h e  r e g i o n .  A s i g n i f i c a n t  
new human s e t t l e m e n t  i n  t h e  V a l l e  d e l  G e n e ra l  h a s  f o l l o w e d  t h e  con­
s t r u c t i o n  o f  t h e  I n t e r - A m e r ic a n  Highway.
The C a r ib b e a n  r e g io n  c o n t a i n s  a b o u t  6 p e r c e n t  o f  t h e  p o p u la ­
t i o n ,  m a in ly  b l a c k  p e o p le  who came from t h e  West I n d i e s ,  e s p e c i a l l y  
from  J a m a ic a .  T h i s  r e g i o n  c o v e r s  t h e  p r o v i n c e  o f  Limon. B lack  
i n h a b i t a n t s  came o r i g i n a l l y  to  b u i l d  r a i l r o a d s  and  r a i s e  b a n a n a s .
At v a r i a n c e  w i t h  th e  r e s t  o f  th e  c o u n t r y  w hich  i s  m o s t ly  C a t h o l i c ,  
P r o t e s t a n t i s m  i s  t h e  m ost w id e s p re a d  f a i t h  i n  t h i s  r e g i o n .
The b l a c k  p o p u l a t i o n  o f  C o s ta  R ic a  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  
a t t e n t i o n  i n  a  p u b l i c a t i o n  r e l a t e d  to  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  
c e n t e n n i a l  o f  J a m a ic a n  im m ig ra t io n  s t a r t e d  on December 2 0 ,  1872 
(M elendez & Duncan, 1 9 7 2 ) .  On t h a t  d a t e ,  a  s i g n i f i c a n t  number o f  
p e o p le  came i n  t h e  f i r s t  s h i p  t h a t  came d i r e c t l y  from K in g s to n  to  
P u e r to  Limdn. The s i t u a t i o n  o f  t h e  b l a c k  f a m i ly  i n  C o s ta  R ica  i s  
v e r y  com plex .  The s t r u g g l e  o f  t h o s e  who l i v e  o u t  o f  Limon, how ever,  
i s  even  h a r d e r ,  b e c a u s e  o f  d i s t r u s t  an d  m i s u n d e r s t a n d i n g  from  th e
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p a r t  o£ t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n .  I n  Limdn, t h e  b l a c k  p e o p l e  h av e  to  
a b s o r b  e d u c a t i o n a l  p rog ram s w h ich  a r e  p r o m in e n t ly  w h i t e .  E a s i l y  
t h e  b l a c k  c h i l d  d e v e lo p s  a n  i n f e r i o r i t y  com plex  b e c a u s e  ev e n  i n  
Limdn, when c h i l d r e n  come to s c h o o l  t h e y  a r e  i m p l i c i t l y  e x p e c te d  
t o  re n o u n c e  t o  t h e  v a l u e s  and wisdom r e c e i v e d  from  t h e i r  a n c e s t o r s  
an d  d r i n k  o f  t h e  new c u l t u r e  t h a t  t h e  w h i t e  t e a c h e r  o f f e r s .  She i s  
su p p o s e d  to  know e v e r y t h i n g ,  and  w h a t  t h e  b l a c k  c h i l d  knows i s  s e e n  
o n l y  a s  a  p ro d u c t  o f  h i s  i g n o r a n c e .  The f o l k l o r e  t a u g h t  a t  t h e  
s c h o o l s  i n  Limdn i s  t h a t  from G u a n a c a s te .  I n t e r e s t i n g l y  enough, 
e v e n  b l a c k  t e a c h e r s  have become " w i th o u t  r e a l i z i n g  i t ,  w h i t e s  w i t h  
b l a c k  s k i n "  (M elendez & Duncan, 1972, p .  141) .
I n  s p i t e  o f  t h e  many c o n f l i c t s  o f  t h e  b l a c k  i n  C o s ta  R ic a ,  
th e y  s t i l l  seem to  p r e s e r v e  a c e r t a i n  p r i d e  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e i r  
e a r l y  h i s t o r y :  th e  p r i d e  t h a t ,  w i t h  a  few e x c e p t i o n s ,  i n t e g r a t i o n  i s
p o s s i b l e  i n  a l l  a r e a s  b u t  n o t  i n  m a r r i a g e  o r  i n  w o r s h i p .  B lack s  
s t i l l  s e e  th e m s e lv e s  a s  a  s t r o n g  r a c e  and b e l i e v e  t h a t  m a r r i a g e  w i th  
a  w h i t e  p e r s o n  r e s u l t s  i n  w eak en in g  t h e i r  r a c e .  Even m ore ,  i t  h as  
b e e n  s e e n  a s  a form o f  b e t r a y a l  t o  t h e  g ro u p .  M eldndez and  Duncan 
(1972) i n d i c a t e  t h a t  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  h i s t o r i c a l  and o t h e r w i s e ,  
t h e  b l a c k  p e r s o n  i n  Limdn h a s  d e v e lo p e d  a n o t i c e a b l e  s e n s e  o f  
s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  o t h e r  g r o u p s .
The l i t e r a t u r e  re v ie w ed  seems to  i n d i c a t e  t h a t  d e f i n i t e  d i f ­
f e r e n c e s  a r e  o b s e rv e d  i n  t h e  C o s ta  R ic a n  p o p u l a t i o n  when com pared 
a c c o r d i n g  to  th e  v a r i a b l e s  u n d e r  t h i s  h e a d in g .  T h is  s t u d y  a t t e m p t s  
to  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  t o  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  
SDA p a r e n t s .
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M a r i t a l  S t a t u s
The p ro b lem s  o f  widowhood, s e p a r a t i o n ,  d i v o r c e ,  and  s i n g l e  
p a re n th o o d  h av e  been  r e c e i v i n g  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  d u r i n g  th e  l a t e s t  
y e a r s  ( e . g . ,  Brown, F e ld b e r g ,  Fox & Cohen, 1976; D a n ie l ,  1977; 
F e ld b e r g  & Kohen, 1976; H e th e r i n g t o n ,  Cox &  Cox, 1976; K ahana, 1975; 
Mendes, 1975, 1976a, 1976b; Morgan, 1976; O r t h n e r ,  Brown & F erg u so n ,  
1976; P r e w i t t ,  1975; R e i n h a r t ,  1977; S c h l e s i n g e r ,  1977 , S c h l e s i n g e r  & 
T o d r e s s ,  1 9 7 6 ) .
S c h l e s i n g e r  (1977) r e v ie w s  th e  R e p o r t  on  t h e  Committee on 
O n e -P a re n t  F a m i l i e s , " t h e  m ost co m p re h e n s iv e  r e p o r t  i n  t h e  w o rld  o f  
o n e - p a r e n t  f a m i l i e s "  ( p .  1 3 9 ) .  The r e p o r t  i n d i c a t e s  t h a t  i n  G re a t  
B r i t a i n  i n  1971 t h e r e  w ere  620 ,000  p a r e n t s  l o o k in g  a f t e r  more th an  
one  m i l l i o n  c h i l d r e n  w i th o u t  a  p a r t n e r .  Among th e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y ,  some r e c e i v e d  S c h l e s i n g e r ' s  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  One o f  th e  
main p ro b lem s  o f  o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  i s  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  and 
l o n e l i n e s s  o f  th e  p a r e n t .  F r u s t r a t i o n  o f  f o r e g o i n g  s e x u a l  r e l a ­
t i o n s  a s  to  a v o id  th e  n o t i c e  o f  c h i l d r e n  an d  n e ig h b o r s  was m en t io n ed  
s e c o n d .  The demand f o r  p h y s i c a l  omni p r e s s u r e  o f  young c h i l d r e n  
w i t h o u t  a n o t h e r  p a r e n t ' s  h e lp  was a n o t h e r  p ro b lem . O th e r  p rob lem s 
m en t io n e d  r e f e r r e d  a l s o  to  t h e  im p ac t  o f  t h e  p ro b lem  upon th e  c h i l ­
d r e n .  Among them th e s e  o t h e r s  w ere  m e n t io n e d :  th e  need  o f  c h i l d r e n
to  fe n d  f o r  th e m se lv e s  b e c a u s e  t h e  p a r e n t  i s  w o rk in g ,  t h e  e m o t io n a l  
c o n f l i c t  o f  c h i l d r e n  who f e e l  d i f f e r e n t  from  o t h e r  c h i l d r e n ,  and a l s o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  show more s i g n s  o f  d i s t u r b e d  o r  d e l i n ­
q u e n t  b e h a v io r  th a n  c h i l d r e n  o f  tw o - p a r e n t  f a m i l i e s .
Mendes (1975 , 1976a, 1976b) s t u d i e d  t h e  p r o c e s s e s  and  m o t i ­
v a t i o n s  w hich  l e d  f a t h e r s  to  become s i n g l e  p a r e n t s ,  and th e  n a t u r e  o f
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t h e  o n -g o in g  a d ju s tm e n t s  th e y  h ad  to  make i n  o r d e r  to  p e r fo rm  t h e i r  
r o l e s .  F o u r  a r e a s  o f  a d j u s tm e n t  w e re  c o n s i d e r e d  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t :  
s u p e r v i s i o n  and  p r o t e c t i o n  o f  c h i l d r e n ,  homemaking, e m o t io n a l  n eed s  
o f  c h i l d r e n ,  and th e  p ro b lem  o f  r e a r i n g  d a u g h t e r s  w i t h o u t  a  m o th e r .
The f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m ost i m p o r t a n t  v a r i a b l e  was 
w h e th e r  o r  n o t  t h e  f a t h e r  c h o s e  to  become a s i n g l e  p a r e n t .  Among 
t h o s e  who w e re  f o r c e d  to  t h e  r o l e ,  many e x p e r i e n c e d  c r i s e s  t h a t  
a p p e a re d  to  be  p r e c i p i t a t e d  by  t h e  sud d en  t r a n s i t i o n  to  s i n g l e  
p a r e n th o o d  and  r e l a t e d  p ro b le m s .  F a t h e r s  e x p e r i e n c e d  v a r y in g  
d e g r e e s  o f  s t r e s s  a s  t h e y  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  t r a d i t i o n a l  m a te r n a l  
f u n c t i o n s  i n t o  t h e i r  p a r e n t a l  r o l e .  S t r e s s  was h i g h e r  i n  th o s e  who 
w e re  f o r c e d  to  th e  r o l e  th a n  w i t h  th o s e  who c h o s e  i t .  Many o f  th e  
l a t t e r  v iew ed th e  r o l e  more p o s i t i v e l y  and  b e l i e v e d  i t  to  be  a  v i a b l e  
a l t e r n a t i v e  l i f e  s t y l e .
B a r r i n g e r  (1974) s t u d i e d  f o r  h i s  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  th e  
s i t u a t i o n  o f  249 d i v o r c e d  p a r e n t s  whose d i v o r c e  had  o c c u r r e d  a s  a 
r e s u l t  o f  a  breakdown i n  th e  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p .  Many o f  them 
f e l t  t h a t  t h e i r  b i g g e s t  p ro b lem s w ere  i n  f a c i n g  t h e  s t ig m a  o f  
d i v o r c e ,  f i n d i n g  a new p u rp o s e  i n  l i f e ,  and  th e  management o f  
e m o t io n a l  d e p r e s s i o n .  L en g th  o f  p r i o r  m a r r i a g e ,  e d u c a t i o n ,  o r  o cc u ­
p a t i o n  w ere  n o t  r e l a t e d  w i th  t h n i r  s e l f - p e r c e p t i o n s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
p o s t d i v o r c e  a d j u s t m e n t .
Women ten d ed  to  f e e l  more s a t i s f i e d  th a n  men w i th  t h e  l e g a l  
p r o c e s s e s  o f  d i v o r c e ,  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  and th e  
c h i l d r e n ' s  r e a c t i o n  t o  d i v o r c e .  Men had  a h i g h e r  l e v e l  o f  s a t i s f a c ­
t i o n  w i th  d a t i n g  a c t i v i t i e s  and  s e x u a l  a d j u s t m e n t .  Younger p a r e n t s  
seemed to  a d j u s t  b e t t e r  th a n  o l d e r  o n e s  i n  h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  to
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re sp o n d  Co d i v o r c e  and  i n  t h e i r  s e x u a l  l i f e .  B e t t e r  a d j u s t m e n t  was 
o b s e rv e d  I n  t h o s e  p a r e n t s  who w e re  t h e  f a r t h e s t  away from  th e  t im e  o f  
p h y s i c a l  s e p a r a t i o n .  T hose who d a t e d  more f r e q u e n t l y  f e l t  m ost s a t ­
i s f i e d  w i t h  t h e i r  a b i l i t y  to  c o p e  w i t h  d i v o r c e .  T h e re  was a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n  b e tw e en  c h u rc h  a t t e n d a n c e  an d  p e r c e i v e d  ch a n g e  f o r  t h e  
b e t t e r  w i t h  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  and  b e h a v i o r .  I t  s h o u ld  b e  o b s e r v e d  
t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  w ere  members o f  " P a r e n t s  w i t h o u t  P a r t n e r s . "
As a  w h o le ,  a r e a s  o f  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  g ro u p  w ere  t h e i r  
r e l a t i o n s  w i t h  " P a r e n t s  w i t h o u t  P a r t n e r s , "  a  change  i n  t h e i r  i n v o l v e ­
ment i n  r e c r e a t i o n a l  and s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  a  ch an g e  i n  t h e i r  emo­
t i o n a l  r e l a t i o n s  w i th  e x - s p o u s e ,  and  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  
tow ard  d i v o r c e .  A reas  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ere r e l a t e d  w i th  a s s i s ­
t a n c e  from o t h e r s  i n  m e e t in g  d a t i n g  p a r t n e r s ,  m e e t in g  o f  t h e  f a m i l y ' s  
p h y s i c a l  n e e d s ,  th e  l e g a l  p r o c e s s  o f  d i v o r c e ,  and ch a n g es  i n  r e l i ­
g io u s  a t t i t u d e s  and  b e h a v i o r .
A n o th e r  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  ( R e i n h a r t ,  1977) s t u d i e d  
t h i r t y  m o th e r s ,  a l l  o f  whom w e re  two o r  more y e a r s  a p a r t  from  s e p a r a ­
t i o n  a n d / o r  d i v o r c e ,  had one o r  more a d o l e s c e n t s  w i l l i n g  to  p a r t i c i ­
p a t e  in  t h e  s t u d y ,  and  w ere  i n  t h e  m id d le  ra n g e  o f  s o c io -e c o n o m ic  
s t a t u s .  D e ra o g ra p h ic a l ly , t h e  g ro u p  was h i g h l y  e d u c a t e d  and econom­
i c a l l y  s t a b l e .
The Fam ily  E n v iro n m en t S c a l e  was g iv e n  to  t h e  group  u n d e r  
s tu d y  and  to  a  sam ple  o f  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s .  The R e l a t i o n s h i p  
S t y l e s  I n v e n to r y  was g iv e n  to  a  g roup  o f  c l i n i c  and  n o n - c l i n i c  
f a m i l i e s .  T h ese  m easu re s  p r o v id e d  ways to  com pare t h e  d i f f e r e n t  
g r o u p s .
I n  t h e  Fam ily  E n v iro n m en t S c a l e  In c o n g ru e n c e  S c o re  t h e
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o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  o b t a i n e d  lo w e r  s c o r e s .  T h i s  was a n  i n d i c a t i o n  
o f  h i g h e r  c o n g ru e n c e  i n  t h e  d i v o r c e d  f a m i l i e s  t h a n  i n  t h e  I n t a c t  
o n e s .  I n  m easu re s  o f  e x p r e s s i v e n e s s ,  c o n f l i c t ,  in d e p e n d e n c e ,  
i n t e l l e c t u a l - c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n ,  and a c t i v e  r e c r e a t i o n a l  o r i e n t a ­
t i o n  t h e  g ro u p s  d id  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  I n  c o h e s i o n ,  a c h i e v e ­
ment o r i e n t a t i o n ,  m o r a l - r e l i g i o u s  e m p h a s is ,  o r g a n i z a t i o n ,  and c o n t r o l  
t h e  d i v o r c e d  g roup  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  lo w er  s c o r e s .  I n  i n t e r ­
a c t i o n  s t y l e s ,  t h e  g roup  o f  d i v o r c e d  m o th e r s  and t h e i r  a d o l e s c e n t  
c h i l d r e n  s h a r e d  p r e d o m in a n t ly  h i g h e r  p a r a l l e l  i n t e r a c t i o n s  th a n  
e i t h e r  t h e  c l i n i c  o r  t h e  n o n - c l i n i c  g ro u p .  T h is  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
d i v o r c e d  f a m i l i e s  w ere  a b l e  to  e x p r e s s  d i f f e r e n c e s  w h i l e  a c c e p t i n g  
th e  o t h e r  p e r s o n ' s  p o i n t  o f  v iew , and  w e re  a l s o  a b l e  to  n e g o t i a t e ,  
s h a r e ,  h e a r ,  and  f e e l  h e a r d .
The a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m a jo r  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  i s  t h e  im p o r ta n c e  o f  i d e n t i f y i n g  and  s t u d y i n g  
o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  a s  a  d i s t i n c t i v e  f a m i ly  form . F u r th e rm o re ,  
t h a t  i t  s h o u ld  be  r e c o g n iz e d  t h a t  t h e r e  a r e  many s u b c a t e g o r i e s  o f  
t h i s  ty p e  o f  f a m i ly  t h a t  h ave  n o t  b e e n  s t u d i e d  b e f o r e .
T h ese  s t u d i e s  e x e m p l i fy  some o f  th e  most r e c e n t  a d v a n c e s  in  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a r i t a l  d i s r u p t i o n  by d iv o r c e  o r  s e p a r a t i o n .  
F in d in g s  o f  a c l a s s i c a l  s tu d y  l i k e  t h a t  o f  Goode (1956) a p p e a r  s t i l l  
t o  b e  s i g n i f i c a n t .  M a r i t a l  d i s r u p t i o n  p ro d u c e s  t rau m a i n  c h i l d r e n  
and  i n  m a r r i a g e  p a r t n e r s  t h a t  h av e  d e c id e d  to  s e p a r a t e .
T h i s  i s  a g a i n  b r o u g h t  o u t  by W e iss  (1976) who h a s  found  t h a t  
d i s r u p t i o n  p ro d u c e s  e m o t io n a l  d i s t r e s s ,  a lm o s t  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  m a r r i a g e  o r  o f  d e s i r e  f o r  i t s  d i s s o l u t i o n .  The d i s ­
t r e s s  i s  s i m i l a r  to  t h a t  o f  c h i l d r e n  who h ave  l o s t  a t t a c h m e n t
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f i g u r e s .  A l th o u g h  o t h e r  l o v e  com ponents  f a d e  i n  t r o u b l e d  m a r r i a g e s ,  
a t t a c h m e n t  seems to  p e r s i s t .  S e p a r a t e d  p a r t n e r s  f e e l  a  n ee d  to  
r e j o i n  t h e i r  s p o u s e s  and  e x p r e s s  t h e i r  a n g e r  t o  them . T h is  r e s u l t s  
i n  a m b iv a le n c e  t h a t  t h e y  may manage p a r t i a l l y  by s u p p r e s s i n g ,  com­
p a r t m e n t a l i z i n g ,  o r  a l t e r n a t i n g  e x p r e s s i o n s  o f  n e g a t i v e  and p o s i t i v e  
f e e l i n g s .
The im p a c t  o f  d i v o r c e  and s e p a r a t i o n  upon t h e  i n d i v i d u a l  
members o f  t h e  f a m i l y  and  upon t h e i r  f a m i ly  c o n c e p t  i s  v e ry  p o s s i b l y  
r e l a t e d  to  l o c a l  cu s to m s  and  l e g a l  r e g u l a t i o n s .  I n  C o s ta  R ic a ,  th e  
p ro b lem  o f  s e p a r a t i o n  h a s  r e c e i v e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  
I n  t h a t  c o u n t r y ,  s e p a r a t i o n  i s  f r e q u e n t l y  t h e  r e s u l t  o f  one p a r t n e r  
l e a v i n g  t h e  f a m i l y  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  o t h e r  o r  th e  c h i l d r e n .  
T h is  p rob lem  h a s  b ee n  d i s c u s s e d  i n  B a r r a n t e s 1 d e g r e e  t h e s i s  (1 9 6 2 ) ,  
and th e  p r o p o s i t i o n  was made t h a t  t h i s  s h o u ld  be c l a s s i f i e d  a s  an 
o f f e n s e  i n  t h e  p e n a l  code  o f  d ie  c o u n t r y .  The f a m i l y  code c o n s i d e r s  
i t  a  s u f f i c i e n t  c a u s e  f o r  d i v o r c e ,  and t h e r e  a r e  s t r i c t  r e g u l a t i o n s  
r e g a r d i n g  th e  o b l i g a t i o n s  o f  th e  s e p a r a t e d  p a r e n t  tow ard  t h e  c h i l d r e n  
( s e e  T r e j o s  & A rg u e d a s ,  1976) .
The p ro b le m  o f  d i v o r c e  h a s  b ee n  a s u b j e c t  o f  h o t  a rg u m e n ta ­
t i o n  i n  th e  c o u n t r y .  V a rg a s -S o to  (1972) p r e p a r e d  f o r  h i s  d e g re e  
t h e s i s  a n  e x te n d e d  d i s c u s s i o n  and c r i t i c  o f  t h e  re fo rm s  b e in g  i n t r o ­
duced  i n  t h e  f a m i ly  code  r e g a r d i n g  t h e  m a t t e r  o f  d i v o r c e .  Under th e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  C a t h o l i c  Church  (E p isc o p a d o  de l a  P r o v i n c i a  
E c l e s i a s t i c a  de  C o s ta  R ic a ,  1 9 4 9 ) ,  he a r g u e d  t h a t  t h e  new p ro p o se d  
law s  w ere  to o  l a x  an d  made d i v o r c e  o r  l e g a l  s e p a r a t i o n  e x t r e m e ly  
e a s y .
I t  may b e  s e e n  t h a t  t h i s  c o n t i n u e s  t o  b e  a  c o n t r o v e r s i a l
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i s s u e  i n  t h e  c o u n t r y .  P a r e n t s  who come to  t h e  p o i n t  o f  d iv o r c e  o r  
l e g a l  s e p a r a t i o n  p a s s  th ro u g h  a  l o n g  p r o c e s s  w hich  may i n c l u d e  
c o n f r o n t a t i o n ,  shame, l o s s  o f  an  a p p r o p r i a t e  s e l f - i m a g e ,  and an  
e x t r e m e ly  n e g a t i v e  im p ac t  upon t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  f a m i ly  e le m e n ts  
r e m a in in g  t o g e t h e r .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  a d d s  t o  t h e  p ro b lem s  a s s o c i a t e d  
w i t h  d i v o r c e  and  s e p a r a t i o n  i n  o t h e r  c u l t u r e s .  A l l  o f  i t  may h av e  a 
d e f i n i t e  i n f l u e n c e  upon t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  t h e s e  p a r e n t s .  T h e re ­
f o r e ,  e x p l o r i n g  t h i s  a r e a  was c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e .
F in d in g s  r e g a r d i n g  o n e - p a r e n t  f a m i l i e s  i n  g e n e r a l  may 
e q u a l l y  a p p ly  to  s i n g l e  and  widowed p a r e n t s  a s  w e l l  ( s e e  K le in ,
1 9 7 3 ) .  Widowhood seems to  w a r r a n t  s p e c i a l  a t t e n t i o n .  The t o p i c ,  
how ever ,  c o n t i n u e s  to  b e ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  "a n e g l e c t e d  a s p e c t  o f  
t h e  f a m i ly  l i f e - c y c l e "  (B e ra rd o ,  1 9 6 8 ) .  R ecen t  s t u d i e s  (Kahana,
1975; Morgan, 1976) h av e  g iv e n  some a t t e n t i o n  to  th e  p ro b lem  b u t  
w i t h o u t  a p p ly in g  i t  t o  i t s  im p ac t  upon t h e  f a m i l y .  R ecen t  te x tb o o k s  
on m a r r ia g e  and t h e  f a m i ly  have  g iv e n  none o r  o n ly  p a s s i n g  a t t e n t i o n  
t o  th e  t o p i c  ( e . g . ,  B lo o d ,  1972; Bowman & S n a p i e r ,  1978; D u v a l l ,
1977; F u l l e r t o n ,  1972; L a n d is  & L a n d i s ,  1977; L e s l i e ,  1973; S c h u lz ,  
1976; S k o ln i c k ,  1973; T u rn e r ,  1970; Winch, 1 9 7 1 ) .  I t  re m a in s  t r u e ,  
how ever,  t h a t  widowed p e r s o n s  h av e  s p e c i a l  n e e d s  i n  r e l a t i o n  to  
t h e i r  f a m i ly .  The im p ac t  o f  b e r e a v e m e n t ,  l o n e l i n e s s ,  d ep en d en cy ,  
p o v e r ty ,  unem ploym ent, i l l n e s s ,  d i s o r g a n i z a t i o n ,  i n s e c u r i t y ,  l i f e  
e x p e c ta n c y ,  s u i c i d e ,  and th e  new r o l e s  o f  t h e  widowed p e r s o n — aged 
o r  n o t— ( s e e  B e l l ,  1971, p p .  5 0 8 -1 4 ;  L e s l i e  & L e s l i e ,  1977, 
p p .  375-93) may p ro d u c e  ch an g es  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f a m ily  c o n c e p t .  
T h is  a l s o  n ee d s  t o  be  i n v e s t i g a t e d .
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Number o f  C h i ld r e n  
I t  h a s  b een  s e e n  t h a t  t h e  s tu d y  o f  H u r le y  and  P a lo n e n  (1967) 
y i e l d e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n  be tw een  c h i l d  
d e n s i t y  and  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  combined 
m e a s u re s  o f  th e  f a m i ly  c o n c e p t  and  m a r i t a l  a d j u s t m e n t .  No o t h e r  
s t u d y  was found  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  number o f  
c h i l d r e n  an d  th e  f a m i ly  c o n c e p t  a s  su c h .
L e s l i e  and  L e s l i e  (1977) c i t e  a  number o f  s t u d i e s  i n  w h ich  
t h e  r e l a t i o n  be tw een  m a r i t a l  a d ju s tm e n t  and number o f  c h i l d r e n  i s  
e x p l o r e d .  Up t o  th e  1 9 6 0 s ,  s t u d i e s  g e n e r a l l y  showed e i t h e r  no 
r e l a t i o n s h i p  o r  a  n e g a t i v e  o n e .  They i n d i c a t e ,  how ever,  t h a t  most 
r e c e n t  s t u d i e s  seem t o  p r o v id e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f a c t  t h a t  
i t  i s  n o t  number o f  c h i l d r e n  t h a t  i s  t h e  most i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
m a r i t a l  h a p p i n e s s .  What seems to  m a t t e r  m o s t ,  t h e s e  s t u d i e s  seem  to  
show, i s  t h e  ag reem en t  b e tw e en  t h e  number o f  c h i l d r e n  d e s i r e d  and  th e  
a c t u a l  number o f  c h i l d r e n .  They f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  c h i l d r e n  a r e  
a  deep  s o u r c e  o f  s a t i s f a c t i o n  i n  many m a r r i a g e s .
In  L a t i n  Am erican  c o u n t r i e s ,  t h e  p ro b lem  o f  number o f  c h i l ­
d r e n  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t i t u d e s  tow ard  f a m i ly  p l a n n i n g .  
S u rv e y s  c o n d u c te d  i n  s e v e r a l  L a t i n  A m erican c o u n t r i e s  i n d i c a t e  t h a t  
m ost  women, from a l l  c l a s s e s ,  do n o t  r e g a r d  a l a r g e  f a m i ly  a s  
d e s i r a b l e .  I n  r e a l i t y ,  ho w ev er ,  i n  many L a t i n  A m erican  c o u n t r i e s  
f a m i l i e s  a r e  g e n e r a l l y  l a r g e  e s p e c i a l l y  i n  t h e  lo w er  c l a s s e s  
( C o r r e d o r ,  1962; L e n e r o - O te r o ,  1968; P e s c a t e l l o ,  1 9 7 6 ) .
I n  s p i t e  o f  i t s  h ig h  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  C o s ta  R ic a  c o n t i n u e s  
t o  s t r u g g l e  w i t h  i d e o l o g i c a l  c o n f l i c t s  r e g a r d i n g  fa m i ly  p l a n n i n g  
( S t y c o s ,  1968 , 1 9 7 1 ) .  The C a t h o l i c  C hurch c o n t i n u e s  to  e x e r t  a
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d e f i n i t e  i n f l u e n c e  on t h i s  a s p e c t  o f  f a m i ly  l i f e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e
low s o c io -e c o n o m ic  c l a s s e s .  A t y p i c a l  r e a c t i o n  tow ard  f a m i l y
p la n n i n g  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  w r i t t e n  by t h e  C a t h o l i c
b i s h o p s  o f  C o s ta  R ic a  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  P a p a l  E n c y c l i c a l
Humanae V i t a e . They s t a t e d :
We th a n k  God f o r  h a v in g  l e f t  on t h i s  e a r t h  an  u n e x t i n g u i s h a b l e  
l i g h t  o f  t r u t h  to  g u id e  h u m a n i ty  w i th  c l a r i t y ,  d e c i s i o n  and 
f i r m n e s s ,  on  t h e  p a t h  o f  v i r t u e ,  w h ich ,  by t h e  g r a c e  o f  God, 
e n a b le s  t h e  human p e r s o n  to  l i v e  a t  th e  h e i g h t  o f  d i g n i t y  
o f  h i s  n a t u r e ,  s a v i n g  and  d i g n i f y i n g  man redeem ed by t h e  b lo o d  
o f  t h e  Son o f  God. ( La N a c id n , 1968, c i t e d  by S ty c o s ,  1971)
The a r c h b i s h o p ' s  o f f i c e  i n  C o s ta  R ica  to o k  t h e  o p p o r t u n i t y  
to  s a y  r e g a r d i n g  f a m i ly  p l a n n i n g  p ro p a g a n d a :  " I t  w ould  b e  i n t e r e s t ­
i n g  to  f i n d  o u t  how many th o u s a n d s  o f  d o l l a r s  h av e  b e e n  i n v e s t e d  in  
C o s ta  R ica  i n  t h a t  cam paign  o f  d i s o r i e n t a t i o n  and d i s r e s p e c t  f o r  
human d i g n i t y  . . . "  (La R e p u b l i c s , 1968, c i t e d  by S ty c o s ,  1 9 7 1 ) .
A l a y  r e a c t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  F am ily  Move­
ment o f  C o s ta  R ic a .  T h is  g ro u p  saw "no e x c e s s  o f  human b e in g s  b u t  
an e x c e s s  o f  s e n s u a l i t y ,  i r r e s p o n s i b i l i t y ,  l a z i n e s s ,  and  eg o ism "
(La N a c io n , 1968, c i t e d  by  S ty c o s ,  1 9 7 1 ) .  T h ere  was a l s o ,  how ever,  
some n e g a t i v e  r e a c t i o n ,  a s  i l l u s t r a t e d  by an  e d i t o r i a l  i n  La N acion  
t h a t  a t t r i b u t e d  t h e  e n c y c l i c a l  to  o l d  men who h av e  f a i l e d  to  keep  up 
w i t h  m odern t e c h n o lo g y  ( S t y c o s ,  1 9 7 1 ) .
G u t i e r r e z - S d e n z  (1970) h a s  made an a n a l y s i s  o f  t h e  p ro b lem  o f  
num erous f a m i l i e s .  He c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  a r e  good r e a s o n s  to  
s t a t e  t h a t  b e l o n g i n g  to  a  l a r g e  f a m i ly  in  C o s ta  R ica  h a s  a n e g a t i v e  
im p a c t  on t h e  p h y s i c a l ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  an d  t h e  s o c i a l  dom ains  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  e s p e c i a l l y  t h e  c h i l d .  R e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
w h ich  r e l a t e s  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  w i th  number o f  c h i l d r e n  may be o f
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s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C o s ta  R ic a n  s i t u a t i o n .
E d u c a t io n
S t u d i e s  on  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  h a v e  n o t  shown any  c o n s i s t e n t  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  e d u c a t i o n  and th e  f a m i ly  c o n c e p t .  S t r a u s s  
(1970) found  some d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f a m i ly  a d j u s t m e n t  o f  h i s  sub ­
j e c t s  a c c o r d i n g  to  g r a d e  i n  s c h o o l .  Wong (1976) o n  t h e  o t h e r  h an d ,  
d id  n o t  f i n d  any  d i f f e r e n c e  i n  t h e  I d e a l  Fam ily  C oncep t  o f  h e r  su b ­
j e c t s  from n i n t h  and t w e l f t h  g r a d e .
I t  s h o u ld  be  n o t i c e d ,  how ever,  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s  
c o n s id e r e d  g ra d e  i n  s c h o o l  i n  r e l a t i o n  to  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  
c h i l d r e n  and a d o l e s c e n t s .  I t  was a p p r o p r i a t e  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  
a s  to  w h e th e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  was a v a r i a b l e  o f  im p o r t a n c e  i n  
t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  p a r e n t s .
L a n d is  an d  L a n d i s  (1977) r e p o r t  t h a t  d i v e r s e  s t u d i e s  seem to 
i n d i c a t e  t h a t  c o l l e g e  e d u c a t e d  p e o p le  t e n d  to  h a v e  h a p p i e r  m a r r i a g e s  
t h a n  n o n - c o l l e g e  e d u c a t e d  p e o p l e .  D iv o rce  r a t e s ,  th e y  i n d i c a t e ,  a r e  
h i g h e r  i n  n o n - c o l l e g e  t h a n  i n  c o l l e g e  p e o p l e .
The SDA p a r e n t  i n  C o s ta  R ica  l i v e s  i n  a  c o u n t r y  w h e re  e d u c a ­
t i o n  i s  h i g h l y  a p p r e c i a t e d .  C o s ta  R ica  i s  one among t h o s e  L a t i n  
A m erican c o u n t r i e s  w here  i n s t i t u t i o n a l  c o m p le x i ty ,  d e g r e e  o f  
m o d e r n i z a t io n ,  an d  l e v e l  o f  econom ic p l a n n i n g  i s  h ig h  (W aggoner & 
W aggoner, 1 9 7 1 ) .
P r im a ry  e d u c a t i o n  i n  th e  c o u n t r y  i s  f r e e  and c o m p u ls o ry .
The n a t i o n  h a s  a l s o  a  s t r o n g  p rog ram  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I t s  
p rog ram  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  g i v i n g  more and  more s t u d e n t s  th e  
o p p o r t u n i t y  to  o b t a i n  h i g h e r  d e g r e e s .  As com pared  to  o t h e r  C e n t r a l
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A m erican  c o u n t r i e s ,  th e  C o s ta  R ic a n  s y s te m  o f  e d u c a t i o n  i s  s u p e r i o r  
(Waggonner & Waggoner, 1 9 7 1 ) .
I n  s p i t e  o f  t h i s ,  n o t  many SDAs h a v e  o b t a i n e d  a  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  The SDA Church o p e r a t e s  t h e  C e n t r a l  A m erican  Union 
C o l l e g e  i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  C o s ta  R ican  M is s io n .  The c o l l e g e  
o f f e r s  a l s o  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n  and  h a s  an  e l e m e n ta r y  s c h o o l .  The 
C o s ta  R ica  M is s io n  o p e r a t e s  a l s o  t h r e e  e l e m e n ta r y  s c h o o l s  i n  t h e  
c o u n t r y .  T h ese  i n s t i t u t i o n s  a r e  g i v i n g  a t  l e a s t  l i m i t e d  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  members o f  t h e  C h u rch .  Many o f  t h o s e  who e n t e r  
th e  C h u rch ,  how ever ,  b e lo n g  to  c l a s s e s  o f  lo w ly  e d u c a te d  p e o p l e .  In  
a  c o u n t r y  w here  e d u c a t i o n  i s  h i g h l y  r e g a r d e d ,  t h i s  was c o n s i d e r e d  a 
c r u c i a l  v a r i a b l e  whose r e l a t i o n  t o  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  s h o u ld  be 
i n v e s t i g a t e d .
C h u r c h - R e la te d  V a r i a b l e s  
T h i s  s tu d y  i n v e s t i g a t e d  a l s o  t h e  r e l a t i o n  o f  f o u r  c h u r c h -  
r e l a t e d  v a r i a b l e s  w i th  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  
R ic a .  T h ese  v a r i a b l e s  w e re :  l e n g t h  o f  SDA Church m em b ersh ip ,
c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  f r e q u e n c y  o f  f a m i l y  w o r s h ip ,  and r e l i g i o n  o f  
s p o u s e  (SDA v s .  non-SDA).
R ece n t  w r i t i n g s  h a v e  shown t h a t  t h e r e  i s  a  ren ew ed  i n t e r e s t  
i n  t h e  r e l a t i o n  o f  r e l i g i o n  and  f a m i ly  l i f e  ( A b d a l - A t i ,  1974; B e l l ,  
1974; L ln d sk o g ,  1974; M endez-Dominguez, 1974; Mol, 1974; S c h l e s i n g e r ,  
1974; Zimmerman, 1 9 7 4 ) .  None o f  them, how ever ,  t a k e s  f a m i ly  l i f e  as  
a  w ho le  v a r i a b l e  w hich  may b e  i n f l u e n c e d  by r e l i g i o u s  in v o lv e m e n t .
As f a r  a s  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  i s  c o n c e r n e d ,  Wong (1976) found 
t h a t  SDA a d o l e s c e n t s  i n  a  sam ple  t a k e n  from  t h e  U n i te d  S t a t e s  h e l d  i n
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g e n e r a l  h i g h e r  f a m i ly  c o n c e p t s  th a n  non-SDA a d o l e s c e n t s .  B e s id e s  
t h a t  s t u d y ,  no o t h e r  i s  known on t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  t h e  f a m i ly  
c o n c e p t  and  m easu res  o f  r e l i g i o s i t y .
T e rm a n 's  (1938) c l a s s i c  s t u d y  on m a r i t a l  h a p p in e s s  found t h a t  
p e o p le  whose r e l i g i o u s  t r a i n i n g  h a d  b een  e x t r e m e ly  r i g i d  ten d e d  to  be  
s i m i l a r  i n  m a r i t a l  h a p p in e s s  to  t h e  g roup  w i t h o u t  any r e l i g i o u s  
t r a i n i n g .  T h e i r  m a r i t a l  h a p p in e s s  was s t i l l  h i g h e r  th a n  t h a t  o f  
n o n r e l i g i o u s  g ro u p .  A n o th e r  c l a s s i c  (L ocke ,  1951) i n d i c a t e d  t h a t  
g o in g  to  Sunday s c h o o l  a t  t h e  t im e  o f  m a r r i a g e  and  d u r in g  m a r r i a g e ,  
b e i n g  a  member o f  a c h u r c h ,  and g o in g  to  c h u r c h  f o u r  o r  more t im e s  a 
month a r e  v a r i a b l e s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m a r i t a l  a d j u s t m e n t .
L a n d is  and  L a n d i s  (1977) c i t e  s e v e r a l  o t h e r  s t u d i e s  w hich i n d i c a t e  
t h a t  r e l i g i o u s n e s s  i s  a p o s i t i v e  f a c t o r  i n  f a m i ly  l i f e .  They s e e  
c h u r c h e s  a s  em p h as iz in g  t h e  v a l u e  o f  r e l i g i o u s  p a r t i c i p a t i o n  by fam­
i l y  g ro u p s .  T h a t ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  c o n t r i b u t e s  to  b u i l d  f a m i ly  
s o l i d a r i t y .
M a r r i a g e  and  fa m ily  r e l a t i o n s  may be u n d e r  s t r e s s  when p a r t ­
n e r s  do n o t  b e lo n g  to  t h e  same r e l i g i o u s  g ro u p .  One r e c e n t  d o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n  (B ar low , 1977) d e a l s  w i t h  t h e  p ro b lem s  o f  Mormon p e r ­
so n s  m a r r i e d  w i t h  non-Mormons. T h i s  s t u d y ,  how ever ,  was more o f  the  
dem ograph ic  t y p e ,  and  does n o t  to u c h  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  i n t e r f a i t h  
m a r r i a g e  s i t u a t i o n  upon th e  f a m i ly  c o n c e p t .
Gordon (1964) h a s  sum m arized  a  number o f  s t u d i e s  on i n t e r ­
f a i t h  m a r r i a g e s .  H is  c o n c lu s i o n s  w ere  t h e  f o l l o w i n g :  (1) t e n s i o n s
i n  mixed m a r r i a g e s  a r e  p ro d u c ed  n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  whose i d e a s ,  o p i n i o n s ,  and v a lu e s  
h av e  a  d i r e c t  e f f e c t  upon th e  m a r r i a g e  r e l a t i o n ;  (2)  t h e  p ro b lem  i s
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n o t  r e s o l v e d  by " g i v i n g  up r e l i g i o n , "  a s  t h i s  may l e a d  to  r e s e n tm e n t  
and  r e c r i m i n a t i o n ;  (3)  c h i l d r e n  o f  i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s  may be  th e  
o n es  who s u f f e r  t h e  m o s t  b e c a u s e  o f  t h e i r  n ee d  to  i d e n t i f y  them­
s e l v e s  w i t h  a  r e l i g i o u s  g ro u p ,  w hich  i s  d e n i e d ;  (4) p a r t n e r s  i n  an 
i n t e r f a i t h  m a r r i a g e  who b e l i e v e  t h a t  a v o i d i n g  d i r e c t  a f f i l i a t i o n  w i th  
any  r e l i g i o n  w i l l  s o l v e  t h e  p ro b lem  a r e  m i s t a k e n ;  (5 )  i s o l a t i o n  from 
o t h e r  human b e in g s  i s  n o t  an  a p p r o p r i a t e  s o l u t i o n  e i t h e r ;  (6)  b e s i d e s  
t h e  p u r e l y  r e l i g i o u s  o b s t a c l e s  t h e r e  a r e  p r o b l a b l y  many o t h e r  v a r i ­
a b l e s ,  s o c i a l  and  o t h e r w i s e ,  t h a t  make i n t e r f a i t h  m a r r i a g e s  d i f f i ­
c u l t .
The SDA Church i n  C o s ta  R ica  i s  a  g row ing  movement ( s e e  
S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t  E n c y c lo p e d ia , 1 9 7 6 ) .  One s e r i o u s  p ro b lem  t h a t  
g ro w in g  b r i n g s  i s  t h e  f a c t  c h a t  many in c o m p le te  f a m i l i e s  a r e  e n t e r i n g  
th e  Church. T h is  i s  a  r e a l i t y  t h a t  t h e  Church c o n f r o n t s  and i t  
s h o u ld  be f a c e d  s o o n e r  o r  l a t e r .  T h e r e f o r e ,  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  f a m i ly  image and t h e  p o s s i b l e  s t r u g g l e  o f  SDA p a r e n t s  whose
s p o u s e s  a r e  n o t  SDAs was a  m ust i n  t h i s  s t u d y .
Summary
T h is  c h a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  a  r e v ie w  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  was p r e s e n t e d  i n  f o u r  m a jo r  s u b d i v i s i o n s :
(1 )  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ;  (2 )  d im e n s io n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ;
(3)  s t u d i e s  on v a r i a b l e s  r e l a t e d  to  t h e  f a m i ly  c o n c e p t ;  and
(4 )  v a r i a b l e s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY
T h is  was a  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y .  I t  s o u g h t  t o  d e t e r m in e  two 
a s p e c t s  o f  SDA p a r e n t s '  f a m i l y — t h e i r  R eal and t h e i r  I d e a l  f a m i ly  
C o n c e p ts — an d  s e p a r a t e l y  e s t a b l i s h  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  s e v e r a l  
o t h e r  v a r i a b l e s .  The s tu d y  in t e n d e d  to  d e t e r m in e ,  a s  two s e p a r a t e  
o p e r a t i o n s ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  p a r e n t s '  (1) Real 
F am ily  C o n cep t ;  and (2) I d e a l  F am ily  C oncep t s c o r e s  t h a t  i s  
a c c o u n te d  f o r  by t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t a k e n  b o t h  t o g e t h e r  and 
i n d i v i d u a l l y .  F u r th e rm o re ,  t h e r e  was an i n t e r e s t  i n  d e t e r m in i n g  
t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  b o t h  t h e  R ea l  and th e  I d e a l  F am ily  C o n cep ts  
o f  t h i s  p o p u l a t i o n ,  and  com pare them w i t h  p r e v io u s  w orks o f  f a c t o r  
a n a l y s i s  and among t h e m s e lv e s .
P o p u l a t i o n  and Sample
The p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  was a l l  p a r e n t s — r e g a r d l e s s  o f  
t h e i r  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  o r  m a r i t a l  s t a t u s — who (1) had  t h e i r  names 
r e g i s t e r e d  i n  t h e  m em bership books o f  t h e  SDA o r g a n iz e d  c h u r c h e s  o f  
t h e  C o s ta  R ica  M is s io n ;  and  (2) w e re  l i v i n g  i n  t h e  c i t y ,  town o r  
r u r a l  r e g i o n  w h e re  th e  c h u rc h  was l o c a t e d  a t  t h e  t im e  when th e  s u r ­
vey  was c o n d u c te d .
A number o f  c h u r c h e s  w e re  f i r s t  random ly  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  
t o  g e o g r a p h ic  r e g i o n  an d  s i z e  o f  c h u r c h .  C o s ta  R ica  i s  d i v i d e d  i n t o  
f o u r  main r e g i o n s :  c e n t r a l ,  N o r th  P a c i f i c ,  S o u th  P a c i f i c ,  and
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C a r ib b e a n .  P r o p o r t i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  from  t h e s e  r e g io n s  a p p r o x i ­
m a ted  p r o p o r t i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  from  t h e  s i x  p o l i t i c a l  p r o v i n c e s  
i n  w h ich  t h e  SDA. d e n o m in a t io n  h a s  o r g a n iz e d  c h u r c h e s  i n  C o s ta  R ic a .
I n  o n e  o f  t h e  p r o v i n c e s — H e r e d i a — t h e r e  was n o t  an  o r g a n iz e d  SDA 
C hurch  a t  t h e  t im e  o f  t h e  s t u d y .  P r o p o r t i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  
a c c o r d i n g  to  t h e  s i z e  o f  t h e  c h u r c h e s  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  c a t e ­
g o r i e s — 100 o r  l e s s  members, 101 to  300 ,  and more th a n  300— con­
t r i b u t e d  to  o b t a i n i n g  a  sam p le  w h ich  i s  n u m e r i c a l ly  p r o p o r t i o n a t e  
and  t h e r e f o r e  more r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
A c c o r d in g ly ,  one c h u r c h  o r  10 p e r c e n t  o f  t h e  number o f  
c h u r c h e s — w h ic h e v e r  was more— was s e l e c t e d  from ea ch  c e l l  i n  a  t a b l e  
t h a t  to o k  b o th  t h e s e  c r i t e r i a  i n t o  a c c o u n t .  L i s t s  w e re  s e c u r e d  o f  
a l l  p a r e n t s  whose names a p p e a r e d  i n  t h e  m em bership  r e c o r d s  o f  t h e  
c h u r c h e s  so  s e l e c t e d  and a number o f  them w ere  c h o s e n ,  a l s o  w i t h  t h e  
h e l p  o f  t a b l e s  o f  random num bers g e n e r a t e d  by  a  c o m p u te r .
The number o f  s u b j e c t s  who a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s tu d y  
w e re  147 . U s in g  th e  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  t h i s  sam p le  s i z e  
y i e l d s  a power o f  .95  i n  c o r r e l a t i o n s  o f  + .3 0 ,  .85  when ± .2 5  i s  
r e a c h e d ,  an d  .67  i n  c o r r e l a t i o n s  o f  ± .2 0 .  E v i d e n t l y ,  c o r r e l a t i o n s  
b e lo w  ± .2 0 ,  even  when s i g n i f i c a n t ,  do n o t  h av e  a p p r e c i a b l e  s t r e n g t h .
I t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  w i t h  a  sam p le  o f  147 s u b j e c t s ,  t h e  
power i s  lo w er  th a n  d e s i r a b l e  i n  c o r r e l a t i o n s  t h a t  a p p ro a c h  t h e  ± .2 0  
m ark .  The a l t e r n a t i v e  was t o  e n d e a v o r  to  o b t a i n  a  much l a r g e r  s am p le .  
F o r  e x a m p le ,  to  o b t a i n  a  pow er o f  .95  i n  c o r r e l a t i o n s  o f  ± .2 0 ,  a 
sam p le  o f  325 s u b j e c t s  w ou ld  h a v e  b e e n  n e e d e d .  T h i s  was a  s t r u g g l e  
b e tw e e n  d e s i r a b l e  power an d  p r a c t i c a l  l i m i t a t i o n s .  O b v io u s ly ,  t h e  
s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  h ad  more w e ig h t  i n  t h i s  c a s e .
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The c o n se q u e n c e  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f a i l i n g  to  
r e j e c t  a  n u l l  h y p o t h e s i s  when i n  r e a l i t y  i t  i s  f a l s e  i s  i n c r e a s e d .  
W ith  a  h i g h e r  power, i t  " l ig h t  h av e  been  a f f i r m e d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  v e r y  p ro b a b ly  r e p r e s e n t  t h e  r e a l i t y  o f  th e  
p o p u l a t i o n .  I n s t e a d ,  o n ly  a  c o n s e r v a t i v e  s t a t e m e n t  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e  s t u d y  d i d  n o t  show t h e  e x i s t e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  was 
i n  l i n e .  When c o r r e l a t i o n s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
h y p o th e s e s  may o n ly  be  r e t a i n e d .  No s t r o n g  s t a t e m e n t  may b e  made 
r e g a r d i n g  t h e  p r o b a b le  t r u e n e s s  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s .  O th e r  
i n v e s t i g a t o r s  a r e  f r e e  t o  e x p l o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  r e l a t i o n s .
Of c o u r s e ,  t h i s  does  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  
r e l a t i o n s  when a n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  One may ru n  th e  r i s k  
o f  f a i l i n g  t o  r e j e c t  a n u l l  h y p o t h e s i s  when i n  r e a l i t y  i t  i s  f a l s e  
(Type I I  e r r o r )  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  ru n n in g  th e  r i s k  o f  r e j e c t i n g  
i t  when i t  i s  a c t u a l l y  t r u e  (Type I  e r r o r ) .
R esea rch  D esign
T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  by s t a t i n g  w hich  a r e  
t h e  d e p e n d e n t  and t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y ,  and by 
s t a t i n g  t h e  h y p o th e s e s  to  be  t e s t e d .
D ependent V a r i a b l e s
The d ep e n d en t  v a r i a b l e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e :  (1 )  SDA p a r e n t s '
R e a l  F am ily  C oncep t t o t a l  s c o r e s ,  and (2) SDA p a r e n t s '  I d e a l  F am ily  
C o n cep t  t o t a l  s c o r e s .  These  w ere s e p a r a t e l y  r e l a t e d  to  a  number o f  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
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In d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
In d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  r e l a t e d  to  
t h e  R e a l  F am ily  C o n cep t
The f o l l o w i n g  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e re  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
f i r s t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  (1) SDA p a r e n t s '  I d e a l  F am ily  C oncep t ,
(2 )  s e x ,  (3 )  a g e ,  (4)  r a c e ,  (5) m a r i t a l  s t a t u s ,  (6) Number o f  c h i l ­
d r e n ,  (7 )  e d u c a t i o n ,  (8) t y p e  o f  l o c a l i t y ,  (9) p r o v i n c e  o f  p r e s e n t  
r e s i d e n c e ,  (10) l e n g t h  o f  SDA Church m em bersh ip ,  (11) f r e q u e n c y  o f  
c h u rc h  a t t e n d a n c e ,  (1 2 )  f r e q u e n c y  o f  fa m i ly  w o rs h ip ,  an d  (13) r e l i ­
g io n  o f  s p o u s e .
In d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  r e l a t e d  to  
t h e  I d e a l  Fam ily  C oncep t
The f o l l o w i n g  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w ere  c o r r e l a t e d  w i th  
t h e  seco n d  d ep e n d en t  v a r i a b l e :  (1) s e x ,  (2) a g e ,  (3) r a c e ,  (4) m a r i ­
t a l  s t a t u s ,  (5) number o f  c h i l d r e n ,  (6) e d u c a t i o n ,  (7 )  ty p e  o f  
l o c a l i t y ,  (8) p r o v i n c e  o f  r e s i d e n c e ,  (9) l e n g t h  o f  SDA Church mem­
b e r s h i p ,  (10) f r e q u e n c y  o f  c h u rch  a t t e n d a n c e ,  (11) f r e q u e n c y  o f  
f a m i ly  w o rs h ip ,  and  (12) r e l i g i o n  o f  s p o u s e .
H y p o th ese s  o f  th e  S tudy
T h i r t e e n  h y p o th e s e s  r e g a r d i n g  th e  R ea l  F am ily  C oncep t and 
tw e lv e  h y p o th e s e s  r e g a r d i n g  th e  I d e a l  Fam ily  C oncep t w ere  ad v an ced  
f o r  t e s t i n g .  The h e u r i s t i c  n a t u r e  o f  t h i s  s tu d y  j u s t i f i e d  t h a t  th e y  
may be s t a t e d  i n  t h e  n u l l  fo rm .
H y p o th ese s  r e f e r r i n g  t o  t h e  
R ea l  Fam ily  C oncep t
1 .  The R e a l  F am ily  C oncep t o f  SDAs i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  t h e i r  I d e a l  Fam ily  C o n c e p t .
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2. The R ea l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s e x .
3. The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e .
4 .  The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r a c e .
5 .  The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s .
6 .  The R ea l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  number o f  c h i l d r e n .
7. The R eal Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n .
8 .  The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w hich th ey  
h av e  l i v e d  m ost o f  t h e i r  l i v e s .
9 . The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p r o v in c e  o f  p r e s e n t  r e s i d e n c e .
10. The R eal Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  l e n g t h  o f  c h u rch  m em bersh ip .
11. The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  c h u rch  a t t e n d a n c e .
12 . The R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h ip .
13 .  The R eal  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r e l i g i o n  o f  s p o u s e .
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H y p o th ese s  r e f e r r i n g  to  th e  
I d e a l  F am ily  C o n cep t
1 .  The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  I s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s e x .
2 .  The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e .
3 .  The I d e a l  Fam ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r a c e .
4 .  The I d e a l  Fam ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s .
5 .  The I d e a l  Fam ily C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  number o f  c h i l d r e n .
6. The I d e a l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  e d u c a t i o n .
7 .  The I d e a l  Fam ily C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  ty p e  o f  l o c a l i t y .
8 .  The I d e a l  Fam ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  p r o v i n c e  o f  p r e s e n t  r e s i d e n c e .
9 .  The I d e a l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  l e n g t h  o f  c h u r c h  m em bersh ip .
1 0 .  H ie  I d e a l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  c h u rch  a t t e n d a n c e .
11 .  The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h ip .
1 2 .  The I d e a l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r e l i g i o n  o f  s p o u s e .
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I n s t r u m e n t a t i o n
A d em o g ra p h ic  i n f o r m a t i o n  s h e e t  and  t h e  F am ily  U n i t  I n v e n to r y  
w ere  u sed  to  o b t a i n  t h e  d a t a  f o r  t h e  s t u d y .  T h e s e  a r e  d e s c r i b e d  
n e x t .
Demographic I n f o r m a t i o n  Form 
D a ta  r e g a r d i n g  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  number o f  
c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  t y p e  o f  l o c a l i t y ,  p r o v i n c e  o f  p r e s e n t  r e s i d e n c e ,  
l e n g t h  o f  SDA C hurch  m em bersh ip , f r e q u e n c y  o f  c h u rch  a t t e n d a n c e ,  
f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h ip ,  and r e l i g i o n  o f  s p o u s e  w e re  s e c u r e d  
from  p a r e n t s  t h ro u g h  a  form  p re p a r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  They w ere  
n o t  a s k e d  to  w r i t e  t h e i r  nam es. The d em o g rap h ic  i n f o r m a t i o n  form i s  
a t  t h e  end o f  t h e  i d e a l  f a m i ly  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  a p p e n d ix  1 ) .
The F am ily  U n i t  I n v e n to r y  
T h i s  s t u d y  employed a m o d i f i e d  fo rm a t  i n  E n g l i s h  and a 
S p a n is h  t r a n s l a t i o n  o f  th e  Fam ily  U n i t  I n v e n to r y  d e v e lo p e d  by 
F e rd in a n d  van d e r  Veen and  h i s  a s s o c i a t e s  from  th e  C h icag o  I n s t i t u t e  
o f  J u v e n i l e  R e s e a r c h .  The i n s t r u m e n t  c o n s i s t s  o f  two i d e n t i c a l  forms 
o f  e i g h t y  s t a t e m e n t s  t h a t  d e s c r i b e  f e e l i n g s  and a t t i t u d e s  a b o u t  th e  
r e s p o n d e n t ' s  e n t i r e  f a m i ly  u n i t .  The RIF fo rm  r e q u e s t s  a d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  r e a l  f a m i l y ,  o f  " y o u r  f a m i ly  a s  i t  i s  now ,"  w h i l e  t h e  IF  form 
r e q u e s t s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i d e a l  f a m i l y .  T h i s  s t u d y  em ployed b o th  
fo r m s .
D evelopm ent o f  th e  F am ily  U n i t  
I n v e n to r y
The F am ily  U n i t  I n v e n to r y  to o k  i t s  i n i t i a l  fo rm  i n  1960 
(v a n  d e r  Veen, 1960) and was f i r s t  p i l o t - t e s t e d  i n  1961 (van  d e r
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Veen, F . ,  O s t r a n d e r ,  & v an  d e r  Veen, M ., 1961; van  d e r  Veen, M.,
& O s t r a n d e r ,  1 9 6 1 ) .  I t  was i n t e n d e d  " t o  s tu d y  c o n c e p t s  o f  t h e  
f a m i l y - G e s t a l t  r a t h e r  t h a n  t h e  s p e c i f i c s  o f  i n d i v i d u a l  r o l e s  o r  
r e a c t i o n s "  (van  d e r  Veen, M ., & O s t r a n d e r ,  1961, p .  1 7 ) .
B e s id e s  t h e  s c o r e  g iv e n  f o r  t h e  R ea l  Fam ily  C o n cep t  and  th e  
I d e a l  Fam ily  Concept, s e v e r a l  o t h e r  g l o b a l  s c o r e s  h a v e  b ee n  d e v e lo p e d .  
Among t h e s e  a r e :  t h e  F am ily  S a t i s f a c t i o n  S c o re ,  w hich  i s  th e  P e a r s o n
pro d u c t-m o m en t c o r r e l a t i o n  b e tw een  a  p e r s o n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  
r e a l  an d  i d e a l  f a m i ly ;  t h e  8 0 - i t e m  R ea l  F am ily  E f f e c t i v e n e s s  S co re  
and  th e  8 0 - i t e m  I d e a l  F am ily  E f f e c t i v e n e s s  S c o re  w hich  a r e ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  c o r r e l a t i o n s  o f  a p e r s o n ' s  r e a l  and i d e a l  f a m i ly  d e s c r i p t i o n s  
w i t h  a co m p o s i te  o f  e x p e r t s '  Q -S o r t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i d e a l  f a m i ly ;  
t h e  4 8 - i t e m  R e a l  F am ily  E f f e c t i v e n e s s  s c o r e s  and  th e  4 8 - i t e m  I d e a l  
Fam ily  A d ju s tm en t  s c o r e s  w h ich  a r e  i te m  c o u n t s  on  48 i t e m s  i n  which 
e x p e r t s  showed h ig h  a g r e e m e n t  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i d e a l  
f a m i ly ;  t h e  R ea l  F am ily  C ongruence  and t h e  I d e a l  Fam ily  C ongruence 
s c o r e s ,  which a r e  c o r r e l a t i o n s  be tw een  two f a m i ly  m em bers ' c o n c e p t s  
o f  t h e  r e a l  and  i d e a l  c o n c e p t s  r e s p e c t i v e l y  (van  d e r  Veen, 1966; 
van  d e r  Veen & H a b e r la n d ,  1971; v an  d e r  Veen & Novak, 1974) .
V a l i d i t y
Van d e r  Veen an d  Waszak (1975) sum m arized  v a l i d i t y  in fo rm a ­
t i o n  by c a l l i n g  a t t e n t i o n  to  f i n d i n g s  o f  d i f f e r e n t  s t u d i e s .  They 
s a y :
W ith  r e g a r d  t o  v a l i d i t y ,  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  m e a su re s  hav e  
c o n s i s t e n t l y  been  found  to  be h i g h e r  f o r  p a r e n t s  o f  n o n d i s tu r b e d  
th a n  d i s t u r b e d  c h i l d r e n ,  and f o r  norm al a d o l e s c e n t s  th a n  f o r  
t h e i r  d i s t u r b e d  s i b l i n g s .  They hav e  b ee n  shown t o  be p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  to  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  and n e g a t i v e l y  to  c h i l d  d e n s i t y  
(number o f  c h i l d r e n  p e r  y e a r s  m a r r i e d ) .  Both r e a l  and i d e a l
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f a m i ly  c o n g ru en ce  b e tw e en  f a t h e r  and  c h i l d  a r e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  to  t h e  c h i l d ' s  s o c i a l i z a t i o n  a s  m easured  by th e  
C a l i f o r n i a  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  The f a m i ly  c o n c e p t s  o f  
p a r e n t s  o f  w ith d raw n  c h i l d r e n  h av e  b e e n  found  to  be  more p o s i t i v e  
th a n  f o r  p a r e n t s  o f  a g g r e s s i v e  c h i l d r e n  i n  b o th  c l i n i c  o r  non­
c l i n i c  p o p u l a t i o n s .  I n  a  s t u d y  o f  f a m i ly  p e r c e p t i o n s  o f  ad o ­
l e s c e n t  runaways and  non ru n aw ay s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw een  a  
p a r e n t ' s  r e a l  and  i d e a l  f a m i ly  c o n c e p t s  was h i g h e r  f o r  p a r e n t s  
o f  nonrunaway a d o l e s c e n t s  t h a n  i t  was f o r  p a r e n t s  o f  runaways 
( r  = .7 3  and .3 0 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  Fam ily  c o n c e p t  v a r i a b l e s  d i d  
n o t  show a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  to  v a r i a b l e s  o f  4 t h ,  5 t h ,  
and 6 t h  g r a d e r s '  s c h o o l  a d j u s t m e n t ,  i . e . ,  r e a d i n g  and a r i t h m e t i c  
a c h ie v e m e n t ,  t e a c h e r  r a t i n g s  o f  p u p i l  b e h a v i o r ;  how ever ,  r a t i n g s  
o f  s o c i a l  a c c e p ta n c e  by p e e r  g ro u p s  w e re  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  to  
f a m i ly  a d j u s t m e n t .  The f a m i ly  c o n c e p t s  o f  3 -p e r s o n  f a m i ly  
g ro u p s  have  a l s o  b ee n  found to  be  s y s t e m a t i c a l l y  and m eaning­
f u l l y  r e l a t e d  to  o b j e c t i v e  f a m i ly  i n t e r a c t i o n  m easu re s  o b t a i n e d  
on t h e s e  f a m i l i e s .
A l a r g e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  80 t e s t  i t e m s  y i e l d e d  two m ain  
s e c o n d - o r d e r  f a c t o r s :  A d a p t iv e  C oping and  Fam ily  I n t e g r a t i o n .
T hese  u n d e r ly i n g  d im e n s io n s  o f  t h e  t e s t  c l o s e l y  r e s e m b le  th e  
m a jo r  i n s t r u m e n t a l  and e x p r e s s i v e  d im e n s io n s  o f  s m a l l  g roup  
r e s e a r c h ,  and th e r e b y  s u p p o r t  th e  ad eq u acy  o f  t h e  t e s t  f o r  th e  
a s s e s s m e n t  o f  b a s i c  f a m i ly  p r o c e s s e s .
R e l i a b i l i t y
The t e s t  h as  b een  found to  b e  r e l i a b l e  o v e r  lo n g  and s h o r t  
t im e i n t e r v a l s .  Van d e r  Veen and  Waszak (1975) r e p o r t  t h a t  f o r  a 
w a i t i n g - l i s t  g roup  o f  f i f t y  p a r e n t s ,  t h e  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  
o v e r  a  t h r e e  and o n e - h a l f  month s p a n  w ere  .56 f o r  t h e  r e a l  and .66 
f o r  t h e  i d e a l  f a m ily  Q - s o r t  fo r m a t .  Fam ily  c o n c e p t s  f o r  a group  o f  
s e v e n t y - f o u r  n o n c l i n i c  p a r e n t s  showed, o v e r  a  p e r io d  o f  s e v e n te e n  
m onths , t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  o f  .67 f o r  t h e  r e a l  and .71  f o r  th e  
i d e a l  f a m i ly  c o n c e p t s .
Form ats o f  th e  t e s t
T hree  d i f f e r e n t  fo r m a ts  o f  t h e  t e s t  hav e  b een  d e v e lo p e d .  The 
o r i g i n a l  one was t h e  F am ily  C oncep t  Q -S o r t  i n  w h ich  t h e  e i g h t y  i t e m s  
a r e  p r e s e n t e d  to  t h e  s u b j e c t  on  s e p a r a t e  c a r d s  i n  random o r d e r .  He
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i s  i n s t r u c t e d  to  p l a c e  them i n  n in e  p i l e s  from l e a s t  to  m ost l i k e  
h i s  r e a l  o r  i d e a l  f a m i l y .  The c a r d s  a r e  to  be  s o r t e d  a lo n g  a 
q u a s i  n o rm al d i s t r i b u t i o n  w i th  a  f i x e d  number o f  i t e m s  i n  e a c h  p i l e .  
Each i t e m  i s  a s s i g n e d  a s c o r e  w h ich  i s  e q u a l  to  t h e  number o f  t h e  
p i l e  i n  w h ich  i t  was p l a c e d  (van  d e r  Veen & O s t r a n d e r ,  1 9 6 1 ) .
The Q - s o r t  fo r m a t  i s  n o t  s u i t e d  f o r  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  
r a p i d  a d m i n i s t r a t i o n  o r  l a r g e  s a m p le s .  T h e r e f o r e ,  two o t h e r  fo r m a ts  
w ere d e v e lo p e d .  One o f  them i s  a  m u l t i p l e  c h o i c e  fo rm a t  i n  w hich 
th e  e i g h t y  i te m s  a r e  p r i n t e d  i n  a b o o k l e t  and t h e  s u b j e c t s  a r e  a s k e d  
to  an sw er each  i t e m  on a n i n e - p o i n t  L i k e r t  t y p e  s c a l e  from " l e a s t  
l i k e "  to  "m ost l i k e "  t h e i r  r e a l  o r  i d e a l  f a m i l y .  The o t h e r  fo rm a t  i s  
a t r u e - f a l s e  fo rm a t  t h a t  r e q u i r e s  s u b j e c t s  to  c i r c l e  "T" o r  "F" 
f o r  each  i te m  (van  d e r  Veen, Howard, & A u s t r i a ,  1 9 7 0 ) .
Van d e r  Veen and h i s  a s s o c i a t e s  com pared th e  t h r e e  ty p e s  o f  
r e s p o n s e  f o r m a t s .  T e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n s  u s i n g  b o th  th e  same form 
and d i f f e r e n t  form s i n d i c a t e  t h a t ,  on th e  w h o le ,  d i f f e r e n t  t e s t  forms 
c o r r e l a t e d  a lm o s t  a s  w e l l  w i th  ea ch  o t h e r  a s  w i t h  th e m s e lv e s .  The 
m u l t i p l e  c h o ic e  form  showed t h e  h i g h e s t  t e s t - r e t e s t  s t a b i l i t y  ( . 7 8  
to  . 9 5 ) ,  w i th  .80  f o r  th e  r e a l  and .87 f o r  th e  i d e a l  f a m ily  c o n c e p t s .  
The Q-form  showed to  be n e a r l y  a s  h ig h  ( . 7 1  to  . 9 2 ) ,  w i th  c o r r e l a ­
t i o n s  o f  .69 and  .74 f o r  th e  r e a l  and i d e a l  c o n c e p t s  r e s p e c t i v e l y .
The t r u e - f a l s e  form a p p e a re d  somewhat i n f e r i o r  ( . 0 8  to  . 7 8 ) .  The 
m u l t i p l e  c h o ic e  form y i e l d e d  th e  b e s t  r e s u l t s  i n  te rm s  o f  t e s t -  
r e t e s t  r e l i a b i l i t y  and  a l s o  i n  te rm s  o f  c o e f f i c i e n t s  a c r o s s  f o r m a t s .  
I t  showed more f l u c t u a t i o n ,  h o w ev er ,  d e p e n d in g  on t h e  p a r t i c u l a r  
p a i r i n g  o f  form s and  on th e  t e s t  s c o r e .  S o c i a l  d e s i r a b i l i t y  e f f e c t s  
w ere  n e g l i g i b l e  ( r ' s  o f  .12  f o r  r e a l  and  - . 0 8  f o r  i d e a l  s c o r e s )  f o r
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t h e  Q -fo rm a t  and m i ld  f o r  t h e  m u l t i p l e  c h o i c e  ( . 4 0  an d  .3 5 )  and  
t r u e - f a l s e  ( . 2 8  an d  .34 )  fo r m a ts  (v an  d e r  Veen, Howard, & A u s t r i a ,  
1 9 7 0 ) .
Form at u sed  i n  t h i s  s t u d y
S in c e  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  r e q u i r e d  s im u l t a n e o u s  a d m i n i s t r a ­
t i o n  t o  s e v e r a l  s u b j e c t s ,  t h e  m u l t i p l e  c h o i c e  fo rm a t  seemed th e  one 
a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  I t  was f e l t ,  h o w ev er ,  t h a t  a n i n e -  
p o i n t  s c a l e  w i t h  l i t t l e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n  a s  to  th e  e x a c t  m eaning 
o f  each  p o i n t  w ould  be  c o n f u s in g  to  SDA p a r e n t s  in  C o s ta  Rica who a r e  
n o t  u sed  to  a n s w e r in g  q u e s t i o n n a i r e s .  W ith  t h i s  i n  m ind , p e r m is s io n  
was s e c u r e d  from  van  d e r  Veen (1977c)  to  e x p e r im e n t  w i t h  e i t h e r  a 
n i n e - p o i n t  s c a l e  o r  a f i v e - p o i n t  s c a l e ,  b o th  w i th  s p e c i f i c  word 
d e s c r i p t i o n s  f o r  each  num ber.  D e s c r i p t o r s  f o r  t h e  n i n e - p o i n t  s c a l e  
w e re :  v e r y  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  d i s a g r e e ,  somewhat
d i s a g r e e ,  n e u t r a l  o r  u n d e c id e d ,  somewhat a g r e e ,  a g r e e ,  s t r o n g l y  
a g r e e ,  and  v e r y  s t r o n g l y  a g r e e .  For t h e  f i v e - p o i n t  s c a l e  th ey  w ere :  
s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  d i s a g r e e ,  n e u t r a l  o r  u n d e c id e d ,  a g r e e  and s t r o n g l y  
a g r e e .  The i t e m s  o r  t h e i r  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  w e re  n o t  a l t e r e d  i n  
t h e  p r o c e s s .  A p i l o t - s t u d y  ( s e e  be low ) was c o n d u c te d  b e f o r e  d e c id i n g  
on t h e  s p e c i f i c  f o r m a t  em p lo y ed .
P i l o t  S tudy
A g ro u p  o f  s t u d e n t s  and f a c u l t y  a s  w e l l  a s  p e r s o n s  from th e  
community o f  Andrews U n i v e r s i t y  w e re  a s k e d  to  r e a d  t h e  m o d i f ie d  
fo r m a ts  o f  t h e  t e s t  and  g i v e  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  w o rd in g  and o t h e r  
a s p e c t s .  They w ere  a l s o  a s k e d  t o  r e a d  th e  dem ograph ic  i n f o r m a t i o n  
fo rm . A number o f  them w e re  known to  b e  f l u e n t  i n  t h e i r  u se  o f  b o th
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E n g l i s h  and  S p a n i s h ,  an d  w e re  t h e r e f o r e  a sk e d  to  r e a d  a l s o  t h e  
S p a n i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  t e s t  i n  i t s  v a r i o u s  m o d i f i e d  f o r m a ts  a s  
w e l l  a s  t h e  dem ograph ic  i n f o r m a t i o n  form .
Once s u g g e s t i o n s  an d  c r i t i c i s m  from t h i s  g roup  w e re  r e c e i v e d ,  
a  p i l o t  s t u d y  was c o n d u c te d  i n  o r d e r  to  t e s t  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
o f  t h e  t e s t  i n  i t s  v a r i o u s  m o d i f i e d  form s b o th  i n  E n g l i s h  and  
S p a n i s h .  V a r io u s  m e e t in g s  w ere  h e l d  w i th  g ro u p s  o f  S p a n is h  and 
E n g l i s h  s p e a k in g  i n d i v i d u a l s  and  i n  each  c a s e  th e y  w ere  random ly  
a s s i g n e d  to  re sp o n d  to  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  e i t h e r  t h e  n i n e - p o i n t  o r  
t h e  f i v e - p o i n t  s c a l e .  F o r  ea ch  o f  t h e  f o u r  fo r m a ts  o f  t h e  t e s t ,  n in e  
o p t i o n s  i n  E n g l i s h  and  S p a n is h  an d  f i v e  o p t i o n s  in  E n g l i s h  and 
S p a n i s h ,  t e n  s u b j e c t s ,  a t o t a l  o f  f o r ty ,  were a sk e d  to f i l l  th e  q u e s ­
t i o n n a i r e  i n  t h e i r  homes i n  o r d e r  to  f i n d  o u t  w h e th e r  t h e r e  w ere s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  t h e  two forms o f  a d m i n i s t r a t i o n  (g ro u p  
v s .  i n d i v i d u a l ) .  A l l  w e re  a s k e d  to  f i l l  i n  b o th  th e  RIF an d  th e  
IF  q u e s t i o n n a i r e s .  However, n o t  a l l  w ere a b l e  to  c o m p le te  b o t h .
For t h e  E n g l i s h  v e r s i o n s ,  t h i r t y - t w o  and tw e n ty - s e v e n  
r e s p o n s e s  w ere  o b t a i n e d  r e s p e c t i v e l y  f o r  th e  RIF and IF  q u e s t i o n ­
n a i r e  w i th  f i v e  o p t i o n s .  F o r  t h e  n i n e - o p t i o n s  o n e ,  t h i r t y  and 
t h i r t y - t w o  r e s p o n s e s  w e re  o b t a i n e d  r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  RIF and th e  
IF  q u e s t i o n n a i r e .
I n  S p a n i s h ,  t h i r t y - s i x  and  t h i r t y - o n e  r e s p o n s e s  w e re  o b t a i n e d  
r e s p e c t i v e l y  f o r  t h e  RIF and  IF  q u e s t i o n n a i r e  w i th  f i v e  o p t i o n s .
F o r  t h e  n i n e - o p t i o n s  o n e ,  t h i r t y - t h r e e  and t h i r t y - t w o  r e s p o n s e s  w ere  
r e s p e c t i v e l y  o b t a i n e d  f o r  t h e  RIF an d  th e  IF  q u e s t i o n n a i r e .
An i t e m  a n a l y s i s  p ro g ram  w r i t t e n  by F u tc h e r  (1 9 6 8 )  and  l a t e r  
m o d i f i e d  by F u tc h e r  an d  P l u e  ( 1 9 7 7 ) ,  was p e r fo rm e d  on t h e  r e s p o n s e s
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o f  a l l  g r o u p s .  T h i s  p rog ram  y i e l d s  a p o i n t  m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t  
o f  c o r r e l a t i o n  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  i t e m ,  and a  a l p h a  c o e f f i c i e n t  
f o r  t h e  w ho le  t e s t .  The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  a l p h a  i s  a  m easu re  
o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  t e s t .
I t  was o b s e rv e d  t h a t  one o f  t h e  i t e m s  ( i t e m  8) y i e l d e d  
am biguous  r e s u l t s  i n  te rm s  o f  i t s  p o i n t  r a u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  i n  t h e  d i f f e r e n t  g ro u p s .  I t  h ad  n e g a t i v e  w e ig h t  i n  
a l l  o f  t h e  S p a n i s h  fo rm s , w h i le  f o r  t h e  E n g l i s h  o n e s ,  i t s  w e ig h t  was 
n e g a t i v e  i n  th e  RIF w i t h  n in e  o p t i o n s ,  and  p o s i t i v e  i n  a l l  o t h e r s .
I t  was d e c id e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  b e f o r e  d e c i d i n g  w h e th e r  to  s c o r e  i t  
a s  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  i n  th e  a c t u a l  s t u d y ,  a  new i t e m  a n a l y s i s  
s h o u ld  b e  p e r fo rm e d  i n  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  s t u d y .
The r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  i n  te rm s  o f  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t s  a l p h a  w ere as  f o l l o w s :
For t h e  E n g l i s h  forms o f  th e  t e s t ,  c o e f f i c i e n t s  o f  .9579 , 
.9511  f o r  t h e  RIF and  IF  w i t h  f i v e  o p t i o n s ,  an d  .9307 and  .9526 f o r  
t h e  RIF and  IF  w i t h  n in e  o p t i o n s  w ere  o b t a i n e d .
F o r  t h e  S p a n is h  fo rm s ,  a l p h a  c o e f f i c i e n t s  o f  .9146 and .9238 
f o r  t h e  RIF and IF  w i th  f i v e  o p t i o n s ,  and o f  .9205 and  .9186 f o r  t h e  
RIF and  IF  w i t h  n in e  o p t i o n s  w ere  o b t a i n e d .
T h ese  r e s u l t s  i n d i c a t e d  a  h ig h  d e g r e e  o f  i n t e r n a l  c o n s i s ­
t e n c y  i n  a l l  t h e  m o d i f ie d  fo r m a ts  o f  t h e  t e s t  b o th  i n  S p a n is h  and  
E n g l i s h .  P o in t  m u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  w e re  g e n e r a l l y  s i m i l a r  
a c r o s s  a l l  fo r m a ts  a l s o .  The r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  who to o k  th e  
t e s t  i n d i v i d u a l l y  w ere  compared a g a i n  w i t h  t h o s e  who to o k  i t  i n  a 
g ro u p ,  and  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e re  o b s e r v e d  e x c e p t  i n  t h e  
IF  q u e s t i o n n a i r e  w i th  n i n e  o p t i o n s .
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I t  was a l s o  o b s e rv e d  t h a t  t h e  n i n e - p o i n t  s c a l e  o f f e r e d  two 
d i s a d v a n t a g e s  ev en  i n  t h e  m o d i f ie d  form s w i th  d e s c r i p t o r s :  (1) i t
seemed somewhat c o m p l i c a t e d ,  e s p e c i a l l y  to  l e s s  e d u c a t e d  p e o p le ,  and  
(2 )  i n  s e v e r a l  i t e m s  t h e r e  w ere  a s  much a s  f i v e ,  s i x  and even  s e v e n  
o p t i o n s  w h ich  w e re  c o n s i s t e n t l y  l e f t  w i t h o u t  b e i n g  used  by th e  
m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s .
The a f o r e s a i d  r e s u l t s  and o b s e r v a t i o n s  seemed to  i n d i c a t e  
t h a t  w h i le  t h e  n i n e -  as  w e l l  a s  t h e  f i v e - p o i n t  s c a l e s  had  h ig h  co n ­
s i s t e n c y ,  t h e  f i v e - o p t i o n  o n es  s h o u ld  b e  u sed  in  t h e  p r e s e n t  s tu d y  
( s e e  ap p e n d ix  1 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  was d e c id e d  to  p ro c e e d  a c c o r d i n g l y .
P ro c e d u re  
D ata  G a th e r in g
The i n v e s t i g a t o r  v i s i t e d  C o s ta  R ica  d u r i n g  A ugust  and 
S ep tem b er  1977, and  was p e r s o n a l l y  in v o lv e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e s .
Nine c h u r c h e s  w ere random ly  s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t i n g  f o u r  
g e o g r a p h i c a l  r e g io n s  and t h r e e  c h u r c h - s i z e  c a t e g o r i e s  (100 members 
o r  l e s s ,  1 0 1 -3 0 0 ,  and  310 o r  m o r e ) . Once t h e  c h u r c h e s  w ere  s e l e c t e d  
a  t r a v e l i n g  p l a n  was p r e p a r e d  m  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a ­
t o r s  an d  t h e  d e p a r t m e n t a l  s e c r e t a r y  o f  th e  C o s ta  R ica  M is s io n .  The 
p r e s i d e n t  in fo rm e d  th e  p a s t o r s  o f  th e  c h u r c h e s  s e l e c t e d  a b o u t  t h e  
e x a c t  d a t e  i n  w h ich  th ey  w e re  g o in g  to  be v i s i t e d .
I n  each  c h u r c h ,  a  l i s t  was f i r s t  s e c u r e d  o f  a l l  c h u rc h  mem­
b e r s  who had  one  o r  more c h i l d r e n  and w ere  l i v i n g  a t  t h e  p l a c e  a t  
t h a t  t im e .  T h ese  names w e re  a r r a n g e d  a l p h a b e t i c a l l y ,  and num bered. 
W ith a  t a b l e  o f  random numbers g e n e r a t e d  by a  co m p u te r ,  a g roup  o f
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p a r e n t s  ro u g h ly  e q u i v a l e n t  t o  10 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  members o f  each  
c h u rc h  w e re  s e l e c t e d .
The i n d i v i d u a l s  c h o s e n  w ere  i n v i t e d  to  a  m e e t in g  i n  t h e  
c h u r c h .  At t h a t  m e e t in g  t h e y  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  an d  w ere  
a s k e d  to  f i l l  i t  i n  r i g h t  t h e r e .  I n s t r u c t i o n s  w e re  r e a d  a l o u d ,  and 
q u e s t i o n s  o f  c l a r i f i c a t i o n  w e re  a n s w e re d .  T hose who w ere  n o t  a b l e  
to  b e  p r e s e n t  i n  t h e  c h u rc h  m e e t in g  w ere  v i s i t e d  i n  t h e i r  homes and 
f i l l e d  i n  t h e  t e s t  t h e r e .
B oth  i n  t h e  c h u r c h e s  and  a t  homes t h e r e  w e re  a few c a s e s  o f  
i l l i t e r a t e  p e r s o n s  to  whom t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  r e a d .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  s u b j e c t s  seemed to  u n d e r s ta n d  w h a t  th ey  w e re  d o in g .
A t o t a l  o f  151 s u b j e c t s  w ere  s e l e c t e d  i n  t h e  w ho le  c o u n t ry  
th ro u g h  th e  p r o c e d u r e  d e s c r i b e d .  I n  a few c a s e s ,  i t  was r e a l i z e d ,  
a f t e r  t h e  s e l e c t i o n  had b e e n  made, t h a t  some d id  a c t u a l l y  n o t  b e lo n g  
t o  th e  p o p u l a t i o n  i n  s tu d y  b e c a u s e  th e y  d id  n o t  m eet t h e  p r ^ s p e c i f i e d  
c r i t e r i a .  Among t h o s e ,  t h e r e  w ere two names r e p e a t e d ,  f o u r  p e r s o n s  
who w e re  n o t  p a r e n t s ,  s e v e n  who d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  p l a c e ,  and even 
one who was n o t  a n  SDA. T h ese  w e re  r e p l a c e d  by new names randomly 
c h o s e n  th ro u g h  t h e  same p r o c e d u r e .
From t h i s  t o t a l  o f  151 i n d i v i d u a l s ,  t h e r e  w ere  tw e lv e  who 
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  f o r  d i v e r s e  r e a s o n s .  The a d d r e s s  o f  f i v e  o f  
them w as c o m p le t e ly  unknown, t h r e e  w e re  v e r y  o l d  and  s i c k ,  one 
was b l i n d ,  one h ad  a  v e r y  i l l  c h i l d ,  and  t h r e e  r e f u s e d  to  p a r t i c i ­
p a t e .  One o f  t h o s e  who r e f u s e d  to  p a r t i c i p a t e  s a i d  t h a t  he  d id  n o t  
l i k e  t o  an sw er  t e s t s  an d  i t  was n o t  p o s s i b l e  to  c o n v in c e  him to  do 
i t .  The seco n d  one a p p e a re d  w i l l i n g  to  do i t ,  b u t  p r e s e n t e d  s e v e r a l  
e x c u s e s  and  was i m p o s s i b l e  to  p e r s u a d e  him t o  t a k e  t h e  t im e  to  f i l l
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i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A t h i r d  one  was i n  th e  p r o c e s s  o f  d i v o r c e ,  
was r e s e n t f u l  an d  h o s t i l e  to w ard  t h e  C hurch ,  and s a i d  t h a t  s h e  d i d  
n o t  w a n t  t o  know a n y th in g  a b o u t  A d v e n t i s t s .  T h ese  tw e lv e  w ere  
r e p l a c e d  from  a  l i s t  o f  names a l s o  g e n e r a t e d  random ly  w i t h  t h e  p u r ­
p o s e  o f  s e r v i n g  a s  s u b s t i t u t e s  o f  t h o s e  who w ere  n o t  a b l e  to  p a r t i c i ­
p a t e .  T h is  r a i s e d  t h e  o r i g i n a l  sam p le  number to  16 3 . T h i s  number 
was l a t e r  r e d u c e d  to  162 s i n c e  a t  t h e  t im e  o f  s c o r i n g  o n e  q u e s t i o n ­
n a i r e  was r e f u s e d  b e c a u s e  i t  had b e e n  f i l l e d  by a p e r s o n  who had no 
c h i l d r e n .
From t h e  group o f  tw e lv e  s u b s t i t u t e s ,  t h e r e  w e re  two who w ere  
n o t  a b l e  to  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .  A n o th e r  q u e s t i o n n a i r e  
was r e f u s e d  a t  t h e  time o f  s c o r i n g  b e c a u s e  i t  had many unansw ered  
i t e m s .  T h is  re d u c e d  t h e  t o t a l  number o f  p a r t i c i p a n t s  to  14 7 . T h i s  
number r e p r e s e n t s  a p a r t i c i p a t i o n  o f  91 p e r c e n t  o f  t h e  b a s i c  sam p le  
o f  16 2 .
D ata  P r o c e s s i n g  and  A n a ly s i s
Two m a jo r  ty p e s  o f  s t a t i s t i c a l  t o o l s  w ere  u sed  i n  th e  
s t u d y :  (1)  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  and (2) f a c t o r  a n a l y s i s .
R esp o n ses  to  th e  i t e m s  by t h e  s u b j e c t s  w e re  t r a n s l a t e d  t o  
OpScan s h e e t s  f o r  d a t a  e n t r y  i n t o  t h e  co m p u te r .  S e p a r a t e  f i l e s  w ere  
c r e a t e d  f o r  i n d i v i d u a l  t e s t  and dem o g rap h ic  i t e m s  and t o t a l  s c o r e s  
f o r  b o th  th e  r e a l  and t h e  i d e a l  f a m i ly  r e s p o n s e s .
A p p e n d ic es  1 and 6 show t h e s e  s c o r e s  f o r  t h e  r e a l  and  th e  
i d e a l  f a m i ly  r e s p e c t i v e l y .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  f i r s t  column i s  th e  
i d e n t i f i c a t i o n  number f o r  each  s u b j e c t .  For t h e  r e a l  f a m i l y  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  t h e  hyphen  i n  t h i s  column i s  fo l lo w e d  by a n u m era l  1 ,  and  f o r
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t h e  i d e a l  f a m i l y ,  by  a  n u m era l  2 .
The seco n d  column r e p r e s e n ts  s c o r e s  a s s ig n e d  fo r  dem ographic
ite m s . T hese a r e  p rese n ted  in  th e  fo l lo w in g  o r d e r :  s e x ,  a g e , r a c e ,
m a r i t a l  s t a t u s ,  number o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  
p r o v i n c e ,  SDA Church m em bersh ip ,  c h u rc h  a t t e n d a n c e ,  and r e l i g i o n  o f  
s p o u s e .  One s p a c e  was u sed  f o r  each  v a r i a b l e  i n  e a ch  l i n e .  Race, 
m a r i t a l  s t a t u s ,  t y p e  o f  l o c a l i t y ,  and  p r o v i n c e  w ere  coded  i n  th e  
o r d e r  e x p l a i n e d  i n  c h a p t e r  4 .  Race was n o t  a s k e d  i n  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  i n  o r d e r  t o  a v o id  n e g a t i v e  a t t i t u d e s .  A f t e r  t h e  s u b j e c t s  had 
f i l l e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  th e y  w ere  a s k e d  p e r s o n a l l y  to  i n d i c a t e  
t h e i r  r a c e .  I n  some c a s e s ,  th o u g h ,  t h i s  was d e te r m in e d  by o b s e r v a ­
t i o n .  F o r  a g e ,  c a t e g o r i e s  1 and 2 w e re  g ro u p e d  i n  o n e ,  a s  t h e r e  was 
o n ly  one p e r s o n  i n  th e  f i r s t  c a t e g o r y .  Number o f  c h i l d r e n  was coded  
i n  th e  o r d e r  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b u t  s t a r t i n g  w i th  2 a s  1 s i n c e  t h e  
1 was j u s t  u sed  to  d e t e c t  any p e r s o n  w i th  no c h i l d r e n  i n  t h e  g ro u p .  
F o r  th e  e d u c a t i o n  v a r i a b l e ,  s u b j e c t s  i n  c a t e g o r i e s  5 ,  6 , 7, and 8 
w e re  g ro u p e d  u n d e r  5 b e c a u s e  t h e r e  w ere  o n ly  a few i n  t h e s e  c a t e ­
g o r i e s .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  p r o v in c e  was o b t a i n e d  from  th e  name o f  th e  
p l a c e  g iv e n  a t  t h e  b e g i n n in g  o f  t h e  d em o g rap h ic  fo rm . A l l  o t h e r  
v a r i a b l e s  w e re  coded a c c o r d i n g  to  t h e  o r d e r  i n  w h ich  t h e i r  c a t e g o r i e s  
w e re  p l a c e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
The t h i r d  column shows i n  e a c h  c a s e  t h e  t o t a l  s c o r e  o f  th e  
s u b j e c t  i n  t h e  e i g h t y  i t e m s  o f  t h e  t e s t .  F i n a l l y ,  t h e  f o u r t h  column 
shows t h e  s c o r e s  o b t a i n e d  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  i t e m .  A ppendix  2 l i s t s  
a l l  e i g h t y  i t e m s  and i n d i c a t e s  how th e y  w e re  s c o r e d .  T hose w i t h  a 
n e g a t i v e  s i g n  w e re  i t e m s  t h a t  w ere  s c o r e d  r e v e r s e l y ,  f o l l o w i n g  th e  
r e s u l t s  o f  t h e  i t e m  a n a l y s i s  p e r fo rm e d  on t h e  r e s p o n s e s  o f  th e
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s u b j e c t s  i n  t h e  a c t u a l  s tu d y  ( s e e  c h a p t e r  4 ) .  T h a t  m eans, f o r  example, 
t h a t  an  i t e m  w i t h  a  n e g a t i v e  s i g n  i n  a p p e n d ix  2 , and  a  s c o r e  o f  5 in  
a p p e n d ix  3 , had  o r i g i n a l l y  a s c o r e  o f  1 w hich  was r e v e r s e d  i n  th e  
s c o r i n g  p r o c e s s .
The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w ere  th e n  p e r fo rm e d  s e p a ­
r a t e l y  f o r  t h e  r e l a t i o n  b e tw een  ea ch  o f  t h e  two d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
w i th  t h e  in d e p e n d e n t  o n e s .  T h is  p e r m i t t e d  an  e x a m in a t io n  of th e  
c o r r e l a t i o n  o f  t h e  two d ep e n d en t  v a r i a b l e s  w i th  e a c h  in d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  S e v e r a l  p r o c e d u r e s  o f  s t a t i s t i c a l  c o n t r o l  t h a t  a r e  p a r t  
o f  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p rog ram  p e r m i t t e d  t h e  e x a m in a t io n  o f  
t h e s e  v a r i o u s  r e l a t i o n s  from d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  I n  each  c a s e  
a  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  was c a l c u l a t e d  and th e n  s q u a re d  
to  o b t a i n  a  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n .  The c o e f f i c i e n t  o f  
d e t e r m i n a t i o n  e x p r e s s e d  t h e  p r o p o r t i o n  o r  p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  o f  each  
d ep e n d en t  v a r i a b l e  t h a t  was a c c o u n te d  f o r  by th e  c o m b in a t io n  o f  th e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  B e s id e s  t h e  r e g u l a r  o n e ,  a s t e p w i s e  r e g r e s ­
s i o n  p rog ram  was a l s o  u s e d  to  d e t e r m in e  t h e  b e s t  c o m b in a t io n  o f  v a r i ­
a b l e s  b o t h  f o r  t h e  r e a l  and f o r  t h e  i d e a l  f a m i l y .
P r i n c i p a l  com ponents  a n a l y s e s  w i th  Varimax r o t a t i o n s ,  u s in g  a 
p rogram  w r i t t e n  by F u t c h e r  and  P lu e  (1 9 7 8 ) ,  w e re  p e r fo rm ed  to  s e e k  a  
l o g i c a l  number o f  d im e n s io n s  to  d e s c r i b e  b o t h  th e  r e a l  and t h e  i d e a l  
f a m i ly  c o n c e p t s  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .  A g ro u p  o f  e x p e r t s  
w ere  a sk e d  t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  names f o r  each  of 
t h e  f a c t o r s  e x t r a c t e d .  The two f a c t o r  s t r u c t u r e s  w e re  compared by 
v a r i o u s  m ethods w i t h  t h o s e  o f  v an  d e r  Veen an d  Wong and  be tw een  
th e m s e lv e s .
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Summary
T h is  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t h e  r e s e a r c h  m e th o d o lo g y .  I t  
d e s c r i b e d  t h e  p o p u l a t i o n  and  sam p le  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h  
d e s i g n ,  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d ,  and  t h e  p r o c e d u r e s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
and  a n a l y s i s .
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CHAPTER IV
RESEARCH FINDINGS
The p u rp o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was to  o b t a i n  a  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .  T h is  
i n c l u d e d :  (1) t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  f a m i ly  a s  i t  p r e s e n t l y  i s —
t h e i r  R eal  Fam ily  C o n cep t— a s  m easu red  by t h e  Fam ily  U n i t  I n v e n t o r y , 
i t s  r e l a t i o n  to  s e v e r a l  s e l e c t e d  v a r i a b l e s ,  an d  i t s  s t r u c t u r a l  dim en­
s i o n s  as  d e te rm in e d  by f a c t o r  a n a l y s i s ,  and (2) t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  i d e a l  f a m i ly — I d e a l  Fam ily  C o n c e p t— a s  m easured  by th e  same 
i n s t r u m e n t ,  i t s  r e l a t i o n  to  s e v e r a l  v a r i a b l e s ,  and a l s o  i t s  s t r u c ­
t u r a l  d im en s io n s  d e te r m in e d  by f a c t o r  a n a l y s i s .
T h is  i h a D t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s e a r c h  r e s u l t s  i n  t h e  f o l l o w in g  
o r d e r :  (1 )  i t e m  a n a l y s i s ,  (2 )  f i n d i n g s  r e l a t e d  to  th e  R ea l  Fam ily
C o n c e p t ,  and  (3) f i n d i n g s  r e l a t e d  to  t h e  I d e a l  Fam ily  C o n cep t .
I te m  A n a ly s i s
The i t e m  a n a l y s i s  program  ( F u t c h e r  & P lu e ,  1977) was p e r ­
form ed on th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  147 s u b j e c t s  on  b o th  t h e  R eal  and th e  
I d e a l  Fam ily  Concept q u e s t i o n n a i r e s .  T h e re  was one i t e m  ( i t e m  8) f o r  
w hich  th e  p i l o t  s tu d y  had y i e l d e d  am biguous r e s u l t s  a s  to  how i t  
s h o u ld  be s c o r e d .  I n  t h e  a c t u a l  s t u d y  i t  a p p e a re d  d e c i s i v e l y  n eg a ­
t i v e  i n  b o t h  t h e  R e a l  and  th e  I d e a l  F am ily  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e r e f o r e ,  
i t  was s c o r e d  r e v e r s e l y .  F o r  a l l  o t h e r  i t e m s ,  th e  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  was p r o p e r  t o  s c o r e  them a s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  i n  b o th  t h e
81
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R e a l  and t h e  I d e a l  F a m ily .  A ppendix  2 p r e s e n t s  a  l i s t  o f  a l l  i t e m s
w i t h  t h e  s i g n  w i t h  w h ich  th e y  w e re  s c o r e d .
As s t a t e d  i n  c h a p t e r  3 , th e  i te m  a n a l y s i s  p ro g ram  p r o v i d e s  
a l s o  a c  a lp h a  c o e f f i c i e n t ,  w h ich  i s  a  m easure  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
o f  t h e  t e s t .  F o r  t h e  R e a l  F am ily ,  t h e  c o e f f i c i e n t  o b t a i n e d  a f t e r  
i t e m  8 was r e v e r s e d  was .9 3 5 2 .  F o r  th e  I d e a l  F am ily ,  t h e  a lp h a  
c o e f f i c i e n t  was .9 3 2 3 .  B oth  o f  t h e s e  m easu res  o f  r e l i a b i l i t y  a r e  
o b v i o u s l y  v e r y  h i g h .
F in d in g s  R e l a t e d  to  t h e  R ea l  Fam ily  C oncep t
T h is  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  to  t h e  R ea l  Fam ily  
C o n cep t .  I t  p r e s e n t s  f i r s t  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s  t h a t  d i r e c t l y  r e f e r  to  th e  h y p o th e s e s  o f  th e  s t u d y .  These
a r e  fo l lo w e d  by t h e  o t h e r  a s p e c t s  i n  th e  o r d e r  i n  w hich th ey  a p p e a r
i n  t h e  com pu ter  p r i n t - o u t .  The s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  r e s u l t s  a r e  th e n  
p r e s e n t e d .  F i n a l l y ,  f i n d i n g s  r e l a t e d  to  t h e  s t r u c t u r a l  d im e n s io n s  o f  
t h e  R ea l  Fam ily  C o n cep t  a r e  p r e s e n t e d .
E x p l o r i n g  t h e  P o s s i b i l i t y  o f  R e l a t i o n s  
O th e r  th a n  L i n e a r
When u s i n g  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  to  d e te rm in e  
th e  t r e n d  o f  t h e  r e g r e s s i o n .  Assuming t h a t  t h e  r e l a t i o n  be tw een  two 
v a r i a b l e s  i s  l i n e a r  can  l e a d  to  e r r o n e o u s  c o n c l u s i o n s .  T h is  f a c t  
j u s t i f i e d  th e  f r e e  e x p l o r a t i o n  o f  p o s s i b l e  r e l a t i o n s  o t h e r  th an  
l i n e a r  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e re  was s t i l l  a n o t h e r  r e a s o n  to  j u s ­
t i f y  f r e e  e x p l o r a t i o n :  th e  h e u r i s t i c  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y .  As
s t a t e d  ab o v e ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i s  an  i n i t i a l  a t t e m p t  t o  a s s e s s  t h e  
s p e c i f i c  s i t u a t i o n  o f  a  p o p u l a t i o n  n o t  s t u d i e d  b e f o r e .  O b v io u s ly ,  no
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s u p p o r t  was s o u g h t  f o r  any  s p e c i f i c  t h e o ry  and  t h e r e f o r e  a  f r e e  hand  
was n eed ed  f o r  open  e x p l o r a t i o n .
W ith  t h i s  i n  m ind , p o ly n o m ia l  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e re  p e r ­
fo rm ed  i n d e p e n d e n t ly  to  lo o k  f o r  p o s s i b l e  c u r v i l i n e a r i t y  be tw een  th e  
R e a l  F am ily  and  t h e  f o l l o w in g  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s :  a g e ,  number o f
c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  l e n g t h  o f  SDA Church m em bersh ip ,  c h u rc h  a t t e n ­
d a n c e ,  an d  f a m i ly  w o r s h ip .  B e s id e s  t h a t ,  t h e  b i v a r i a t e  d i s t r i b u t i o n s  
o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w i t h  ea ch  in d e p e n d e n t  one w ere  p l o t t e d  i n  
o r d e r  to  h ave  a l s o  a  d e v ic e  by  w h ich  c u r v i l i n e a r i t y  m ig h t  b e  v i s u a l l y  
s e n s e d .
No F v a l u e  s i g n i f i c a n t  beyond th e  l i n e a r  te rm  o f ’ th e  p o ly ­
n o m ia l  r e g r e s s i o n  was o b s e r v e d  i n  th e  R eal F am ily  a s  r e l a t e d  to  a g e ,  
e d u c a t i o n ,  c h u r c h  m em bersh ip ,  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  and f a m i ly  w o r s h ip .
F or  number o f  c h i l d r e n ,  a s i g n i f i c a n t  F v a l u e  f o r  t h e  c u b ic  
te rm  o f  t h e  p o ly n o m ia l  r e g r e s s i o n ,  and th e  t r e n d  o b s e r v e d  i n  the  
p l o t t e d  d a t a ,  s u g g e s te d  t h a t  a p a r t i c u l a r  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y ­
s i s  s h o u ld  be  p e r fo rm ed  on t h e  R e a l  Fam ily  t a k i n g  t h e  l i n e a r ,  quad ­
r a t i c  and  c u b ic  te rm s a s  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h is  i n d i v i d u a l  
a n a l y s i s  y i e l d e d  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  and p ro v id e d  a  m u l t i p l e  c o r r e l a ­
t i o n  c o e f f i c i e n t  b e tw een  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and t h e s e  t h r e e  v a r i ­
a b l e s .  P a r t i c u l a r s  o f  t h i s  a n a l y s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  r e l a t i o n  to  th e  
h y p o t h e s i s  r e f e r r i n g  t o  th e  number o f  c h i l d r e n  v a r i a b l e .  The r e s u l t s  
j u s t i f i e d  a l s o  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  q u a d r a t i c  and  c u b i c  te rm s  a s  
s e p a r a t e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a lo n g  w i t h  a l l  o t h e r s  i n  t h e  t o t a l  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  on t h e  R ea l  F am ily .
A d i f f e r e n t  p r o c e d u r e  was fo l lo w e d  f o r  t h o s e  v a r i a b l e s  t h a t  
a r e  s t r i c t l y  c a t e g o r i c a l .  The means o f  t h e  R ea l  F am ily  C oncep t
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s c o r e s  f o r  e a c h  s e p a r a t e  c a t e g o r y  w e re  c a l c u l a t e d ,  and  t h e  d a t a  w e re  
coded  i n  t h e  o r d e r  a p p r o p r i a t e  to  m axim ize  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s .  T h i s  r e q u i r e d  i n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  an  o r d e r  d i f f e r e n t  from  
t h e  one  i n  w h ich  th e  c a t e g o r i e s  a p p e a re d  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e .  Such 
was t h e  c a s e  w i th  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  ty p e  o f  l o c a l i t y  and p r o v i n c e .  
The s p e c i f i c  o r d e r  i s  s p e l l e d  o u t  when r e s u l t s  r e l a t e d  to  t h e  h y p o th e ­
s e s  r e f e r r i n g  to  t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  p r e s e n t e d .
Z e ro -O rd e r  C o r r e l a t i o n s  among t h e  V a r i a b l e s  
One m a jo r  t a s k  o f  t h i s  s tu d y  was to  e x p lo r e  t h e  r e l a t i o n s  
t h a t  e x i s t  b e tw e en  th e  two d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t a k e n  s e p a r a t e l y  and 
th e  p r e d i c t o r s .  T ab le  1 p r e s e n t s  th e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  s i x t e e n  
v a r i a b l e s ,  t h a t  i s ,  th e  f o u r t e e n  o r i g i n a l  ones  and t h e  two a d d i t i o n a l  
o n es  p r o v id e d  by th e  p o ly n o m ia l  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .  T h is  m a t r ix  
a p p l i e s  o n ly  to  t h e  c a s e  when t h e  R ea l  F am ily  i s  th e  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e .  R easons  f o r  h a v in g  a c o r r e l a t i o n  m a t r i x  t h a t  d i f f e r s  i n  s e v e r a l  
a s p e c t s  when th e  I d e a l  F am ily  i s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a r e  s t a t e d  
u n d e r  t h e  s e c t i o n  a b o u t  t h e  I d e a l  Fam ily  f i n d i n g s .
P a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  th e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  i s  th e  top  
row w hich  p r e s e n t s  th e  P e a r s o n  p ro d u c t-m o m en t c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a ­
t i o n  b e tw e en  th e  Real F am ily  C oncep t s c o r e s  and each  o f  t h e  o t h e r  
v a r i a b l e s .  The r e m a in in g  rows p r e s e n t  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e tw e en  
each  v a r i a b l e  and a l l  o t h e r s .  A l l  num bers a r e  rounded  to  two d e c im a l  
p l a c e s .
T h i s  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  w i l l  be b a s e d  on z e r o - o r d e r  c o r r e ­
l a t i o n s .  T h i s  means t h a t  e a ch  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  exam ined  a s  i f  
i t  were th e  o n ly  one i n  t h e  s t u d y .  Such p r o c e d u re  p r o v i d e s  i n f o r -
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TABLE 1
INTERCORRELATION MATRIX BETWEEN ALL PAIRS OF VARIABLES WITH REAL FAMILY 
AS THE DEPENDENT VARIABLE
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Real Family Concept 1.00 .37 - .0 6 - .1 1 -.2 0 -.3 0 -.1 9 .31
uiCMl - .2 5 .11 - .2 0 .08 -.2 8 -.2 1 -.2 1
2. Id e a l Family Concept .37 1.00 .04 - .0 2 - .1 7 -.1 0 -.0 1 .37 - .1 9 - .1 0 .09 .00 .05 - .0 2 -.0 1 -.0 1
3. Sex -.0 6 .04 1.00 .00 .04 .12 - .0 2 - .1 3 .08 .05 .01 .12 - .0 2 .40 .00 .02
4. Age -.1 1 - .0 2 .00 1.00 .03 .19 .30 - .1 0 .00 - .1 7 .28 - .0 6 -.0 8 .28 .32 .32
5. Race - .2 0 - .1 7 .04 .03 1.00 - .0 4 .25 - .3 9 .29 .31 .00 .05 .41 - .1 2 .24 .22
6. M arita l a ta tu s - .3 0 - .1 0 .12 .19 -.0 4 1.00 .15 - .1 1 .18 .06 .03 -.0 4 .03 .56 .19 .22
7. Number o f ch ild ren - .1 9 - .0 1 - .0 2 .30 .25 .15 1.00 - .3 3 .22 .08 .02 .12 .12 .16 .98 .93
8. Education .31 .37 - .1 3 - .1 0 - .3 9 - .1 1 - .3 3 1.00 -.2 9 -.1 4 .06 - .0 2 - .0 5 -.0 9 - .3 1 - .2 8
9 . Type o f lo c a l i ty -.2 5 - .1 9 ,08 .00 .29 .18 .22 -.2 9 1.00 .32 - .0 8 .04 .12 .11 .23 .23
10. Province - .2 5 - .1 0 .05 - .1 7 .31 .06 .08 -.1 4 .32 1.00 -.1 8 .11 .13 .02 .10 .12
11. Length of church member­
sh ip .11 .09 .01 .28 .00 .03 .02 .06 - .0 8 - .1 8 1.00 - .0 2 .05 -.0 2 .00 - .0 2
12. Church attendance - .2 0 .00 .12 - .0 6 .05 -.0 4 .12 - .0 2 .04 .11
CMor 1 .00 - .2 6 .14 .12 .10
13. Frequency o f fam ily 
w orship .08 .05 - .0 2 - .0 8 .41 .03 .12 - .0 5 .12 .13 .05 - .2 6 1.00 - .2 9 .11 .11
14. R elig ion  o f spouse - .2 8 - .0 2 .40 .28 - .1 2 .56 .16 O'or .11 .02 - .0 2 .14 - .2 9 1.00 .20 .23
15. Number of ch ild ren  
(q u ad ra tic ) - .2 1 - .0 1 .00 .32 .24 .19 .98 - .3 1 .23 .10 .00 .12 .11 .20 1.00 .98
16. Number o f ch ild ren  
(cubic) - .2 1 -.0 0 .02 .32 .22 .22 .93 - .2 8 .23 .12 - .0 2 .10 .11 .23 .98 1.00
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m a t io n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  t h a t  would e x i s t  b e tw e en  th e  R ea l  
F a m ily  C oncep t an d  e a c h  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i f  t h e r e  w e re  no o t h e r  
v a r i a b l e s  p r e s e n t .  T h is  i s  o b v io u s ly  a  s i m p l i s t i c  a p p r o a c h .  The 
f a c t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  i n t e r c o r r e l a t i o n s  among t h e  p r e d i c t o r s .  
The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  m odel,  h ow ever ,  p r o v i d e s  a  m eth o d o lo g y  by 
w h ich  th e  u n iq u e  v a r i a n c e  o f  t h e  d ep e n d en t  v a r i a b l e  a c c o u n te d  f o r  by 
e a c h  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  may b e  d e t e r m in e d .  From t h i s  p o i n t  o f  
v ie w ,  th e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  a p p ro a c h  i s  o n ly  a s t a r t i n g  p o i n t ,  
though  a n e c e s s a r y  o n e .  F u r t h e r  s t e p s  o f  t h e  a n a l y s i s  a r e  p u rs u e d  
and  r e p o r t e d  i n  s e q u e n c e  a f t e r  th e  t e s t i n g  o f  th e  h y p o th e s e s  has  
b een  c o v e re d .
T e s t i n g  o f  t h e  H y p o th ese s  
The h y p o th e s e s  s e t  f o r t h  i n  c h a p t e r  3 a r e  now exam ined  one 
by o n e .  Again i t  s h o u ld  b e  s t r e s s e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  h e u r i s t i c  
n a t u r e  o f  th e  s tu d y  th e y  a r e  s t a t e d  i n  t h e  n u l l  fo rm . T h i s  a l lo w s  
f o r  a  f r e e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  i n  
any d i r e c t i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  a r e  t w o - t a i l e d .
A n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  when a  r e l a t i o n  s i g n i f i c a n t  a t  
o r  beyond th e  .05  l e v e l  i s  o b s e r v e d .  O th e r w is e ,  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  
i s  r e t a i n e d .  In  t h i s  c a s e  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  n o t  " p ro v e d "  t r u e .  
I t  i s  j u s t  s t a t e d  t h a t  no e v id e n c e  was found to  r e j e c t  i t  and a c c e p t  
a n  a l t e r n a t i v e  a s  t r u e .  The .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  i s  u sed  a s  a 
c u t o f f  c r i t e r i o n .  However, s p e c i f i c  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  a r e  
r e p o r t e d  when c o r r e l a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t .
T a b le  2 s i n g l e s  o u t  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e tw een  th e  R eal 
Fam ily  C oncept s c o r e s  and e a c h  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  I t  a l s o  shows
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TABLE 2
ZERO-ORDER CORRELATIONS BETWEEN THE REAL FAMILY CONCEPT AND EACH OF 
THE OTHER VARIABLES WITH PERCENTS OF VARIANCE EXPLAINED
BY EACH PREDICTOR
V a r i a b l e C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P e r c e n t  o f
V a r ia n c e
E x p la in e d
I d e a l  F am ily  C oncept .37 14%***
Sex - . 0 6 0%
Age - . 1 1 1%
Race - . 2 0 4%*
M a r i t a l  s t a t u s -  30 9%***
Number o f  c h i l d r e n - . 1 9 4%*
E d u c a t io n .31 10%***
Type o f  l o c a l i t y - . 2 5 6%**
P r o v in c e - . 2 5 6%**
L en g th  o f  c h u rc h  membership .11 1%
Church a t t e n d a n c e - . 2 0 4%*
F req u en cy  o f  f a m i ly  w o rs h ip .08 1%
R e l i g i o n  o f  s p o u se - . 2 8 8 %**♦
Number o f  c h i l d r e n  ( q u a d r a t i c ) - . 2 1 4%*
Number o f  c h i l d r e n  ( c u b ic ) - . 2 1 4%*
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .02  l e v e l  
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  th e  .005 l e v e l  
♦ ♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 l e v e l
i n  th e  sec o n d  column t h e  amount o f  v a r i a n c e  o f  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
e x p l a i n e d  by each  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h is  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  i s  
i n  e a ch  c a s e  c a l c u l a t e d  by s q u a r i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o e f f i c i e n t  o f  
c o r r e l a t i o n .  I n  t e s t i n g  th e  i n d i v i d u a l  h y p o t h e s e s ,  t a b l e  2 w i l l  b e  
u s e f u l  a s  a q u i c k  r e f e r e n c e  to  t h e  d a t a  on  t h e  f i r s t  row o f  t h e  c o r r e l a ­
t i o n  m a t r i x  o f  t a b l e  1 .  A l l  e n t r i e s  a r e  ro u nded  to  two d e c im a l  p l a c e s .
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H y p o th esis  1
The R eal Fam ily Concept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica i s  n o t
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  t h e ir  I d e a l  F am ily C oncept.
The c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  R ea l  and th e  I d e a l  Fam ily  C oncep t 
i s  .3 7 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  beyond  t h e  .001 l e v e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  T h ere  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e en  t h e  two v a r i a b l e s .  The I d e a l  F am ily  C oncep t  i s  a c c o u n t in g  
f o r  14 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
H y p o th e s i s  2
T he R ea l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  s e x  (m ale  v s .  f e m a l e ) .
The c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  R ea l  Fam ily  C oncep t  and t h e  sex
v a r i a b l e  i s  - . 0 6 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s
a c c o u n t i n g  f o r  h a r d ly  more th a n  z e ro  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  'There­
f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  s e x  
h a s  any  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  R eal Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  
C o s ta  R ic a .
H y p o th e s i s  3
The R e a l  Fam ily  C oncept o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e .
The c o r r e l a t i o n  be tw een  th e  R e a l  Fam ily  C oncep t and th e  ag e
v a r i a b l e  i s  - . 1 1 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s
a c c o u n t i n g  f o r  o n ly  1 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  T h i s  s tu d y  d id  n o t  show t h a t  a r e l a t i o n  
e x i s t s  b e tw e en  t h e  R e a l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  
and  t h e i r  a g e .
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H y p o th esis  4
The R eal Fam ily C oncept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica i s  n ot
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  r a c e .
The means o f  t h e  t h r e e  r a c e  su b g ro u p s  i n d i c a t e d  t h a t  th ey  
s h o u ld  be coded in  t h e  fo l l o w in g  o r d e r :  w h i t e s ,  b l a c k s  and m u l a t -
t o e s ,  and " m e s t i z o s . "
The c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  R eal F am ily  C oncep t and  t h e  r a c e  
v a r i a b l e  i s  . - 2 0 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .02 l e v e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  The n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
i n d i c a t e s  t h a t  w h i t e s  o b t a i n e d  t h e  h i g h e r  s c o r e s ,  b l a c k s  and m u la t to e s  
f o l lo w e d ,  and  " m e s t i z o s "  o b t a i n e d  t h e  l o w e s t  s c o r e s .  T h is  v a r i a b l e  i s  
a c c o u n t in g  f o r  4 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  R eal Fam ily  C oncep t 
s c o r e s .
H y p o th e s i s  5
The R ea l  F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  m a r i t a l  s t a t u s .
The means o f  t h e  f i v e  m a r i t a l  s t a t u s  s u b g ro u p s  i n  th e  R eal  
Fam ily  C oncep t a p p e a re d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  m a r r i e d ,  s i n g l e ,
widowed, s e p a r a t e d ,  and  d i v o r c e d .
The c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  R eal  F am ily  C oncep t and th e  
m a r i t a l  s t a t u s  v a r i a b l e  i s  - . 3 0 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .001  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .
M a r i t a l  s t a t u s  i s  r e l a t e d  to  t h e  R eal Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  
i n  C o s ta  R ic a .  The n e g a t i v e  s i g n  i n d i c a t e s  t h a t ,  i n  t h e  o r d e r  s t a t e d  
i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h ,  m a r r ie d  s u b j e c t s  h av e  t h e  h i g h e s t  R eal  Fam ily  
C oncep t s c o r e s  w h i l e  d iv o r c e d  p e r s o n s  h ave  t h e  l o w e s t  s c o r e s .  T h is
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v a r i a b l e  i s  a c c o u n t i n g  £ o r  9 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  6
The R e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  number o f  c h i l d r e n .
As s t a t e d  a b o v e ,  th e  number o f  c h i l d r e n  v a r i a b l e  e x h i b i t e d  
s i g n i f i c a n t  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  R ea l  F am ily  C o n cep t .
As a  s i g n i f i c a n t  F v a l u e  was o b s e r v e d  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  r a i s e d  to  t h e  t h i r d  pow er,  a  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
was s e t ,  h a v in g  number o f  c h i l d r e n  a s  l i n e a r  and a l s o  r a i s e d  to  th e  
seco n d  and  t h i r d  p o w ers .  W hile  t h e  F v a l u e  f o r  t h e  s e c o n d  d e g r e e  
p o ly n o m ia l  was n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h e  recommended p r o c e d u r e  i s  to  t e s t  
one more p o ly n o m ia l  beyond t h e  f i r s t  n o n s i g n i f i c a n t  o n e .  T h is  was 
d o n e ,  an d  a  s i g n i f i c a n t  F v a l u e  r e s u l t e d  from t h e  r e l a t i o n  b e tw e en  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  t h e  c u b i c  te rm .  No s i g n i f i c a n t  v a l u e  was 
found  beyond t h i s  te rm .
T a b le  3 shows th e  z e r o - o r d e r  c o e f f i c i e n t s  o f  c o r r e l a t i o n  
b e tw e en  t h e  t h r e e  te rm s  o f  t h e  number o f  c h i l d r e n  v a r i a b l e  and  th e  
R ea l  F am ily  C o n c e p t .  The s e c o n d  colum n shows t h e  p e r c e n t  o f  v a r i ­
a n c e  e x p l a i n e d  by e a c h  te rm .  T hese  same v a l u e s  a r e  shown i n  t h e  
s i x t h ,  f o u r t e e n t h ,  and f i f t e e n t h  rows o f  t a b l e  2 .  V a lu e s  o n  t h e  
f i r s t  co lum n a r e  t h e  same shown i n  t h e  to p  row o f  co lum ns 7 ,  1 5 ,  and  
16 o f  t a b l e  1 .  They a r e  s i n g l e d  o u t  h e r e  f o r  e a s y  r e f e r e n c e .
The d i f f e r e n t  c o m p u ta t io n s  i n v o lv e d  i n  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s ­
s i o n  model y i e l d e d  a  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 3 1 .  W ith 
3 an d  143 d e g r e e s  o f  f reed o m , t h e  computed F v a l u e  o f  5 .1 8  i s  s i g ­
n i f i c a n t  a t  th e  .0 0 1  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s
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TABLE 3
ZERO-ORDER CORRELATIONS BETWEEN THE REAL FAMILY AND THE THREE NUMBER 
OF CHILDREN VARIABLES, WITH PERCENT OF VARIANCE EXPLAINED
BY EACH TERM
V a r i a b l e C o r r e l a t i o n P e r c e n t  o f
C o e f f i c i e n t V a r ia n c e
E x p la in e d
Number o f c h i l d r e n — l i n e a r  te rm - . 1 9 4%
Number o f c h i l d r e n — q u a d r a t i c  t e rm - . 2 1 4%
Number o f c h i l d r e n — c u b ic  te rm - . 2 1 4%
r e j e c t e d .  Number o f  c h i l d r e n  i s  r e l a t e d  to  t h e  R ea l  Fam ily  C oncep t  o f  
SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .  The c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  o f  .10 
i n d i c a t e s  t h a t  th e  l i n e a r  c o m b in a t io n  o f  t h e  t h r e e  number o f  c h i l d r e n  
te rm s  a c c o u n t s  f o r  10 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
The m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p ro g ram  p r o v i d e s  a l s o  an  i n t e r c e p t  
v a l u e  (j3 v a l u e ) ,  w h ich  i n  t h i s  c a s e  was 1 8 0 .1 6 ,  and a  la w e ig h t  
( s l o p e ,  o r  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t )  f o r  e a ch  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
F o r  t h e  l i n e a r  te rm ,  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  was 8 0 .2 6 2 ;  f o r  t h e  
q u a d r a t i c ,  - 1 6 .5 9 5 ;  and f o r  t h e  c u b i c ,  .9 8 7 8 1 .
Employing t h e  fo rm u la  Y ' = a  +  b^X +  b 2X^ +b^X^ (w h e re  Y' i s  
t h e  p r e d i c t e d  v a l u e  f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ;  .a, th e  i n t e r c e p t  
c o n s t a n t ,  t h a t  i s ,  t h e  p o i n t  w here  t h e  r e g r e s s i o n  l i n e  i n t e r c e p t s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a x i s  when t h e  d a t a  i s  p l o t t e d ;  t>, t h e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t  [ s l o p e , o r  s im p ly  b w e i g h t ] ,  t h a t  i s ,  t h e  ch a n g e  i n  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  a  ch an g e  o f  o n e  u n i t  i n  t h e  in d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e ,  and  X, t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e )  , a  p r e d i c t e d  s c o r e  was comr- 
p u t e d  f o r  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a t  e a c h  v a l u e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  one .
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T a b ic  4 shows t h e s e  p r e d i c t e d  v a l u e s  o f  t h e  R ea l  F am ily  Con­
c e p t .
TABLE 4
PREDICTED VALUES FOR THE DIFFERENT NUMBER OF CHILDREN CATEGORIES
C a te g o ry P r e d i c t e d
V alue
P a r e n t s w i t h o n e  c h i l d 2 8 2 .2 1
P a r e n t s w i t h two c h i l d r e n 2 9 8 .2 6
P a r e n t s w i t h t h r e e  c h i l d r e n 2 9 8 .9 1
P a r e n t s w i t h f o u r  c h i l d r e n 2 9 0 .0 8
P a r e n t s w i t h f i v e - s i x  c h i l d r e n 2 7 7 .6 8
P a r e n t s w i t h s e v e n —n i n e  c h i l d r e n 2 6 7 .6 6
P a r e n t s w i t h t e n - t w e l v e  c h i l d r e n 2 6 5 .9 4
P a r e n t s w i th more t h a n  tw e lv e  c h i l d r e n 2 7 8 .4 4
A c c o rd in g  t o  t h i s  p r e d i c t i o n ,  t h e  R ea l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA 
p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  l a r g e r  i n  p a r e n t s  w i t h  two c h i l d r e n  t h a n  i n  
t h o s e  w i th  o n e ,  re m a in s  i n  a s m a l l  p l a t e a u  a s  th e y  p a s s  from  two 
c h i l d r e n  to  t h r e e  an d  th e n  s t a r t s  d e c r e a s i n g  u n t i l  a  r e c o v e r y  i s  
o b s e r v e d  when th e y  hav e  more t h a n  tw e lv e  c h i l d r e n .  Of c o u r s e ,  t h i s  
p r e d i c t i o n  i s  n o t  p e r f e c t  a s  e v id e n c e d  by  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  o f  o n l y  .31  w hich  i s  a  m easu re  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  
th e  p r e d i c t e d  s c o r e s  and th o s e  a c t u a l l y  o b t a i n e d  by t h e  s u b j e c t s .
The m ain  c o n c e p t s  and  c o m p u ta t i o n a l  p r o c e d u r e s  i n v o l v e d  i n  
t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  m odel a r e  e x p l a i n e d  be low  when r e f e r r i n g  t o  
t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  o f  a l l  v a r i a b l e s  on t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t e s t i n g  t h i s  h y p o t h e s i s ,  i t  was f e l t
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t h a t  w ha t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  w ould  s u f f i c e .
H y p o th e s i s  7
T he R e a l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  R ea l  F am ily  C o n cep t  and  th e  ed u ca­
t i o n  v a r i a b l e  i s  . 3 1 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 
l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  As t h e  ed u c a ­
t i o n a l  l e v e l  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i n c r e a s e s ,  t h e i r  R ea l  
F am ily  C oncep t  t e n d s  a l s o  to  be  h i g h e r .  T h is  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t in g  
f o r  10 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  8
The R ea l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  th e  ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w hich  th e y  have  
l i v e d  m ost o f  t h e i r  l i v e s .
The means o f  t h e  f i v e  t y p e s  o f  l o c a l i t y  g ro u p s  s u g g e s t e d  th e  
f o l l o w i n g  o r d e r :  s m a l l e r  c i t i e s ,  m ed iu m -s ized  c i t i e s ,  l a r g e  c i t i e s ,
s m a l l  to w n s , and  r u r a l  a r e a s .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  R ea l  F am ily  C o n cep t  and  ty p e  o f
l o c a l i t y  i s  - . 2 5 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .005 l e v e l .
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  The t y p e  o f  l o c a l i t y  i n  
w h ich  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  h a v e  l i v e d  most o f  t h e i r  l i v e s  i s  
r e l a t e d  t o  t h e i r  R ea l  Fam ily  C o n cep t .
The n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t ,  i n  t h e  o r d e r  s t a t e d  
ab o v e ,  p a r e n t s  from  s m a l l e r  c i t i e s  h av e  t h e  h i g h e s t  R ea l  F am ily  Con­
c e p t  s c o r e s ,  w h i l e  t h o s e  from  r u r a l  a r e a s  h a v e  t h e  l o w e s t .  T h i s  v a r i ­
a b l e  i s  a c c o u n t i n g  f o r  6 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
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H y p o th esis  9
The Real Fam ily C oncept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica  i s  n o t
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  p ro v in c e  o f  p r e se n t r e s id e n c e .
The mean R e a l  F am ily  C o n cep t  s c o r e s  o f  t h e  f i v e  p r o v i n c e  
su b g ro u p s  a p p e a r  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  A l a j u e l a ,  Limdn, G u a n a c a s te ,
San  Jo se ,  P u n ta r e n a s ,  and C a r t a g o .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  R e a l  F am ily  and  t h e  p r o v i n c e  
v a r i a b l e  was - . 2 5 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .005  
l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  T h e re  i s  a  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  R e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  
C o s ta  R ica  and  t h e  p r o v in c e  i n  w h ich  th e y  p r e s e n t l y  l i v e .
The n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e i r  R ea l  F am ily  
C o n cep t  t e n d s  to  d e c r e a s e  from  one  p r o v in c e  to  a n o t h e r  i n  t h e  
a f o r e s a i d  o r d e r .  T h is  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t in g  f o r  6 p e r c e n t  o f  th e  
v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  10
The R eal  F am ily  Concept o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  l e n g t h  o f  c h u rc h  m em bersh ip .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  R e a l  Fam ily  C oncep t and  th e  
m em bersh ip  v a r i a b l e  i s  . 1 1 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  
i s  a c c o u n t in g  f o r  o n ly  1 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  T h i s  s tu d y  d id  n o t  show any r e l a t i o n  
b e tw een  t h e  R e a l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  an d  
l e n g t h  o f  c h u rc h  m em bersh ip .
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H y p o th esis  11
The R eal Fam ily C oncept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica  i s  n ot
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  church a tte n d a n c e .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  R e a l  F am ily  C o n c e p t  an d  c h u rc h  
a t t e n d a n c e  i s  - . 2 0 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 2  l e v e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  T h e re  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  R ea l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  and 
t h e i r  a t t e n d a n c e  a t  c h u rc h .
S in c e  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t h i s  v a r i a b l e  w e re  coded  a s s i g n i n g  
a  1 to  th o s e  who a t t e n d  c h u rc h  more f r e q u e n t l y ,  t h e  n e g a t i v e  c o r r e l a ­
t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e i r  R ea l  Fam ily  C o n cep t  i n c r e a s e s  a s  t h e i r  
a t t e n d a n c e  to  c h u rc h  a l s o  i n c r e a s e s .  T h is  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t i n g  
f o r  4 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  12
The Fam ily  C oncept o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h ip .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  R e a l  F am ily  C o n cep t  and  th e  
f a m i ly  w o rsh ip  v a r i a b l e  i s  .0 8 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
I t  a c c o u n t s  f o r  l e s s  t h a n  1 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  T h is  s t u d y  d i d  n o t  p r o v i d e  c o n c r e t e  
e v id e n c e  to  a s s e r t  t h a t  th e  R ea l  Fam ily  C oncept o f  SDA p a r e n t s  i n  
C o s ta  R ica  i s  i n f l u e n c e d  by th e  f r e q u e n c y  w i t h  w h ich  th e y  c e l e b r a t e  
f a m i ly  w o r s h ip .
H y p o th e s i s  13
The F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r e l i g i o n  o f  s p o u s e .
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The r e l i g i o n  o f  s p o u s e  v a r i a b l e  h ad  t h r e e  o p t i o n s :  SDA.,
non-SDA, and  no s p o u s e .  The means f o r  t h e  t h r e e  s u b g r o u p s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h i s  o r d e r  was a p p r o p r i a t e  f o r  s t a t i s t i c a l  c o m p u t a t i o n s .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  th e  R e a l  F am ily  C o n cep t  and  t h i s  
v a r i a b l e  i s  - . 2 8 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 
l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  The R ea l  F am ily  
C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  r e l a t e d  to  t h i s  v a r i a b l e .
The n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  SDA p a r e n t s  whose 
s p o u s e  i s  a l s o  an  SDA h av e  a h i g h e r  R e a l  F am ily  C o n cep t  t h a n  t h o s e  
who s p o u s e  i s  n o t  an  SDA. T h is  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t i n g  f o r  8 p e r c e n t  
o f  t h e  v a r i a n c e .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  v a r i a b l e  d o es  n o t  s t r i c t l y  r e f e r  to  
r e l i g i o n  o f  s p o u s e .  The t h i r d  r e s p o n s e  a l lo w e d  f o r  t h o s e  p a r e n t s  
who do n o t  h av e  a sp o u s e  n o t  to  b e  f o r c e d  to  g i v e  an a r t i f i c i a l  
r e s p o n s e .  T h e re  w ere  tw e n ty -o n e  p a r e n t s  who c h o s e  t h i s  o p t i o n .  The 
l o g i c a l  r e s u l t  i s  a  s t r o n g  i n t e r c o r r e l a t i o n  ( . 5 6 )  w i t h  t h e  m a r i t a l  
s t a t u s  v a r i a b l e .
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  h ave  a  more a c c u r a t e  z e r o - o r d e r  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  f o r  r e l i g i o n  o f  s p o u s e ,  c a l c u l a t i o n s  w e re  
p e r fo rm e d  ta lc in g  o n ly  t h e  126 s u b j e c t s  whose c h o i c e  was o p t i o n  1 o r  
2 .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  was - . 2 7 ,  p r a c t i c a l l y  
t h e  same a s  b e f o r e .  W ith  126 s u b j e c t s ,  t h i s  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
.005  l e v e l .  The p r e d i c t i o n  s t i l l  h a s  a  power o f  . 8 5 .  I t  i s  r e c o g ­
n i z e d ,  h ow ever ,  t h a t ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  t h i s  s e l e c t i o n  h a s  l o s t  t h e  
q u a l i t y  o f  r a n d o m i z a t io n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e g r e s s i o n  m odel p ro ­
v i d e s  f o r  c o n t r o l  o f  c o r r e l a t i o n s  b e tw een  p r e d i c t o r s .  W ith  t h i s  in  
m ind ,  a l l  s u b j e c t s  w ere  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .
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Summary o f  s t r o n g e s t  r e l a t i o n s
I n  summary, n i n e  o f  t h e  o r i g i n a l  t h i r t e e n  v a r i a b l e s  h e l d  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  The I d e a l  Fam ily  
i s  t h e  s t r o n g e s t  one ( . 3 7 ) .  I t  i s  f o l lo w e d  by e d u c a t i o n  ( . 3 1 )  and  
t h e  t h r e e  number o f  c h i l d r e n  v a r i a b l e s  t a k e n  t o g e t h e r  a s  o n e  ( . 3 1 ) .  
The n e x t  o n e s  a r e  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r :  m a r i t a l  s t a t u s  ( - . 3 0 ) ,
r e l i g i o n  o f  s p o u s e  ( - . 2 7 ) ,  ty p e  o f  l o c a l i t y  ( - . 2 5 ) ,  p r o v i n c e  ( - . 2 5 ) ,  
r a c e  ( - . 2 0 ) ,  an d  c h u rc h  a t t e n d a n c e  ( - . 2 0 ) .  Two d em o g ra p h ic  v a r i ­
a b l e s — s e x  and  a g e ,  and  two c h u r c h - r e l a t e d  o n e s — c h u rc h  m em bership 
and f a m i ly  w o r s h ip — d id  n o t  a c c o u n t  f o r  any s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e .
I n t e r c o r r e l a t i o n s  b e tw e en  t h e  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
As p o i n t e d  o u t  ab o v e ,  t h e  h y p o th e s e s  w e re  t e s t e d  by  ex am in in g  
th e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  e a c h  p r e d i c t o r  and  t h e  d ep e n d en t  
v a r i a b l e .  Each v a r i a b l e  was c o n s i d e r e d  a s  i f  i t  w e re  t h e  o n ly  one i n  
t h e  s t u d y .  I t  i s  o b v io u s ,  h o w ev er ,  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  do n o t  
o p e r a t e  i n  i s o l a t i o n .  T h e re  i s  some i n t e r c o r r e l a t i o n  among th e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  S e v e r a l  o f  them a r e  j o i n t l y  a c c o u n t i n g  f o r  
some p r o p o r t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  v a r i a n c e .  T h e i r  e x p la n a ­
t i o n  o f  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  n o t  u n iq u e  o r  i n d e p e n d e n t .  The 
p r o p o r t i o n s  o f  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by  ea ch  o f  them , w h i l e  c o r r e c t ,  do 
n o t  ad d  t o  ea c h  o t h e r .  T h i s  phenomenon e x p l a i n s  why t h e  sum o f  a l l  
p e r c e n t s  o f  v a r i a n c e  l i s t e d  i n  t a b l e  2 i s  n o t  e q u a l  to  t h e  c o e f f i ­
c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  (w h ich  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ) . I t  
a l s o  j u s t i f i e s  t h e  u s e  o f  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  s u b s e q u e n t  to  
th e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n .
I t  i s  o f  I n t e r e s t  a t  t h i s  p o i n t  to  o b s e r v e  t h e  e x t e n t  to
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w hich  t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  i n t e r c o r r e l a t e d .  I t  i s  beyond 
t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  some o f  t h e s e  
r e l a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  m e n t io n  w i l l  b e  made o f  t h e  s t r o n g e s t  o n e s .
To s t a r t  w i t h ,  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  t h r e e  number o f  c h i l d r e n  
v a r i a b l e s  a r e  h i g h l y  i n t e r c o r r e l a t e d  (w h ich  seems o b v i o u s ) :  l i n e a r
te rm  w i t h  q u a d r a t i c ,  .9 8 ;  l i n e a r  w i t h  c u b i c ,  .9 3 ;  and q u a d r a t i c  w i t h  
c u b i c ,  . 9 8 .  T h ese  a r e  f o l lo w e d  by m a r i t a l  s t a t u s  w i th  r e l i g i o n  o f  
s p o u s e  w i t h  a  r e l a t i o n  o f  . 5 6 .  O th e r  i n t e r c o r r e l a t i o n s  e q u a l  o r  
g r e a t e r  t h a n  .30  a r e ,  i n  d e c r e a s i n g  o r d e r :  r a c e  w i t h  f a m i ly  w o rs h ip
( . 4 1 ) ;  s ex  w i t h  r e l i g i o n  o f  s p o u s e  ( . 4 0 ) ;  r a c e  w i th  e d u c a t i o n  ( - . 3 9 ) ;  
I d e a l  F am ily  C oncep t  w i t h  e d u c a t i o n  ( . 3 7 ) ;  e d u c a t i o n  w i t h  number o f  
c h i l d r e n  ( - . 3 8 ) ;  l o c a l i t y  and  p r o v i n c e  ( . 3 2 ) ;  a g e  and  number o f  
c h i l d r e n  q u a d r a t i c  ( . 3 2 ) ;  age  and number o f  c h i l d r e n  c u b ic  ( . 3 2 ) ;  
r a c e  and p r o v i n c e  ( . 3 1 ) ;  e d u c a t i o n  and  number o f  c h i l d r e n  q u a d r a t i c  
( - . 3 1 ) ;  a g e  and number o f  c h i l d r e n  l i n e a r  ( . 3 0 ) .
The M u l t i p l e  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  th e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p ro g ram  p r o ­
v i d e s  a  way to  p r e d i c t  a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s c o r e  f o r  e a ch  s u b j e c t  
b a s e d  on  a  c o m b in a t io n  o f  h i s  s c o r e s  on t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
The s c o r e  on  e a c h  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  m u l t i p l i e d  by an  a p p r o p r i ­
a t e  w e ig h t  (1j , s l o p e , r e g r e s s i o n  w e i g h t , o r  p a r t i a l  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t ) . T hese  p r o d u c t s  a r e  ad d ed  to  each  o t h e r  and to  t h e  
i n t e r c e p t  c o n s t a n t  o r  a_ v a l u e ,  w h ich  i n d i c a t e s  t h e  p o i n t  w here  t h e  
r e g r e s s i o n  l i n e  i n t e r c e p t s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a x i s  when t h e  d a t a  
i s  p l o t t e d .  The r e s u l t  o f  t h i s  c a l c u l a t i o n  i s  t h e  p r e d i c t e d  s c o r e .  
S in c e  t h e  s l o p e  i s  d e te r m in e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  o f  l e a s t  s q u a r e s ,  t h e
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s q u a r e d  e r r o r s  o f  p r e d i c t i o n  a r e  m in im ize d .
When t h e  p r e d i c t e d  s c o r e s  f o r  a l l  s u b j e c t s  h a v e  b e e n  
o b t a i n e d ,  t h e  P e a r s o n  p roduc t-m om en t c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  be tw een  
t h e s e  p r e d i c t e d  s c o r e s  and  t h e  a c t u a l  s c o r e s  o b t a i n e d  by t h e  s u b j e c t s  
on t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  c a l c u l a t e d .  T h i s  s t a t i s t i c  i s  a  m easu re  
o f  a g re e m e n t  b e tw een  t h e  p r e d i c t e d  and t h e  o b s e r v e d  s c o r e s .  I t  
r e c e i v e s  t h e  name o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  When t h i s  
c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  i s  s q u a r e d ,  t h e  r e s u l t  i s  th e  
c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  w h ich  e x p r e s s e s  th e  amount o f  v a r i a n c e  
o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e x p l a i n e d  by  t h e  l i n e a r  c o m b in a t io n  o f  th e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
was .5 9 .  I n  a  b e h a v i o r a l  s t u d y ,  t h i s  c o r r e l a t i o n  may be c o n s i d e r e d  
to  b e  o f  a  l a r g e  v a l u e .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  t h e  m u l t i p l e  
l i n e a r  r e g r e s s i o n  y i e l d e d  an  F v a l u e  o f  4 . 6 6 .  W ith  15 and 131 
d e g r e e s  o f  f reed o m , t h i s  F v a lu e  i s  s i g n i f i c a n t  beyond  th e  .01  l e v e l .  
T h e r e f o r e  i t  i s  s a f e  t o  s t a t e  t h a t  t h e  c o m b in a t io n  o f  t h e  in d e p e n ­
d e n t  v a r i a b l e s  s e l e c t e d  i n  t h i s  s tu d y  i s  s u b s t a n t i a l l y  c o r r e l a t e d  to  
t h e  R ea l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .  The c o e f f i ­
c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  w h ich  i s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a ­
t i o n  c o e f f i c i e n t  i s  .3 5 .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  35 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i ­
an c e  o f  t h e  R e a l  Fam ily  C oncep t s c o r e s  i s  e x p l a i n e d  by th e  in d e p e n ­
d e n t  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y .
R e g r e s s io n  C o e f f i c i e n t s  
The BMD03R p ro g ram  p r o v id e s  a l s o  a  column w i t h  t h e  b_ w e ig h t  
f o r  each  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T ab le  5 p r e s e n t s  t h a t  i n f o r m a t i o n
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TABLE 5
REGRESSION COEFFICIENTS, THEIR STANDARD ERRORS, 
AND THEIR COMPUTED t-VALUES
V a r i a b l e R e g r e s s io n
C o e f f i c i e n t
S ta n d a r d
E r r o r
Computed
t - v a l u e
I d e a l  Fam ily  C oncep t .27 .08 3 .2 4 * *
Sex 2 .2 4 6 .3 3 .35
Age - . 7 6 2 .2 7 - . 3 3
Race - 2 . 8 8 3 .9 1 - . 7 4
M a r i t a l  s t a t u s - 6 . 2 2 3 .2 6 - 1 .9 1
Number o f  c h i l d r e n  ( l i n e a r ) 4 7 .9 7 2 5 .79 1 .86
E d u c a t io n 2 .9 0 2 .5 4 1 .1 4
Type o f  l o c a l i t y - . 9 3 2 .0 7 - . 4 5
P ro v in c e - 3 . 4 4 2 .0 0 - .1 7 2
L en g th  o f  ch u rch  m em bership 1 .3 0 1 .7 9 .73
Church a t t e n d a n c e - 4 . 0 0 2 .2 9 -1 .7 5
F req u en cy  o f  f a m i ly  w o rsh ip 1 .1 6 2 .0 4 .57
R e l i g io n  o f  s p o u s e - 5 . 5 1 5 .3 7 - 1 . 0 2
Number o f  c h i l d r e n  ( q u a d r a t i c ) - 1 0 .0 9 5 .3 4 - 1 .8 9
Number o f  c h i l d r e n  ( c u b ic ) .62 .34 1 .8 5
* * s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .01 l e v e l
a lo n g  w i t h  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  e a ch  Js w e ig h t  and  a l s o  a computed 
_t v a l u e .  Once a g a i n ,  a l l  num bers a r e  rounded  to  two d e c im a l  
p l a c e s .
I t  h a s  b e e n  a l r e a d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  b^  w e ig h t  a s s o c i a t e d  
w i t h  e a c h  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e n t e r s  i n t o  t h e  fo rm u la  u sed  to  c a l c u ­
l a t e  th e  p r e d i c t e d  s c o r e  o f  each  i n d i v i d u a l  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
I t  I n d i c a t e s  th e  ch an g e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w i t h  a  ch an g e  o f  
one  u n i t  i n  t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w i t h  w h ich  i t  i s  a s s o c i a t e d  a t  a
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c e r t a i n  p o i n t  when th e  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  h e l d  c o n s t a n t .
The s t a n d a r d  e r r o r  i n  t h i s  c a s e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a n  i n d e x  o f  
t h e  v a r i a b i l i t y  o f  e r r o r s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  w e ig h t s  on  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .
The £  v a l u e s ,  p r e s e n t e d  i n  t h e  t h i r d  column o f  t a b l e  5 i n d i ­
c a t e  w h e th e r  th e  b ^ w e ig h ts  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  z e r o .
When s i g n i f i c a n t ,  a t^  v a l u e  p o i n t s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t  i s  t r u l y  d i f f e r e n t  from  z e ro  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  T h e r e ­
f o r e ,  i t  can b e  s t a t e d  t h a t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e s  
s i g n i f i c a n t l y  t o  th e  r e g r e s s i o n  o n ce  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  o t h e r  i n d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e s  h av e  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
A c c o rd in g  to  t h i s  c r i t e r i o n  o n ly  t h e  I d e a l  F am ily  v a r i a b l e  
i s  m aking  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  r e g r e s s i o n .  None o f  t h e  
o t h e r s  i s  a b l e  to  make any  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  o n ce  t h e  i n f l u ­
en c e  o f  t h e  o t h e r s  h av e  b een  c o n s i d e r e d .
P a r t i a l  C o r r e l a t i o n s  and C om m ula tive  V a r ia n c e
The n e x t  column i n  t h e  c o m p u te r  p r i n t - o u t  shows th e  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  Each s u c h  c o e f f i c i e n t  i n d i c a t e s  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw een  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g  i n d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e  once  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  i s  
removed from b o t h  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  an d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
u n d e r  s c r u t i n y .
I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  o b s e r v e  t h a t  i n  t h i s  s tu d y  a l l  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n s  a r e  d r a s t i c a l l y  lo w e r  t h a n  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s .  
T h i s  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  an d  i t  i s  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r  
s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  a r e  removed fro m  b o t h  t h e  d e p e n d e n t  and  t h e
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In d e p e n d e n t  v a r i a b l e  b e i n g  c o r r e l a t e d  so  t h a t  t h e  u n iq u e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  p r e d i c t o r  upon t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  can  b e  s i n g l e d  o u t .
I n  te rm s  o f  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  m o d e l ,  h o w ev er ,  s e m i-
p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  a r e  ev e n  more c e n t r a l  t h a n  p a r t i a l  c o r r e l a ­
t i o n s .  They e x p r e s s  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  d e p e n d e n t  and  a  p a r ­
t i c u l a r  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a f t e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  
a l r e a d y  i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  h a v e  b ee n  removed from  t h a t  p a r ­
t i c u l a r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  B u t e v e n  more i m p o r t a n t  t o  t h e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  p u r p o s e s  a r e  t h e  s q u a r e s  o f  t h e s e  s e m i p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  They a p p e a r  u n d e r  t h e  t i t l e  " P r o p o r t i o n  
o f  Cum mulative V a r ia n c e  E x p la in e d "  i n  t h e  s e c o n d  column o f  t a b l e  6 , 
a s  u s u a l  rounded  to  two d e c im a l  p l a c e s .  They i n d i c a t e  t h e  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t h a t  e a c h  in d e p e n ­
d e n t  v a r i a b l e  ad d s  a f t e r  t h e  v a r i a n c e  c o n t r i b u t e d  by p r e c e d in g  
v a r i a b l e s .  I n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  s q u a r e  o f  t h e  s e m i p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  
o f  ea ch  new v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  ad d s  t o  i t
so  t h a t  when a l l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h av e  b e e n  e n t e r e d  t h e  sums o f
t h e s e  s q u a r e d  s e m i p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  i s  e q u a l ,  w i t h i n  ro u n d in g  
e r r o r ,  t o  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n .
As t h i s  column i s  ex am in ed ,  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  f i r s t  
v a r i a b l e  e n t e r e d — t h e  I d e a l  Fam ily  C o n cep t— a c c o u n t s  f o r  13 p e r c e n t  
o f  t h e  v a r i a n c e .  W i th in  ro u n d in g  e r r o r  t h i s  i s  e q u a l  to  t h e  14 p e r ­
c e n t  l i s t e d  i n  t a b l e  2 f o r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n .  H aving b een  
e n t e r e d  f i r s t ,  no v a r i a n c e  o f  t h i s  v a r i a b l e  i s  t o  b e  removed b e c a u s e  
o f  p r e v i o u s  i n f l u e n c e s .  A l l  t h e  v a r i a n c e  t h a t  i t  a c c o u n t s  f o r  i s  
u n i q u e .
Sex and ag e  a r e  e n t e r e d  n e x t .  O r i g i n a l l y  t h e s e  v a r i a b l e s
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TABLE 6
PARTIAL CORRELATION COEFFICIENTS AND PROPORTION 
OF REGRESSION VARIANCE EXPLAINED
V a r i a b l e P a r t i a l
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P r o p o r t i o n  o f  
C um m ulative 
V a r ia n c e  E x p la in e d
I d e a l  Fam ily  Concept .27 .13***
Sex .03 .01
Age - . 0 3 .01
Race - . 0 6 .02
M a r i t a l  s t a t u s - . 1 6 .06**
Number o f  c h i l d r e n  ( l i n e a r ) .16 .01
E d u c a t io n .10 .01
Type o f  l o c a l i t y - . 0 4 .01
P r o v in c e - . 1 5 .02
L en g th  o f  c h u rch  m em bership .06 .00
C hurch a t t e n d a n c e - . 1 5 .03*
Fam ily  w o rsh ip .05 .01
R e l i g i o n  o f  sp o u s e - . 0 9 .00
Number o f  c h i l d r e n  ( q u a d r a t i c ) - . 1 6 .00
Number o f  c h i l d r e n  ( c u b ic ) .16 .02
* S i g n i f i c a n t  a t  th e  .05 l e v e l
* * S i g n i f i c a n t  a t  th e  .01 l e v e l
* * * S i g n i f i c a n t  beyond  th e  .001  l e v e l
a c c o u n te d  f o r  v e r y  i n s i g n i f i c a n t  v a r i a n c e .  T h e i r  i n t e r c o r r e l a t i o n  
i s  .00 and  t h e i r  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  p r e v io u s  v a r i a b l e — th e  I d e a l  
F am ily — i s  v e r y  s m a l l  a l s o .  So when t h i s  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  
t h e y  rem ain  w i t h i n  r o u n d in g  e r r o r ,  a lm o s t  t h e  same a s  b e f o r e .
Race i s  e n t e r e d  n e x t .  T a b le  2 shows t h a t  i t  o r i g i n a l l y  
a c c o u n te d  f o r  4 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  B u t t h i s  v a r i a b l e  i s  i n t e r ­
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  o n e s  a l r e a d y  e n t e r e d .  I t  h a s  a  c o r r e l a t i o n  o f
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- . 1 7  w i t h  th e  I d e a l  F am ily ,  o f  .04 w i th  s e x ,  and  o f  .03 w i t h  a g e .
When th e  o v e r l a p  i s  removed, so  t h a t  i t  i s  n o t  c o u n te d  tw ic e ,  r a c e  i s  
o n ly  a b l e  to  e x p l a i n  2 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
A s i m i l a r  phenomenon o c c u r s  to  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  When th e  
v a r i a n c e  o v e r la p  w i t h  v a r i a b l e s  e n t e r e d  p r e v i o u s l y  i s  rem oved, t h e i r  
u n iq u e  v a r i a n c e  d ro p s  s i g n i f i c a n t l y  and  n o rm a l ly  more so  i n  t h e  c a s e  
o f  v a r i a b l e s  e n t e r e d  l a t e  u n l e s s  th e y  a r e  m o s t ly  u n iq u e .
I t  i s  w o r th  n o t i c i n g  t h a t  when th e  p e r c e n t s  o f  v a r i a n c e  
a c c o u n te d  f o r  by ea ch  v a r i a b l e  i n  t a b l e  6 a r e  ad d e d ,  t h e  t o t a l  i s  
34 p e r c e n t ,  w h ich ,  w i t h i n  ro u n d in g  e r r o r ,  i s  e q u a l  to  t h e  c o e f f i c i e n t  
o f  d e t e r m i n a t i o n .  A dding  t h e  p e r c e n t s  a c c o u n te d  f o r  by e a c h  z e r o -  
o r d e r  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( a s  l i s t e d  i n  t a b l e  2) 
w ould  g iv e  a n  i n f l a t e d  r e s u l t .  When t h e  o v e r l a p p i n g  i s  rem oved, t h e  
r e s u l t  i s  much more in  l i n e  w i t h  th e  r e a l i t y .
B e fo r e  g o in g  to  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  a n a l y s i s ,  i t  s h o u ld  be  
n o t i c e d  t h a t  t h r e e  v a r i a b l e s  w e re  a b l e  to  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  
to  th e  r e g r e s s i o n  i n  t h i s  l i n e  o f  a n a l y s i s .  T hese  v a r i a b l e s  w e re :  
I d e a l  Fam ily  C o n cep t ,  w h ich  i s  s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .001  l e v e l ,  
m a r i t a l  s t a t u s ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l ,  and c h u rc h  a t t e n d a n c e ,  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l .  One v a r i a b l e  whose p r e d i c t i o n  power 
had  a  n o t i c e a b l e  d ro p  was e d u c a t i o n ,  t h a t  a c c o u n te d  o r i g i n a l l y  f o r  
10 p e r c e n t  o f  v a r i a n c e  and  d e c r e a s e d  to  1 p e r c e n t  when o v e r l a p  w i th  
v a r i a b l e s  e n t e r e d  p r e v i o u s l y  t o  i t  was removed.
S te p w is e  S o l u t i o n  
O b v io u s ly ,  t h e  o r d e r  i n  w hich  t h e  v a r i a b l e s  e n t e r  i n  t h e  
e q u a t i o n  h a s  much t o  do w i t h  t h e  amount o f  v a r i a n c e  th e y  a r e  a b l e  to
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e x p l a i n .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  h ad  b e e n  e n t e r e d  
l a s t  i n s t e a d  o f  f i r s t ,  i t  w ould  h a v e  a c c o u n te d  f o r  much l e s s  v a r i a n c e  
o n c e  t h e  o v e r l a p  w i t h  p r e v i o u s l y  e n t e r e d  v a r i a b l e s  h ad  b e e n  rem oved.
An o r d e r  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  w h ich  t h e  v a r i a b l e s  had  i n  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  w ould  h a v e  g iv e n  d i f f e r e n t  r e s u l t s  f o r  i n d i v i d u a l  v a r i a b l e s  
a l t h o u g h  t h e  t o t a l  amount o f  v a r i a n c e  ( e q u a l  t o  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  
d e t e r m i n a t i o n )  would b e  t h e  sam e.
The l o g i c a l  q u e s t i o n  i s ,  What i s  t h e  b e s t  o r d e r ?  S e v e r a l  
an sw ers  may be g iv e n ,  a l l  o f  them  c o r r e c t .  Much d ep en d s  on th e  p u r ­
p o s e  o f  t h e  s t u d y .
T h e re  a r e  s e v e r a l  t y p e s  o f  s o l u t i o n .  T h re e  o f  t h o s e  su ch  
m ethods a r e :  fo rw a rd  s o l u t i o n ,  backw ard  s o l u t i o n ,  and s t e p w i s e
s o l u t i o n .  The s t e p w i s e  s o l u t i o n  h a s  some d e f i n i t e  a d v a n ta g e s  o v e r  
t h e  o t h e r  two m ethods and i t  i s  t h e  one s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .
I n  t h e  s t e p w i s e  m ethod , t h e  p r e d i c t o r  w i t h  t h e  h i g h e s t  z e r o -  
o r d e r  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  e n t e r e d  f i r s t .  Then 
t e s t s  a r e  p e r fo rm e d  a t  e a c h  s t e p  i n  o r d e r  to  a s c e r t a i n  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  o f  e a c h  v a r i a b l e  a l r e a d y  i n  t h e  e q u a t i o n  i f  i t  w ere  e n t e r e d  l a s t .
C e r t a i n  l e v e l  o f  F r a t i o  i s  s p e c i f i e d  f o r  e n t e r i n g  a v a r i a b l e  
i n t o  t h e  e q u a t i o n  and  a l s o  o n e  i s  s p e c i f i e d  f o r  rem ov ing  a  v a r i a b l e  
from  t h e  e q u a t i o n .  A t each  new s t e p ,  t h e  v a r i a b l e  w h ich  makes t h e  
g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  i s  e n t e r e d  
i f  i t s  "F  t o  e n t e r "  i s  l a r g e r  t h a n  th e  p r e s p e c i f i e d  F f o r  e n t e r i n g  
a  v a r i a b l e .  T h i s  v a r i a b l e  o b v i o u s l y  i s  t h e  one  h a v in g  t h e  h i g h e s t  
p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a f t e r  a l l  t h e  v a r i ­
a b l e s  a l r e a d y  i n  t h e  e q u a t i o n  h a v e  b ee n  p a r t i a l e d .
Then th e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  v a r i a b l e  a l r e a d y  i n  t h e  e q u a t i o n
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I s  re ex am in ed .  Each v a r i a b l e  i s  c r e a t e d  a s  i f  i t  h ad  e n t e r e d  l a s t .
F r a t i o s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a ch  v a r i a b l e  when e n t e r e d  l a s t .
L a b e le d  "F to  r e m o v e ,"  th e y  i n d i c a t e  w h e th e r  a  v a r i a b l e  may s t a y  i n  
o r  s h o u ld  b e  removed f ro m  t h e  e q u a t i o n .  When a  v a r i a b l e  h a s  an  "F to  
remove" s m a l l e r  t h a n  th e  one p r e s p e c i f i e d  f o r  re m o v a l ,  i t  i s  removed 
from  t h e  e q u a t i o n .  Then t h e  n e x t  s t e p  i s  t a k e n .  The a n a l y s i s  s t o p s  
when no v a r i a b l e  n o t  i n  t h e  e q u a t i o n  lias an  "F  to  e n t e r "  l a r g e r  t h a n  
t h e  p r e s p e c i f i e d  "F f o r  e n t e r i n g , "  and no v a r i a b l e  i n  t h e  e q u a t i o n  h a s  
an  "F to  remove" s m a l l e r  th a n  th e  p r e s p e c i f i e d  one f o r  re m o v a l .  F o r  
t h i s  s tu d y  t h e  p r e s p e c i f i e d  "F f o r  e n t e r i n g "  was 2 .0 0  and  th e  p r e ­
s p e c i f i e d  "F to  rem ove" was 1 .0 0 .
The f i r s t  v a r i a b l e  to  be  s e l e c t e d  by t h e  p rog ram  was th e  
I d e a l  F am ily  C o n c e p t .  T h is  was no s u r p r i s e  s i n c e  t h i s  v a r i a b l e  had  
t h e  h i g h e s t  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  w i th  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
R e c a l c u l a t i o n s  w ere  p e r fo rm e d  and th e  v a r i a b l e  w i th  th e  
h i g h e s t  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  ( - . 2 9 )  and t h e  h i g h e s t  "F to  e n t e r "
(1 3 .0 6 )  was c h o s e n .  T h i s  v a r i a b l e  was r e l i g i o n  o f  s p o u s e .  T here  
w e re  two o t h e r  v a r i a b l e s  t h a t  had  h i g h e r  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  
t h a n  th e  r e l i g i o n  o f  s p o u s e  v a r i a b l e :  m a r i t a l  s t a t u s  ( - . 3 0 ) ,  and
e d u c a t i o n  ( . 3 1 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  o v e r l a p  w i t h  th e  
I d e a l  F am ily ,  t h e  I d e a l  F am ily  had  e x p l a i n e d  a  good p a r t  o f  t h i s  
a r e a ,  and  c o n s e q u e n t l y ,  r e l i g i o n  o f  s p o u s e  was s e l e c t e d  s e c o n d .
The s e l e c t i o n  c o n t i n u e d  f o r  s i x  s t e p s  b e f o r e  no v a r i a b l e  
was a b l e  t o  r e a c h  t h e  p r e s p e c i f i e d  "F l e v e l  f o r  e n t e r i n g . "  No v a r i ­
a b l e  h ad  t o  b e  removed a f t e r  h a v in g  b ee n  e n t e r e d .
The s i x  v a r i a b l e s  t h a t  w e re  a b l e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  e q u a t i o n  
a c c o u n te d  f o r  31 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e ,  w h ich  i s  n o t  to o  f a r  from
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t h e  f u l l  35 p e r c e n t  a c c o u n te d  f o r  by a l l  f i f t e e n  I n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s .  T a b le  7 p r e s e n t s  a  summary o f  t h e  s t e p w i s e  r e s u l t s .  A l l  
num bers a r e  ro u n d ed  to  two d e c im a l  p l a c e s .
TABLE 7 
SUMMARY OF STEPWISE RESULTS
S te p
Number
V a r i a b l e  E n te r e d M u l t i p l e
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P r o p o r t i o n  o f
V a r ia n c e
E x p la in e d
1 I d e a l  F am ily  C oncep t .37 ,14***
2 R e l i g i o n  o f  s p o u s e .46 .21**
3 P ro v in c e .50 .25*
4 E d u c a t io n .52 .27
5 Church a t t e n d a n c e .54 .29
6 M a r i t a l  s t a t u s .56 .31
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .02  l e v e l  
* * S i g n i f l e a n t  a t  t h e  .01 l e v e l  
* * * S i g n i f i c a n t  beyond  .001  l e v e l
A co m p ar iso n  b e tw e en  t a b l e  5 and  t a b l e  7 shows t h a t  w h i le  
o n ly  t h e  I d e a l  Fam ily  h ad  a  s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  i n  th e  
r e g u l a r  p rog ram , two more v a r i a b l e s  w ere  a b l e  to  make a  s i g n i f i c a n t  
c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  s t e p w i s e  s o l u t i o n .  R e l i g io n  o f  sp o u s e  i s  now 
a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  7 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e ,  and p r o v i n c e  a c c o u n t s  
f o r  4 p e r c e n t .
S o l u t i o n  w i t h  t h e  I d e a l  Fam ily  D e le te d  
I t  s h o u ld  b e  p l a i n l y  e v i d e n t  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  th e  I d e a l  
F am ily  C oncep t  makes su c h  a  c o n t r i b u t i o n  t h a t  i t  a b s o r b s  a  g r e a t  d e a l  
o f  v a r i a n c e .  T h i s  v a r i a b l e  a l o n e  a c c o u n t s  14 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e
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w h ich  I s  a  40 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  a c c o u n te d  f o r  by a l l  
f i f t e e n  v a r i a b l e s .
The power o f  any  v a r i a b l e  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s c o r e s  i s  a f f e c t e d  by  th e  o t h e r  v a r i a b l e s  w i t h  
w h ich  i t  i s  a s s o c i a t e d .  W hile  a  v a r i a b l e  c a n  n o t  p r e d i c t  a  p r o p o r ­
t i o n  o f  v a r i a n c e  l a r g e r  th a n  t h e  s q u a r e  o f  i t s  z e r o - o r d e r  c o r r e l a ­
t i o n ,  i t s  p r e d i c t i o n  i s  d im in i s h e d  when o t h e r  r e l a t e d  in d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  h a v e  b ee n  a l r e a d y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  A l o g i c a l  q u e s t i o n  
i s :  What w ould  h ap p en  to  th e  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i f  t h i s
o ne  w ere a b s e n t?
To an sw er  t h i s  q u e s t i o n ,  a  s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  was 
p e r fo rm ed  e x c lu d i n g  th e  I d e a l  Fam ily  and th e  f o u r  n o n - s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e s  ( s e x ,  a g e ,  l e n g t h  o f  c h u rc h  m em bersh ip ,  and  f r e q u e n c y  o f  
f a m i ly  w o r s h i p ) .
I n  t h i s  c a s e ,  f o u r  p r e d i c t o r s  w ere  s e l e c t e d  b e f o r e  th e  p r e ­
s p e c i f i e d  F l e v e l  was n o t  r e a c h e d  any m ore .  T a b le  8 p r e s e n t s  a  sum­
m ary o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t e p w i s e  a n a l y s i s  w i t h  d e l e t e d  v a r i a b l e s .
A l l  v a r i a b l e s  re a c h e d  a t  l e a s t  t h e  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  
a l t h o u g h  th e y  t o g e t h e r  w ere  a b l e  to  e x p l a i n  o n ly  24 p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a n c e .  T h e re  i s  some l o s s  i n  t h e  p r e d i c t i o n  when t h e  I d e a l  Fam ily  
i s  d ro p p e d ,  b u t  o t h e r  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  a r e  a b l e  to  make a  s i g n i f i ­
c a n t  c o n t r i b u t i o n .  I t  i s  o b s e rv e d  t h a t  e d u c a t i o n  and  m a r i t a l  s t a t u s  
become th e  s t r o n g e s t  o n e s ,  and  c h u rc h  a t t e n d a n c e  a c q u i r e s  a l s o  more 
im p o r t a n c e ,  w h i l e  p r o v i n c e  i s  s t i l l  a b l e  to  make a  s i g n i f i c a n t  con­
t r i b u t i o n .  R e l i g io n  o f  s p o u s e ,  w h ich  was n e x t  t o  s t r o n g e s t  i n  t a b l e  7 
d r o p s  now t o  i n s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  new im p o r ta n c e  a c q u i r e d  by 
m a r i t a l  s t a t u s  when t h e  I d e a l  F am ily  i s  d e l e t e d .
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TABLE 8
SUMMARY OF STEPWISE REGRESSION WITH IDEAL FAMILY 
AND NON-SIGNIFICANT VARIABLES DELETED
S te p
Number
V a r i a b l e  E n te re d M u l t i p l e
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P r o p o r t i o n  o f
V a r ia n c e
E x p la in e d
1 E d u c a t io n .3 1 .10//
2 M a r i t a l  s t a t u s .4 1 .17***
3 Church  a t t e n d a n c e .46 . 2 1 ^
4 P r o v in c e .49 . 2 k *
♦ S i g n i f i c a n t  a t  th e  .05  l e v e l
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .02  l e v e l
♦ ♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l
^ S i g n i f i c a n t  beyond th e  .001  l e v e l
F a c t o r  A n a ly s i s
One o t h e r  a s p e c t  o f  th e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s t r u c t u r a l  d im e n s io n s  o f  t h e  f a m i ly  c o n c e p t  a s  
p e r c e i v e d  by SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .  To a c c o m p l is h  t h i s  o b j e c t i v e ,  
th e  method o f  f a c t o r  a n a l y s i s  was u s e d .
One d e l i m i t a t i o n  o f  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y  i s  t h a t  i t  s t o p s  
once  t h e  o b j e c t i v e  h a s  b ee n  met o f  i d e n t i f y i n g  t h e  f a c t o r s  and 
co m paring  them w i t h  t h o s e  i d e n t i f i e d  by v an  d e r  Veen and a l s o  th e  
o n es  i d e n t i f i e d  by Wong. T h e re  i s  n o t  any  s p e c i f i c  h y p o t h e s i s  to  be 
t e s t e d  o r  any r e l a t i o n s h i p s  t o  be  lo o k e d  f o r  be tw een  th e  f a c t o r s  and 
t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  F u r t h e r  w r i t i n g s  may b e  d e v o te d  to  t h i s ,  
w h ich  i s  beyond th e  p u rp o s e  and o b j e c t i v e s  s e t  up f o r  t h i s  d i s s e r t a ­
t i o n .
U sing  th e  s c o r e s  o f  th e  147 i n d i v i d u a l s  on  t h e  80 i t e m s  o f  t h e
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R e a l  F am ily  t e s t ,  a n  80 x  80 I n t e r c o r r e l a t i o n  m a t r i x  b e tw e en  ea ch  an d  
a l l  o t h e r  i t e m s  was o b t a i n e d  ( s e e  a p p e n d ix  4 ) .  I t  s h o u l d  b e  
o b s e r v e d  t h a t  t h e  i t e m s  w e re  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s c o r e s  t h a t  r e s u l t e d  
a f t e r  n e g a t i v e  i t e m s  w e re  r e v e r s e d .  F o r  e x a m p le ,  i t e m  53 r e a d s :  
"T h ere  i s  n o t  enough d i s c i p l i n e  i n  o u r  f a m i l y . "  The i t e m  a n a l y s i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  i s  a  n e g a t i v e  s t a t e m e n t  t h a t  s h o u ld  b e  s c o r e d  i n  
t h e  r e v e r s e d  d i r e c t i o n  so  t h a t  a  p e r s o n  who c i r c l e d  o p t i o n  1 r e c e i v e d  
a  s c o r e  o f  5 on t h i s  i t e m  and  v i c e  v e r s a .  T h e r e f o r e  t h e  m eaning  o f  
th e  i t e m  became " T h e re  j ls  enough d i s c i p l i n e  i n  o u r  f a m i l y , "  and  t h i s  
i s  t h e  m ean ing  on w h ich  t h e  i n t e r - i t e m  c o r r e l a t i o n s  a r e  b a s e d .
F a c t o r  a n a l y s i s  was p e r fo rm ed  on t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n  m a t r i x ,  
fo l lo w e d  by Varim ax r o t a t i o n  u s in g  t h e  P r in m ax  p ro g ram  ( F u t c h e r  & 
P lu e ,  1 9 7 8 ) .  S u c c e s s iv e  r o t a t i o n s  w ere  p e r fo rm e d  f o r  s e v e r a l  d i f ­
f e r e n t  c o m b in a t io n s  o f  f a c t o r s  from 4 to  15.
B e fo r e  d e c i d i n g  on any s p e c i f i c  number o f  f a c t o r s ,  i t  was 
f e l t  t h a t  t h e  8 x  80 r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x  f o r  e i g h t  f a c t o r s  s h o u ld  
be com pared w i t h  t h e  8 - f a c t o r  r o t a t i o n  c h o se n  b y  van  d e r  Veen i n  
o r d e r  t o  d e t e r m in e  i f  th ey  w e re  i n  s i g n i f i c a n t  a g r e e m e n t .  T u c k e r ' s  
c o e f f i c i e n t s  o f  f a c t o r  s i m i l a r i t y  w e re  c a l c u l a t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  a  
co m p u te r  p rog ram  w r i t t e n  by D evin  Zimmerman (1978) a t  t h e  Andrews 
U n i v e r s i t y  Com puter C e n t e r .  The 8 x 80 i n t e r c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  
8 - f a c t o r s  from  v an  d e r  V e e n 's  i n v e s t i g a t i o n s  was p r o v i d e d  i n  a 
p e r s o n a l  co m m unica t ion  t o  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  s t u d y  (v an  d e r  Veen, 
1 9 7 8 ) .  I t e m s  49 an d  55 w e re  e x c lu d e d  from  b o t h  m a t r i c e s  s i n c e  th ey  
w ere  r e p l a c e d  f o r  new i t e m s  a f t e r  van  d e r  V e e n 's  f a c t o r  a n a l y s i s  had  
b ee n  p e r fo rm e d .
T a b le  9 shows a n  8 x  8 m a t r i x  o f  T u c k e r ' s  c o e f f i c i e n t s
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TABLE 9
TUCKER’S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THIS STUDY'S 
AND VAN DER VEEN'S REAL FAMILY 8-FACTOR ROTATIONS
van d e r  V een 's Study
T h is  Study 1 2 3 4 5 6 7 8
1 -0 .4 6 - 0 .4 6 - 0 .5 0 - 0 .4 0 0 .1 4 - 0 .4 4 - 0 .5 0 - 0 .5 2
2 -0 .2 6 - 0 .3 2 - 0 .2 8 -0 .0 4 0 .2 2 -0 .3 3 -0 .2 9 -0 .2 4
3 - 0 .1 5 -0 .2 1 - 0 .0 8 -0 .0 6 -0 .0 4 - 0 .1 7 -0 .0 8 -0 .0 3
4 0 .0 7 0 .06 0 .0 0 0 .17 0 .01 0 .1 3 0 .0 4 0 .0 4
5 - 0 .0 4 0 .05 0 .0 6 0 .30 -0 .0 3 0 .16 0 .01 -0 .0 3
6 - 0 .1 3 - 0 .1 3 - 0 .1 5 -0 .0 6 0 .1 8 - 0 .1 0 0 .04 0 .0 2
7 -0 .0 4 - 0 .0 1 - 0 .0 8 - 0 .1 0 0 .04 -0 .0 5 0 .0 2 -0 .0 4
8 0 .3 0 0 .2 3 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 8 0 .16 0 .36 0 .4 3
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b e tw e e n  v an  d e r  V e e n 's  and  t h i s  s tu d y  8 - f a c t o r  r o t a t i o n s .  A l l  num­
b e r s  a r e  ro u n d e d  t o  two d e c im a l  p l a c e s .
An i n s p e c t i o n  o f  t h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  no con­
s i s t e n t  a g re e m e n t  b e tw e en  t h e  8 - f a c t o r  m a t r i x  o f  t h i s  s tu d y  and t h a t  
o f  van d e r  V e e n 's  s t u d y .  F o r  ex am p le ,  F a c t o r  I  i n  t h i s  s t u d y  shows 
h i g h  n e g a t i v e  T u c k e r ' s  c o e f f i c i e n t s  w i t h  F a c t o r s  I ,  I I ,  I I I ,  IV, VI, 
V I I  and V I I I  i n  van  d e r  V e e n 's  m a t r i x .  F a c t o r  I I  o f  t h i s  s t u d y  shows 
a l s o  l a r g e  c o e f f i c i e n t s  w i th  s e v e r a l  o f  v a n  d e r  V e e n 's  f a c t o r s .
T h e re  a r e  s e v e r a l  o f  v an  d e r  V e e n 's  f a c t o r s  t h a t  show a l s o  h ig h  
c o e f f i c i e n t s  w i t h  more th an  one f a c t o r  i n  t h i s  s t u d y .  T h e re  a r e  a l s o  
o t h e r s  t h a t  do n o t  show any n o t i c e a b l e  c o e f f i c i e n t ,  l i k e  F a c t o r s  I I I  
and  IV i n  t h i s  s t u d y  a s  compared w i th  van d e r  V e e n 's  f a c t o r s .
The 1 2 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r i x  was a l s o  compared w i th  t h e  one 
i n  Wong's s tu d y  (1 9 7 6 ) .  Her f a c t o r  a n a l y s i s  was p e r fo rm ed  on th e  
I d e a l  F am ily  r e s p o n s e s .  However, t h e  i t e m s  a r e  t h e  same, and i t  
was c o n s i d e r e d  w o r th w h i le  t o  f i n d  i f  t h e r e  w ere  any ag reem en t  b e tw e en  
b o t h  m a t r i c e s .
T a b le  10 p r e s e n t s  a 12 x 12 m a t r i x  o f  T u c k e r ' s  c o e f f i c i e n t s  
o f  f a c t o r  s i m i l a r i t y  be tw een  W ong's I d e a l  Fam ily  f a c t o r s  and t h i s  
s t u d y ' s  R ea l  F am ily  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r ix  f o r  tw e lv e  f a c t o r s .
I t  i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  i s  some d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  
b e tw e en  t h i s  s t u d y ' s  F a c t o r  I  and  Wong's F a c t o r  XI. F a c t o r  I I  i n  
t h i s  s tu d y  i s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  w i th  W ong's F a c t o r  I  and p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  to  h e r  F a c t o r  IV . B e s id e s  t h e s e  two c a s e s ,  most f a c t o r s  on 
t h i s  s t u d y  1 2 - f a c t o r  m a t r i x  a r e  n o t  n o t i c e a b l y  r e l a t e d  to  any o f  
W ong's f a c t o r s .  T h e r e f o r e ,  i t  may be c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  i s  no con­
s i s t e n t  ag re e m e n t  b e tw e en  t h e s e  two m a t r i c e s  o f  c o n t e n t  d im e n s io n s .
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TABLE 10
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THIS STUDY'S 
REAL FAMILY AND WONG'S IDEAL FAMILY 12-FACTOR ROTATIONS
T his Study 1 2 3 4 5
Wong's Study 
6 7 8 9 10 11 12
1 -0 .0 7 0.13 -0 .05 0.05 -0 .11 -0 .16 -0 .0 8 -0 .10 -0 .02 -0 .14 0.29 0.15
2 -0 .3 8 -0 .13 -0 .19 0.39 -0 .08 -0 .10 0.08 0.15 0.11 0.07 0.07 -0 .10
3 -0 .1 0 0.16 0.08 -0 .10 -0 .12 0.08 0.17 -0 .09 -0 .01 -0 .11 0.18 0.03
4 0.11 0.10 -0 .03 -0 .06 -0 .17 0.04 0.06 -0 .08 -0 .1 4 0.22 -0 .06 0.05
5 -0 .1 8 0.02 -0 .24 0.06 -0 .0 8 -0 .05 -0 .19 -0 .06 0.07 -0 .09 0.07 -0 .10
6 -0 .09 0.02 -0 .23 -0 .05 0.18 -0 .02 -0 .1 3 -0 .24 0.06 -0 .10 -0 .22 0.02
7 -0 .0 2 -0 .00 0.00 0.16 -0 .19 -0.01 -0 .0 0 -0 .00 -0 .05 0.04 -0 .0 8 0.08
8 -0 .0 8 -0 .06 -0 .17 0.11 0.13 -0 .22 -0 .0 3 0.06 0.01 0.02 0.19 0.14
9 -0 .09 0.07 -0 .09 -0 .01 -0 .17 -0 .23 -0 .12 -0 .14 0.08 -0 .04 -0 .01 -0 .01
10 0.06 0.22 0.08 0.12 0.16 0.13 0.04 0.05 -0 .01 -0 .12 0.20 -0 .16
11 -0 .0 2 -0 .03 -0 .03 -0 .03 0.11 0.11 -C .09 -0 .23 0.06 0.04 0.12 0.01
12 0.10 0.27 0.14 0.15 -0 .14 -0 .1 0 -0 .0 0 0.04 -0 .2 7 -0 .15 -0 .02 0.21
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T hese  r e s u l t s  j u s t i f i e d  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a  d i f f e r e n t  f a c t o r  
s t r u c t u r e  f o r  d e s c r i b i n g  th e  R e a l  Fam ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  
C o s ta  R ic a .  T h e r e f o r e ,  t h i s  t a s k  was p u rsu e d  n e x t .
A c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  v a r io u s  number o f  f a c t o r s  r o t a t e d  
i n d i c a t e d  t h a t  th e  r o t a t i o n  o f  n in e  f a c t o r s  r e s u l t e d  i n  th e  most 
i n t e r p r e t a b l e  m a t r i x  o f  f a c t o r  l o a d i n g s .  T hese  n i n e  f a c t o r s  had  
e i g e n v a l u e s  r a n g in g  from  1 4 .6 9  to  1 .8 5 ,  and a c c o u n te d  f o r  44 p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  The 80 x 9 r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i x  i s  p r e ­
s e n t e d  i n  a p p e n d ix  5.
As a g e n e r a l  r u l e ,  a n  i t e m  was i n c lu d e d  i n  a f a c t o r  i f  i t  had 
s u b s t a n t i a l  l o a d i n g  on t h a t  f a c t o r  and i f  i t  d id  n o t  h av e  a h ig h  
l o a d i n g  on o t h e r  f a c t o r s  a l s o .  F o l lo w in g  t h i s  c r i t e r i a ,  no lo a d in g  
s m a l l e r  th an  .36  was i n c l u d e d .
The R ea l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  t h e r e -  
£ o re  d e s c r i b e d  i n  te rm s o f  n i n e  m e a n in g fu l  f a c t o r s .  I n d i v i d u a l  f a c t o r  
d e s c r i p t i o n s  a r e  g iv e n  b e lo w  a lo n g  w i th  a t a b l e  f o r  e a ch  f a c t o r  
e x h i b i t i n g  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  ea ch  o f  them and t h e i r  l o a d i n g s  i n  
d e c r e a s i n g  o r d e r  by a b s o l u t e  v a l u e .  The d e s c r i p t i o n s  o f  each  f a c t o r ' s  
m ain  f e a t u r e s  l e d  to  an  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h a t  f a c t o r  by name.
F a c t o r  I
I te m  num bers ,  i t e m s ,  and  i t e m  l o a d i n g s  f o r  t h i s  f a c t o r  a r e  
p r e s e n t e d  in  t a b l e  11. A l l  i t e m s  i n  t h i s  f a c t o r  h av e  an  R f o l lo w in g  
th e  i t e m  number. T h is  means t h a t  th e  i t e m  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  
th e y  s h o u ld  b e  s c o r e d  i n  t h e  r e v e r s e d  d i r e c t i o n ,  g i v i n g  a  s c o r e  o f  
5 to  s u b j e c t s  t h a t  c i r c l e d  1 and  v i c e  v e r s a .  F o r  e x a m p le ,  i t e m  69,
"We h av e  l i t t l e  fo n d n e s s  f o r  e a c h  o t h e r "  w i t h  a  l o a d i n g  o f  .64 i s
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TABLE 11
REAL FAMILY FACTOR I :  FAMILY COUESIVENESS
Item  No. Item Item  Loading
69R* We have l i t t l e  fondness w ith  each o th e r .64
71R We avoid  t e l l i n g  each o th e r  ou r r e a l  
f e e l in g s .64
S8R We a rc  n o t a s  happy to g e th e r  a s  we 
might be .63
74R We a rc  u su a lly  somewhat rese rv ed  w ith 
each o th e r .61
25R There a re  many c o n f l i c t s  (d isa g re e ­
ments) in  o u r fam ily .59
21R We g e t a long  much b e t t e r  w ith  persons 
o u ts id e  th e  fam ily  than w ith  each 
o th e r .56
66R We a rc  a d iso rg an ize d  (mixed up) fam ily .56
27R We a re  no t a ta lk a t iv e  fam ily .54
61R U sually  each o f  us goes h is  own se p a ra te  
way .53
ICR L i t t l e  problems o f te n  become b ig  ones 
fo r  us .52
24 R We do no t l i k e  each o th e r 's  f r ie n d s .51
55R We a re  sometimes f r ig h te n e d  of each 
o th e r .51
HR There a re  s e r io u s  d i f fe re n c e s  in  our 
b e l i e f s  abou t what i s  r ig h t  and 
im portan t .49
17R We do no t unders tand  each o th e r .49
68R Our d e c is io n s  a rc  n o t ou r own, bu t a rc  
fo rced  upon us by th in g s  beyond our 
co n tro l .48
29R A ccom plishing ( a c tu a l ly  g e t t in g  done) 
what we want to  do seems to  be d i f ­
f i c u l t  f o r  us .47
53R There i s  no t enough d i s c ip l in e  in  our 
fam ily .45
59R We a rc  c r i t i c a l  o f  each o th e r .43
62R We re s e n t each o t h e r 's  o u ts id e  a c t i v i ­
t i e s .43
8R We w ant help  w ith  o u r problems .43
4R We o f te n  do n o t ag ree  on im portan t 
m a tte rs .43
32R N othing e x c i t in g  ev e r seems to  happen 
to  us .42
*The R means th a t  th e  Item  was re v e rse d  when o r ig in a l ly  sc o re d . 
T h ere fo re , I t  should  be read  a s  ex p re s s in g  the o p p o s ite  Id ea .
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c o n s i d e r e d  a s  s a y i n g  "We have  £o n d n ess  f o r  e a c h  o t h e r "  w i t h  a  p o s i ­
t i v e  l o a d i n g  o f  .6 4 .
As a l l  i t e m s  h a v e  a n  R i n  t h i s  f a c t o r ,  a l l  o f  them h av e  a l s o  
p o s i t i v e  l o a d i n g s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  f a c t o r  d e s c r i b e s  p o s i t i v e  a s p e c t s  
o f  t h e  R e a l  F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R i c a .  They v iew  
t h e i r  f a m i ly  a s  h a v in g  fo n d n e s s  f o r  e a ch  o t h e r ,  a s  f e e l i n g  f r e e  to  
e x p r e s s  t h e i r  r e a l  f e e l i n g s ,  a s  b e in g  happy t o g e t h e r ,  and n o t  b e i n g  
r e s e r v e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  A d e s c r i p t o r  s u g g e s t e d  to  sum m arize  a l l  
i t e m s  i n  t h i s  f a c t o r  i s  Fam ily  C o h e s i v e n e s s .
F a c t o r  I I
None o f  t h e  i t e m s  i n  t h i s  f a c t o r  n eed ed  to  be r e v e r s e d ,  b u t ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  t a b l e  12 ,  a l l  o f  them had  o r i g i n a l l y  n e g a t i v e  
l o a d i n g s .  T h i s  m eant t h a t  th e y  s h o u ld  h av e  h ad  to  be r e a d  a s  
e x p r e s s i n g  t h e  o p p o s i t e  i d e a .  So, i t e m  35, w h ich  r e a d  "We need each  
o t h e r , "  w ould  h av e  had  to  be r e a d  a s  s a y i n g  "We do n o t  need  ea ch  
o t h e r . "  I n  o r d e r  to  a v o id  h a v in g  an  e n t i r e l y  n e g a t i v e  f a c t o r ,  
o r i g i n a l l y  n e g a t i v e  l o a d i n g s  w e re  changed  i n t o  p o s i t i v e  o n e s .  T h e re ­
f o r e ,  o n ce  t h e  s i g n s  w e re  ch a n g ed ,  t h i s  f a c t o r  e x p r e s s e d  th e  i d e a  o f  
f e e l i n g  a  n eed  f o r  e a c h  o t h e r ,  g i v i n g  im p o r ta n c e  to  s u c c e s s  and r e p u ­
t a t i o n ,  and  t o  t h e  f a m i iy  i t s e l f ,  and c o n s t a n t l y  g ro w in g  i n  th e  
know ledge  o f  e a c h  o t h e r .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  Fam ily  Esteem  was an  
a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t o r  f o r  t h i s  f a c t o r .
F a c t o r  I I I
As w i t h  F a c t o r  I ,  a l l  i t e m s  o n  t h i s  f a c t o r  h av e  an R an d  a l l  
o f  them h a v e  p o s i t i v e  l o a d i n g s  ( s e e  t a b l e  1 3 ) .  T h e r e f o r e  th e y  s h o u ld  
b e  r e a d  a s  e x p r e s s i n g  t h e  o p p o s i t e  i d e a  o f  w ha t  th e y  a c t u a l l y  s a y .
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TABLE 12
REAL FAMILY FACTOR I I :  FAMILY ESTEEM
I t e m  No. I te m I te m  L oad ing*
35 We n eed  e a c h  o t h e r .71
38 S u c c e s s  and  r e p u t a t i o n  a r e  v e r y  
i m p o r t a n t  to  us .64
48 The f a m i ly  h a s  a lw ay s  b e e n  v e r y  
i m p o r t a n t  to  us .61
34 We a r e  c o n t i n u a l l y  g e t t i n g  to  know 
e a c h  o t h e r  b e t t e r .60
6 Good m anners  and p r o p e r  b e h a v io r  a r e  
v e r y  i m p o r t a n t  to  us .60
23 We a r e  p ro u d  o f  o u r  f a m i ly .49
78 We can  a d j u s t  w e l l  to  new s i t u a t i o n s .44
33 We a r e  a r e l i g i o u s  f a m i ly .43
* O r i g i n a l l y  n e g a t i v e  l o a d i n g s  w ere  changed  i n t o  p o s i t i v e  ones
TABLE 13
REAL FAMILY FACTOR I I I :  FAMILY SERENITY
I te m  No. I tem I te m  L o ad in g
31R* We o f t e n  u p s e t  e a ch  o t h e r  w i t h o u t  
m eaning to .68
30R We ten d  to  w o rry  a b o u t  many t h i n g s .64
37R We do n o t  u n d e r s ta n d  w hat i s  c a u s in g  
o u r  d i f f i c u l t i e s .58
56R We o f t e n  become a n g r y  a t  each  o t h e r .53
22R I f  we had  more money m ost o f  o u r  
p r e s e n t  p ro b le m s  w ould  b e  gone .39
*The R means t h a t  t h e  i te m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e f o r e ,  i t  s h o u ld  be  r e a d  a s  e x p r e s s i n g  t h e  o p p o s i t e  i d e a .
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T h is  f a c t o r  d e p i c t s  s u c h  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e a l  f a m i l y  a s  n o t  b e in g  
o f t e n  u p s e t ,  n o t  h a v in g  a  te n d e n c y  to  w o rry  a b o u t  t h i n g s ,  and  b e in g  
a b l e  t o  u n d e r s ta n d  t h e  c a u s e  f o r  d i f f i c u l t i e s .  The name s u g g e s t e d  
f o r  su m m ariz in g  t h e s e  p e r c e p t i o n s  was F am ily  S e r e n i t y .
F a c t o r  IV
T a b le  14 shows t h e  i t e m s  and  l o a d i n g s  on F a c t o r  IV . A l l  o f  
them have  p o s i t i v e  l o a d i n g s ,  t h e r e f o r e  t h e y  s h o u ld  b e  r e a d  a s  s a y in g  
j u s t  what th e y  s a y .  T h is  f a c t o r  e x p r e s s e s  w ha t s u b j e c t s  p e r c e i v e d  
a s  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  c o n te n t  
d im en s io n  th e  i d e a s  c l u s t e r e d  i n c l u d e  b e i n g  c a p a b le  to  s t a n d  f o r  
r i g h t s  when n e c e s s a r y ,  b e i n g  l i k e d  by m ost p e o p le ,  g e t t i n g  a lo n g  
q u i t e  w e l l  i n  t h e  com m unity , and  g i v i n g  im p o r ta n c e  to  t h e  im p re s s io n  
g iv e n  to  o u t s i d e r s .  The name s u g g e s t e d  f o r  t h i s  d im e n s io n s  was 
S o c i a l  C a p a b i l i t y .
F a c t o r  V
I te m s  f o r  t h i s  f a c t o r  a r e  shown i n  t a b l e  15 .  A l l  o f  them 
h a v e  p o s i t i v e  l o a d i n g s .  They a l l  e x p r e s s e d  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  
R ea l  Fam ily  C o n cep t .  C o n s id e r i n g  a l l  t h i s ,  i t  may b e  a f f i r m e d  t h a t  
SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  d e s c r i b e  one o f  t h e  d im e n s io n s  o f  t h e i r  
f a m i ly  p e r c e p t i o n s  a s  i n c l u d i n g  su ch  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  h a v in g  a 
number o f  c l o s e  f r i e n d s ,  b e i n g  s o c i a b l e ,  a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
f a m i ly  p ro b le m s ,  and  d o in g  t h i n g s  t o g e t h e r .  The s u g g e s t e d  d e s c r i p t o r  
f o r  t h i s  f a c t o r  was R e s p o n s ib l e  S o c i a b i l i t y .
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TABLE 14
REAL FAMILY FACTOR IV: SOCIAL CAPABILITY
I te m  No. I tem Ite m  L oad ing
51 We can  s t a n d  up f o r  o u r  r i g h t s  i f  
n e c e s s a r y .55
79 We a r e  l i k e d  by m ost p e o p le  who know 
us .54
18 We g e t  a lo n g  v e r y  w e l l  i n  t h e  
community .46
67 I t  i s  i m p o r t a n t  to  us to  know how we 
a p p e a r  to  o t h e r s .39
TABLE 15
REAL FAMILY FACTOR V: RESPONSIBLE SOCIABILITY
Ite m  No. I te m I te m  L oad ing
3 We h av e  a  number o f  c l o s e  f r i e n d s .55
65 We a r e  s o c i a b l e  and r e a l l y  e n jo y  
b e i n g  w i t h  p e o p le .53
52 We a r e  a l l  r e s p o n s i b l e  f o r  f a m i ly  
p ro b lem s .47
9 We do many t h i n g s  t o g e t h e r .41
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F actor  VI
I te m s  f o r  F a c t o r  VI and  t h e i r  l o a d i n g s  a r e  shown i n  t a b l e  1 6 .  
With n e g a t i v e  i t e m s ,  t h i s  f a c t o r  s h o u ld  a l s o  be  r e a d  a s  d e p i c t i n g  t h e  
o p p o s i t e  i d e a .  As done b e f o r e  i n  F a c t o r  I I ,  t h i s  o r i g i n a l l y  n e g a t i v e  
f a c t o r  was c o n v e r t e d  i n t o  a  p o s i t i v e  one  by c h a n g in g  th e  s i g n  o f  a l l  
f a c t o r  l o a d i n g s .  Thus i n  t h i s  d im e n s io n  p e r c e p t i o n s  e x p r e s s e d  
i n c l u d e  r e s p e c t  f o r  e a c h  o t h e r ' s  p r i v a c y ,  p r e s e n c e  o f  l i f e  and  good 
s p i r i t s ,  r e s p e c t  f o r  f e e l i n g s  and  o p i n i o n s ,  and t h e  p r e s e n c e  o f  a  
f o r g i v i n g  s p i r i t .  The s u g g e s t e d  d e s c r i p t o r  f o r  t h i s  f a c t o r  i s  
M utual S e n s i t i v i t y .
F a c to r  VII
F a c t o r  VII h a s  two p o s i t i v e  and one n e g a t i v e  i t e m s  ( s e e  
t a b l e  1 7 ) .  I t  e x p r e s s e s  su ch  i d e a s  a s  n o t  w a n t in g  to  b e  t e l l i n g  th e  
o t h e r s  w ha t  t o  do, b u t  n e i t h e r  p r a i s i n g  o r  c o m p l im e n t in g  ea ch  o t h e r ,  
and a t  t h e  same tim e a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f a m i ly  d i f f i c u l ­
t i e s .  An a p p r o p r i a t e  name s u g g e s t e d  f o r  t h i s  d im e n s io n  was S t o i c a l  
In d e p e n d e n c e .
F a c t o r  V I I I
A l l  i t e m s  i n  t h i s  f a c t o r  h av e  an  R, t h e r e f o r e ,  th e y  s h o u ld  
b e  r e a d  a s  e x p r e s s i n g  t h e  o p p o s i t e  o f  w h a t  th e y  a c t u a l l y  s a y .  So, 
i n s t e a d  o f  r e a d i n g  i t e m  57 a s  s a y i n g  "We l i v e  l a r g e l y  by o t h e r  
p e o p l e ' s  s t a n d a r d s  and  v a l u e s , "  i t  s h o u ld  h av e  t o  be r e a d  a s  s a y i n g  
"We do n o t  l i v e  l a r g e l y  by o t h e r  p e o p l e ' s  s t a n d a r d s  and v a l u e s . "
T a b le  18 shows t h e  i t e m s  o f  t h i s  f a c t o r  w h ich  e x p r e s s e s  n o t  l i v i n g  by 
o t h e r  p e o p l e ’ s  s t a n d a r d s  and  v a l u e s ,  n o t  b e i n g  e x t r e m e ly  a n x io u s  
a b o u t  r e a c h i n g  p e r f e c t i o n  so  a s  to  n o t  b e i n g  a b l e  to  h av e  any
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TABLE 16
REAL FAMILY FACTOR VI: MUTUAL SENSITIVITY
I te m  No. I t e m I te m  L o ad in g *
28 We r e s p e c t  e a c h  o t h e r ' s  p r i v a c y .57
80 We a r e  f u l l  o f  l i f e  and  good s p i r i t s .47
63 We h av e  r e s p e c t  f o r  e a c h  o t h e r ' s  
f e e l i n g s  an d  o p i n i o n s  even  when we 
d i f f e r  s t r o n g l y .45
73 We f o r g i v e  e a c h  o t h e r  e a s i l y .44
75 We h a r d l y  e v e r  h u r t  e a c h  o t h e r ' s  
f e e l i n g s .4 1
77 We u s u a l l y  r e a c h  d e c i s i o n s  by t a l k i n g  
i t  o v e r  an d  some g i v e  and  t a k e .36
* 0 r i g i n a l l y  n e g a t i v e  l o a d i n g s  w e re  ch an g ed  i n t o p o s i t i v e  o n es
TABLE 17
REAL FAMILY FACTOR V I I :  STOICAL INDEPENDENCE
I te m  No I te m I te m  L o ad in g
10R* Each o f  us  w a n ts  to  t e l l  th e  o t h e r s  
w h a t  to  do .50
19 We o f t e n  p r a i s e  o r  com plim en t each  
o t h e r - . 4 8
15R The d i f f i c u l t i e s  t h a t  we h ave  i n  t h e  
f a m i ly  a r e  n o t  o u r  f a u l t .38
*The R means t h a t  t h e  i t e m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e f o r e ,  i t  s h o u ld  be  r e a d  a s  e x p r e s s i n g  t h e  o p p o s i t e  i d e a .
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TABLE 18
ITEM LOADINGS FOR REAL FAMILY FACTOR V I I I
I te m  No. I t e m Ite m  L o ad in g
57R* We l i v e  l a r g e l y  by o t h e r  p e o p l e ' s  
s t a n d a r d s  and v a l u e s  (w hat i s  
r i g h t  and  im p o r t a n t ) .56
72R We a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  a n y t h i n g  
s h o r t  o f  p e r f e c t i o n .48
40R We a r e  ashamed o f  some t h i n g s  a b o u t  
o u r  f a m i ly .39
*The R means t h a t  t h e  i t e m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e f o r e ,  i t  s h o u ld  be  r e a d  a s  e x p r e s s i n g  th e  o p p o s i t e  i d e a .
s a t i s f a c t i o n  o r  s e n s e  o f  a c c o m p l is h m e n t ,  and n o t  b e i n g  ashamed o f  
t h i n g s  a b o u t  t h e  f a m i ly .  A name s u g g e s t e d  f o r  t h i s  f a c t o r  i s  
I n t e r n a l  L ocus o f  C o n t r o l .
F a c t o r  IX
T h i s  f a c t o r ,  w i t h  i t e m s  l i s t e d  i n  t a b l e  19, h a s  p o s i t i v e  
i t e m s  w i t h  n e g a t i v e  l o a d i n g s .  T h ese  n e g a t i v e  l o a d i n g s  w ere  changed  
i n t o  p o s i t i v e  o n e s .  The f a c t o r  g ro u p ed  f a m i ly  p e r c e p t i o n s  su c h  a s  
o r d e r  and  p l a n  i n  t o g e t h e r n e s s ,  warmness and c l o s e n e s s  i n  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  a s e n s e  o f  f e e l i n g  good f o r  t im e s  s p e n t  t o g e t h e r ,  and f e e l i n g  
f r e e  to  u t t e r  any th o u g h t  o r  f e e l i n g  w i t h i n  t h e  f a m i ly  c i r c l e ,  p a r ­
t i c u l a r l y  e x p r e s s i o n s  o f  lo v e  and  a f f e c t i o n .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  
t h i s  f a c t o r  may be d e s c r i b e d  a s  S t r u c t u r e d  A f f e c t i o n a t e  T o g e t h e r n e s s .
Summary o f  f a c t o r s
S um m ariz ing ,  n i n e  f a c t o r s  w ere  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  
a d e q u a te  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o n t e n t  d im e n s io n s  o f  t h e  p e r c e p t i o n
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TABLE 19
REAL FAMILY FACTOR IX: STRUCTURED AFFECTIONATE TOGETHERNESS
Item  No. I te m  I te m  L oad ing*
47 Our a c t i v i t i e s  t o g e t h e r  a r e  u s u a l l y  
p la n n e d  and o r g a n iz e d .65
41 We h av e  warm, c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  ea c h  o t h e r .64
54 We h av e  v e r y  good t im e s  t o g e t h e r .60
12 We f e e l  f r e e  to  e x p r e s s  any  th o u g h t  
o r  f e e l i n g  to  e a ch  o t h e r .54
14 We a r e  an a f f e c t i o n a t e  f a m i ly  (show 
o u r  lo v e  f o r  each  o t h e r ) .52
26 We a r e  u s u a l l y  calm  and  r e l a x e d  when 
we a r e  t o g e t h e r .52
60 We a r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  way in  
w hich  we now l i v e .46
70 We a r e  a  s t r o n g ,  co m p e te n t  ( a b l e )  
f a m i ly .46
50 We a r e  c o n s i d e r a t e  o f  each  o t h e r .46
1 We l i k e  t o  do new and d i f f e r e n t  
t h i n g s .4 3
46 We t a k e  c a r e  o f  e a c h  o t h e r .43
^ O r i g i n a l l y  n e g a t i v e  l o a d i n g s  w ere changed  i n t o  p o s i t i v e  ones
t h a t  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  h av e  o f  t h e i r  f a m i ly  a s  i t  p r e s e n t l y  
i s .  The d e s c r i p t o r s  s u g g e s t e d  f o r  t h e s e  c o n t e n t  d im en s io n s  o r  
f a c t o r s  w ere  t h e  f o l l o w i n g :  Fam ily  C o h e s i v e n e s s , Fam ily  E s teem ,
Family S e r e n i t y , S o c i a l  C a p a b i l i t y , R e s p o n s ib l e  S o c i a b i l i t y . Mutual 
S e n s i t i v i t y , S t o i c a l  I n d e p e n d e n c e , I n t e r n a l  Locus o f  C o n t r o l , and 
S t r u c t u r e d  A f f e c t i o n a t e  T o g e t h e r n e s s .
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C om parison  w i th  v an  d e r  V e e n 's  
and  w i th  Wong's f a c t o r s
Van d e r  Veen i d e n t i f i e d  e i g h t  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s  and  one 
c r o s s - f a c t o r  i t e m  s e t  t h a t  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  t h e  R e a l  F am ily  Con­
c e p t  o f  h i s  s u b j e c t s .  Wong i d e n t i f i e d  tw e lv e  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s  
t h a t  d e s c r i b e d  t h e  I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  h e r  s u b j e c t s .
T a b le s  20 an d  21 p r e s e n t  T u c k e r ' s  c o e f f i c i e n t s  o f  f a c t o r  
s i m i l a r i t i e s  b e tw een  t h e  n i n e  f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y  and  van  d e r  V een 's  
e i g h t  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s ,  and  be tw een  t h e  n i n e  f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y  
and  W ong's tw e lv e  I d e a l  F am ily  f a c t o r s  r e s p e c t i v e l y .  I t  may b e  s e e n  
t h a t  th e  g e n e r a l  p a t t e r n s  i n  b o th  c a s e s  do n o t  d i f f e r  much to  th e  
o nes  r e f l e c t e d  i n  t a b l e s  9 and 10 when 8 -  and 1 2 - f a c t o r  m a t r i c e s  o f  
t h i s  s t u d y  w ere  com pared to  t h o s e  o f  van  d e r  Veen and  Wong r e s p e c ­
t i v e l y  .
A n o th e r  way to  com pare th e  t h r e e  s e t s  o f  f a c t o r s  i s  w r i t i n g  
s i d e  by s i d e  t h e  names o f  th e  f a c t o r s  o f  each  s t u d y .  T h i s  i s  done 
i n  t a b l e  22.
I t  may b e  o b s e r v e d  t h a t ,  j u s t  by t h e  f a c t o r  nam es, t h e r e  i s  
some re s e m b la n c e  b e tw een  some o f  t h e  f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y  and some 
o f  t h o s e  from v an  d e r  V e e n 's  and from Wong's s t u d i e s .  F a c t o r  3 i n  
t h i s  s tu d y  ( F am ily  S e r e n i t y ) may be c o n s i d e r e d  a s  e x p r e s s i n g  th e  
o p p o s i t e  i d e a s  a s  F a c t o r  9 i n  Wong's s t u d y  ( F r u s t r a t i o n )  . F a c t o r s  4 
and 5 o f  t h e  p r e s e n t  s tu d y  ( S o c i a l  C a p a b i l i t y  and R e s p o n s ib le  
S o c i a b i l i t y ) seem somewhat s i m i l a r  to  van  d e r  V e e n 's  Community 
S o c i a b i l i t y  f a c t o r .  M u tu a l  S e n s i t i v i t y  may r e s e m b le  t h e  p o s i t i v e  
r o l e  o f  van  d e r  V e e n 's  C o n s i d e r a t i o n  v s .  C o n f l i c t .  S t o i c a l  In d e p e n ­
d en ce  may be s i m i l a r  t o  W ong 's  I n d i v i d u a l i t y .  F a c t o r  8 o f  t h i s  s tu d y
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TABLE 20
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THE 
NINE REAL FAMILY FACTORS OF THIS STUDY AND THE 
EIGHT VAN DER VEEN'S REAL FAMILY FACTORS
v an  d e r  V een 's Study
T h is  Study 1 2 3 4 5 6 7 8
1 - 0 .5 1 - 0 .4 8 - 0 .5 3 - 0 .3 8 0 .0 6 -0 .3 9 - 0 .5 4 - 0 .5 3
2 - 0 .1 7 - 0 .1 3 -0 .1 6 -0 .1 5 - 0 .1 1 - 0 .1 6 - 0 .2 3 -0 .3 6
3 -0 .1 9 - 0 .2 3 -0 .1 0 -0 .0 3 -0 .0 9 - 0 .1 4 -0 .1 2 -0 .0 6
4 0 .0 2 0 .0 2 -0 .0 4 0 .1 4 0 .0 0 0 .1 0 0 .0 1 0.02
5 0.07 0 .1 3 0 .1 3 0 .3 0 0 .04 0 .15 0 .1 0 0 .02
6 -0 .1 4 -0 .1 3 -0 .1 4 - 0 .0 3 0 .1 4 - 0 .0 8 0 .0 3 0 .0 2
7 - 0 .0 1 0 .0 4 -0 .0 4 - 0 .0 6 0 .0 1 0 .00 0 .0 6 0 .0 1
8 0 .1 0 0 .0 1 0 .0 3 -0 .1 4 0 .2 0 -0 .1 6 0 .1 2 0 .0 8
9 -0 .3 6 -0 .4 0 - 0 .3 7 -0 .0 5 0 .1 7 -0 .3 4 - 0 .3 8 -0 .3 0
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TABLE 21
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THE 
NINE REAL FAMILY FACTORS OF THIS STUDY AND THE 
TWELVE IDEAL FAMILY FACTORS OF WONG'S STUDY
This Study 1 2 3 4 5
Wong's Study 
6 7 8 9 10 11 12
1 -0 .09 0.21 -0 .04 -0 .01 -0 .1 3 -0 .12 -0 .04 -0 .19 0.02 -0 .14 0.35 0.08
2 -0 .36 -0 .16 -0 .2 1 0.39 0.03 -0 .07 0.09 0.19 0.11 0.06 0.09 -0 .1 0
3 -0 .04 0.21 0.09 -0 .05 -0 .1 1 0.07 0.14 -0 .08 -0 .15 -0 .13 0.13 0.16
4 0.16 0.03 0.04 -0 .13 0.06 0.19 0.10 0.00 -0 .0 6 0.21 0.03 -0 .08
5 0.03 -0 .09 0.14 -0 .09 -0 .0 7 0.25 0.05 0.02 0.02 0.01 -0 .14 -0 .1 1
6 -0 .06 0.00 -0 .17 -0 .10 0.06 -0 .03 -0 .1 4 -0 .30 0.04 -0 .01 -0 .3 0 0.02
7 0 .03 0.04 0.00 0.09 0.01 0.15 -0 .0 1 -0 .1 3 -0 .0 3 0.07 0.06 0.03
8 0.06 -0 .05 -0 .0 0 0.05 0.15 -0 .06 -0 .1 1 0.02 -0 .07 -0 .04 0.07 0.14
9 -0 .2 1 0.06 -0 .25 0.07 -0 .0 9 -0 .06 -0 .2 2 -0 .1 3 0.11 -0 .09 0.11 -0 .16
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TABLE 22
REAL FAMILY FACTORS OF VAN DER VEEN'S STUDY, IDEAL FAMILY FACTORS 
OF WONG'S STUDY AND REAL FAMILY FACTORS OF THIS STUDY
van  d e r  V een 's  F a c to r s Wong's F a c to rs F a c to r s  i n  T h is  Study
1. A ttachm ent 1. Family C ohesiveness
2. Em otional openness 2. Family esteem
3. C o m p a t ib i l i ty 3. Family s e r e n i t y
4. Inadequacy 4 . S o c ia l  c a p a b i l i t y
5. I n d i v i d u a l i t y 5. R esp o n s ib le  s o c i a b i l i t y
6 . In te rd ep en d e n ce 6 . M utual s e n s i t i v i t y
7. Mutual s u p p o r t 7. S t o i c a l  independence
8. P seu d o -co n f id en ce 8 . I n t e r n a l  lo cu s  o f  c o n t r o l
9 . F r u s t r a t i o n 9 . S t r u c tu r e d  a f f e c t i o n a t e
10. Communication
to g e th e r n e s s
11. Autonomy
12. Democracy
1 .  C o n s id e r a t io n  v s .  c o n f l i c t
2. Family a c t u a l i z a t i o n  vs.-
inadequacy
3. Open communication
4 .  Community s o c i a b i l i t y
5 .  Family am b i t io n
6 .  I n t e r n a l  v s .  e x t e r n a l  focus  o f
c o n t r o l
7. T o g e th e rn es s  v s .  s e p a r a t e n e s s
8. Family l o y a l t y
9 . C lo se n ess  v s .  e s t ra n g em en t
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c a r r i e s  t h e  p o s i t i v e  p o l e  o f  F a c t o r  6 i n  van  d e r  V e e n 's  s t u d y .
F i n a l l y ,  F a c t o r  9 i n  t h i s  s t u d y  may be compared to  F a c t o r  7 i n  
van  d e r  V e e n 's .
F i n a l l y  t a b l e  23 p r e s e n t s  a  com parison  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r  
s e t s  by  i n d i c a t i n g  t o  t h e  r i g h t  o f  e a ch  i te m  t h e  f a c t o r  to  w h ich  i t  
b e lo n g s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s t u d i e s .  As a l r e a d y  e v i d e n t  from  th e  
o t h e r  two m ethods o f  c o m p a r i so n ,  no c o n s i s t e n t  s i m i l a r i t y  i s  
o b s e rv e d  b e tw e en  t h e  f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y  and t h o s e  o f  van  d e r  Veen, 
and o f  Wong.
I t  seems a p p r o p r i a t e  to  c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  SDA p a r e n t s  
i n  C o s ta  R ica  p e r c e i v e  t h e i r  R e a l  Fam ily  d i f f e r e n t l y  th a n  t h e  s u b ­
j e c t s  o f  van  d e r  V e e n 's  s t u d i e s  o r  th a n  th e  way t h e  s u b j e c t s  o f  
Wong's s t u d y  p e r c e i v e  t h e i r  I d e a l  F am ily .
F in d in g s  R e l a t e d  to  th e  I d e a l  F am ily
T h is  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  to  th e  I d e a l  
Fam ily  C o n cep t .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  p o s s i b l i t y  o f  r e l a t i o n s  
o t h e r  th a n  l i n e a r  i s  e x p l o r e d ,  and  t h i s  i s  fo l lo w e d  by th e  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i th  th e  h y p o th e s e s  o f  th e  
s t u d y .  As w i t h  t h e  f i n d i n g s  r e l a t e d  to  t h e  R ea l  F a m ily ,  o n ce  th e  
t e s t i n g  o f  th e  h y p o th e s e s  i s  p r e s e n t e d ,  th e  o r d e r  fo l lo w e d  i n  th e  
p r e s e n t a t i o n  o f  r e l a t e d  f i n d i n g s  i s  t h a t  o f  th e  co m p u te r  p r i n t - o u t .  
T h is  i s  fo l lo w e d  by s t e p w i s e  r e s u l t s ,  and th e  s e c t i o n  c l o s e s  w i th  
th e  f a c t o r  a n a l y s i s  r e s u l t s .
The l i n e  o f  a n a l y s i s  f o l lo w e d  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  same a s  w i th  
t h e  R e a l  F am ily  f i n d i n g s .  T h e r e f o r e ,  e x p l a n a t i o n s  a r e  h e r e  re d u c e d  
to  t h e i r  minimum n ee d ed  e x p r e s s i o n .
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E x p l o r i n g  t h e  P o s s i b i l i t y  o f  R e l a t i o n s  
O t h e r  t h a n  L i n e a r
As w i t h  t h e  R ea l  F a m ily ,  p o ly n o m ia l  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w ere  
p e r fo rm e d  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  any  p o s s i b l e  s i g n i f i c a n t  c u r v i l i n e a r -  
i t y  b e tw een  t h e  I d e a l  F am ily  an d  t h e  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
s e p a r a t e l y :  a g e ,  number o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n ,  l e n g t h  o f  SDA C hurch
m em bersh ip ,  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  and f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h i p .  The 
d a t a  was a l s o  p l o t t e d  i n  e a c h  c a s e .
Fo r  t h e  I d e a l  F am ily ,  no s i g n i f i c a n t  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s  
w e re  o b s e rv e d  b e tw e e n  t h e  d ep e n d e n t  v a r i a b l e  an d  t h e  in d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  t e s t e d .  T h e r e f o r e ,  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  a l l  r e l a t i o n s  
t h a t  a r e  p r e s e n t  a r e  l i n e a r  i n  n a t u r e .
C a t e g o r i c a l  v a r i a b l e s  w ere  t r e a t e d  by d e t e r m in i n g  th e  means 
t h a t  each  su b g ro u p  o b t a i n e d  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  th e n  c o d in g  
them i n  t h e  o r d e r  more a p p r o p r i a t e  to  p o s s i b l y  m axim ize  th e  c o r r e ­
s p o n d in g  c o r r e l a t i o n s .  Race , m a r i t a l  s t a t u s ,  ty p e  o f  l o c a l i t y  and  
p r o v i n c e  a g a i n  r e q u i r e d  r e o r d e r i n g  th o u g h  i t  was a  d i f f e r e n t  o r d e r  
th a n  t h e  one u s e d  f o r  t h e  R e a l  F am ily  s c o r e s .  T h is  f a c t  e x p l a i n s  why 
a  d i f f e r e n t  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  i s  u se d  when ea c h  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
i s  t a k e n  s e p a r a t e l y ,  and why t h e r e  a r e  some d i s c r e p a n c i e s  b e tw e en  
b o th  m a t r i c e s .  The o r d e r  o f  t h e  c a t e g o r i e s  f o r  r a c e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  
t y p e  o f  l o c a l i t y  and p r o v i n c e  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s e c t i o n s  c o r r e ­
sp o n d in g  to  th e  h y p o th e s e s  r e l a t e d  to  t h e s e  v a r i a b l e s .
Z e ro -O rd e r  C o r r e l a t i o n s  among th e  V a r i a b l e s
T a b le  24 shows t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  f o u r t e e n  v a r i a b l e s ,  
u s i n g  t h e  I d e a l  F am ily  a s  t h e  d e p e n d e n t  o n e .  The r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  I d e a l  F am ily  and t h e  R e a l  F am ily  was t r e a t e d  u n d e r  t h e
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TABLE 24
INTERCORRELATION MATRIX BETWEEN ALL VARIABLES WHEN IDEAL FAMILY IS THE DEFEND ENT VARIABLE
Variable I 2 } 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14
1. Ideal Fatally Concept 1.00 .37 .04 -.02 -.17 -.09 -.01 .37 -.2 6 -.16 .09 .00 .05 1 © N
2. Real Faally Concept .37 1.C0 -.06 -.11 -.13 -.11 -.1 9 31 -.19 -.16 .11 -.20 .08 - .2 8
3. Sex .04 -.06 1.00 .00 .14 -.1 2 -.0 2 - 13 .08 .02 .01 .12 -.0 2 .40
4. Age -.0 2 -.11 .00 1.00 -.1 0 .03 .30 - 10 -.06 -.2 9 .28 -.0 6 -.0 8 .29
5. Race -.1 7 -.13 .14 -.10 1.00 -.03 .08 - 37 .18 .68 -.0 3 -.04 .22 -.0 7
6 . M arital s ta tu s -.0 9 -.11 -.12 .o: -.0 3 1.00 .09 - 12 -.04 -.04 .11 .02 .09 - .1 3
7. Nuober o f children -.01 -.19 -.02 .30 .08 .09 1.00 - 33 .06 .01 .02 .12 .12 .16
8. Education .37 .31 -.1 3 -.10 -.3 7 -.1 2 -.33 I 00 -.17 -.27 .06 -.0 2 -.0 5 -.0 9
9. Type of lo c a li ty -.26 -.19 .08 -.06 .18 -.04 .06 - 17 1.00 .35 -.07 .05
©o
.09
10. Province -.16 -.1 6 .02 -.2 9 .68 -.04 .01 - 27 .35 1.00 -.24 -.0 9 .24 -.1 2
11. Length o f church nesber- 
shlp .09 .11 .01 .28 -.0 3 .11 .02 06 -.0 7 -.24 1.00 -.0 2 .05 - .0 2
12. Church attendance .00 -.20 .12 -.06 -.0 4 .02 .12 - 02 .05 -.09 -.02 1.00 -.2 6 .15
11. Frequency of fatally 
worship .05 .08 -.0 2 -.08 .22 .09 .12 - 05 .00 .24 .05 -.2 6 1.00 - .2 9
14. R eligion of spouse -.0 2 - .2 8 .40 .29 -.07 -.1 3 .16 - 09 .09 -.12 -.0 2 .15 -.2 9 1.00
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R ea l F am ily  f i n d i n g s .  No h y p o t h e s i s  i s  n ee d ed ,  t h e r e f o r e ,  to  be  s e t  
r e g a r d i n g  i t  when t h e  I d e a l  F am ily  i s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h i s  
v a r i a b l e  i s  n e v e r t h e l e s s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  f o r  t h e  
s a k e  o f  c o m p le te n e s s .  I t  i s  c o n s i d e r e d  when i n t r o d u c i n g  th e  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  b u t  th e n  i t  i s  d ro p p ed  o u t  i n  o n e  o f  t h e  ru n s  
o f  t h e  s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  p ro g ram .
A gain  i t  i s  t h e  to p  row t h e  one t h a t  p r o v i d e s  t h e  more 
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  P e a r s o n  p roduc t-m om en t c o e f f i c i e n t s  
o f  c o r r e l a t i o n  b e tw een  ea ch  v a r i a b l e  and th e  d ep e n d en t  o n e .  O th e r  
rows show t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  among t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
A l l  num bers  a r e  rounded  t o  two d e c im a l  p l a c e s .
T e s t i n g  o f  t h e  H y p o th ese s
Now t h e  h y p o th e s e s  r e f e r r i n g  to  t h e  I d e a l  Fam ily  a r e  exam ined 
one by o n e .
T a b le  25 s i n g l e s  o u t  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e tw e en  t h e  
I d e a l  Fam ily  and  ea ch  o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  I t  a l s o  i n d i c a t e s  th e  
amount o f  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e x p l a i n e d  by e a c h  in d e ­
p e n d e n t  v a r i a b l e .  A l l  e n t r i e s  a r e  ro u n d ed  to  two d e c im a l  p l a c e s .
H y p o th e s i s  1
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  s e x  (m ale  v s .  f e m a l e ) .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  th e  I d e a l  Fam ily  C oncep t  and  s e x  i s  
. 0 4 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  a c c o u n t in g  f o r  
p r a c t i c a l l y  no more th a n  ze ro  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  sex  i s  
r e l a t e d  w i th  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .
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TABLE 25
ZERO-ORDER CORRELATIONS BETWEEN THE IDEAL FAMILY AND ALL OTHER VARI­
ABLES WITH PERCENTS OF VARIANCE EXPLAINED BY EACH PREDICTOR
V a r i a b l e C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P e r c e n t  o f
V a r ia n c e
E x p la in e d
R e a l  F am ily  C o n cep t .37 14%***
Sex .04 0%
Age - . 0 2 0%
Race - . 1 7 3%*
M a r i t a l  s t a t u s - . 0 9 1%
Number o f  c h i l d r e n - . 0 1 0%
E d u c a t io n .37 14%***
Type o f  l o c a l i t y - . 2 6 7%**
P ro v in c e - . 1 6 3%
L en g th  o f  c h u rch  membership .09 1%
C hurch a t t e n d a n c e .00 0%
F req u en cy  o f  f a m i ly  w o rsh ip .05 0%
R e l i g i o n  o f  s p o u s e - . 0 2 0%
♦ S i g n i f i c a n t  a t  th e  .05 l e v e l  
* * S i g n i f i c a n t  a t  th e  .005 l e v e l  
* * * S i g n i f i c a n t  beyond th e  .001 l e v e l
H y p o th e s i s  2
The I d e a l  Fam ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  th e  I d e a l  F am ily  C oncep t  and th e  age 
v a r i a b l e  i s  - . 0 2 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  
a c c o u n t i n g  f o r  z e ro  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  a g e  h a s  any i n f l u e n c e
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on  Che I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  I n  C o s ta  R ic a .
H y p o th e s i s  3
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  r a c e .
The means o f  t h e  t h r e e  r a c e  s u b g ro u p s  i n d i c a t e d  t h a t  th ey  
s h o u ld  b e  p l a c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  b l a c k s  an d  m u l a t t o e s ,
w h i t e s ,  and " m e s t i z o s . "  I t  was o b s e r v e d  t h a t ,  w i t h i n  random e r r o r ,  
t h e  means o f  b l a c k s  an d  m u l a t t o e s  and  t h a t  o f  w h i t e s  a r e  p r a c t i c a l l y  
t h e  same. T h e r e f o r e ,  t h e  e x i s t i n g  r e l a t i o n  a c c o u n t s  o n ly  f o r  d i f ­
f e r e n c e s  be tw een  t h e s e  two g ro u p s  and  t h e  " m e s t i z o s . "
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  and th e  
r a c e  v a r i a b l e  i s  - . 1 7 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .05 
l e v e l .  T h e r e f o r e  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  The n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  b l a c k  and m u l a t t o e s ,  and w h i t e s  a p p e a r  to  
h a v e  a h i g h e r  I d e a l  Fam ily  C oncep t t h a n  " m e s t i z o s . "  However, i t  
s h o u ld  be  n o te d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  w eak . I t  a c c o u n t s  f o r  o n ly  
3 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  I d e a l  F am ily  s c o r e s .
H y p o th e s i s  4
The I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s .
The means o f  t h e  f i v e  m a r i t a l  s t a t u s  s u b g ro u p s  s u g g e s t e d  th e  
f o l l o w i n g  o r d e r :  s i n g l e ,  widowed, m a r r i e d ,  d i v o r c e d ,  and s e p a r a t e d
p a r e n t s .  The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C oncep t  and th e  
m a r i t a l  s t a t u s  v a r i a b l e  i s  - . 0 9 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
I t  i s  a c c o u n t i n g  f o r  o n ly  1 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  m a r i t a l  s t a t u s  i s
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r e l a t e d  to  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  I n  C o s ta  R ic a .  
H y p o th e s i s  5
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  number o f  c h i l d r e n .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  an d  th e  
number o f  c h i l d r e n  v a r i a b l e  i s  - . 0 1 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g ­
n i f i c a n t .  I t  i s  a c c o u n t i n g  f o r  z e r o  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h ere ­
f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  number 
o f  c h i l d r e n  h a s  any  p r e d i c t i o n  power on th e  I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  
SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .
H y p o th e s i s  6
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  and th e  
e d u c a t i o n  v a r i a b l e  i s  . 3 7 .  T h i s  c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  beyond 
t h e  .001 l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  As th e  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i n c r e a s e s ,  t h e i r  I d e a l  
F am ily  C oncep t i s  a l s o  h i g h e r .  T h i s  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t i n g  f o r  
14 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  7
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w hich  th e y  h av e  
l i v e d  m ost  o f  t h e i r  l i v e s .
The mean I d e a l  F am ily  C o n cep t  s c o r e s  o f  t h e  f i v e  ty p e s  o f  
l o c a l i t y  su b g ro u p s  w ere  p l a c e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c e n d in g  o r d e r  f o r
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c o d in g  p u r p o s e s :  s m a l l e r  c i t i e s ,  s m a l l  to w n s ,  m ed iu m -s ize  c i t i e s ,
l a r g e  c i t i e s ,  an d  r u r a l  a r e a s .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  and t y p e  o f  l o c a l i t y  
when t h e  s u b g ro u p s  a r e  coded i n  t h e  a f o r e s a i d  o r d e r  i s  - . 2 6 .  T h i s  
c o r r e l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .005  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  The ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w hich  SDA p a r e n t s  
i n  C o s ta  R ic a  h av e  l i v e d  m ost o f  t h e i r  l i v e s  i s  r e l a t e d  to  t h e i r  I d e a l  
F am ily  C o n c e p t .  The n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  p a r e n t s  from 
t h e  s m a l l e r  c i t i e s  h av e  t h e  h i g h e s t  s c o r e s ,  and  th o s e  from  r u r a l  
a r e a s  th e  l o w e s t ,  w h i l e ,  i n  d e s c e n d in g  o r d e r ,  s m a l l  to w n s ,  medium­
s i z e d  c i t i e s  and l a r g e  c i t i e s  a r e  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n s .
T h i s  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t i n g  f o r  7 p e r c e n t  o f  th e  v a r i a n c e .
H y p o th e s i s  8
The I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  in  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p r o v i n c e  o f  p r e s e n t  r e s i d e n c e .
The mean I d e a l  F am ily  C o n cep t  s c o r e s  o f  th e  f i v e  p r o v i n c e s  
had  t h e  f o l l o w i n g  d e s c e n d in g  o r d e r :  Limon, A l a j u e l a ,  San J o s e ,
P u n ta r e n a s ,  G u a n a c a s te ,  and  C a r t a g o .
The c o r r e l a t i o n  be tw een  t h e  I d e a l  F am ily  and t h e  p r o v i n c e  
v a r i a b l e ,  when co d ed  i n  t h i s  o r d e r ,  was - . 1 6 .  T h is  c o r r e l a t i o n  does  
n o t  r e a c h  t h e  .05 l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  I t  i s  a c c o u n t in g  f o r  h a r d l y  
3 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  
r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  p r o v i n c e  o f  r e s i d e n c e  i s  r e l a t e d  
t o  th e  I d e a l  Fam ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .
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H y p o th e s i s  9
The I d e a l  Fam ily C oncept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica i s  n o t
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  le n g th  o f  church m em bership.
The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  and th e  
c h u rch  m em bership  v a r i a b l e  i s  .0 9 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t .  I t  i s  a c c o u n t in g  f o r  o n ly  1 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  The n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  l e n g t h  o f  ch u rch  
m em bership  i s  r e l a t e d  to  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  
C o s ta  R ic a .
H y p o th e s i s  10
The I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c h u rch  a t t e n d a n c e .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  and th e  
c h u rc h  a t t e n d a n c e  v a r i a b l e  i s  .0 0 .  O b v io u s ly ,  th e  n u l l  h y p o t h e s i s  
s h o u ld  be r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  c h u rc h  a t t e d a n c e  e x e r t s  
any i n f l u e n c e  on t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  
R ic a .
H y p o th e s i s  11
The I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o r s h ip .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  F am ily  C oncep t an d  th e  
f a m i ly  w o rs h ip  v a r i a b l e  i s  . 0 5 .  T h is  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
I t  a c c o u n t s  f o r  h a r d l y  more th a n  z e ro  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  
t h e  f r e q u e n c y  o f  f a m i ly  w o rs h ip  h a s  any r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  I d e a l  
F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .
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H y p o th esis  12
The I d e a l  Fam ily C oncept o f  SDA p a ren ts  in  C osta  R ica  i s  n o t
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e la te d  w ith  r e l i g i o n  o f  sp o u se .
The c o r r e l a t i o n  b e tw e en  t h e  I d e a l  Fam ily  C o n cep t  and th e  
r e l i g i o n  o f  s p o u s e  v a r i a b l e  i s  - . 0 2 .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  z e ro  p e r c e n t  
o f  t h e  v a r i a n c e  an d  i s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e t a i n e d .  I t  was n o t  shown t h a t  r e l i g i o n  o f  s p o u s e  h as  
any  e f f e c t  on th e  I d e a l  F am ily  C oncep t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a .
Summary o f  s t r o n g e s t  r e l a t i o n s
I n  summary, t h r e e  o f  t h e  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
h y p o th e s e s  t e s t e d  h e ld  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s  w i th  t h e  I d e a l  F am ily .  
The v a r i a b l e  w hich  a c c o u n t s  f o r  g r e a t e r  v a r i a n c e  i s  e d u c a t i o n .  T h is  
i s  f o l lo w e d  by ty p e  o f  l o c a l i t y  and r a c e .
In  a d d i t i o n  to  t h e s e  t h r e e ,  t h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  
b e tw een  th e  I d e a l  and t h e  R eal  F am ily  C o n c e p ts .  T h i s  r e l a t i o n  i s  as 
s t r o n g  a s  th e  s t r o n g e s t  found  i n  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  However, t h e r e  
was no s p e c i f i c  h y p o t h e s i s  r e g a r d i n g  su ch  a s s o c i a t i o n  when t h e  I d e a l  
Fam ily  i s  t a k e n  a s  th e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  s i n c e  t h e r e  i s  one su ch  
h y p o t h e s i s  among t h e  o n es  i n  w hich  t h e  R ea l  Fam ily  i s  t h e  d ep e n d e n t  
v a r i a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  a l r e a d y  s t a t e d ,  f o r  p u r p o s e s  o f  compre­
h e n s iv e n e s s  t h i s  r e l a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  to  th e  I d e a l  
Fam ily when th e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  i s  c a l c u l a t e d .  
Then i t  i s . d r o p p e d  a g a in  i n  one o f  t h e  ru n s  o f  t h e  s t e p w i s e  r e g r e s ­
s i o n  p ro g ram .
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I n t e r c o r r e l a t i o n s  b e tw een  t h e  
In d e p e n d e n t  V a r i a b l e s
As p o i n t e d  o u t  a b o v e ,  h y p o th e s e s  w ere  t e s t e d  by  e x a m in in g  th e  
z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s .  Each v a r i a b l e  was c o n s i d e r e d  a s  i f  i t  w ere  
t h e  o n ly  one i n  t h e  s t u d y .  I t  i s  now c l e a r ,  ho w ev er ,  t h a t  t h e r e  i s  
some i n t e r c o r r e l a t i o n  among t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  and  t h e  p r o p o r ­
t i o n s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  e x p l a i n e d  by e a c h  o f  them, 
w h i l e  c o r r e c t ,  do n o t  add  t o  e a c h  o t h e r .
The h i g h e s t  i n t e r c o r r e l a t i o n  o b s e r v e d  b e tw e en  two in d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  i s  a  .68  c o e f f i c i e n t  o f  c o r r e l a t i o n  b e tw een  r a c e  and 
p r o v i n c e  o f  r e s i d e n c e .  O th e r  s i g n i f i c a n t  v a l u e s  a r e  o b s e r v e d  i n  
s e x  w i t h  r e l i g i o n  o f  s p o u s e  ( . 4 0 ) ,  r a c e  w i t h  e d u c a t i o n  ( - . 3 7 ) ,  ty p e  
o f  l o c a l i t y  w i th  p r o v in c e  ( . 3 5 ) ,  number o f  c h i l d r e n  w i t h  e d u c a t i o n  
( - . 3 3 ) ,  ag e  w i t h  number o f  c h i l d r e n  ( . 3 0 ) .  A g a in ,  o n ly  t h o s e  i n t e r ­
c o r r e l a t i o n s  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  .30 w ere  i n c l u d e d .  T h ere  a r e  
o f  c o u r s e  o t h e r s  t h a t  may b e  i n t e r e s t i n g  to  o b s e r v e  and  t h i s  may be  
done by i n s p e c t i n g  a l l  th e  columns o r  rows o f  t a b l e  24 e i t h e r  below  
o r  ab o v e  t h e  d i a g o n a l .  S e v e r a l  o f  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  l i s t e d  h e r e ,  
a s  w e l l  a s  some o f  t h e  o n es  n o t  l i s t e d  a r e  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t ,  b u t  
o f  c o u r s e  any f u r t h e r  d i s c u s s i o n  i s  beyond t h e  sc o p e  o f  t h i s  s t u d y .  
T hose  r e f e r r i n g  t o  t h e  R ea l  F am ily ,  though i n  s e v e r a l  c a s e s  o f  a  d i f ­
f e r e n t  m a g n i tu d e  b e c a u s e  o f  t h e  r e o r d e r i n g  o f  c a t e g o r i e s ,  w ere  d i s ­
c u s s e d  a l r e a d y  and a r e  n o t  i n c l u d e d  h e re  even  when th e y  r e a c h  th e  
.30  m ark.
The M u l t i p l e  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t
The m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e tw een  t h e  I d e a l  F am ily  
C o n cep t  s c o r e s  and t h e  l i n e a r  c o m b in a t io n  o f  a l l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,
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i n c l u d i n g  t h e  h e a l  F am ily  C o n cep t ,  i s  .5 3 .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
f o r  t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  y i e l d e d  an F v a l u e  o f  3 .9 2 ,  w h ich ,  
w i t h  13 an d  133 d e g r e e s  o f  f re ed o m , i s  s i g n i f i c a n t  beyond  th e  .01  
l e v e l .  The c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  w h ich  i s  t h e  s q u a r e  o f  t h e  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  i s  .2 8 .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  28 p e r ­
c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t  s c o r e s  i s  e x p l a i n e d  
by t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y .
R e g r e s s io n  C o e f f i c i e n t s  
T a b le  26 p r e s e n t s  th e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s ,  t h e i r  s t a n d a r d  
e r r o r s ,  and  t h e i r  com puted t - v a l u e s .  I t  may b e  s e e n  t h a t ,  a c c o r d i n g  
to  t h i s ,  e d u c a t i o n  and ty p e  o f  l o c a l i t y  a r e  t h e  o n ly  v a r i a b l e s  f o r  
w h ich  h y p o th e s e s  w ere  s e t  t h a t  a r e  m aking s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  
to  t h e  r e g r e s s i o n .  The R ea l  F am ily  C o n c e p t ,  f o r  w hich no h y p o t h e s i s  
was s e t  a t  t h i s  l e v e l  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n ,  c o n t i n u e s  to  make a  s i g ­
n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n .  R ace , w h ich  h e l d  o r i g i n a l l y  a s i g n i f i c a n t  b u t  
weak r e l a t i o n ,  h a s  d ro p p e d  now e v i d e n t l y  b e c a u s e  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  
c o n t r i b u t i o n s  o f  e d u c a t i o n  and  ty p e  o f  l o c a l i t y  w i t h  w h ich  r a c e  h o l d s  
n o t a b l e  i n t e r c o r r e l a t i o n s .
P a r t i a l  C o r r e l a t i o n s  and  C u m u la t iv e  V a r ia n c e  
T a b le  27 shows th e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  c o e f f i c i e n t s  and  th e  
p r o p o r t i o n  o f  c u m u la t iv e  v a r i a n c e .  I t  s h o u ld  be remembered t h a t  t h i s  
c u m u la t iv e  v a r i a n c e  i s  th e  s q u a r e  o f  t h e  s e m i p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  (w hich  i s  n o t  shown i n  t h e  co m p u te r  p r i n t - o u t ) ,  and  n o t  
o f  t h e  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  The s e m i p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  
may b e  e a s i l y  c a l c u l a t e d  by t a k i n g  t h e  s q u a r e  r o o t  o f  t h e  c u m u la t iv e  
v a r i a n c e .
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TABLE 26
REGRESSION COEFFICIENTS, THEIR STANDARD ERRORS 
AND THEIR COMPUTED t-VALUES
V a r i a b l e R e g re s s io n
C o e f f i c i e n t
S ta n d a rd
E r r o r
Computed
t - v a l u e
R e a l  Fam ily  C o n cep t .27 .08 - 3 . 3 6 * * *
Sex 6 .8 7 6 .1 9 1 .1 1
Age - . 6 2 2.24 - . 2 8
Race - 2 . 6 6 4 .6 4 - . 5 7
M a r i t a l  s t a t u s - 1 . 6 8 3 .37 - . 5 0
Number o f  c h i l d r e n 2 .6 6 1 .4 7 1 .8 1
E d u c a t io n 8 .2 8 2 .3 8 - 3 . 4 8 * * *
Type o f  l o c a l i t y - 4 . 4 9 1 .9 4 - 2 . 3 1 *
P ro v in c e 1 .8 4 3 .03 . .60
L en g th  o f  c h u r c h  m em bersh ip 1 .0 4 1 .7 8 .58
Church a t t e n d a n c e 1 .4 7 2 .2 4 .65
F requency  o f  f a m i ly  w o rs h ip 1 .0 5 1 .81 .58
R e l i g io n  o f  s p o u s e 2 .5 3 4 .4 1 .57
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l  
♦ ♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 l e v e l  
♦ ♦ ♦ S i g n i f i c a n t  beyond  t h e  .001 l e v e l
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TABLE 27
PARTIAL CORRELATION COEFFICIENTS AND PROPORTION 
OF REGRESSION VARIANCE EXPLAINED
V a r i a b l e P a r t i a l
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P r o p o r t i o n  o f  
Cum m ulative 
V a r ia n c e  E x p la in e d
R ea l  F am ily  C oncep t .28 .13***
Sex .10 .00
Age - . 0 2 .00
Race - . 0 5 .02
M a r i t a l  s t a t u s - . 0 4 .00
Number o f  c h i l d r e n .15 .01
E d u c a t io n .29 .08**
Type o f  l o c a l i t y - . 2 0 .03*
P ro v in c e .05 .00
Length  o f  ch u rch  membership .05 .00
Church a t t e n d a n c e .06 .00
F req u en cy  o f  f a m i ly  w o rs h ip .05 .00
R e l i g io n  o f  s p o u s e .05 .00
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05  l e v e l
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 2  l e v e l
* * * S i g n i f i c a n t  beyond .0 0 1  l e v e l
The f i r s t  v a r i a b l e  e n t e r e d — R ea l Fam ily  C o n cep t— a c c o u n t s  f o r  
13 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  W i th in  ro u n d in g  e r r o r  t h i s  i s  e q u a l  to  
th e  14 p e r c e n t  l i s t e d  i n  t a b l e  25 f o r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n .  
H av ing  b e e n  e n t e r e d  f i r s t ,  no v a r i a n c e  from t h i s  v a r i a b l e  i s  removed 
b e c a u s e  o f  p r e v io u s  i n f l u e n c e s .  A l l  t h e  v a r i a n c e  t h a t  i t  a c c o u n t s  
f o r  i s  u n iq u e .
Sex  an d  ag e  a r e  e n t e r e d  n e x t ,  and n o t h i n g  p a r t i c u l a r  i s
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o b s e r v e d  s i n c e  t h e  v a r i a n c e  t h e y  a c c o u n te d  f o r  was z e r o  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e  an d  z e ro  c o n t i n u e s  t o  b e .
R ace i s  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e  e n t e r e d .  T a b le  25 showed t h a t  
i t  o r i g i n a l l y  a c c o u n te d  f o r  3 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  I t  h o l d s ,  
h o w ev er ,  some i n t e r c o r r e l a t i o n s ,  th o u g h  s m a l l ,  w i t h  t h e  v a r i a b l e s  
a l r e a d y  e n t e r e d  ( i . e . ,  - . 1 3  w i t h  t h e  R e a l  F am ily  C o n cep t ,  .14 w i th  
s e x ,  an d  - . 1 0  w i t h  a g e ) .  When t h e  o v e r l a p  i s  removed so t h a t  i t  i s  
n o t  c o u n te d  tw i c e ,  r a c e  o n ly  i s  a b l e  to  e x p l a i n  2 p e r c e n t  o f  th e  
v a r i a n c e .
Not much n ee d s  to  be  s a i d  a b o u t  m a r i t a l  s t a t u s  and  number o f  
c h i l d r e n  w h ich  o r i g i n a l l y  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  much v a r i a n c e .  When 
o v e r l a p  w i t h  p r e v io u s  v a r i a b l e s  i s  removed, t h e i r  c o n t r i b u t i o n  i s  
r e d u c e d  ev en  m ore.
E d u c a t io n  i s  w o r th w h i le  n o t i c i n g .  O r i g i n a l l y  i t  a c c o u n te d  
f o r  14 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  Some o f  t h a t  v a r i a n c e ,  h o w ev er ,  was 
s h a r e d  w i th  t h e  v a r i a b l e s  p r e v i o u s l y  e n t e r e d  i n  th e  e q u a t i o n .  I t  
h a s  c o r r e l a t i o n s  o f  .31  w i t h  th e  R ea l  F a m ily ,  o f  - . 1 3  w i t h  s e x ,  o f  
- . 1 0  w i t h  a g e ,  o f  - . 3 7  w i th  r a c e ,  o f  - . 1 2  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s ,  and 
o f  - . 3 3  w i t h  number o f  c h i l d r e n .  I t  i s  o b s e r v e d  t h a t  s e v e r a l  o f  
t h e s e  i n t e r c o r r e l a t i o n s - a r e  s u b s t a n t i a l .  O v e r lap  h a s  t o  be  rem oved. 
When rem o v a l  i s  e f f e c t e d ,  t h e  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  d ro p s  from th e  
o r i g i n a l  14 p e r c e n t  to  o n ly  8 p e r c e n t .
Type o f  l o c a l i t y  i s  f o r  t h e  same r e a s o n s  re d u ced  from a 
7 p e r c e n t  t o  o n ly  3 p e r c e n t .  And f i n a l l y  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  a r e  
r e d u c e d  t o  n o t h i n g .
When th e  p e r c e n t s  o f  v a r i a n c e  a c c o u n te d  f o r  by e a c h  v a r i a b l e  
i n  t a b l e  27 i s  a d d e d ,  t h e  t o t a l  i s  27 p e r c e n t ,  w h ich ,  w i t h i n  ro u n d in g
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e r r o r ,  i s  e q u a l  t o  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n .
B e f o r e  g o in g  to  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  a n a l y s i s  i t  i s  i n t e r e s t ­
i n g  to  o b s e r v e  t h a t  R e a l  F am ily  C o n cep t ,  e d u c a t i o n  an d  ty p e  o f  
l o c a l i t y  s t i l l  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  to  t h e  p r e d i c t i o n ,  w h i le  
r a c e  d ro p s  so  t h a t  i t s  c o n t r i b u t i o n  becom es i n s i g n i f i c a n t .  No o t h e r  
v a r i a b l e s  ad d ed  s i g n i f i c a n t l y  to  t h e  e q u a t i o n .
S te p w is e  S o l u t i o n  
As w i t h  t h e  R ea l  F am ily ,  a  s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  program  was 
u sed  i n  o r d e r  to  lo o k  f o r  an  o r d e r  o f  th e  v a r i a b l e s  t h a t  may make 
s e n s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a g n i tu d e  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n .  A,;: a in  th e  
p r e s p e c i f i e d  F l e v e l  f o r  e n t e r i n g  was 2 .0 0  w h i l e  th e  p r e s p e c i f i e d  
F l e v e l  to  remove was 1 .0 0 .
The f i r s t  v a r i a b l e  s e l e c t e d  was e d u c a t i o n  w i th  an  F r a t i o  
o f  22 .9 4  w hich  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  Then r e c a l c u l a t i o n s  w ere 
p e r fo rm e d ,  and  R ea l  F am ily ,  which had  a p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  o f  .28  
and  an  "F to  e n t e r "  o f  12 .77 ,  was t h e  n e x t  to  b e  s e l e c t e d .  Type o f  
l o c a l i t y ,  w i t h  a  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  o f  - . 1 8  an d  an  "F t o  e n t e r "  o f  
4 .6 7 ,  e n t e r e d  n e x t .  As shown i n  t a b l e  28 , number o f  c h i l d r e n  and 
s e x  w ere  a b l e  t o  e n t e r  b e f o r e  th e  p r e s p e c i f i e d  l e v e l  was n o t  r e a c h e d  
any m ore .  No v a r i a b l e  had  to  be  removed from th e  e q u a t i o n  o n ce  i t  
was i n  s i n c e  a l l  v a r i a b l e s  m a in t a in e d  an "F  t o  remove" g r e a t e r  th a n  
th e  s p e c i f i e d  o n e .
The f i v e  v a r i a b l e s  e n t e r e d  a c c o u n te d  f o r  27 p e r c e n t  o f  t h e  
v a r i a n c e  w h ic h ,  com pared w i t h  t h e  o r i g i n a l  27 p e r c e n t ,  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  i s  r o  l o s s  i n  d ro p p in g  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  d id  n o t  r e a c h  
th e  p r e s p e c i f i e d  F v a l u e s .
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TABLE 28 
SUMMARY OF STEPWISE RESULTS
S te p
Number
V a r i a b l e  E n te r e d M u l t i p l e
C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
P r o p o r t i o n  o f
V a r i a n c e
E x p la in e d
1 E d u c a t io n .37 .14**
2 R ea l  F am ily  C o n cep t .45 .21*
3 Type o f  l o c a l i t y .48 .23
4 Number o f  c h i l d r e n .50 .25
5 Sex .52 .27
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01  l e v e l  
* * S i g n i f i c a n t  beyond  t h e  .001 l e v e l
I t  i s  n o t i c e d  t h a t  e d u c a t i o n  and  R e a l  Fam ily  c o n t i n u e  to  
a c c o u n t  s i g n i f i c a n t l y  to  t h e  r e g r e s s i o n ,  w h i l e  ty p e  o f  l o c a l i t y  
d ro p s  t o  i n s i g n i f i c a n c e .
S o l u t i o n  w i t h  t h e  R eal  F am ily  D e le te d  
The R ea l  Fam ily  C oncep t  h a s  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  to  p l a y  i n  
t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  I d e a l  F am ily  s c o r e s .  I t  i s  l o g i c a l  to  wonder 
w ha t  would  happen  t o  t h e  p r e d i c t i o n  i f  t h i s  v a r i a b l e  i s  d e l e t e d .
T h i s  s t e p  i s  t a k e n  now.
A s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  p rog ram  was s e t  up w i t h  t h e  R ea l  
F am ily  d e l e t e d  b e f o r e  hand  from  t h e  e q u a t i o n  ( s e e  t a b l e  29) .
The same f o u r  v a r i a b l e s  t h a t  a l o n g  w i t h  th e  R ea l  F am ily  
w ere  s e l e c t e d  b e f o r e  w e re  c h o s e n  a g a i n  and  i n  t h e  same o r d e r .
W hile  t h e  p r e d i c t i o n  d ro p s  som ewhat,  t y p e  o f  l o c a l i t y  i s  a b l e  
t o  r e c o v e r  when R e a l  F am ily  i s  d e l e t e d .
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TABLE 29
SUMMARY OF STEPWISE RESULTS WITH REAL FAMILY DELETED
S te p V a r i a b l e  E n te r e d M u l t i p l e P r o p o r t i o n  o f
Number C o r r e l a t i o n V a r ia n c e
C o e f f i c i e n t E x p la in e d
1 E d u c a t io n .37 .14**
2 Type o f  l o c a l i t y .42 .18*
3 Number o f  c h i l d r e n .44 .19
4 Sex .45 .20
* S i g n i f i c a n t  a t  t h e  .02  l e v e l  
* * S i g n i f i c a n t  beyond t h e  .001  l e v e l
F a c t o r  A n a ly s i s  
The f i n a l  t a s k  r e g a r d i n g  t h e  I d e a l  Fam ily  a n a l y s i s  was to  
i d e n t i f y  t h e  c o n t e n t  d im e n s io n s  o f  th e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d .  T h is  
was done f o l l o w i n g  e s s e n t i a l l y  t h e  same p r o c e d u re s  a s  w i t h  th e  
a n a l y s i s  o f  t h e  R ea l  F am ily  d a t a .
As w i t h  t h e  R e a l  F am ily ,  4 to  15 f a c t o r s  w ere  r o t a t e d .  Then 
t h e  1 2 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r i x  was com pared w i th  t h e  1 2 - f a c t o r  r o t a t e d  
m a t r i x  o f  Wong's I d e a l  F am ily  d im e n s io n s .  T a b le  30 shows t h a t  t h e r e  
was no c o n s i s t e n t  s i m i l a r i t y  b e tw een  b o th  m a t r i c e s .
The same was done a g a i n  b e tw e en  van d e r  V e e n 's  R eal Fam ily  
8 - f a c t o r  m a t r i x  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g  8 - f a c t o r  one f o r  t h e  I d e a l  
Fam ily  i n  t h i s  s t u d y .  T a b le  31 shows a g a i n  t h a t  t h e r e  i s  no co n ­
s i s t e n t  ag reem en t  b e tw e en  t h e  two m a t r i c e s .
Then th e  p ro g ram  was p e r fo rm e d  to  e s t a b l i s h  t h e  d e g r e e  o f  
ag reem en t  b e tw een  t h e  R e a l  F am ily  9 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r i x  o f  t h i s  
s t u d y  an d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  one f o r  t h e  I d e a l  F am ily .  As i t  may
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TABLE 31
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THIS STUDY'S 
IDEAL FAMILY AND VAN DER VEEN'S REAL FAMILY 
8-FACTOR ROTATED MATRICES
van d e r  V een 's Study
This  Study 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0.49 0 .5 1 0 .49 0 .4 4 -0 .0 6 0 .5 0 0 .4 1 0 .4 9
2 -0 .3 7 - 0 .3 7 - 0 .3 3 -0 .2 8 0 .2 1 - 0 .3 5 - 0 .3 0 - 0 .3 4
3 0.09 0 .0 8 0 .0 6 -0 .0 9 - 0 .2 9 -0 .0 8 0 .2 0 0 .1 5
4 0.16 0 .1 8 0 .19 -0 .1 0 -0 .1 4 0 .1 6 0 .22 0 .1 5
5 0 .35 0 .3 2 0 .1 2 0 .05 0 .03 0 .2 0 0 .27 0 .2 0
6 - 0 .1 3 - 0 .2 4 - 0 .2 8 -0 .1 9 0 .0 1 -0 .1 4 - 0 .3 2 - 0 .1 8
7 0 .0 5 0 .1 3 -0 .1 7 0 .2 1 -0 .0 9 0 .0 2 0 .0 5 -0 .0 9
8 0 .0 0 0 .0 4 -0 .0 1 -0 .0 8 0 .1 0 - 0 .1 3 0 .0 3 -0 .0 5
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b e  s e e n  i n  t a b l e  32, t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t ,  i n  te rm s  o f  c o n t e n t  
d im e n s io n s ,  t h e  I d e a l  F am ily  r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i o n  th a n  
t h a t  o f  t h e  R e a l  F am ily .
C o n s id e r in g  th e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t h r e e  c o m p a r i s o n s ,  a  new 
l i n e  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  w as j u s t i f i e d  and was t h e r e f o r e  p u r s u e d .
A c a r e f u l  e x a m in a t io n  o f  t h e  d i f f e r e n t  c o m b in a t io n s  i n d i ­
c a t e d  t h e  8 - f a c t o r  r o t a t i o n  a s  a p p r o p r i a t e l y  r e p r e s e n t i n g  th e  m ost 
s t a b l e  and  m e a n in g fu l  i t e m  lo a d i n g  p a t t e r n .  T nese  e i g h t  f a c t o r s  h ad  
e i g e n v a l u e s  r a n g in g  from 1 5 .3 4  to  1 .9 0 ,  and  a c c o u n te d  f o r  43 p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  F a c t o r  I  c o n s i s t e n t l y  d i v i d e d  i t s e l f  i n t o  two 
d i f f e r e n t  f a c t o r s  i n  a l l  o t h e r  r o t a t i o n s  from t h a t  o f  n i n e  to  t h a t  
o f  f i f t e e n  f a c t o r s .  S in c e  t h e  i t e m s  t h a t  c o n s i s t e n t l y  a p p e a re d  a s  a 
s e p a r a t e  f a c t o r  s t a r t i n g  w i t h  t h e  9 - f a c t o r  r o t a t i o n  d id  r e p r e s e n t  a 
l o g i c a l  and m e a n in g f u l  c o n t e n t  d im e n s io n ,  i t  was d e c id e d  to  keep  i t  
a s  a s e p a r a t e  f a c t o r .
T h e r e f o r e ,  i n  h a n d l i n g  F a c t o r  I ,  a l l  i t e m s  o f  t h i s  f a c t o r  
a r e  f i r s t  l i s t e d  w i t h  t h e i r  a p p r o p r i a t e  i t e m  l o a d i n g s ,  and  th e n  th e y  
a r e  d i v i d e d  i n t o  two s e p a r a t e  t a b l e s  and d i s c u s s e d  a s  two s e p a r a t e  
d im e n s io n s .
F a c t o r  I
T a b le  33 l i s t s  i t e m  nu m b ers ,  i t e m s ,  and  i te m  l o a d i n g s  f o r  
t h i s  f a c t o r .  As a l r e a d y  s t a t e d ,  t h i s  f a c t o r  was c o n s i s t e n t l y  s e p a ­
r a t e d  i n t o  two d im e n s io n s  on f u r t h e r  r o t a t i o n s .  They a r e  t r e a t e d  
h e r e  a s  two s e p a r a t e  com ponen ts  o f  t h e  same f a c t o r :  F a c t o r  1A and
F a c t o r  IB .
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TABLE 32
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY BETWEEN THE IDEAL 
AND THE REAL FAMILY 9-FACTOR ROTATED MATRICES 
OF THIS STUDY
I d e a l  Family 1 2 3 4
Real Family 
5 6 7 8 9
1 -0 .3 4 0 .0 7 0 .1 1 0 .3 6 0 .2 0 -0 .3 0 -0 .0 8 0 .0 7 - 0 .0 7
2 0 .5 1 0 .2 3 -0 .1 3 0 .0 7 - 0 .0 3 0 .03 -0 .1 1 0 .1 3 - 0 .0 2
3 -0 .1 6 0 .1 3 -0 .0 3 -0 .0 4 - 0 .0 8 -0 .1 5 0 .1 7 0 .0 8 -0 .1 5
4 0 .1 1 0 .0 4 -0 .1 8 - 0 .0 2 0 .05 0 .2 7 0 .2 8 -0 .0 9 - 0 .3 2
5 -0 .0 3 0 .0 8 -0 .4 9 0 .05 0 .06 0 .0 8 0 .0 5 0 .1 7 - 0 .2 1
6 -0 .0 0 0 .4 2 0 .1 3 0 .2 8 0 .0 7 -0 .0 0 -0 .0 1 -0 .0 4 0 .0 8
7 -0 .0 2 0 .0 7 0 .2 3 0 .0 0 -0 .1 9 -0 .0 4 0 .2 3 0 .1 0 - 0 .0 1
8 0 .0 4 0 .1 5 - 0 .2 2 0 .1 3 -0 .1 0 - 0 .2 1 -0 .0 6 0 .2 8 0 .0 4
9 0 .1 0 -0 .0 6 -0 .0 9 0 .14 -0 .0 6 -0 .1 0 -0 .0 1 -0 .0 2 0 .1 6
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TABLE 33
ITEM LOADINGS ON IDEAL FAMILY FACTOR I
Item  No. Item Item  Loading
70 We ace  a s tro n g , com petent (a b le )  
fam ily .69
34 We a re  c o n tin u a lly  g e t t in g  to  know each 
o th e r  b e t t e r .68
78 We can a d ju s t  w e ll to  new s i tu a t io n s .66
43 T ogether we can overcome alm ost any 
d i f f i c u l ty .65
80 We a re  f u l l  o f  l i f e  and good s p i r i t s .65
SO We a re  c o n s id e ra te  o f  each o ch e r .64
51 We can s tan d  up fo r  our r i g h t s  i f  
n ecessary .63
79 We a rc  lik e d  by most people who know us .61
48 The fam ily has always been very  im p o rtan t 
to  us .60
7 We f e e l  secu re  (s a fe )  when we a re  w ith  
each o th e r .59
47 Our a c t i v i t i e s  to g e th e r a rc  u su a lly  
p lanned and o rganized .59
14 We a re  an a f f e c t io n a te  fam ily  (show our 
lo v e  fo r  each o th e r) .55
73 We fo rg iv e  each o th e r  e a s i ly .54
35 We need each o th e r .52
65 We a re  so c ia b le  and r e a l ly  en joy  being  
w ith  people .50
33 We a re  a r e l ig io u s  fam ily .48
12 We f e e l  f re e  to  exp ress any thought o r  
f e e l in g  to  each o th e r .47
13 Our home i s  th e  c e n te r  o f ou r a c t i v i t i e s .47
52 We a re  a l l  re sp o n s ib le  fo r  fam ily  
problem s .47
6 Good manners and p roper b eh av io r a rc  very  
im portan t to  us .46
18 We g e t a long  very w ell in  th e  community .43
23 We a re  proud o f  our fam ily .43
38 Success and re p u ta tio n  a re  very  im portan t 
to  us .42
75 We h a rd ly  e v e r  h u r t  each o t h e r 's  f e e l in g s .41
28 We re s p e c t each o th e r 's  p riv acy .39
46 We tak e  ca re  o f each o th e r .35
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F a cto r  IA
T a b le  34 p r e s e n t s  a  l i s t  o f  t h e  I tem s  t h a t  re m a in e d  In  t h i s  
f a c t o r  i n  o t h e r  c o m b in a t io n s ,  i n  t h e  m ost c o n s i s t e n t  o r d e r  a c r o s s  
r o t a t i o n s .
P e r c e p t i o n s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  f a c t o r  i n c l u d e  t h e  c o n f id e n c e  
o f  b e i n g  a b l e  t o  s t a n d  f o r  r i g h t s  i f  n e c e s s a r y ,  t h e  a b i l i t y  to a d j u s t  
t o  new s i t u a t i o n s ,  t h e  c o n c e p t  o f  b e in g  a s t r o n g ,  c o m p e te n t  f a m i ly ,  
and  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  b e i n g  t o g e t h e r  a lm o s t  any d i f f i c u l t y  can  be 
overcom e. The name s u g g e s t e d  f o r  t h i s  f a c t o r  was F am ily  C om petence .
F a c t o r  IB
I n  t a b l e  35, a  l i s t  o f  th e  i t e m s  t h a t  c o n s i s t e n t l y  a p p e a re d  
s e p a r a t e d  i n t o  a  new d im e n s io n  i n  o t h e r  r o t a t i o n s  i s  p r e s e n t e d  i n  
i t s  m ost c o n s i s t e n t  o r d e r  a c r o s s  r o t a t i o n s .
T h is  f a c t o r  c l u s t e r e d  p e r c e p t i o n s  o f  f e e l i n g  s e c u r e  w i th  each  
o t h e r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  home a s  t h e  c e n t e r  o f  fa m i ly  a c t i v i t i e s ,  
g i v i n g  g r e a t  im p o r ta n c e  to  good m anners and a p p r o p r i a t e  b e h a v io r ,  
b e in g  a  r e l i g i o u s  f a m i l y ,  and f e e l i n g  f r e e  to  g iv e  e x p r e s s i o n  to  any 
th o u g h t  o r  s e n t i m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  l o v e  and a f f e c t i o n .  I t  was 
c o n s id e r e d  t h a t  Fam ily  S e c u r i t y  would b e  a  f i t t i n g  l a b e l  f o r  t h i s  
d im e n s io n .
F a c t o r  I I
I tem  num bers ,  i t e m s ,  and i t e m  l o a d i n g s  f o r  t h i s  f a c t o r  a r e  
i n t r o d u c e d  i n  t a b l e  36 .  A l l  i tem s  w ere  s c o r e d  r e v e r s e l y  and have  
p o s i t i v e  l o a d i n g s .  C o n s e q u e n t ly ,  th ey  s h o u ld  be r e a d  a s  s a y in g  th e  
c o n t r a r y  o f  w h a t  th e y  a c t u a l l y  s a y .  T h is  f a c t o r ,  t h e r e f o r e ,  
encom passes  i d e a s  a s  f i n d i n g  easy  to  p l e a s e  ea c h  o t h e r ,  o f  a b s e n c e
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TABLE 34
IDEAL FAMILY FACTOR IA: FAMILY COMPETENCE
I t e m  No. I te m
51 We ca n  s t a n d  f o r  o u r  r i g h t s  i f  n e c e s s a r y
78 We can  a d j u s t  w e l l  t o  new s i t u a t i o n s
70 We a r e  a  s t r o n g ,  co m p e te n t  ( a b l e )  f a m i ly
43 T o g e th e r  we can  overcome a lm o s t  any d i f f i c u l t y
77 We u s u a l l y  r e a c h  d e c i s i o n s  by t a l k i n g  and some 
t a k e
g i v e  and
34 We a r e  c o n t i n u a l l y  g e t t i n g  to  know ea ch  o t h e r  b e t t e r
47 Our a c t i v i t i e s  t o g e t h e r  a r e  u s u a l l y  p la n n e d  and o r g a n iz e d
79 We a r e  l i k e d  by most p e o p le  who know us
80 We a r e  f u l l  o f  l i f e  and good s p i r i t s
TABLE 35
IDEAL FAMILY FACTOR IB: FAMILY SECURITY
Item  No. I tem
7 We f e e l  s e c u r e  ( s a f e )  when we a r e  w i th  each  o t h e r
13 Our home i s  th e  c e n t e r  o f  o u r  a c t i v i t i e s
6 Good m anners and p ro p e r  b e h a v io r  a r e  v e ry  i m p o r t a n t  to  us
33 We a r e  a r e l i g i o u s  f a m i ly
12 We f e e l  f r e e  to  e x p r e s s  any  th o u g h t  o r  f e e l i n g  to  e a ch  
o t h e r
14 We a r e  an a f f e c t i o n a t e  f a m i ly  (show o u r  lo v e  to  each  
o t h e r )
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TABLE 36
IDEAL FAMILY FACTOR I I :  FAMILY COMPATIBILITY
I t e m  No. I tem I te m  L o ad in g
49R* I t  i s  h a r d  f o r  us  to  p l e a s e  e a c h  o t h e r .64
55R We a r e  som etim es  f r i g h t e n e d  o f  e a c h  
o t h e r .61
69R We h av e  l i t t l e  fo n d n e s s  f o r  e a c h  o t h e r .61
71R We a v o id  t e l l i n g  each  o t h e r  o u r  r e a l  
f e e l i n g s .60
21R We g e t  a lo n g  much b e t t e r  w i t h  p e r s o n s  
o u t s i d e  t h e  f a m i ly  th a n  w i t h  e a c h  
o t h e r .60
4 OR We a r e  ashamed o f  some t h i n g s  a b o u t  
o u r  f a m i ly .56
66R We a r e  a d i s o r g a n i z e d  (mixed up) f a m i ly .53
68R Our d e c i s i o n s  a r e  n o t  o u r  own, b u t  a r e  
f o r c e d  upon us by t h i n g s  beyond o u r  
c o n t r o l .50
17R We do n o t  u n d e r s ta n d  ea c h  o t h e r .49
45R We make many demands on each  o t h e r .48
4R We o f t e n  do n o t  a g r e e  on  i m p o r t a n t  m a t t e r s .47
61R U s u a l ly  each  o f  u s  g o es  h i s  own s e p a r a t e  
way .46
29R A c c o m p lis h in g  ( a c t u a l l y  g e t t i n g  done) w ha t  
we w an t  to  do seems to  b e  d i f f i c u l t  f o r  
us .45
62R We r e s e n t  e a c h  o t h e r ' s  o u t s i d e  a c t i v i t i e s .40
*The R means t h a t  t h e  i tem  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e f o r e ,  i t  s h o u ld  be re a d  a s  e x p r e s s i n g  th e  o p p o s i t e  i d e a .
o f  f e a r  o f  e a ch  o t h e r ,  o f  h a v in g  fo n d n e s s  f o r  each  o t h e r ,  and h a v in g  
freedom  t o  com m unicate  t r u e  f e e l i n g s .  T h i s  c l u s t e r  o f  i d e a s  m igh t 
b e  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  a s  Fam ily  C o m p a t i b i l i t y .
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Factor III
F a c to r  I I I  i s  l i s t e d  i n  t a b l e  37 w i th  b o th  p o s i t i v e  and n eg a ­
t i v e  i te m s .  N o t ic e  t h a t  i te m s  67 and 5 s h o u ld  b e  r e a d  a s  e x p r e s s in g  
t h e  o p p o s i te  i d e a  o f  w h a t th e y  a c t u a l l y  s a y  b e c a u s e  t h e i r  i te m  
lo a d in g s  a r e  n e g a t i v e .  I te m  15 sh o u ld  a l s o  b e  r e a d  a s  s a y in g  th e  
c o n t r a r y  o f  w ha t i t  a c t u a l l y  s a y s  b e c a u s e  o f  i t s  R, w h ich  makes i t  
r e v e r s e d .
T h is  f a c t o r  d e s c r ib e s  th e  f e e l i n g  o f  n o t  g iv in g  im p o rta n c e  
to  how th e  fa m ily  a p p e a r s  to  o u t s i d e r s ,  b e in g  s a t i s f i e d  w ith  th e  
p r e s e n t  way o f  l i v i n g ,  a c c e p t in g  th e  b lam e f o r  fa m ily  d i f f i c u l t i e s ,  
and  n o t  t r y in g  to  be t h e  k in d  o f  p e r s o n  th e  o t h e r  f a m i ly  members 
w ould  l i k e .  One s u g g e s te d  d e s c r i p t o r  f o r  t h i s  d im e n s io n  was 
U nconcern  f o r  R e p u ta t io n .
F a c to r  IV
F a c to r  IV , a s  i n d i c a t e d  in  t a b l e  38 , h a s  p o s i t i v e  lo a d in g s ,  
o r i g i n a l l y  n e g a t iv e  o n e s  h a v in g  b een  ch a n g e d . I t  in c lu d e s  l i k i n g  to  
do new and d i f f e r e n t  t h i n g s ,  m u tu a l d e p e n d a b i l i t y ,  warm and c lo s e  
r e l a t i o n s ,  an d  good t im e s  t o g e th e r  i n  a  ca lm  and  r e la x e d  a tm o sp h e re  
n o t  b e in g  ham pered  by d is a g re e m e n ts  r e g a r d in g  e t h i c a l  v a lu e s .  A 
d e s c r i p t o r  c h o se n  f o r  t h i s  f a c t o r  was C r e a t iv e  C o m p an io n sh ip .
F a c to r  V
T ab le  39 g iv e s  th e  i te m  lo a d in g s  on t h i s  f a c t o r .  O r i g i n a l l y  
n e g a t iv e  lo a d in g s  w ere  changed  i n t o  p o s i t i v e  o n e s .  Id e a s  c l u s t e r e d  
h e r e  c o n n o te  an  a b s e n c e  o f  c o n f l i c t s ,  th e  a b i l i t y  to  a v o id  u p s e t t i n g  
e a c h  o th e r  w ith o u t  r e a s o n ,  and c a p a c i ty  to  s o lv e  p ro b lem s b e fo re
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TABLE
IDEAL FAMILY FACTOR I I I :
37
UNCONCERN FOR REPUTATION
Ite m  No. I te m Ite m  L o ad in g
67 I t  i s  im p o r ta n t  to  u s to  know how we 
a p p e a r  to  o t h e r s -  .48
60 We a r e  s a t i s f i e d  w i th  t h e  way i n  w hich  
we now l i v e .4 6
15R* The d i f f i c u l t i e s  t h a t  we h av e  i n  th e  
fa m ily  a r e  n o t  o u r  f a u l t .43
5 Each o f  u s  t r i e s  t o  be th e  k in d  o f  
p e rs o n  th e  o t h e r s  w i l l  l i k e - . 3 8
*The R means t h a t  th e  i te m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  sh o u ld  be r e a d  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i te  i d e a .
TABLK 38
IDEAL FAMILY FACTOR IV : CREATIVE COMPANIONSHIP
Ite m  No. I te m Ite m  L oad ing*
1 We l i k e  to  do new and  d i f f e r e n t  th in g s .55
2 We can  u s u a l ly  depend  on ea ch  o th e r .55
41 We h ave warm, c lo s e  r e l a t i o n s h i p s  w ith  
each  o t h e r .54
54 We h ave v e ry  good tim e s  t o g e th e r .53
26 We a r e  u s u a l ly  ca lm  and r e la x e d  when we 
a r e  to g e th e r .5 2
H R ** T h ere  a r e  s e r io u s  d i f f e r e n c e s  i n  o u r  
b e l i e f s  a b o u t  w h a t i s  r i g h t  and 
im p o r ta n t .51
* O r ig in a l ly  n e g a t iv e  lo a d in g s  w ere  changed  in to  p o s i t i v e  on es
**The R means t h a t  th e  i te m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  sh o u ld  be re a d  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i te  i d e a .
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TABLE 39
IDEAL FAMILY FACTOR V: EMOTIONAL STABILITY
I te m  No. I te m Ite m  L oad in g *
25R** T h ere  a r e  many c o n f l i c t s  ( d i s a g r e e ­
m en ts) i n  o u r  fa m ily .75
31R We o f t e n  u p s e t  e a ch  o t h e r  w ith o u t  
m eaning to .73
16R L i t t l e  p ro b lem s o f t e n  becom e b ig  
o n es  f o r  us .57
* O r ig in a l ly  n e g a t iv e  lo a d in g s  w e re  changed  i n t o  p o s i t i v e  on es  
**The R means t h a t  th e  ite m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  sh o u ld  he re ad  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i te  id e a .
th e y  become b ig  o n e s .  T h is  f a c t o r  was b e s t  d e s c r ib e d  a s  E m o tio n a l 
S t a b i l i t y .
F a c to r  VI
T a b le  AO sum m arizes i te m  lo a d in g s  fo r  F a c to r  V I. P a r e n ts  
i d e n t i f i e d  in  t h i s  d im en s io n  su ch  q u a l i t i e s  a s  b e in g  a  t a l k a t i v e  
f a m ily ,  n o t  f e e l i n g  a need  f o r  h e lp  in  fa m ily  p ro b lem s, and a t  th e  
same tim e  b e in g  a b le  to  l i v e  an  e x c i t i n g  and e n jo y a b le  fa m ily  l i f e .  
T h is  d im en s io n  i s  b e s t  d e s c r ib e d  by th e  d e s c r i p t o r  V enturesom e 
E n jo y m en t.
F a c to r  V II
I tem  lo a d in g s  on t h i s  f a c t o r ,  shown in  t a b l e  A1 w ere  a l l  
p o s i t i v e .  I t  e x p r e s s e s  th e  q u a l i t y  o f  n o t  b e in g  r e s e rv e d  w ith  ea ch  
o t h e r ,  g iv in g  p o s i t i v e  r e in f o r c e m e n t  b y  o f t e n  p r a i s i n g  and c o m p li­
m e n tin g  ea ch  o t h e r ,  h a v in g  freed o m  to  t a l k  a b o u t s e x u a l  m a t te r s  o r
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TABLE 40
IDEAL FAMILY FACTOR VI: VENTURESOME ENJOYMENT
I te m  No. I te m  Item  L oad ing
27R* We a r e  n o t  a  t a l k a t i v e  fa m ily  .5 7
8R We w an t h e lp  w i th  o u r  p ro b lem s .5 4
32R N o th in g  e x c i t i n g  e v e r  seem s to
hap p en  to  u s  .46
*The R means t h a t  th e  i te m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  s h o u ld  b e  r e a d  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i t e  id e a .
TABLE 41
IDEAL FAMILY FACTOR V II :  COMMUNICATION
Item  No. Item Ite m  L o ad in g
74R* We a r e  u s u a l ly  som ewhat r e s e rv e d  
w i th  each  o t h e r .60
19 We o f t e n  p r a i s e  o r  com plim ent 
each  o th e r .39
20R We a v o id  t a l k i n g  a b o u t  s e x u a l  m a t t e r s .39
42R T h ere  a r e  some th in g s  w hich  we a v o id  
t a l k i n g  a b o u t .37
*The R m eans t h a t  th e  ite m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  s h o u ld  be re a d  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i t e  id e a .
any o t h e r  t o p i c  w i th o u t  undue r e s e r v a t i o n s .  A name a p p r o p r i a t e  f o r  
t h i s  f a c t o r  i s  C o m m u n ica tio n .
F a c to r  V I I I
As shown in  t a b l e  4 2 , t h i s  f a c t o r  h a s  two p o s i t i v e l y  lo a d e d  
i te m s  and  o n e  w h ich  i s  lo a d e d  in  th e  n e g a t iv e  d i r e c t i o n .  T hus, i t
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TABLE 42
IDEAL FAMILY FACTOR V I I I :  INTERNAL LOCUS OF CONTROL
Ite m  No. I te m Ite m  L o ad in g
72R* We a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i th  a n y th in g
s h o r t  o f  p e r f e c t i o n .5 6
57R We l i v e  l a r g e l y  by o th e r  p e o p l e 's  
s ta n d a r d s  and  v a lu e s  (w h a t i s
r i g h t  an d  im p o r ta n t ) .49
3 We h av e  a  num ber o f  c l o s e  f r i e n d s - . 4 6
*The R m eans Chat th e  i te m  was r e v e r s e d  when o r i g i n a l l y  s c o r e d .  
T h e r e fo r e ,  i t  s h o u ld  be r e a d  a s  e x p r e s s in g  th e  o p p o s i t e  id e a .
e x p r e s s e s  th e  id e a  o f  b e in g  s a t i s f i e d  w i th o u t  b e in g  o v e r  p re o c c u p ie d  
f o r  r e a c h in g  p e r f e c t i o n  o r  by  t r y i n g  to  l i v e  a c c o rd in g  to  o t h e r  
p e o p l e 's  s t a n d a r d s  and v a lu e s ,  w h i le  i n  th e  n e g a t iv e  s i d e  i t  
e x p r e s s e s  an  a b se n c e  o f  c l o s e  f r i e n d s  o f  th e  f a m i ly .  A d e s c r i p t o r  
s u g g e s te d  f o r  t h i s  f a c t o r  was I n t e r n a l  L ocus o f  C o n t r o l .
Summary o f  f a c t o r s
F or th e  I d e a l  F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a , 
t h i s  s tu d y  y ie ld e d  th e  m ost m e a n in g fu l and  l o g i c a l  d im e n s io n s  in  th e  
8 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r ix .  F a c to r  I  i n  t h i s  m a t r ix  a p p e a re d  a s  a  com­
p o s i t e  o f  two d i s t i n c t  d im e n s io n s  in  l a t e r  r o t a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  i t  
w as d e c id e d  to  keep  th e s e  com ponents s e p a r a te d  (IA , I B ) . T h is  
r e s u l t e d  i n  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  n in e  f a c t o r s  a l t o g e t h e r .  T h ese  
f a c t o r s  a r e :  F am ily  C om petence . F am ily  S e c u r i t y . F am ily  C o m p a tib i l­
i t y , U nconcern  f o r  R e p u ta t io n , C r e a t iv e  C o m p an io n sh ip , E m o tio n a l 
S t a b i l i t y , V en tu resom e E n jo y m en t, C om m unica tion , and  I n t e r n a l  Locus 
o f  C o n t r o l .
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C om parison  w i th  v an  d e r  V e e n 's  
R e a l  F am ily , W ong's I d e a l  F am ily  
an d  t h i s  s t u d y 's  R e a l F am ily  F a c to r s
Van d e r  Veen i d e n t i f i e d  e i g h t  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s  and  one 
c r o s s - f a c t o r  i te m  s e t  to  d e s c r i b e  t h e  R e a l  F am ily  p e r c e p t io n s  o f  
s e v e r a l  h u n d re d  s u b j e c t s .  Wong i d e n t i f i e d  tw e lv e  f a c t o r s  i n  h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  I d e a l  F am ily  C o n cep t o f  123 a d o l e s c e n t s .  The 
R e a l Fam ily  C o n cep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  was a d e q u a te ly  
d e s c r ib e d  i n  t h i s  s tu d y  i n  te rm s  o f  n in e  f a c t o r s .  How do th e  
r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i c e s  t h a t  l e d  to  t h e s e  t h r e e  s e t s  o f  f a c t o r s  
com pare w ith  th e  8 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r ix  o f  th e  I d e a l  F am ily  i n  t h i s  
s tu d y ?
T a b le  A3 shows th e  r e s u l t s  o f  th e  T u c k e r 's  c o e f f i c i e n t  p ro ­
gram  t h a t  com pares a g a in  v an  d e r  V e e n 's  8 - f a c t o r  r o t a t e d  m a t r ix  w i th  
th e  8 - f a c t o r  r o t a t e d  f a c t o r  m a t r ix  f o r  t h e  I d e a l  F am ily  i n  t h i s  
s t u d y .  I t  may be s e e n  t h a t  o n e  f a c t o r  o f  t h i s  s tu d y  c o r r e l a t e s  s i g ­
n i f i c a n t l y  w i th  s e v e r a l  o f  v a n  d e r  V e e n 's  f a c t o r s  w h i le  o t h e r  f a c t o r s  
do n o t  have a  s i g n i f i c a n t  a g re e m e n t w i th  any  one f a c t o r .
T a b le  44 shows a  s i m i l a r  p a t t e r n  when th e  8 - f a c t o r  r o t a t e d  
m a t r ix  f o r  t h e  I d e a l  F am ily  i n  t h i s  s tu d y  i s  com pared w i th  W ong's 
f a c t o r  r o t a t e d  m a t r ix .
T a b le  45 com pares th e  two r o t a t e d  f a c t o r  m a t r i c e s  t h a t  w e re  
c o n s id e r e d  m ore m e a n in g fu l an d  t h e r e f o r e  w e re  u sed  to  i d e n t i f y  th e  
f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y .  I t  may b e  o b s e rv e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  th ey  a r e  a  r e s u l t  o f  f a c t o r  a n a ly z in g  th e  r e s p o n s e s  o f  t h e  same 
s u b j e c t s  to  two d.i f f e r » n t  q u e s t i o n s  r e g a r d in g  th e  sam e i t e m s ,  th e  
s i m i l a r i t y  i s  n o t  a s  c o n s i s t e n t  a s  may b e  a t  f i r s t  e x p e c te d .  T h e re  
a r e ,  h o w ev er, some p a i r s  o f  f a c t o r s  t h a t  e x h i b i t  a  f a i r  d e g r e e  o f
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TABLE 43
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY FOR THIS STUDY'S 
IDEAL FAMILY 8-FACTOR ROTATED MATRIX AGAINST 
VAN DER VEEN'S REAL FAMILY 8-FACTOR 
ROTATED MATRIX
v an  d e r  V e en 's Study
T h is S tudy 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 .4 9 0 .5 1 0 .4 9 0 .4 4 -0 .0 6 0 .5 0 0 .4 1 0 .5 0
2 -0 .3 7 -0 .3 7 -0 .3 3 -0 .2 8 0 .2 1 -0 .3 5 -0 .3 0 -0 .3 4
3 0 .0 9 0 .0 8 0 .0 6 -0 .0 9 -0 .2 9 -0 .0 8 0 .2 0 0 .1 5
4 0 .1 6 0 .1 8 0 .1 9 -0 .1 0 -0 .1 4 0 .1 6 0 .2 2 0 .1 5
5 0 .3 5 0 .3 2 0 .1 2 0 .0 5 0 .0 3 0 .2 0 0 .2 7 0 .2 0
6 -0 .1 3 -0 .2 4 -0 .2 8 -0 .1 9 0 .0 1 -0 .1 4 -0 .3 2 -0 .1 8
7 0 .0 5 0 .1 3 -0 .1 7 0 .2 1 -0 .0 9 0 .0 2 0 .0 5 -0 .0 9
8 0 .0 0 0 .0 4 -0 .0 1 -0 .0 8 0 .1 0 -0 .1 3 0 .0 3 -0 .0 5
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TABLE 44
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY FOR THIS STUDY'S 
IDEAL FAMILY 8 -FACTOR ROTATED MATRIX AGAINST KONG'S 
IDEAL FAMILY 12-FACTOR ROTATED MATRIX
T his Study 1 2 3 4 5
Wong's Study 
6 7 8 9 10 11 12
1 0.56 0.06 0.49 -0 .3 2 0.14 0.34 0.21 0.14 -0 .2 8 0.02 -0 .05 0.12
2 -0 .0 3 -0 .04 -0 .07 -0 .22 -0 .06 -0 .06 -0 .12 -0 .06 0.05 0.05 0.08 0.06
3 0.04 0.04 0.05 -0 .06 -0 .25 0.01 -0 .01 -0 .19 -0 .04 -0 .06 0.19 0.45
4 0.21 0.16 0.21 -0 .16 -0 .16 -0 .04 -0 .06 -0 .0 8 0.04 -0 .0 3 0.09 0.15
5 0.14 -0 .15 -0 .10 -0 .02 0.05 0.05 -0 .21 -0 .06 0.22 0.01 -0 .22 -0 .00
6 -0 .06 0.11 -0 .0 7 0.23 0.16 0.14 0.06 -0 .06 -0 .12 -0 .0 8 0.17 -0 .01
7 0.02 0.22 0.11 0.13 -0 .15 -0 .f» 0.02 -0 .1 4 0.04 -0 .2 8 0.16 -0 .04
8 -0 .02 0.18 0.C9 0.09 0.08 -0 .10 0.01 0.10 -0 .0 1 -0 .15 0.07 0.14
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TABLE 45
TUCKER'S COEFFICIENTS OF FACTOR SIMILARITY FOR THIS STUDY'S 
IDEAL FAMILY 8-FACTOR ROTATED MATRIX AGAINST THIS STUDY'S 
REAL FAMILY 9-FACTOR ROTATED MATRIX
I d e a l  Fam ily 1 2 3 4
R eal Fam ily 
5 6 7 8 9
1 -0 .3 6 -0 .2 8 -0 .0 2 0 .1 9 0 .1 5 -0 .3 5 -0 .0 8 0 .1 0 -0 .1 0
2 0 .4 7 -0 .1 1 -0 .0 2 -0 .1 0 -0 .0 0 0 .1 2 -0 .2 6 0 .0 1 0 .1 3
3 -0 .0 5 -0 .0 4 0 .1 4 -0 .2 4 -0 .2 3 -0 .0 3 0 .2 5 0 .1 4 -0 .1 3
4 0 .1 5 -0 .0 3 -0 .2 0 -0 .0 8 0 .0 7 0 .3 2 0 .2 4 -0 .1 1 -0 .3 3
5 0 .0 1 -0 .0 2 -0 .5 0 -0 .0 2 0 .0 5 0 .1 2 0 .0 1 0 .1 5 -0 .1 9
6 0 .2 0 0 .2 8 -0 .1 1 0 .2 0 -0 .1 0 -0 .1 2 0 .1 2 0 .1 4 -0 .0 2
7 -0 .0 4 0 .1 6 0 .2 0 0 .1 8 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4
8 0 .0 4 0 .1 3 -0 .0 5 -0 .1 4 -0 .0 6 -0 .1 9 -0 .1 1 0 .2 6 0 .0 3
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s i m i l a r i t y .  F o r  ex am p le , F a c to r  V i n  t h e  I d e a l  F am ily  an d  F a c to r  I I I  
fro m  th e  R e a l F am ily  a r e  h ig h ly  s i m i l a r  (b a s e d  on th e  a b s o l u t e  v a lu e  
o f  th e  c o e f f i c i e n t )  w i th o u t  h a v in g  h ig h  s i m i l a r i t y  w i th  any  o t h e r  
f a c t o r .  S im i la r  r e s u l t s ,  th o u g h  i n  a  s m a l l e r  d e g re e  o f  s i m i l a r i t y ,  
a r e  o b s e rv e d  i n  t h e  I d e a l  F am ily  F a c to r  V I I I  a s  com pared w i th  th e  
R e a l F am ily  F a c to r  V I I I .
The names g iv e n  to  th e  f a c t o r s  i n  t h e s e  f o u r  d i f f e r e n t  s e t s  
o f  c o n te n t  d im e n s io n s  a r e  now p u t  s i d e  b y  s i d e  i n  t a b l e  4 6 . I t  may 
b e  se e n  t h a t  Fam ily  C om petence i n  t h e  I d e a l  F am ily  f a c t o r  o f  t h i s  
s tu d y  may b e  c o n s id e r e d  co m p arab le  to  v a n  d e r  V e e n 's  A c tu a l i z a t i o n  
and  c o n t r a s t e d  to  W ong's In a d e q u a c y . F am ily  C o m p a t ib i l i ty  a p p e a rs  
among W ong's f a c t o r s  a s  C o m p a t ib i l i ty .  E m o tio n a l S t a b i l i t y  i s  s im i ­
l a r  to  F am ily  S e r e n i ty  i n  t h i s  s t u d y 's  R ea l F am ily  m a t r ix .  V e n tu re ­
some En.joyment c a r r i e s  th e  same name t h a t  v an  d e r  Veen g av e  o r i g i n a l l y  
to  th e  p o s i t i v e  p o le  o f  h i s  F am ily  A c tu a l i z a t i o n  v s .  In a d e q u a c y . 
C om m unication may b e  p a i r e d  w ith  t h e  C om m unication  d im e n s io n  o f 
W ong's s tu d y  and th a  Open C om m unication  one i n  v an  d e r  V e e n 's .
I n t e r n a l  L ocus o f  C o n t r o l , w i th  s l i g h t  v a r i a t i o n s ,  may b e  c o n s id e r e d  
v e ry  s i m i l a r  to  th e  o n e  w ith  t h e  same name i n  th e  R e a l F am ily  f a c t o r s  
o f  t h i s  s tu d y ,  and  to  th e  p o s i t i v e  p o le  o f  v an  d e r  V e e n 's  I n t e r n a l  v s .  
E x te r n a l  L ocus o f  C o n t r o l .
F i n a l l y ,  t a b l e  47 com pares th e  f o u r  s e t s  o f  f a c t o r s  by 
p l a c in g  a t  th e  r i g h t  o f  each  i te m  num ber t h e  f a c t o r  num ber to  w h ich  
th e  i te m  b e lo n g s  i n  e a c h  s tu d y .  N o t ic e  t h a t  t h i s  t a b l e  show s t h a t  
some f a c t o r s  i n  one f a c t o r  s e t  c o n s i s t e n t l y  ta k e  s e v e r a l  i te m s  t h a t  
a r e  a l s o  i n  one p a r t i c u l a r  f a c t o r  i n  o t h e r  o f  th e  f a c t o r  s e t s .  T h is ,  
o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  show a n y th in g  r e g a r d in g  th e  d e g r e e  o f  im p o r ta n c e
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TABLE 46
VAN DER VEEN’S REAL FAMILY FACTORS, WOSC'S IDEAL FAMILY FACTORS, 
REAL FAMILY FACTORS, AND IDEAL FAMILY FACTORS OF THIS STUDY
van der V een's Real 
Family F actors
Wong's Id ea l 
Family Factors
1. Attachment 1.
2. Emotional openness 2.
3. C om patib ility 3.
4. Inadequacy 4.
5. In d iv id u a lity 5.
6. Interdependence
7. Mutual support 6.
8 . Pseudo-confidence 7.
9 . F ru s tra tio n
10. Communication 8.
11. Autonomy
12. Democracy 9 .
Real Family Factors 
in  This Study
Id e a l Family F actors 
in  Hi i s  Study
1. C onsideration  v s . c o n f l ic t
2 . Family a c tu a liz a t io n  v s . inade­
quacy
3. Open communication
4 . Community s o c ia b i l i ty  
3. Family am bition
6 . In te rn a l v s . e x te rn a l locus
o f  co n tro l
7. Togetherness v s . separa teness
8. Family lo y a lty
9 . C loseness v s . estrangem ent
s o c ia b i l i ty  (IV)
Mutual s e n s i­
t i v i t y  (VI)
dence (VII)
n te rn a l locus of 
c o n tro l (V III)
tru c tu re d  a ffe c tio r  
tog e th ern ess  (IX)
1. Family competence (IA)
2. Family s e c u r ity  (IB)
3 . Family co m p a tib ility  ( I I )
4 . Unconcern fo r re p u ta tio n  ( I I I )
5. C rea tive  companionship (IV)
6 . Emotional s t a b i l i t y  (V)
7. Venturesome enjoyment (VI)
8. Communication (VII)
9 . In te rn a l locus of
c o n tro l (V III)
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g iv e n  to  t h e  ite m  i n  ea ch  f a c t o r .  One i te m  may h av e  a  h ig h  lo a d in g  
i n  o n e  f a c t o r  w h i le  i n  o th e r  f a c t o r  s e t  i t s  lo a d in g  i n  th e  f a c t o r  
to  w h ich  i t  b e lo n g s  i s  s m a l l  so  t h a t  i t  d o es  n o t  c o n t r i b u t e  s i g ­
n i f i c a n t l y  to  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f a c t o r  by name.
Summary
C h a p te r  4 h a s  p r e s e n te d  t h e  f in d in g s  o f  th e  s tu d y .  The R ea l 
and th e  I d e a l  F am ily  C oncep t w ere  s e p a r a t e l y  ta k e n  a s  d e p e n d e n t v a r i ­
a b le s  an d  w ere  c o r r e l a t e d  w i th  a  num ber o f  in d e p e n d e n t v a r i a b l e s .  
U sing  i n  ea ch  c a s e  t h e  m u l t ip le  r e g r e s s i o n  m odel, r e l a t i o n s  o f  th e  
in d e p e n d e n t and d ep e n d en t v a r i a b l e s  w ere  s e e n  from  d i f f e r e n t  p e r s p e c ­
t i v e s  th ro u g h  s e v e r a l  m ethods o f  s t a t i s t i c a l  c o n t r o l .  S te p w ise  
r e g r e s s i o n  was a l s o  em ployed in  b o th  c a s e s .
The c o n te n t  d im en s io n s  o f  b o th  th e  R ea l and th e  I d e a l  F am ily  
C oncep t w ere  a l s o  exam ined th ro u g h  f a c t o r  a n a l y s i s .  The f a c t o r s  
i d e n t i f i e d  i n  b o th  th e  R ea l and th e  I d e a l  Fam ily  C oncept w ere  com­
p a re d  w ith  th e  o n es  i d e n t i f i e d  by van  d e r  Veen, th o s e  i d e n t i f i e d  by 
Wong, a s  w e l l  a s  w i th  ea ch  o t h e r .
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CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS 
Summary
T h is  s tu d y  was c o n c e rn e d  w ith  th e  F am ily  C oncep t o f  SDA 
p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  a s  a  means to  u n d e r s ta n d  th e  SDA fa m ily  i n  
t h a t  c o u n t r y .  I t  was e x p e c te d  t h a t  su ch  an  u n d e r s ta n d in g  w ould  p ro ­
v id e  u s e f u l  i n i t i a l  c lu e s  t h a t  w ould  g iv e  d i r e c t i o n  to  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  p ro g ram s o f  f a m ily  l i f e  e d u c a t io n  f o r  p a r e n t s  a t  th e  l o c a l  
c h u rc h  l e v e l .
The p u rp o s e  o f  t h e  s tu d y  was to  o b t a i n  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  
F am ily  C o n cep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  by d e te rm in in g :
1 . T h e i r  R ea l F am ily  C oncep t a s  m easu red  by v an  d e r  V e e n 's  
F am ily  U n it  I n v e n to r y , i t s  r e l a t i o n s h i p s  to  s e v e r a l  s e l e c t e d  in d e ­
p e n d e n t v a r i a b l e s ,  and i t s  s t r u c t u r a l  d im e n s io n s  a s  d e te rm in e d  by 
th e  m ethod o f  f a c t o r  a n a l y s i s .
2 . T h e i r  I d e a l  Fam ily  C oncep t a s  m easu red  by th e  same 
in s t r u m e n t ,  an d  a l s o  i t s  r e l a t i o n s  to  s e v e r a l  in d e p e n d e n t v a r i a b l e s ,  
fo l lo w e d  by i t s  c o n te n t  d im e n s io n s  d e te rm in e d  a g a in  by f a c t o r  
a n a l y s i s .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s tu d y  s o u g h t an  a n sw e r to  th e  fo l lo w in g  
q u e s t i o n s :
1 .  I s  th e r e  any r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  th e  R ea l F am ily  C oncep t 
o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  and
168
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a . I d e a l  F am ily  C o n cep t?
b . sex ?
c . ag e?
d . r a c e ?
e . m a r i t a l  s t a t u s ?
f . num ber o f  c h i ld r e n ?
g- y e a r s  o f  fo rm a l e d u c a t io n ?
b . ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w h ich  th e y  have  l i v e d m ost o f  t h e i r  l i v e s ?
i . p ro v in c e  o f  r e s id e n c e ?
j - l e n g th  o f  SDA C hurch  m em bersh ip?
k . f r e q u e n c y  o f  c h u rc h  a t te n d a n c e ?
1 . f r e q u e n c y  o f  f a m ily  w o rsh ip ?
2 . I s  t h e r e  an y  r e l a t i o n s h i p  b e tw een th e  I d e a l  F am ily  Con-
c e p t  o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  and
a . sex ?
b . age?
c . ra c e ?
d . m a r i t a l  s t a t u s ?
e . num ber o f  c h i ld r e n ?
f . y e a r s  o f  fo rm a l e d u c a t io n ?
g- ty p e  o f  l o c a l i t y  i n  w hich  th e y  h av e  l i v e d m ost o f  t h e i r  l i v e s ?
h . p ro v in c e  o f  r e s id e n c e ?
i . l e n g t h  o f  SDA C hurch m em bersh ip?
j . f r e q u e n c y  o f  c h u rc h  a t te n d a n c e ?
k . f r e q u e n c y  o f  fa m ily  w o rsh ip ?
3 .  Can t h e  d e s c r i p t i o n  o f  th e s e  two f a m ily  c o n c e p ts  be  
c l u s t e r e d  i n t o  a  s m a l l  num ber o f  b a s i c  c o n te n t  d im e n s io n s ,  and i f s o ,
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how do b o th  s e t s  o f  f a c t o r s  com pare  w i th  t h e  o n es  i d e n t i f i e d  by 
v a n  d e r  V een, th o s e  i d e n t i f i e d  b y  Wong, an d  w ith  e a c h  o th e r ?
T he p o p u la t io n  o f  th e  s tu d y  w as a l l  p a r e n t s  w hose nam es w e re  
r e g i s t e r e d  i n  t h e  m em bership  b o o k s  o f  t h e  o rg a n iz e d  SDA c h u rc h e s  o f  
C o s ta  R ic a  and  who w e re  l i v i n g  i n  t h e  a r e a  a t  th e  tim e  when th e  s tu d y  
w as c o n d u c te d .
N in e  c h u rc h e s  w e re  ran d o m ly  s e l e c t e d  a s  r e p r e s e n t i n g  f o u r  
m a jo r  g e o g r a p h ic a l  r e g io n s  and  t h r e e  c h u r c h - s i z e  c a t e g o r i e s .  Then 
a  num ber o f  p a r e n t s  a p p ro x im a tin g  10 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m em bership  
o f  e a c h  c h o se n  c h u rc h  w e re  s e l e c t e d  a t  random .
A m o d if ie d  v e r s io n  o f  v a n  d e r  V e e n 's  F am ily  U n it  I n v e n to r y , 
b o th  i n  E n g l is h  and S p a n is h ,  and  a  q u e s t i o n n a i r e  d e s ig n e d  to  c o l l e c t  
dem o g rap h ic  d a ta  w ere u sed  to  g a t h e r  th e  in f o r m a t io n .  B oth th e  
d em ograph ic  in f o r m a t io n  q u e s t i o n n a i r e  an d  th e  F am ily  U n it I n v e n to r y  
w ere  p i l o t - t e s t e d  w i th  th e  h e lp  o f  a  g ro u p  o f  E n g l is h  and  S p a n is h  
sp e a k in g  i n d i v id u a l s  from  th e  com m unity  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f ,  
and  n e ig h b o rs  o f  A ndrews U n i v e r s i t y .
The i n v e s t i g a t o r  v i s i t e d  C o s ta  R ic a  and  was p e r s o n a l ly  
in v o lv e d  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  d u r in g  th e  
m onths o f  A u g u s t and  S ep tem b er 1 9 7 7 . The i n d i v id u a l s  ran d o m ly  c h o se n  
to  p a r t i c i p a t e  i n  th e  s tu d y  w e re  i n v i t e d  to  a  m e e tin g  in  th e  c h u rc h .  
T h e re  th e y  r e c e iv e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  and  f i l l e d  i n  th e  q u e s t io n ­
n a i r e s .  T hose i n d i v id u a l s  who w ere  n o t  p r e s e n t  i n  th e  c h u rc h  m e e tin g  
w ere  v i s i t e d  i n  t h e i r  homes an d  g iv e n  th e  t e s t  t h e r e .  A n o n im ity  was 
p re s e rv e d  by e n c o u ra g in g  s u b j e c t s  n o t  to  w r i t e  t h e i r  nam es.
The in f o r m a t io n  was a n a ly z e d  a t  th e  Andrews U n iv e r s i t y  Com­
p u t in g  C e n te r .  Two m a jo r s t a t i s t i c a l  m ethods w ere  u s e d .  The f i r s t
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one was m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  T h is  a l lo w e d  f o r  an  exam ina­
t i o n  o f  th e  c o r r e l a t i o n  o f  th e  two d e p e n d e n t v a r i a b l e s  I n d iv id u a l ly  
w i th  e a c h  p r e d i c t o r .  The s e v e r a l  p ro c e d u re s  o f  s t a t i s t i c a l  c o n t r o l  
t h a t  a r e  p a r t  o f  th e  m u l t i p l e  r e g r e s s io n  p ro g ram  p e r m i t t e d  th e  
e x a m in a tio n  o f  t h e  v a r io u s  r e l a t i o n s  from  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  
B e s id e s  th e  r e g u la r  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p ro g ram , s te p w is e  r e g r e s s io n  
was u sed  in  b o th  c a s e s .  The sec o n d  s t a t i s t i c a l  m ethod used  was 
f a c t o r  a n a ly s i s  w h ich  y ie ld e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  b o th  th e  R ea l and th e  
I d e a l  F am ily  i n  te rm s  o f  a  num ber o f  m e a n in g fu l c o n te n t  d im e n s io n s .
C o r r e la t io n s  b e tw een  th e  R ea l F am ily  C o n cep t and each  i n d i ­
v i d u a l  p r e d i c t o r  w ere  s i g n i f i c a n t  i n  n in e  c a s e s . In  d e c r e a s in g  
o r d e r ,  th e  fo l lo w in g  v a r i a b l e s  h e ld  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w ith  
th e  R e a l F am ily : I d e a l  F am ily  C o n cep t, num ber o f  c h i ld r e n  a s  a  com­
p o s i t e  c u r v i l i n e a r  v a r i a b l e  r a i s e d  to  th e  t h i r d  pow er, e d u c a t io n ,  
m a r i t a l  s t a t u s ,  r e l i g i o n  o f  s p o u s e , ty p e  o f  l o c a l i t y ,  p ro v in c e ,  r a c e ,  
and c h u rc h  a t t e n d a n c e .  F iv e  o f  th e s e  c o r r e l a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t  
beyond th e  .001 l e v e l ;  two o f  them a r e  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .005 l e v e l ;  
t h e r e  a r e  a l s o  two t h a t  a r e  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .02  l e v e l .  The 
s t r e n g t h  o f  th e  r e l a t i o n s  ra n g ed  from  .20  to  .3 7 .  N e i th e r  s e x  nor 
ag e  among th e  dem o g rap h ic  v a r i a b l e s  re a c h e d  s i g n i f i c a n c e .  Among th e  
ch u rc h  r e l a t e d  v a r i a b l e s ,  l e n g th  o f  c h u rc h  m em bersh ip , and fre q u e n c y  
o f  fa m ily  w o rsh ip  w ere  n o t  s i g n i f i c a n t .
The m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e tw een  th e  R ea l F am ily  
C o n cep t and a  l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  th e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was 
.5 9 .  T h is  g iv e s  a  c o e f f i c i e n t  o f  d e te r m in a t io n  o f  .35  w h ich  means 
t h a t  a p p ro x im a te ly  35 p e r c e n t  o f  th e  v a r ia n c e  o f  th e  R ea l F am ily
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C o n cep t s c o r e s  i s  a c c o u n te d  f o r  by  th e  v a r i a b l e s  ex am in ed . T h is  i s  
s i g n i f i c a n t  beyond t h e  .01  l e v e l .
B ecau se  o f  th e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e tw een  s e v e r a l  p a i r s  o f  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  th e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p ro g ram  p r o v id e s  f o r  
s t a t i s t i c a l  c o n t r o l  t h a t  h e lp s  i n  d i s c o v e r in g  th e  i n f l u e n c e  u n iq u e ly  
added  by  each  p r e d i c t o r  i n  th e  p r e s e n c e  o f  th e  o t h e r s .  From t h i s  
s t a n d p o i n t ,  t h r e e  v a r i a b l e s  ad d ed  s i g n i f i c a n t l y  to  t h e  p r e d i c t i o n  o f  
R e a l F am ily  s c o r e s .  T hese  w e re : I d e a l  F am ily  C o n c e p t, m a r i t a l
s t a t u s ,  and c h u rc h  a t t e n d a n c e .
The s t e p w is e  r e g r e s s io n  p rog ram  s e l e c t e d  t h r e e  v a r i a b l e s  a s  
a d d in g  s i g n i f i c a n t l y  to  th e  p r e d i c t i o n :  I d e a l  F am ily  C o n cep t,
r e l i g i o n  o f  s p o u s e ,  and  p ro v in c e .
The s te p w is e  p rog ram  was a l s o  t r i e d  w ith  th e  I d e a l  F am ily  
d e l e t e d ,  and i n  t h a t  c a s e  f o u r  v a r i a b l e s  w ere  ch o se n  i n  th e  
fo l lo w in g  d e c r e a s in g  o r d e r :  e d u c a t io n ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  c h u rc h
a t t e n d a n c e ,  an d  p ro v in c e .
The f a c t o r  a n a ly s i s  p rog ram  f u r n is h e d  a  m e a n in g fu l d e s c r i p ­
t i o n  o f  th e  R ea l F am ily  C oncep t i n  te rm s o f  n in e  c o n te n t  d im e n s io n s  
o r  f a c t o r s  t h a t  a c c o u n te d  f o r  44 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  v a r i a n c e .
T hese  f a c t o r s  w e re : F am ily  C o h e s iv e n e s s , F am ily  E steem , F am ily
S e r e n i t y , S o c ia l  C a p a b i l i t y , R e s p o n s ib le  S o c i a b i l i t y , M utual S e n s i -  
t i v i t y , S to i c a l  In d e p e n d e n c e , I n t e r n a l  Locus o f  C o n t r o l , and  S t r u c ­
tu r e d  A f f e c t i o n a t e  T o g e th e r n e s s .
T hese  f a c t o r s  w ere  com pared by  s e v e r a l  m ethods w ith  th o s e  
i d e n t i f i e d  by  van  d e r  Veen and  th e  o n es  i d e n t i f i e d  by  Wong, and  i t  
was fo u n d  t h a t  th e  way in  w h ich  th e  i te m s  c l u s t e r e d  in  t h i s  s tu d y
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was I n  s e v e r a l  r e s p e c t s  d i f f e r e n t  to  th e  o n es  I n  van  d e r  V e e n 's  and 
H o n g 's  s t u d i e s .
C o r r e la t io n s  b e tw e e n  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t an d  th e  o th e r  
v a r i a b l e s  w ere  s i g n i f i c a n t  o n ly  i n  f o u r  c a s e s .  T h ese  w e re :  R e a l
F am ily  C o n cep t, e d u c a t io n ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  and r a c e .  S in c e  th e  
r e l a t i o n  b e tw een  th e  I d e a l  an d  th e  R ea l had  a l r e a d y  b e e n  t r e a t e d ,  
o n ly  th e  o th e r  t h r e e  v a r i a b l e s  w e re  a s s o c ia te d  w i th  s p e c i f i c  h y p o th e ­
s e s  u n d e r  th e  I d e a l  F a m ily . F o r th e  s a k e  o f  c o m p re h e n s iv e n e s s , th e  
R e a l Fam ily  v a r i a b l e  was in c lu d e d  i n  th e  c o m p u ta tio n  o f  th e  m u l t ip le  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  b u t  th e n  i t  was d ro p p ed  i n  one  o f  th e  ru n s 
o f  th e  s te p w is e  s o l u t i o n .  R e a l F am ily  and e d u c a t io n  a r e  s i g n i f i c a n t  
a t  th e  .001  l e v e l ;  l o c a l i t y ,  a t  th e  .005 l e v e l ;  and r a c e ,  a t  th e  
.05 l e v e l .  S t r e n g th  o f  th e  r e l a t i o n s h i p s  ra n g ed  from  .1 7  to  .3 7 .
The c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  th e  I d e a l  
F am ily  and  th e  l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  a l l  o t h e r  v a r i a b l e s  was .5 3 , 
y i e l d i n g  t h e r e f o r e  a  c o e f f i c i e n t  o f  d e te r m in a t io n  o f  .2 8 .  So 
28 p e r c e n t  o f  th e  v a r ia n c e  o f  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t s c o r e s  was 
a c c o u n te d  f o r  by th e  l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  a l l  v a r i a b l e s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  s tu d y .  T h is  i s  s i g n i f i c a n t  beyond th e  .0 1  l e v e l .
When te c h n iq u e s  o f  s t a t i s t i c a l  c o n t r o l  w e re  a p p l i e d ,  o n ly  
th e  R eal F am ily , e d u c a t io n ,  and  ty p e  o f  l o c a l i t y  ad d ed  s i g n i f i c a n t l y  
t o  th e  p r e d i c t i o n .
In  th e  s te p w is e  s o l u t i o n ,  e d u c a t io n  and R ea l F a m ily — i n  th a t  
o r d e r — w ere th e  o n ly  o n es  c a p a b le  o f  c o n t r i b u t i n g  s i g n i f i c a n t l y  to  
t h e  p r e d i c t i o n .  W ith  l o c a l i t y ,  num ber o f  c h i l d r e n ,  and s e x ,  w hich 
w e re  s e l e c t e d  b e f o r e  th e  p r e s p e c i f i e d  F l e v e l  to  e n t e r  w as n o t  
r e a c h e d  any  m ore, th e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  was .5 2 .
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T h u s , th e s e  f i v e  v a r i a b l e s  a c c o u n te d  f o r  27 p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  
v a r i a n c e .  Vhen th e  R e a l F am ily  was d e l e t e d ,  t h e  sam e o t h e r  f o u r  
v a r i a b l e s  w e re  c h o se n  i n  t h e  same o r d e r  and  th e y  a c c o u n te d  f o r  
20 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e .  Race d ro p p ed  i n  a l l  c a s e s  to  i n s i g n i f i ­
c a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  i n f lu e n c e  o f  t h e  ty p e  o f  l o c a l i t y  v a r i a b l e .
The f a c t o r  a n a l y s i s  p ro v id e d  a  m e a n in g fu l d e s c r i p t i o n  o f  th e  
I d e a l  F am ily  i n  te rm s o f  e i g h t  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s  t h a t  a c c o u n te d  
f o r  43 p e r c e n t  o f  th e  v a r i a n c e .  The f i r s t  f a c t o r  on t h i s  r o t a t e d  
m a t r ix  was c l e a r l y  a  c o m p o s ite  o f  two d i s t i n c t  d im e n s io n s  t h a t  
s e p a r a t e d  i n  a l l  o th e r  r o t a t i o n s  s t a r t i n g  w ith  th e  9 - f a c t o r  o n e . 
T h e r e f o r e ,  i t  w as d e c id e d  to  h av e  them  s e p a r a t e d .  C o n s e q u e n tly , a  
t o t a l  o f  n in e  s t r u c t u r a l  d im e n s io n s  w e re  i d e n t i f i e d .  T h ese  w e re : 
F am ily  C om petence, F am ily  S e c u r i t y , F am ily  C o m p a t ib i l i t y , U nconcern  
f o r  R e p u ta t io n , C r e a t iv e  C o m p an io n sh ip , E m o tio n a l S t a b i l i t y , V e n tu re ­
some E n jo y m en t, C om m unica tion , and  I n t e r n a l  Locus o f  C o n t r o l .
Compared w i th  t h e  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  by v an  d e r  V een, th e  
o n e s  i d e n t i f i e d  by Wong, an d  th e  R ea l F am ily  f a c t o r s  o f  t h i s  p a r ­
t i c u l a r  s tu d y ,  i t  was o b s e rv e d  t h a t  t h e r e  was no c o n s i s t e n t  co n g ru en ce  
among th e  f o u r  d i f f e r e n t  s e t s  o f  f a c t o r s .  T h ere  a r e  some f a c t o r s  t h a t  
r e p e a t  th e m s e lv e s  ( a t  l e a s t  in  t h e i r  nam es) i n  more th a n  one o f  th e  
f o u r  s e t s  o f  f a c t o r s .  I n t e r n a l  L ocus o f  C o n tro l  a p p e a r  in  b o th  f a c ­
t o r  s e t s  o f  t h i s  s tu d y  and  i n  th e  p o s i t i v e  p o le  o f  one o f  van  d e r  
V e e n 's  f a c t o r s .  C om m unication i n  t h e  I d e a l  F am ily  s e t  o f  t h i s  s tu d y  
i s  s i m i l a r  t o  Open C om m unication  i n  v an  d e r  V een’ s and C om m unication  
i n  W ong's s tu d y .  O th e r  p a i r s  o f  f a c t o r s  s h a r e ,  w i th in  l i m i t a t i o n s ,  
some common c h a r a c t e r i s t i c s  a c r o s s  f a c t o r  s e t s .
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C o n c lu s io n s
A c a r e f u l  e x a m in a tio n  o f  th e  r e s e a r c h  f i n d in g s  l e a d s  to  
t h e  fo l lo w in g  i n t e g r a t e d  c o n c lu s io n s .
1 . The R e a l F am ily  C o n cep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  i s  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  ( .5 9 )  w i th  a  l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  th e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .
2 .  T he I d e a l  F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  i s  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  ( .5 3 )  w i th  a  l i n e a r  c o m b in a tio n  o f  th e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c h o se n  i n  t h i s  s t u d y .
3 . The R e a l an d  th e  I d e a l  F am ily  C o n cep ts  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
c o r r e l a t e d  to  e a c h  o t h e r  ( . 3 7 ) .  I t  may n o t  b e  p o s s i b l e  to  s t a t e  
w h ich  i n f l u e n c e s  w h ic h . More p ro b a b ly  th e  r e l a t i o n s h i p  o p e r a te s  
b o th  w ay s. H ow ever, i t  may p e rh a p s  b e  s a i d  t h a t  th e  R ea l Fam ily  
C oncep t a p p e a rs  m ore p l a s t i c  an d  v u ln e r a b le  th a n  th e  I d e a l  Fam ily  
d o e s . T h is  may be co n c lu d e d  from  th e  f a c t  t h a t  th e r e  a r e  m ore v a r i ­
a b le s  t h a t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w ith  t h e  R e a l F am ily  th a n  th e r e  
a r e  w h ich  c o r r e l a t e s  w i th  th e  I d e a l  F a m ily .
Once th e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  th e  two d e p e n d e n t v a r i a b l e s  
h av e  b e e n  in t r o d u c e d  i n t o  th e  c o n c lu s io n s  o f  t h e  s tu d y ,  i t  seem s 
a p p r o p r i a t e  t o  i n d i c a t e  t h a t  i f  p e r f e c t  c o n t r o l  w ere  a c h ie v e d ,  th e  
r i g h t  c o m b in a tio n  o f  v a r i a b l e s  w ould p e r m i t  a  h ig h ly  a c c u r a te  p r e ­
d i c t i o n  o f  t h e  F am ily  C o n cep t s c o r e s — b o th  R eal and I d e a l — w ith o u t  
h a v in g  to  r e s o r t  to  v a r i a b l e s  t h a t  h av e  l o s t  p r e d i c t i n g  power 
b e c a u s e  o f  s u b s t a n t i a l  o v e r la p p in g  w ith  m ore p o w e rfu l o n e s .  How­
e v e r ,  t h a t  ty p e  o f  p e r f e c t  c o n t r o l  i s  im p o s s ib le .  And i n  p r a c t i c a l  
te rm s , i t  may b e  u s e f u l  i n  th e  d ev e lo p m e n t o f  e d u c a t i o n a l  p ro g ram s 
f o r  th e  f a m ily  to  h a v e  a l l  in f o r m a t io n  p o s s i b l e  fro m  any  p o s s i b le
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s o u rc e  o f  p r e d i c t i o n .  A f t e r  a l l ,  e f f o r t s  may f a i l  i n  one d i r e c t i o n  
b u t  may b e  s u c c e s s f u l  i n  a n o th e r .  I t  seem s a p p r o p r i a t e ,  t h e r e f o r e ,  
to  p r e s e n t  c o n c lu s io n s  r e g a r d in g  t h e  p a r t i c u l a r  i n f l u e n c e  o f  i n d i ­
v id u a l  v a r i a b l e s  a s  th e y  s t a n d  i n  t h e i r  own r i g h t .
4 .  E d u c a tio n  h e ld  a  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i th  b o th  
th e  R e a l an d  th e  I d e a l  F am ily  C o n c e p ts .  T h is  i s  one o f  t h e  few 
v a r i a b l e s  i n  w hose p re s e n c e  th e  I d e a l  F am ily  C oncep t seem s to  b e  
v u l n e r a b l e .  I n  f a c t ,  i t s  c o r r e l a t i o n  w i th  th e  I d e a l  F a m ily  C oncep t 
( .3 7 )  i s  ev en  g r e a t e r  th a n  i t s  c o r r e l a t i o n  w i th  th e  R e a l  F am ily  Con­
c e p t  ( . 3 1 ) .  T h is  w ould  i n d i c a t e  t h a t  any e f f o r t  from  th e  SDA C hurch  
i n  C o s ta  R ica  to  u p g ra d e  th e  e d u c a t io n a l  l e v e l  o f  i t s  members w ould  
be  f r u i t f u l  i n  te rm s  o f  f a m ily  l i f e  p e r c e p t i o n s .
5 . Number o f  c h i l d r e n  h e ld  a  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
( .3 1 )  w i th  t h e  R e a l F am ily  C o n cep t when th e  l i n e a r ,  q u a d r a t i c  and 
c u b ic  te rm s  w ere  com bined i n t o  a  m u t l i p l e  r e g r e s s i o n  p ro g ram . The 
r e s u l t s  seem  to  i n d i c a t e  t h a t  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  te n d  to  
i n c r e a s e  t h e i r  R e a l F am ily  C o n cep t a s  t h e i r  num ber o f  c h i l d r e n  
i n c r e a s e s  from  one to  two and  t h r e e ,  and  th e n  d ro p s  c o n s i s t e n t l y  a s  
t h e  num ber o f  c h i ld r e n  i n c r e a s e s ,  n o t  to  s t a r t  i n c r e a s i n g  a g a in  
u n t i l  th e y  r e a c h  th e  "m ore th a n  tw e lv e "  m ark . T h is  v a r i a b l e  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  th e  I d e a l  F am ily  C o n c e p t.
6 .  M a r i t a l  s t a t u s  w as s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  ( - .3 1 )  w ith  
t h e  R e a l F am ily  C o n c e p t. SDA p a r e n t s  in  C o s ta  R ic a  seem ed to  h av e  
a  lo w e r  R e a l F am ily  C o n cep t from  one c a te g o ry  to  th e  n e x t  i n  th e  
fo l lo w in g  o r d e r :  m a r r ie d ,  s i n g l e ,  w idow ed, s e p a r a t e d ,  and  d iv o rc e d
p a r e n t s .  T h is  v a r i a b l e  d id  n o t  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i th  th e  
I d e a l  F am ily  s c o r e s .
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7 . R e l ig io n  o f  s p o u s e  w as s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  ( - .2 7 )  
w i th  th e  R ea l F am ily  C o n c e p t. T he s e v e n ty - f i v e  p a r e n t s  who r e p o r te d  
h a v in g  an  SDA s p o u s e  seem ed to  h a v e  h ig h e r  R e a l F am ily  s c o r e s  th a n  
t h e  f i f t y  who r e p o r te d  t h a t  t h e i r  sp o u s e  i s  n o t  a  SDA. T h is  v a r i ­
a b le  w as n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  w i th  t h e  I d e a l  F am ily  s c o r e s .
8. P ro v in c e ,  ty p e  o f  l o c a l i t y ,  and  r a c e  f o r  th e  R ea l F am ily , 
an d  ty p e  o f  l o c a l i t y  and  r a c e  f o r  th e  I d e a l  F am ily  a r e  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  v a r i a b l e s  t h a t  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i th  t h e  two 
d e p e n d e n t v a r i a b l e s  s e p a r a t e l y  an d  in  th e  o r d e r  i n d i c a t e d .  When 
s t a t i s t i c a l  c o n t r o l  was e x e r c i s e d ,  r a c e  d ro p p ed  to  i n s i g n i f i c a n c e  i n  
b o th  c a s e s .
P ro v in c e  re m a in s  s i g n i f i c a n t  i n  th e  s te p w is e  p ro g ram  f o r  
th e  R e a l F a m ily . The o r d e r  o f  t h e  p ro v in c e s  from  h i g h e s t  to  lo w e s t 
R eal F am ily  C o n cep ts  i s :  A l a j u e l a ,  Lim on, G u a n a c a s te , San J o s e ,
i 'u n ta r e n a s ,  C a r ta g o .
Type o f  l o c a l i t y  i s  th e  o n e  t h a t  re m a in s  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  to  t h e  I d e a l  F a m ily . From th e  h ig h e s t  to  th e  lo w e s t  I d e a l  
Fam ily  C o n c e p ts , th e  o r d e r  seem s to  b e :  s m a l le r  c i t y ,  s m a l l  town,
m ed iu m -sized  c i t y ,  l a r g e  c i t y ,  and  r u r a l  a r e a .
9 . C hurch a t t e n d a n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i th  th e  
R ea l Fam ily  C o n cep t. The m ore p a r e n t s  a t t e n d  c h u rc h ,  th e  h ig h e r  
t h e i r  R e a l F am ily  C oncep t a p p e a r s  to  b e .  T h is  v a r i a b l e  d id  n o t 
c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y  w i th  th e  I d e a l  Fam ily  C o n c e p t.
I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  o b s e rv e  t h a t  w h i le  c h u rc h  a t te n d a n c e  i s  
r e l a t e d  to  t h e  R e a l F am ily  C o n c e p t, o t h e r  c h u r c h - r e l a t e d  v a r i a b l e s —  
le n g th  o f  c h u rc h  m em bersh ip , and  f a m ily  w o rs h ip — d id  n o t  c o r r e l a t e  
s i g n i f i c a n t l y  w i th  i t .  The r e l a t i o n s h i p  i n  b o th  c a s e s  fo l lo w s  th e
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e x p e c te d  d i r e c t i o n  b u t  I s  f a r  from  r e a c h in g  s i g n i f i c a n c e .
T h is  w ou ld  seem  to  i n d i c a t e  t h a t  t h e  im p a c t o f  th e  c h u rc h  
upon t h e  f a m i ly ,  though  p o s i t i v e ,  d o e s  n o t  c a r r y  i t s  w e ig h t  l o n g i ­
t u d i n a l l y  e x c e p t  i n  th e  c a s e s  o f  th o s e  p a r e n t s  who re m a in  m o tiv a te d  
enough  to  r e c e i v e  w hat a p p e a r s  t o  b e  th e  i n t e r m i t t e n t  im p a c t o f  
c h u rc h  a t t e n d a n c e .
As f a r  a s  fa m i ly  w o rsh ip  i s  c o n c e rn e d , c o u ld  i t  b e  t h a t  
th o s e  p a r e n t s  who c e l e b r a t e  i t  m ore f r e q u e n t l y  a r e  n o t  a d d in g  q u a l i t y  
to  q u a n t i t y ?  C ould i t  b e  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c ­
t i o n  a s  to  how to  make f a m ily  w o rsh ip  a  m e a n in g fu l  e x p e r ie n c e  f o r  th e  
fa m ily  g roup? T hese a r e  q u e s t io n s  t h a t  m ig h t be w o rth w h ile  con­
s i d e r i n g .
1 0 . The R ea l F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  in  C o s ta  R ica  may 
b e  a p p r o p r i a t e l y  d e s c r ib e d  in  te rm s  o f  n in e  m e a n in g fu l d im e n s io n s : 
F am ily  C o h e s iv e n e s s , F am ily  E steem , F am ily  S e r e n i t y , S o c ia l  C a p a b i l ­
i t y , R e s p o n s ib le  S o c i a b i l i t y , M utual S e n s i t i v i t y , S t o i c a l  In d e p en ­
d e n c e , I n t e r n a l  Locus o f  C o n t r o l , and S t r u c t u r e d  A f f e c t io n a te
Toge th e  m e s s  ■
1 1 . The I d e a l  F am ily  C oncep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o sta  R ica  
may b e  a p p r o p r i a t e l y  d e s c r ib e d  i n  te rm s  o f  n in e  m e a n in g fu l c o n te n t  
d im e n s io n s :  F am ily  C om petence, F am ily  S e c u r i t y , F am ily  C om pati­
b i l i t y , U nconcern  f o r  R e p u ta t io n , C r e a t iv e  C o m p an io n sh ip , E m o tio n a l 
S t a b i l i t y , V en turesom e E n jo y m en t, C om m unica tion , and I n t e r n a l  Locus 
o f  C o n t r o l .
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R ecom m endations
The fo l lo w in g  recom m endations a r e  in  l i n e :
1 . P ro g ram s o f  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n  s h o u ld  b e  b o th  i n f o r ­
m a t io n a l  an d  e x p e r i e n t i a l .  S in c e  t h e  R e a l an d  th e  I d e a l  F am ily  Con­
c e p t s  a r e  r e l a t e d  to  e a c h  o t h e r ,  e f f o r t s  s h o u ld  fo c u s  on b o th  so  as 
t o  p ro v id e  th e  i n t e l l e c t u a l  and p r a c t i c a l  s t i m u l a t i o n  f o r  g ro w th .
2 . The SDA C hurch  i n  C o s ta  R ic a  s h o u ld  c o n t in u e  to  prom ote 
an d  im p lem en t i t s  e d u c a t io n a l  s y s te m  a t  a l l  p o s s i b l e  l e v e l s  i n  o r d e r  
t o  p ro v id e  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i t s  m em bers. I t  s h o u ld  be 
rem em bered t h a t  e d u c a t io n  i s  one o f  th e  few  v a r i a b l e s  w h ich  i s  s i g ­
n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  b o th  th e  R ea l and th e  I d e a l  F am ily  C o n cep t.
3 . P ro g ram s o f  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n  s h o u ld  ta k e  i n t o  con­
s i d e r a t i o n  th e  s p e c i a l  n eed s  o f  p a r e n t s  o f  b ig  f a m i l i e s .  Each new 
c h i l d  seem s to  p ro d u c e  an  im p ac t on th e  f a m ily  im age t h a t  p a r e n t s  
h a v e  and  t h e r e f o r e  a l l  e f f o r t s  s h o u ld  be made to  p ro v id e  h e lp  f o r  
th e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  num erous f a m i l i e s .
4 . SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a  s h o u ld  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n s  on 
f a m ily  p l a n n in g .  Such i n s t r u c t i o n s  s h o u ld  be p r e s e n te d  to  them  in  
l i n e  w i th  a  sound  t h e o r e t i c a l  b a s i s  t h a t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  th e  
r e l i g i o u s ,  m o ra l ,  p s y c h o lo g ic a l ,  and s o c i o l o g i c a l  e n v iro n m e n t in  
w h ich  th ey  l i v e .
5 . The SDA C hurch sh o u ld  d e v e lo p  a  p la n  by w h ich  s i n g l e ,  
w idow ed, s e p a r a t e d ,  and  d iv o rc e d  p a r e n t s  r e c e iv e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  
an d  c o u n s e l in g  a c c o rd in g  to  t h e i r  p a r t i c u l a r  n e e d s .
6 .  F am ily  l i f e  e d u c a t io n  p ro g ram s s h o u ld  ta k e  i n t o  a c c o u n t 
th e  s p e c i a l  n e e d s  o f  o n e - p a r e n t  f a m i l i e s .
7 . T he SDA C hurch s h o u ld  g iv e  c a r e f u l  s tu d y  to  i t s
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e v a n g e l i s t i c  m ethods and  lo o k  f o r  ways by w h ich  t o t a l  f a m i l i e s  can  
b e  a t t r a c t e d  b y  th e  m essag e  o f  th e  C h u rch . P e rh a p s  m ore em p h asis  
s h o u ld  b e  g iv e n  to  t h e  r e le v a n c e  o f  th e  m essage o f  t h e  C hurch f o r  
w h o le  f a m i l i e s  n o t  o n ly  a s  an  In d u cem en t to  a t t r a c t  them  I n i t i a l l y  
b u t  a s  a  p e r v a s iv e  and  p e rm a n en t e le m e n t th ro u g h o u t  th e  e v a n g e l i s t i c  
e n t e r p r i s e  and  a l s o  i n  t h e  p a s t o r a l  and e d u c a t io n a l  w ork o f  t h e  C hurch .
8 . When i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  a c h ie v e  th e  i d e a l  o f  b r in g in g  
w h o le  f a m i l i e s  i n to  th e  C h u rch , th o s e  who e n t e r  t h e  C hurch— e s p e ­
c i a l l y  h u sb an d s  and  w iv es  when t h e i r  s p o u s e s  do n o t  j o i n  them  in  
t h e i r  d e c i s i o n — sh o u ld  r e c e i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  and s p e c i f i c  i n s t r u c ­
t i o n  a s  to  how to  b eh a v e  i n  su ch  a  way t h a t  a r e a s  o f  t e n s io n  can  be 
m in im ize d  w ith o u t  s a c r i f i c i n g  p r i n c i p l e s .  Even m ore, th e  C hurch 
s h o u ld  b e  a b le  to  p ro v id e  r e s o u r c e s  by w hich  t h e i r  fa m ily  l i f e  and 
m u tu a l s a t i s f a c t i o n  may b e  e n r ic h e d  in  s p i t e  o f  t h e i r  d i f f e r e n c e s .
9 . SDA y o u th  i n  C o s ta  R ic a  sh o u ld  b e  in fo rm ed  o f  th e  r i s k s  
o f  m a rry in g  non-SDAs, and  r e c e iv e  i n s t r u c t i o n s  on d a t in g  and p r e ­
m a r i t a l  p r e p a r a t i o n  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  c u l t u r a l  m i l i e u .
1 0 . B e s id e s  th e  p r e v e n t iv e  a c t i o n s  recom m ended u n d e r 7 , 8 , 
and  9 , th e  SDA C hurch  sh o u ld  g iv e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  th o s e  p a r e n t s  
who a r e  a l r e a d y  in  th e  C hurch  w i th o u t  t h e i r  sp o u se  b e in g  a SDA. 
T hrough p rog ram s a d a p te d  to  t h e i r  s p e c i a l  n e e d s ,  and  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  p e r s o n a l  and g ro u p  c o u n s e l in g ,  much c o u ld  be done to  s t r e n g th e n  
t h e i r  fa m ily  l i f e .
1 1 . Any p ro g ram  o f  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n  d e v e lo p e d  by th e  
SDA C hurch  i n  C o s ta  R ic a  s h o u ld  a c c o u n t  f o r  d i f f e r e n c e s  due to  ty p e  
o f  l o c a l i t y ,  p ro v in c e  o f  r e s id e n c e ,  and  r a c e .
1 2 . The SDA C hurch s h o u ld  g iv e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  th e
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p r e p a r a t i o n  and  im p le m e n ta tio n  o£ i t s  r e g u la r  m e e t in g s .  C hurch 
a t t e n d a n c e  i s  a n  a r e a  t h a t  a p p e a r s  t o  h av e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n  to  
th e  R e a l  F am ily  C o n cep t o f  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ic a . The C hurch  
may ta k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  f a c t  b y  p r e p a r in g  s tu d y  and w o rsh ip  
s e r v i c e s  t h a t  a r e  h ig h ly  a t t r a c t i v e  and  i n t e r e s t i n g .  More f a m i l i e s  
may i n  t h i s  way f e e l  a t t r a c t e d  to  a t t e n d  r e g u l a r l y  to  c h u rc h  m e e tin g s  
and  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  o f  them .
13 . The SDA C hurch  s h o u ld  ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  f a c t  t h a t  
b o th  c h u rc h  a t te n d a n c e  and  e d u c a t io n  a r e  r e l a t e d  to  th e  R e a l F am ily  
C o n cep t by m aking  c h u rc h  m e e tin g s  m ore e d u c a t io n a l  f o r  th e  f a m ily .
14 . The SDA C hurch s h o u ld  d e v e lo p  a p la n  by w h ich  i n d i v id u a l  
f a m i l i e s  may r e c e iv e  r e g u la r  v i s i t s  from  t h e i r  p a s t o r  and l o c a l  
c h u rc h  o f f i c i a l s .  T hese  v i s i t s  s h o u ld  be v e ry  w e l l  p la n n e d  so  t h a t  
tim e may b e  w is e ly  u sed  i n  h e lp in g  th e  f a m i l i e s  to  grow a s  i n d i ­
v i d u a l s  and  a s  g ro u p s .
15 . In  d e v e lo p in g  p ro g ram s o f  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n ,  th e  
f a c t o r s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s tu d y  m ig h t be a  u s e f u l  g u id e  a s  f a r  a s  
c u r r ic u lu m  c o n te n t  i s  c o n c e rn e d . T h ese  f a c t o r s  v e ry  p o s s ib ly  r e p r e ­
s e n t  u n d e r ly in g  a r e a s  o f  c o n c e rn  f o r  SDA p a r e n t s  i n  C o s ta  R ica  and 
may p ro v e  to  s e r v e  v e r y •p r a c t i c a l  p u rp o s e s .
1 6 . M in i s te r s  an d  f u t u r e  m i n i s t e r s  s h o u ld  be t r a i n e d  i n  th e  
a r e a  o f  fa m ily  s t u d i e s  and  fa m ily  l i f e  e d u c a t io n  so  t h a t  th e y  may be 
q u a l i f i e d  to  m eet th e  c h a l le n g e s  t h a t  th e  m odern SDA fa m ily  p r e s e n t .
1 7 . I t  m ig h t b e  w o rth w h ile  to  d e v e lo p  p rog ram s by w hich
l a y  p e r s o n s  may be a l s o  t r a i n e d  i n  h e lp in g  f a m i l i e s  so  t h a t  th e  w ork 
o f  t h e  p a s t o r  may b e  a l l e v i a t e d  fro m  e x c e s s iv e  b u rd e n .
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A re as  o f  F u r th e r  R e se a rc h
1 . The SDA C hurch sh o u ld  d e v e lo p  a  m odel o f  f a m ily  l i f e  
b a s e d  on  sound  th e o lo g y  d e r iv e d  from  th e  B ib le  an d  t h e  w r i t i n g s  o f  
E l l e n  G. W h ite .
2 . A n o th e r  way to  lo o k  a t  t h e  fa m ily  i n  C o s ta  R ic a  w ould  be 
to  c a l c u l a t e  f a m ily  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f o r  e a c h  i n d i v id u a l  by 
c o r r e l a t i n g  t h e i r  R ea l and t h e i r  I d e a l  F am ily  s c o r e s .
3 . W hole f a m i l i e s  may b e  s tu d i e d  by  g iv in g  th e  t e s t  to  
t h e i r  d i f f e r e n t  members an d  co m p u tin g  fa m ily  co n g ru en ce  s c o r e s  
( c o r r e l a t i o n  betw een  s c o r e s  o f  two i n d i v id u a l s )  f o r  p a i r s  o f  fa m ily  
members i n  o r d e r  to  d i s c o v e r  p o s s i b l e  a r e a s  o f  c o n f l i c t .
4 .  I t  w ould  b e  e n l ig h t e n in g  to  d e te rm in e  th e  I d e a l  F am ily  
C o n cep t o f  SDA l e a d e r s  and  com pare p a r i s h i o n e r s '  R ea l F am ily  C o n cep t 
w ith  t h e i r  l e a d e r s '  i d e a l .
5 .  I t  w ould  b e  w o r th w h ile  to  e x te n d  t h i s  s tu d y  to  th e  w hole 
C o s ta  R ican  p o p u la t io n .  T h is  w ould  p ro v id e  a  w id e r  c o n te x t  to  u n d e r­
s t a n d  th e  SDA fa m ily  in  t h e  en v iro n m e n t in  w h ich  i t  l i v e s .  And i t  
w ould  a l s o  p ro v id e  a know ledge by w h ich  th e  SDA C hurch  can  have a 
m ore p o s i t i v e  in f lu e n c e  in  th e  g e n e r a l  com m unity .
6 .  One a r e a  o f  r e s e a r c h  t h a t  seem s to  be a  l o g i c a l  fo l lo w -u p  
o f  t h i s  s tu d y  i s  to  c a l c u l a t e  f a c t o r  s c o r e s  and lo o k  f o r  r e l a t i o n ­
s h ip s  t h a t  i n d i v id u a l  f a c t o r s  h av e  w ith  t h e  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
7 . M ore e x t e n s iv e  r e s e a r c h  n eed s  to  b e  c a r r i e d  o u t  to  
e s t a b l i s h  t h e  v a l i d i t y  o f  th e  f a c t o r s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s tu d y  a s  
w e l l  a s  i n  p re v io u s  s t u d i e s  on th e  Fam ily  C o n c e p t. I t  m ig h t be 
w o r th w h ile  to  d ro p  from  van  d e r  V e e n 's  q u e s t i o n n a i r e  th o s e  i te m s  t h a t  
do n o t  a p p e a r  v e ry  u s e f u l .  T h is  w ould  in c lu d e  th o s e  t h a t  do n o t  h av e
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h ig h  lo a d in g  on any  f a c t o r ,  th o s e  t h a t  lo a d  h ig h  on m ore th a n  one 
f a c t o r ,  and  th o s e  t h a t  r e p e a t  th e  same Id e a  e x p r e s s e d  I n  o t h e r  I te m s . 
New I te m s  may b e  t r i e d  e s p e c i a l l y  on th o s e  d im e n s io n s  t h a t  do n o t  
seem  w e l l  e s t a b l i s h e d  y e t .  Then, norm s sh o u ld  b e  e s t a b l i s h e d  in  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  f o r  d i f f e r e n t  p o p u la t io n  s u b g ro u p s .
8 . S tu d ie s  o f  t h i s  n a t u r e  s h o u ld  b e  c a r r i e d  on i n  o t h e r  
L a t i n  A m erican  c o u n t r i e s  and  e ls e w h e re  by th e  SDA C h u rch . They may 
p ro v e  u s e f u l  i n  p r o v id in g  h i n t s  f o r  a m ore r e l e v a n t  and m e a n in g fu l 
c h u rc h  p ro g ram  f o r  w ho le  f a m i l i e s .
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FAMILY UNIT INVENTORY
a .  R eal Fam ily
b . R eal Fam ily S p a n ish  V ersion
c . I d e a l  Fam ily
d . I d e a l  Fam ily  S p a n ish  V ersion
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FAMILY UNIT INVENTORY RIF
I n s t r u c t i o n s ;
F o r  e a c h  o f  t h e  i t e m s ,  c i r c l e  t h e  num ber t h a t  shows t o  w hat e x t e n t  y o u  a g re e  
o r  d i s a g r e e  t h e  i te m  i s  t r u e  o f  y o u r  f a m ily  a s  i t  i s  now.
You can  c i r c l e  any  n u m b er, from  " I "  t o  " 5 " .  At one e n d , " l "  means t h a t  you  
STRONGLY DISAGREE t h a t  t h e  i te m  a p p l i e s  t o  y o u r  f a m ily  a s  i t  i s  now. A t t h e  
o t h e r  e n d , "5 "  m eans y o u  STRONGLY AGREE.
C i r c l e
1— i f  y o u  STRONGLY DISAGREE t h a t  t h e  i t e m  a p p l i e s  t o  y o u r  fa m ily  a s  i t  i s  now.
2— i f  y o u  DISAGREE
3— i f  y o u  a r e  NEUTRAL OR UNDECIDED 
1*— i f  y o u  AGREE
5— i f  y o u  STRONGLY AGREE
F o r ex a m p le , i f  y o u  STRONGLY AGREE t h a t  y o u r  f a m ily  i s  now an  a c t i v e  f a m i ly ,  
you w ou ld  s c o r e  t h e  sam ple  i te m  i n  t h i s  way:
My F am ily  a s  I t  i s  Now
SAMPLE: We a r e  an  a c t i v e  f a m i ly .  1 2 3 U (jj)
I f  y ou  STRONGLY DISAGREE t h a t  y o u rs  i s  an  a c t i v e  f a m i ly ,  y ou  w ould  c i r c l e  th e  
" 1 " .  I f  y o u  a r e  NEUTRAL OR UNDECIDED, y o u  w ou ld  c i r c l e  t h e  " 3 " .
C i r c l e  o n ly  one num ber t o  t h e  r i g h t  o f  e a c h  i te m .  P le a s e  make no o t h e r  m arks 
on t h e  p a p e r .
A nswer e a c h  i te m  a c c o rd in g  t o  how w e l l  i t  f i t s  y o u r  fa m ily  a s  i t  a c t u a l l y  i s  
now. Answer e v e ry  i te m  an d  do i t  a s  c a r e f u l l y  and  a c c u r a te ly  a s  you c a n .  P le a s e  
a s k  any  q u e s t io n s  i f  i t  i s  n o t c l e a r  w hat t o  do .
THANK YOU
(g) F e rd in a n d  van d e r  V een , P h .D . ,  1969* F a m ily  R e s e a rc h  P ro g ra m , I n s t i t u t e  f o r  
J u v e n i l e  R e s e a rc h , C h ic a g o , I l l i n o i s .
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FAMILY UNIT HtVENTORX
I-ty Fgw'ly as I t  Is  Nov
1 . Ve l ik e  to  do new and d iffe re n t th ings.
2. Ve can usually  depend on each other.
3 . Ve have a number o f close friends.
1*. Ve o ften  do not agree on important n a tte rs
5. Each o f us t r i e s  to  he the  kind of person 
the others v i l l  l ik e .
6 . Good manners and proper behavior are very 
important to  us.
7. Ve fee l secure (safe) when ve are with cacl 
other.
8 . Ve want help with our problems.
9. Ve do many th ings together.
10. Each of us wants to  t e l l  the others what 
to  do.
11. There are serious d ifferences in  our be­
l ie f s  about what i s  r ig h t and important.
12. Ve fe e l free to  express any thought or 
fee ling  to  each o ther.
13. Our home is  the  center o f  our a c t iv i t ie s .
I t .  Ve are an a ffec tio n a te  family (show our 
love fo r each o th er).
are net our f a u l t .
16. L i t t le  problems often  become big ones 
for us.
17. Ve do not understand each o ther.
(Continue to  next page)
(c) Ferdinand van der Veen, Ph.D., 1969. Family Research Program, In s ti tu te  fo r 
Juvenile Research, Chicago, I l l in o is .
1 2 3 k 5
1 2 3 h 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 it 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1
'
2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
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My Family a3 I t  Is How
18. We get along very well in  the community.
19. We often  p raise  o r compliment each o ther.
20. We avoid ta lk in g  about sexual m atters.
21. We get along much b e tte r  with persons 
outside the family than with each o ther.
22. I f  we had more money most o f our present 
problems would be gone.
23. We are proud of our family.
2U. We do not lik e  each o th e r 's  friends.
25. There are many co n flic ts  (disagreements) 
in  our family.
26 . We are usually calm and relaxed when we 
are together.
27. We are not a ta lk a tiv e  family.
28. fe respect each o th e r 's  privacy.
29. Accomplishing (ac tually  ge tting  done) what 
we want to  do seems to  be d i f f ic u l t  fo r us.
30. We tend to  worry about many things
31. We often  upset each o ther without meaning 
to .
32. Nothing exciting  ever seems to  happen to  
us.
33. We are a re lig ious family.
3U. We are continually getting  to  know each 
o ther b e tte r .
33. We need each other.
36 . We do not spend enough time together.
37. We do not understand what is  causing our 
d i f f ic u l t ie s .
(Continue to  next page)
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Ky Faaily  as I t  Is Now
38. Success and reputation  are very important 
to  us.
39* Ve encourage each o ther to  develop in  h is  
o r her own ind iv idual way.
1*0. Ve are  ashamed o f some things about our 
family.
1*1. We have warm, close rela tionsh ips with 
each other.
1*2. There are some th ings which we avoid 
ta lk in g  about.
1*3. Together we can overcome almost any 
d if f ic u l ty .
1*1*. We re a lly  do t ru s t  and confide in  each 
o ther.
1*5. We make many demands on each other.
1*6. We take care o f each other.
1*7. Our a c tiv it ie s  together are usually 
planned and organised.
1*8. The faa ily  has always been very 
important to  us.
1*9- I t  i s  hard fo r us to  please each other.
50. We are considerate o f each other.
51. We can stand up fo r our r ig h ts  i f  
necessary.
52. We arc a l l  responsible fo r family problems
53. There i s  not enough d isc ip lin e  in our 
family.
5!*. We have very good times together.
55* We are sometimes frightened o f each o ther.
56. We often  become angry a t each other.
(Continue to  next page)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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My Family as I t  I s  Nov /
57- We liv e  la rg e ly  by o ther people 's
standards and values (what is  rig h t and 
im portan t.)
58. We are not as happy together as ve might 
be.
59. We are c r i t i c a l  o f  each o ther.
60. We are  s a t is f ie d  with the vay in  which we 
now liv e .
61. Usually each o f us goes h is  own separate 
way.
62. We resen t each o th e r 's  outside a c tiv it ie s .
63. We have respect fo r each o th e r 's  feelings 
and opinions even when we d if fe r  strongly.
6U. We sometimes wish we could be an en tire ly  
d iffe re n t family.
6 5 . We are sociable and re a lly  enjoy being 
with people.
66. We are a disorganized (nixed up) family.
67 . I t  i s  important to  us to  know how we 
appear to  o thers.
68. Our decisi.or.s are not our own, but are 
forced upon us by things beyond our control!.
69 . We have l i t t l e  fondness fo r each other.
70. We are a strong, competent (able) family.
71. We avoid te l l in g  each o ther our rea l 
fee lin g s .
72. We are not s a tis f ie d  with anything short 
o f perfec tion .
73. Wc forgive each o ther e a s ily .
71*. We arc usually  somewhat reserved with 
each o ther.
(Continue to  next page)
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My Family as I t  Is  Ifov
75• We hardly ever hu rt each, o th e r 's  fee lings.
76. We lik e  the same th in g s.
77. We usually  reach decisions by ta lk ing  i t
over and some give and take.
78. We can ad ju st v e i l  to  new s itu a tio n s .
79. We are lik e d  by most people who knov us.
80. We are f u l l  o f l i f e  and good s p ir i ts .
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INVENTARIO DE RELACIONES FAMILIARES R IF
I n s t r u c c io n e s
A1 la d o  de c a d a  d e c la r a c io n  h ag a  un  c i r c u l o  a l r e d e d o r  d e l  num ero que i n d i c a  cuan  
de a c u e rd o  o en  d e s a c u c rd o  e s t a  u s t e d  en  que l a  d e c la r a c io n  s e  a p l i c a  a  s u  f a m i l i a  
t a l  como e s  a c tu a lm e n te .
Puede m a rc a r  c u a lq u i e r  numero d e sd e  e l  " I "  h a s t a  e l  " 5 " .  P o r  u n  l a d o ,  e l  " l "  
s i g n i f i c a  que u s t e d  e s t a  FUERTEMENTE EN DESACUERDO de que l a  d e c la r a c io n  s e  a p l i c a  
a  s u  f a m i l i a  t a l  como e s .  P o r  e l  o t r o ,  e l  " 5 "  s i g n i f i c a  que u s t e d  e s t a  FUERTEMENTE 
DE ACUERDO.
M arque e l
1— s i  u s te d  e s t a  FUERTEMENTE EN DESACUERDO en  que l a  d e c la r a c io n  s e  a p l i c a  a  su  
f a m i l i a  t a l  como es  a c tu a lm e n te
2— s i  e s t a  EN DESACUERDO
3— s i  e s t a  NEUTRAL 0 INDECISO 
U— s i  e s t a  DE ACUERDO
5— s i  e s t a  FUERTEMENTE DE ACUERDO
P o r e .lem ulo , s i  u s t e d  e s t u v i e r a  FUERTEMENTE DE ACUERDO en  que su  f a m i l i a  e s  a c t u a l ­
m ente a c t i v a ,  m a rc a r ia  e l  s i g u i e n t e  e je m p lo  como s ig u e :
Mi f a m i l i a  t a l  como es  a c tu a lm e n te
EJEMPLO: Somos u n a  f a m i l i a  a c t i v a  1 2 3 ^ (§)
S i  u s t e d  e s t u v i e r a  FUERTEMENTE EN DESACUERDO, m a r c a r ia  e l  " l " .  S i  e s t u v i e r a  
NEUTRAL 0 INDECISO, m a r c a r ia  e l  " 3 " ,  y  a s £ ,  de a c u e rd o  a  s u  s e n t i r .
M arque s o lo  un numero a  l a  d e re c h a  de  c a d a  d e c la r a c io n .  P o r  f a v o r ,  no  h a g a  o t r a s  
m arcas  en  e l  p a p e l .
C o n te s ts  a  c a d a  d e c la r a c io n  de a c u e rd o  a  cuan  b ie n  se  a p l iq u e  a  s u  f a m i l i a  
t a l  como e s  a c tu a lm e n te . C o n te s te  a  to d a s  l a s  d e c l a r a c i o n e s , y  h a g a lo  con  t a n t o  
c u id a d o  y  e x a c t i t u d  como p u e d a . P o r  f a v o r ,  p r e g u n te  s i  no e n t ie n d e  a lg o .
MUCHAS GRACIAS
Q) F e rd in a n d  van d e r  V een , P h . D . ,  1 9 6 9 . F a m ily  R e se a rc h  P ro g ram , I n s t i t u t e  f o r  
J u v e n i l e  R e s e a rc h , C h ic a g o , I l l i n o i s .
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IHV3HTARI0 DE FELACIQHES FAMILIARES
Hi fam ilia t a l  como es actualmente
1. Nos gusta hacer cosas auevas y d iferen tes.
2. Por lo  general podemos depender los ucos 
de lo s otros
3- Tenomos varios amigos fntimos
U. Con frecuencia no estamos de acuerdo en 
asuntos im portantes.
5. Cada uno de nosotros t r a ta  de ser la  claso 
de persona que lo s demas miembros de la  
fam ilia desean que sea.
6. Los buenos nodales y l a  ccnducta co rrec ts  
son muy importantes para nosotros.
7* Nos sentimos seguros cuando estamos jun tos.
8. Querecos qua se nos ayude a resolver 
nuestros problenas.
9- Haccmos nuchas cosas Juntos
10. En nuestra fam ilia cada uno auiere decirle  
a los denas lo  que deben hacer.
11. Hay se ria s  d iferencias en lo  que creenos 
que es correcto e importante.
12. Sentinos l ib e r ta d  de expresar entre noso­
tro s  cualquier pensamiento o sentim iento.
13. Nuestro hogar es e l centro de nuestras 
ac tiv idades.
lU. Sonos una fa n i l ia  afcctuosa (denostramos 
nuestro amor e l  uno para con e l  o tro ).
19- Las d ificu ltad es  que tcnemos en nuestra 
fam ilia no son nuestra culpa.
16. Los problemas pequedos a menudo se nos 
hacen grandes.
(pnse a la  sigu icn te  pagina
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Mi fam ilia  t a l  como e3 actualmente
17- No nos comprendenos mtuamentc.
18. Nos llevamos muy bien con los vecinos.
19 • Con frecuencia nos alabainos o elogionos 
los unos a los o tro s .
20. Evitamos bablar de cuestiones sexuales.
21. Nos llevamos mucho mejor con personas que 
no son de la  fam ilia  que en tre  nosotros 
misaos.
22. Si tuvieramos mas dinero l a  mayor parte  de 
nuestros problemas actualcs desaparecerian.
23. Estamos orgullooos de nuestra fam ilia .
Zk. No nos gustan lo s  amigos de los otros miem- 
bros de l a  fam ilia.
25. Kay muchos conflic tos (desacuerdos) en 
nuestra fam ilia.
26. Por lo  general conservaaos una ac titu d  de 
ca.lina y tranqu ilidad  a l e s ta r  Jun.os.
27. No soeos una fam ilia  conversadora
28. En nuestra  fam ilia cada uno respeta los 
asuntos privados de los o tro s.
29. Nos re su lta  d i f i c i l  log rar hacer lo  que 
queremos hacer.
30. Teaemos l a  tendencia de preocupamos por 
muchas cosas.
31. A nenudo nos causaaos enojo sin  querer
32. Nunca parece ocurrim os algo emocior.ante.
33. Sosos una fam ilia rc lig io sa
31*. Constantemente vamos conocicndonos nojor.
33* Nos neccsitamos mutuamente.
36 . No pasnmos su fic icn te  ticmpo Juntos
/
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
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5
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Mi fam ilia  t a l  como es actualmente
37* No comprendenos que es lo  que e s t£  causondo 
nuestras d ific u ltad e s .
38. El ex ito  y la  buena reputacion son muy i a -  
portantes para nosotros.
39. Nos animamos los unos a los otros a desa- 
rro lla rn o s de acuerdo con l a  nanera de se r  
de cada uno.
40. Nos averguenzan algunas cosas de nuestra 
fam ilia .
41. Las rclaciones en tre  lo s nienbros de nues­
t r a  fam ilia  son afcctuosas y estrechas.
1*2. Hay c ie r ta s  cosas de las  cuales evitanos 
hab lar.
1*3. Juntos podemos veneer casi cualquier fii- 
f ic u lta d .
44. Hay verdadera confianza en tre  nosotros.
1*5- Somos muy exigentes los unos con los o tro s .
46. En nuestra  fam ilia  cuidamos los unos fie 
los o tro s .
1*7. Nuestras actividades juntos son generalmen- 
te  planeadas y organizadas.
48. La fami l i a siecpre ha sido muy import ante 
para nosotros
49. Nos es d i f i c i l  conplacernos lo s unos a los 
o tro s .
30. Somos considerados los unos con los o tro s .
51. Podemos defender nuestros derechos s i es 
necesario .
52. Todos somos responsables por los probleaas 
de l a  fam ilia.
53. No hay su fic icn te  d isc ip lin a  en nuestra 
fam ilia .
$4. Pasamos Juntos momentos agradables.
55* A veces tenemos tcmor lo s unos de los otros. 
(pase a l a  sigu icn tc  pfigina)
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Hi fa n i l ia  t a l  como es actualsente
56. A menudo nos enoJanos los unos con los 
o tro s .
57* Vivimos cayormente por lo  que o tra  gente 
cree que es correcto.
58 . Juntos no sonos tan  fe lice s  como podrfajnos.
59* Hos c riticaao s  los unos a los o tros.
60. Estamos satisfechos con l a  manera en que 
vivimos actualmente.
61. Por lo  general cada uno de nosotros va por 
su propio canino.
62 . Hos resentimos los unos con los otros por 
la s  actividades que realizanos fuera de 
casa.
63 . Respetamos los sentin ientos y opiniones de 
lo s  demas en l a  fam ilia aun cuando estamos 
en fuertc  desacuerdo.
61*. A veces quisieranos se r una fam ilia  to ta l -  
mcnte d ife ren te .
65 . Somos sociables y de veras gozamos a l e s ta r  
con la  gente.
66 . Sonos una f a n i l ia  desorganizada (confun- 
d id a ).
67. Para nosotros es importante l a  impresion 
que damos a o tras  personas.
68 . Kuestras decisiones no son nuestras, sino 
que nos venos forzados por cosas fuera de 
nuestro con tro l.
69 . Hay poco afccto entre nosotros.
70. Somos una fam ilia  fuerte  y competente 
(capaz).
71. Evitamos comunicarnos nuestros vcrdaderos 
sentim icntos.
72. No qucdomos satisfechos con cosa ulguna 
que no sea perfec ts .
(pose a la  siguicnte pagina)
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Hi fam ilia  t a l  coco es actualr.ente
73 . Mos perdonamos unos a otros con fac ilidad .
7U. Por lo  general sonos algo reservados los
unos con los o tro s .
75- Casi nunca nos rescntimos los unos con los 
o tro s .
76 . Nos gustan la s  nismas cosas.
77. Por lo  general tcm aaos n u e s tra s  d e c is isn e s
despues de h sb lar y h a c e r c i e r t a s  ccncesiO' 
nes mutuas.
78. Podemos acomodamos bien a situacicr.es 
nuevas.
79. Le caeaos bien a l a  msyoria de la  gente 
que nos conoce.
80. Estamos llenos de vida y buen humor.
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FAMILY UNIT INVENTORY IF
I n s t r u c t i o n s :
F o r  e a c h  o f  t h e  i t e m s ,  c i r c l e  t h e  num ber t h a t  shows t o  w hat e x t e n t  y o u  a g re e  o r  
d i s a g r e e  t h a t  t h e  i te m  i s  t r u e  o f  y o u r  i d e a l  f a m i ly . Y our fa m ily  a s  y o u  w o u ld  
i d e a l l y  l i k e  i t  t o  b e .  I t  does n o t  m a t t e r  w hat y o u r  f a m ily  i s  a c t u a l l y  l i k e ,  o n ly  
w hat y o u  m o st w an t i t  t o  b e  l i k e .
You c a n  c i r c l e  an y  num ber fro m  " l ” t o  " 5 11. At one e n d , ” 1" m eans t h a t  y o u  
STRONGLY DISAGREE t h a t  t h e  i te m  a p p l i e s  t o  y o u r  i d e a l  f a m i ly . At t h e  o t h e r  e n d ,
"5 "  m eans t h a t  y o u  STRONGLY AGREE.
C i r c l e
1— i f  you  STRONGLY DISAGREE t h a t  t h e  i te m  a p p l i e s  t o  y o u r  i d e a l  fa m ily
2— i f  y o u  DISAGREE
3— i f  y o u  a r e  NEUTRAL OR UNDECIDED 
U— i f  y o u  AGREE
5— i f  y o u  STRONGLY AGREE
F o r e x a m p le , i f  y o u  w a n te d  y o u r  fa m ily  t o  i d e a l l y  b e  a c t i v e ,  t h a t  i s ,  i f  you
AGREE t h a t  t h i s  i te m  a p p l i e s  t o  y o u r  i d e a l  f a m i ly , you  w o u ld  m ark t h e  sam ple  i te m
i n  t h i s  way:
M y  I d e a l  F am ily
SAMPLE: We a r e  an  a c t i v e  fa m ily  1  2 3 S )  5
I f  y o u  STRONGLY AGREE t h a t  y o u r  i d e a l  fa m ily  i s  a c t i v e ,  you  w o u ld  c i r c l e  t h e
" 5 " .  I f  y o u  a r e  NEUTRAL OR UNDECIDED, y o u  w o u ld  c i r c l e  t h e  " 3 " .  I f  y o u  STRONGLY
DISAGREE t h a t  t h e  i te m  a p p l i e s  t o  y o u r  i d e a l  f a m i ly ,  you  w o u ld  c i r c l e  t h e  " l " .
C i r c l e  o n ly  one num ber t o  t h e  r i g h t  o f  e a c h  i te m . P le a s e  make no o t h e r  m arks 
on t h e  p a p e r .
A nsw er e a c h  i te m  a c c o rd in g  t o  how w e l l  i t  f i t s  y o u r  fa m ily  a s  y o u  w ou ld  
i d e a l l y  l i k e  i t  t o  b e . Answer e v e ry  i te m  an d  do i t  a s  c a r e f u l l y  an d  a c c u r a t e l y  a s  
you  c a n . P le a s e  a s k  any  q u e s t io n s  i f  i t  i s  n o t  c l e a r  w hat t o  do .
THANK YOU
@  F e rd in a n d  van  d e r  V een, P h .D . ,  1969- F am ily  R e se a rc h  P ro g ram , I n s t i t u t e  f o r  
J u v e n i l e  R e se a rc h  C h ic a g o , I l l i n o i s .
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FAMILY UNIT IIIVENTORY
Mv Ideal Family
1. We l ik e  to  do new and d ifferen t th ings.
2. We can usually depend on each other.
3. We have a number of close friends.
I». We often  do not agree on important m atters.
5. Each o f us t r ie s  to  be the kind of person 
the others w ill l ik e .
6. Good manners and proper behavior are very 
important to  us.
7. We fee l secure (safe) when ve are with eac 
o tte r .
8. We want help with our problems.
9. We do many thines together.
10. Each o f us vants to  t e l l  the others what 
to  do.
11. There are sericus differences in our be­
l ie f s  about what is  righ t and important.
12. We fe e l  free to  express any thought or 
feeling  to  each other.
13. Our home i s  the center o f our a c t iv i t ie s .
I t .  We are an affec tionate  family (show our
love fo r each o th e r) .
15. The d if f ic u l tie s  tha t we have in  the fami: 
are not our f a u l t .
16 . L i t t le  problems often become big ones 
for us.
17. Wc do not understand each other.
£9
1 2 3 U
1 2 3 h
1 2 3 h
1 2 3 k
1 2 3 U
1 2 3 k
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2 3 u
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1 2 3 u
1 2 3 u
1 2 3 1*
1 0 3 1*
1 2 3 1*
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5
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My Ideal Family
18. We get along very w ell in  the  community. 1 2
f  ** 
3 1* 5
19. We often praise o r compliment each other. 1 2 3 It 5
20. We avoid ta lk in g  about sexual m atters. 1 2 3 It 5
21. We get along much b e tte r  with persons 
outside the family than with each other. 1 2 3 h 5
22. I f  we had more money most o f  our present 
problems would be gone. 1 2 3 U 5
23. We are proud o f our family. 1 2 3 It 5
2tl. We do not l ik e  each o th e r 's  friends. 1 2 3 U 5
25. There are many co n flic ts  (disagreements) 
in our family. 1 2 3 It
1
5
26 . We are usually calm and relaxed when ve 
are together. 1 2 3 It 5
27. We are not a ta lk a tiv e  family. 1 2 3 It 5
28. Vfe respect each o th e r 's  privacy. 1 2 3 t. 5
29. Accomplishing (ac tually  getting  done) what 
we want to do seems to  be d if f ic u l t  for us. 1 2 3 It 5
30. We tend to  worry about many things 1 2 3 It 5
31. We often upset each o ther without meaning 
to . 1 2 3 It 5
32. Nothing exciting  ever seems to happen to 
us. 1 2 3 It 5
33. We are a re lig ious family. 1 2 3 It 5
3U. We are continually getting  to  know each 
o ther b e tte r. 1 2 3 It 5
35. We need each o ther. 1 2 3 It 5
36. We do not spend enough time together. 1 2 3 It 5
37. We do not understand what i s  causing our 
d i f f ic u l t ie s . 1 2 3 U 5
(Continue to  next page)
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My Id eal Family
38. Success and reputation are very important 
to  us.
39* We encourage each other to  develop in his 
o r her own individual way.
1*0. Ve are ashamed of some things ahout our 
family.
1*1. We have warm, close relationships with 
each other.
1*2. There arc seme things which we avoid 
talk ing  about.
1*3. Together ve car. overccmc almost any 
d iff ic u lty .
1*1*. We rea lly  do tru s t  and ccnfide in each 
other.
1*5. Ve make many demands on each other.
1*6. We take care o f  each other.
1*7. Our a c tiv itie s  together ere usually 
planned and organised.
1*8. The family has always been very 
important to u s .
1*9. I t  is  hard for us to please each other.
50. We are considerate of each other.
51. We can stand up fcr our righ ts  i f  
necessary.
52. We are a l l  responsible for family problems
53. There is  not enough d isc ip line  in our 
family.
5l«. We have very  gooq tim es to g e th e r .
55. We are sometimes frightened o f each other.
56 . We often become angry at each other.
(Continue to  next page)
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Id ea l Family
57. We liv e  largely  by other people's 
standards and values (vhat is  r ig h t and 
im portant.)
58. We are not as happy together as ve might 
be.
59- We are c r i t ic a l  of each other.
60. We are s a tis f ie d  with the vcy in v'nich we
now liv e .
61. Usually each of us goes his own separate 
vay.
62. We resent each o th er 's  outside a c tiv it ie s .
63. We have respect for each o ther 's  feelings i
and opinions even when ve d iffe r  strongly. :
!
61*. We sometimes wish ve could be an en tire ly  ■ 
d iffe ren t family.
65* We are sociable and rea lly  enjoy being 
v ith  people.
66. We are a disorganised (mixed up) family.
67 . Xt is  important to us to know how we
appear to  others.
68. Our decisions are not our own, but are 
forced upon us by things beyond our control
69 . We have l i t t l e  fondness for each other.
70. We are a strong, competent (able) family.
71. We avoid te l lin g  each other our real
fee lings .
72. We are not s a tis f ie d  v ith  anything short 
of perfection.
73. We forgive each other easily .
71*. We are usually somewhat reserved with 
each other.
(Continue to  next page)
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Ky Id ea l Family
75. We hardly ever hurt each o th er 's  feelings.
76. We lik e  the same th ings.
77- We usually reach decisions by talk ing  i t
over and some give and take.
78. We can adjust v e il  to  new situ a tio n s .
79. We are liked  by most people vho knov us.
80. We are fu ll  of l i f e  and good s p ir i ts .
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GENERAL INFORMATION
P la c e  .________ _ __________________________________________ T o d ay ' s  d a t e _____________________
F o r  t h e  fo l lo w in g  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  c i r c l e  t h e  num ber a t  t h e  l e f t  o f  t h e  one 
an sw er t h a t  m ost c l o s e l y  d e s c r ib e s  w hat i s  t r u e  o f  y o u .
1 .  f o u r  sex
1 . m ale
2 . fem a le
2 . f o u r  age
1 . l e s s  th a n  20 y e a r s
2 . 20 t o  29
3. 30 t o  39
U. Uo to  1^ 9
5. 50 t o  59
6 . 60 o r  more
3. f o u r  c u r r e n t  m a r i t a l  s t a t u s
1 . s i n g l e
2 . m a r r ie d
3. d iv o rc e d  
U. s e p a r a te d
5 . widowed
1*. How many c h i ld r e n  do y o u  h av e?  In c lu d e  a l l  c h i l d r e n  w h e th e r  th e y  a re  
l e g i t i m a t e ,  i l l e g i t i m a t e  o r  a d o p te d .
1 . no c h i ld r e n
2 . one c h i l d
3. tw o c h i ld r e n
U. t h r e e  c h i l d r e n
5. f o u r  c h i l d r e n
6 . f i v e  c h i l d r e n
7. se v e n  t o  n in e
8 . t e n  t o  tw e lv e
9 . more th a n  tw e lv e
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5 . Y e a rs  o f  s h o o l  y o u  h av e  c o m p le te d . In c lu d e  a l l  y o u r  y e a r s  o f  e le m e n ta ry ,  
s e c o n d a ry ,  an d  h ig h e r  e d u c a t io n .
1 . t h r e e  o r  l e s s
2 . f o u r  t o  s i x
3 . sev e n  t o  n in e
U. t e n  t o  t v e l v e
5 . t h i r t e e n  t o  f o u r te e n
6 . f i f t e e n  t o  s ix t e e n
7 . s e v e n te e n  t o  n in e te e n
8 . tw e n ty  o r  more
6 . Type o f  l o c a l i t y  i n  w h ich  y o u  h a v e  m o s tly  l i v e d
1 . l a r g e  c i t y  (1 0 0 ,0 0 0  o r  o v e r )  o r  i t s  su b u rb s
2 . m ed iu m -s iz e d  c i t y  (5 0 ,0 0 0  t o  9 9 ,9 9 9 )  o r  i t s  su b u rb s
3. s m a l le r  c i t y  (1 0 ,0 0 0  t o  1*9,999)
U. s m a ll  tow n (2 ,0 0 0  t o  9 ,9 9 9 )
5 . r u r a l  a r e a  (u n d e r  2 ,0 0 0 )
7- How lo n g  h av e  y o u  b ee n  a  S e v e n th -d a y  A d v e n tis t?
1 . l e s s  th a n  one y e a r
2 . one t o  f i v e  y e a r s
3 . s i x  t o  t e n  y e a r s
k .  e le v e n  t o  f i f t e e n  y e a r s
5 . o v e r  f i f t e e n  y e a r s  b u t  n o t  a l l  o f  y o u r  l i f e
6 . a l l  o f  y o u r  l i f e
8 . A tte n d a n c e  t o  c h u rc h  ( c i r c l e  w h a t b e s t  d e s c r ib e s  y o u r  c a s e )
1 . a l l  o r  a lm o s t a l l  s e r v i c e s
2 . r e g u l a r l y  on S a b b a th s  an d  i r r e g u l a r l y  on o t h e r  days
3. r e g u l a r l y  on S a b b a th s
1*. tw o o r  t h r e e  t im e s  a  m onth
5* o n ce  a  m onth
6 .  on  s p e c i a l  o c c a s io n s
7 . n e v e r  o r  a lm o s t  n e v e r
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9.
1 0 .
Number o f  t im e s  a  w eek y o u  hav e  f a m i ly  w o rs h ip  a t  home (c o u n t  m o rn in g  an d  
e v e n in g  v o r s h ip s  s e p a r a t e l y  and  a l s o  t h e  ones c e l e b r a t e d  a t  home a t  th e  
b e g in n in g  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  S a b b a th )
1 . tw ic e  o r  l e s s
2 . t h r e e  t o  f o u r  t im e s
3. f i v e  t o  sev e n  
U. e i g h t  t o  t e n
5 . e le v e n  t o  f o u r te e n
6 . f i f t e e n  o r  more
I s  y o u r  sp o u se  a  S e v e n th -d a y  A d v e n t is t?
1 .  y e s
2 . no
3. I  do n o t  hav e  a  sp o u se
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INVENTARIO DE RELACIONES FAMILIARES IF
I n s t r u c c io n e s
A1 la d o  de c a d a  d e c l a r a c i o n ,  h a g a  un  c l r c u l o  a l r e d e d o r  d e l  num ero que i n d i c a  
ctian  de a c u e rd o  o en  d e sa c u e rd o  e s t a  u s t e d  en  que  l a  d e c la r a c i o n  s e  a p l i c a  a  su  
f a m i l i a  i d e a l , s u  f a m i l i a  como u s te d  q u i s i e r a  id e a lm e n te  que f u e r a . No im p o r ta  
como e s  en  r e a l i d a d ,  s in o  como l e  g u s t a r i a  que f u e r a .
U s te d  puede m a rc a r  c u a lq u ie r  num ero d e sd e  e l  " l "  h a s t a  e l  " 5 " .  P o r  un  l a d o ,  
e l  " l "  s i g n i f i c a  que u s t e d  e s t a  FUERTEMENTE EN DESACUERDO en  que l a  d e c la r a c io n  
s e  a p l i c a  a  s u  f a m i l i a  i d e a l . P o r  e l  o t r o ,  e l  " 5 "  s i g n i f i c a  que u s t e d  e s t a  FUERTE­
MENTE DE ACUERDO.
M arque e l
1 — s i  u s t e d  e s t a  FUERTEMENTE EN DESACUERDO en  que l a  d e c la r a c io n  de a p l i c a  
a  s u  f a m i l i a  i d e a l
2—  s i  e s t a  EN DESACUERDO
3— s i  e s t a  NEUTRAL 0 INDECISO 
U— s i  e s t a  DE ACUERDO
5— s i  e s t a  FUERTEMENTE DE ACUERDO
P o r  e .je rro lo , s i  u s t e d  q u i s i e r a  que s u  f a m i l i a  id e a lm e n te  f u e r a  a c t i v a ,  e s  d e -  
c i r ,  s i  u s t e d  e s ta . DE ACUERDO en  que l a  d e c la r a c io n  se  a p l i c a  a  s u  f a m i l i a  i d e a l ,  
n a r c a r i a  l a  d e c la r a c io n  de l a  m anera  s i g u i e n t e :
!4i f a m i l i a  i d e a l
EJEMPLO: Somos u n a  f a m i l i a  a c t i v a  1 2  3 5
S i  e s t u v i e r a  FUERTEMENTE DE ACUERDO en  que s u  f a m i l i a  i d e a l  e s  a c t i v a ,  raar- 
c a r i a  e l  "5"* S i  e s t u v i e r a  NEUTRAL 0 INDECISO, m a rc a r ia  e l  " 3 " .  S i e s t u v i e r a  
FUERTEMENTE EN DESACUERDO en  que l a  d e c la r a c io n  s e  a p l i c a  a  s u  f a m i l i a  i d e a l ,  m ar- 
c a rx a  e l  " l " .
M arque s o lo  un num ero a  l a  d e r e c h a  de ca d a  d e c la r a c i 6 n .  P o r  f a v o r ,  no h a g a  
o t r a s  m arc as  en e l  p a p e l .
C o n te s te  a  c a d a  d e c la r a c io n  de  a c u e rd o  a  cu an  b ie n  s e  a p l iq u e  a  s u  f a m i l i a  
i d e a l . C o n te s te  a  to d a s  l a s  d e c la r a c io n e s  y  h a g a lo  con t a n t a  e x a c t i t u d  y  c u i -  
dado como p u e d a . P o r  f a v o r ,  p re g u n te  s i  no e n t ie n d e  a lg o .
MUCHAS GRACIAS
^  F e rd in a n d  van d e r  V een , P h .D .,  1 9 6 9 . F am ily  R e se a rc h  P ro g ra m , I n s t i t u t e  f o r  
J u v e n i l e  R e s e a rc h , C h ic a g o , I l l i n o i s .
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INVENTARIO DE RELACIOKES FAMILIARES
Mi fa n il ia  ideal
1 . Nos gusta hacer cosas nuevas y d iferen tes.
2. Por lo  general podonos depender los unos 
de los otros
3. Tenemos varios amigos Intimos
1». Con frecuencia no estamos de acuerdo en 
asuntos inportar.tes.
5. Cada uno de nosotros t r a ta  dc ser l a  clase 
de persona que loc der.as miembros de la  
fa n il ia  descan que sea.
6. los buenos modales y la  conducta correcta 
son muy inportantcs para nosotros.
7. Nos sentimos seguros cuando estamos Juntos.
8. Queremos que se nos ayude a resolver 
nuestros probleaas.
9. Hacemos muchas cosas juntos
10. En nuestra fam ilia cada uno quicre decirle 
a lo s  demas lo que dcben hacer.
11. Hay scrias  diferencias en lo  que creemos 
que es correcto e importante.
12. Sentimos lib e rta d  de expresar cntrc noso­
tro s cualquier pensaniento o scn tia ien to .
13. Nucstro hogar es e l centro de nuestras 
actividadcs.
lU. Sonos una fa n ilia  afcctuosa (denostrcnos 
nuestro amor e l uno para con el o tro ).
15- Las d ificu ltadcs que tenemos en nuestra 
fam ilia no. son nuestra culpa.
16. Los problemas pequef.os a menudo se nos 
haccn grandes.
(pase a la  siguientc pagina
©  Ferdinand van der Veen, Ph.D., 1989. Family 
Juvenile Research, Chicago, I l l in o is .
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INVENTAR10 DE RELACI0RES FAMILIARES
EL
1.
2 .
3.
U.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1U.
15.
16.
f t u a i l i a  i d e a l
Nos gusta hacer cosas auevas y d ifsren tes.
Por lo  general podenos dependcr los unos 
de los otros
Tenemos varios amigos intimos
Con frecuencia no. estamos de acuerdo en 
asuntos inportantes.
Cada uno de nosotros t r a ta  de ser l a  clace 
de persona que los denis miembros de la  
fam ilia descan que sea.
Los buenos modales y la  conducts correc ts 
son muy inportantes para nosotros.
Nos sentinos scguros cuando estamos jun tos.
Queremos que se nos ayude a resolver 
nuestros problenas.
Hacemos nuchas cosas juntos
En nuestra fam ilia cada uno quiere decirle  
a los demas lo  que dcben hacer.
Hay serins diferencias en lo  que creemos 
que es correcto e importante.
Sentimos lib e r ta d  de expresar cntre r.oso- 
tro s  cualquier pensamiento o scn tin ien to .
Nucstro hogar es e l centro .de nuestras 
actividadcs.
Somos una fa n ilia  afectuosa (denostrcnos 
nuestro amor e l uno para con e l o tro ).
Las d ificu ltadcs que tenemos en nuestra 
fam ilia no_ son nuestra culpa.
Los problemas pequei'os a mcnudo se nos 
hacen grandes.
(pase a la  siguicnte pagina
&
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
It
It
It
U
It
U
It
It
It
It
It
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Mi fam ilia ideal
17. No nos comprendemos mutuamente.
18. Nos llevamos muy bien con los vecinos*
19* Con frccucncia nos alabamos o elogianos 
los unos a los o tro s .
T
$
2 0 . Evitamos hablar dc cuestioncs sexualcs.
21. Nos llevomcs isucho ir.ejor con personas que 
no son de l a  fam ilia que entrc nosotros 
misrnos.
22. Si tuvieratios mas dinero la  mayor parte  de 
nucstros problem s actuales desaparecerian.
23. Estamos orgullosos de nuestra fam ilia.
2U. Ho nos gustan los amigos de los otros miem- 
bros de la  fam ilia.
25. Hay muchos conflictos (desocuerdos) en 
nuestra fam ilia.
26. Por lo  general conservanos una ac titud  ce 
calma y tranquilidad a l e s ta r  Juntos.
27. Ho soraos una fam ilia conversadora
28. En nuestra fam ilia cada uno respeta los 
asuntos privados de los o tros.
29. Nos resu lta  d i f ic i l  lograr hacer lo  que 
querenos hacer.
30. Tenemos la  tendencia de preocuparnos por 
uuchas cosas.
31. A menudo nos causamos enojo sin  querer
32. Nunca parece ocurrirr.os algo ercocionante.
33. Somos una fam ilia re lig io se
3^. Constantcmente vamos conociendonos nejor.
39. Nos nocesitumos mutuair.cnte.
36 . No pasamos sufic icn tc  ticmpo Juntos
(pace a la  siguicnte pfigina)
1 2 3 It 5
1 2 3 U 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
’
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
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Mi fam ilia ideal
37. Wo comprendemos que es lo  que est£  causando 
nuestras d ificu ltadcs . 1 2 3 it 5
38. El exito  y la  buena reputacion son muy im- 
portantes para nosotros. 1 2 3 U 5
39. IIos onimamos los unos a loo otros a desa- 
rrollarnoo de acuerdo con la  nanera de scr 
de cada uno. 1 2 3 u 5
1*0. Wos averguenzon algunao cosas de nuestra 
fam ilia. 1 2 3 it 5
1*1. Las relaciones entrc los niembros de nues­
t r a  fa n il ia  son afectuosas y eotrechas. 1 2 3 It 5
1*2. Hay c ie rta s  cosas de las cuales evitarros 
hablar. 1 2 3 u 5
1»3. Juntos podemos veneer casi cualquier di- 
ficu ltad . 1 2 3 it 5
M. Hay verdadera confianza entre nosotros. 1 2 3 I* 5
U5. Somos muy exigentes los unos con loo o tros. 1 2 3 L 5
1)6. En nuestra fam ilia cuidanos los unos de 
los o tros. 1 2 3 It 5
1*7- Wuestrns actividadcs Juntos son generalnen- 
te  planeadas y organizadas. 1 2 3 It 5
CO La fam ilia sicmpre ha sido muy inportante 
para nosotros 1 2 3 It 5
1*9 : Nos es d i f i c i l  coaplacemos los unos a los 
o tro s . 1 2 3 It 5
50 . Somos considerados los unos con loo otros. 1 2 3 it 5
51 . Podemos defender nuestros derechoo s i  es 
nccosario. 1 2 3 it 5
52. Todos somos rosponsablcs por los problemas 
de la  ftunilia. 1 2 3 it 5
53 . Wo hay su fic ien te  d isc ip lina  en nuestra 
fam ilia. 1 2 3 it 5
5*i. Pasamos Juntos momcntos agradablcs. 1 2 3 It 5
55. A veccs tenemos tenor lo s  unos de los otros. 1 2 3 It 5
(pasc a l a  siguicnte pAgina) . ,
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Mi fa n ilia  ideal
56. A inenudo nos enoJanos los unos con los 
o tro s .
57. Vivimos mayormente por lo  que o tra  gente 
cree que es correcto.
58 . Juntos no s c e o s  tan fe iiccs  c o e o  podriamos.
59- Nos criticaraos los unos a los o tros.
60. Estamos satisfechos con la  nanera en que 
vivimos actualnente.
61. Por lo  general cada uno de nosotros va por 
su propio car.ino.
62. Nos resentimos los unos con los otros por 
la s  actividades que realizanos fuera de 
casa.
63 . Respetamos los sentimientos y opinior.es de 
lo s deraas en la  fam ilia aun cuando estamos 
en fuerte desacuerdo.
6U. A veces quisicramos ser una fam ilia to ta l-  
mente d iferente.
65 . Somos sociables y de veras gozamos a l estaa 
con la  gente.
66. Somos una fam ilia desorganizada (confun- 
d ida).
67. Para nosotros es importante l a  impresion 
que damos a o tras personas.
68. Nuestras deeisiones no son nuestras, sir.o 
que nos vemos forzados por cosas fuera de 
nuestro control.
6 9 . Hay poco afecto entre nosotros.
70. Somos una fam ilia fuerte y competentc 
(capaz).
Tit Evitamos ccraunicarncs nucstros verdaderos 
sentim ientos.
72. No qucdamos satisfcchos con cosa alguna 
quo no sea perfec ts .
(paoe a la  siguicnte pagina)
/
&
A
1 2 3 U 5
1 2 3 I* 5
1 2 3 U 5
1 2 3 h 5
1 2 3 h 5
1 2 3 h 5
1 2 3 !. 5
1 2 3 1; 5
1 2 3 it 5
1 2 3 If 5
1 2 3 It 5
1 2 3 If 5
1 2 3 If 5
1 2 3 If 5
1 2 3 If 5
1 2 3 It 5
1 2 3 It 5
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Mi fam ilia id<>nl
73- Nos perdonamos unos a otros con fac ilidad .
7*»- Por lo  general somos algo reservados los
unos con los o tros.
75- Casi nunca nos resentinos los unos con los 
o tro s .
16 . Nos gustan las mismas cosas.
77* Por lo  general tomamos nuestras decisiones
despues de hablar y hacer c ie rtas  conccsio- 
nes mutuas.
78. Podemos aconodarnos bien a situaciones 
nuevas.
79* Le caenos bien a la  mayoria de la  gente 
que nos conoce.
80. Estamos llenos de vida y buen humor.
1
1
1
1
1
1
1
1
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INFORMACION GENERAL
L u g a r _______________________________________________   F ech a  de hoy __________________________
En l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n ta s  h ag a  un  c f r c u l o  a l  num ero que c o r re s p o n d e  a  l a  
r e s p u e s t a  que m e jo r  d e s c r ib e  su  c a s o .
1 .  Su sex o
1 .  m a sc u lin o
2 . fem enino
2 . Su e d a d
1 . menos de 20 arios
2 . 20 a  29
3. 30 a  39
U. ho a  1*9
5- 50 a  59
6 . 60 5 mas
3 . Su e s ta d o  c i v i l  a c t u a l
1 . s o l t e r o ( a )
2 . c a s a d o (a )
3 . d iv o r c ia d o ( a )
U. s e p a ra d o (a )
5 . v iu d o (a )
h .  Numero de h i j o s  que u s t e d  t i e n e .  I n c lu y a  to d o s  su s  h i j o s ,  y a  s e a n  l e g i t i m o s ,  
i l e g £ t im o s ,  o a d o p t i v o s .
1 . n in g u n o
2 . uno
3 . dos
U. t r e s
5. c u a t r o
6 . c in c o  o s e i s
7 . s i e t e  a  n u ev e
8 . d ie z  a  doce
9 . mas de doce
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5 . G rados de e d u c a c io n  que u s t e d  h a  co m p le ta d o . I n c lu y a  to d o s  su s  g ra d e s  de
enserSanza p r i m a r i a ,  s e c u n d a r ia  y  s u p e r io r .
1 .  t r e s  o  menos
2 . c u a t r o  a  s e i s
3 . s i e t e  a  n ueve  
k .  d ie z  a  doce
5 . t r e c e  a  c a to r c e
6 . q u in c e  a  d i e c i s e i s
7 . d i e c i s i e t e  a  d ie c in u e v e
8 . v e i n t e  o mas
6 . T ipo  de l o c a l i d a d  en  l a  c u a l  u s t e d  h a  p asad o  l a  m ayor p a r t e  de s u  v id a
1 . c iu d a d  g ra n d e  (1 0 0 ,0 0 0  o mas h a b i t a n t e s )  o s u s  a l r e d e d o r e s
2 . c iu d a d  m ed ian a  (5 0 ,0 0 0  a  9 9 , 9 9 9 )  o su s  a l r e d e d o r e s
3. c iu d a d  m enor (1 0 ,0 0 0  a  1*9,999)
1*. p u e b lo  pequefSo (2 ,0 0 0  a  9 ,9 9 9 )
5 . a r e a  r u r a l  (m enos de 2 ,0 0 0 )
7. iCucinto tiem p o  t i e n e  u s t e d  de s e r  a d v e n t i s t a  d e l  s e p tim o  d£a?
1 . menos de un ano
2 . uno a  c in c o  anos
3 . s e i s  a  d ie z  an o s
U. o nce a  q u in c e  arios
5 . mas de  q u in c e  a r io s , p e ro  no to d a  l a  v id a
6 . t o d a  l a  v id a
8. A s i s t e n c i a  a  l a  i g l e s i a  ( in d iq u e  l o  que m e jo r  d e s c r ib e  s u  c a so )
1 . to d o s  o c a s i  to d o s  l o s  s e r v i c i o s
2 . re g u la rm e n te  l o s  sa b a d o s  e i r r e g u la r m e n te  o t r o s  d ia s
3 . r e g u la rm e n te  l o s  sa b a d o s  
U. dos o t r e s  v e c e s  p o r  mes
5 . u n a  v ez  p o r  mes
6 . en  o c a s io n e s  e s p e c i a l e s
7 . n u n c a  o c a s i  n u n ca
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9 .  Numero de v e c e s  p o r  sem ana en  que s e  c e l e b r a  e l  c u l t o  f a m i l i a r  en  s u  h o g a r  
( c u e n te  l o s  c u l t o s  m a tu t in o s  y  v e s p e r t in o s  in c lu y e n d o  l o s  de r e c e p c io n  y  
d e s p e d id a  d e l  sab a d o )
1 . dos v e c e s  o menos
2 . t r e s  a  c u a t r o  v ec es
3. c ln c o  a  s i e t e
k . ocho a  d ie z
5. o n ce  a  c a to r c e
6 . q u in c e  o mas
1 0 . £Es s u  e sp o so  o e s p o s a  a d v e n t i s t a  d e l  sep tim o  d ia ?
1 . s i
2 . no
3. no te n g o  e sp o so  o e s p o s a
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+  1 . We l i k e  to  do new an d  d i f f e r e n t  t h i n g s .
+ 2 .  He c a n  u s u a l l y  d ep en d  o n  e a c h  o t h e r .
+ 3 .  He h av e  a  num ber o f  c l o s e  f r i e n d s .
- 4 .  He o f t e n  do n o t  a g r e e  on  Im p o r ta n t  m a t t e r s .
+  5 . Each o f  u s t r i e s  to  b e  th e  k in d  o f  p e rs o n  th e  o t h e r s  w i l l  l i k e .  
+  6 . Good m anners an d  p r o p e r  b e h a v io r  a r e  v e ry  im p o r ta n t  to  u s .
+ 7 .  He f e e l  s e c u r e  ( s a f e )  when we a r e  w i th  e a c h  o t h e r .
- 8 .  He w an t h e lp  w i th  o u r  p ro b le m s .
+  9 . He do many t h i n g s  t o g e t h e r .
- 1 0 .  Each o f  u s  w a n ts  to  t e l l  th e  o t h e r s  w hat to  d o .
- 1 1 .  T h e re  a r e  s e r i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  o u r  b e l i e f s  a b o u t  w ha t i s  
r i g h t  an d  i m p o r t a n t .
+ 1 2 . We f e e l  f r e e  to  e x p r e s s  any  th o u g h t  o r  f e e l i n g  to  e a c h  o t h e r .
+ 1 3 . Our home i s  th e  c e n t e r  o f  o u r  a c t i v i t i e s .
+ 1 4 . We a r e  an  a f f e c t i o n a t e  f a m ily  (show o u r  lo v e  f o r  ea ch  o t h e r ) .
- 1 5 .  The d i f f i c u l t i e s  t h a t  we h av e  i n  th e  fa m ily  a r e  n o t  o u r  f a u l t .
- 1 6 .  L i t t l e  p ro b lem s o f t e n  becom e b ig  o n e s  f o r  u s .
-1 7 .  We do n o t  u n d e r s ta n d  e a c h  o t h e r .
+ 18 . We g e t  a lo n g  v e r y  w e l l  i n  th e  com m unity.
+ 19 . We o f t e n  p r a i s e  o r  co m p lim en t each  o t h e r .
-2 0 .  We a v o id  t a l k i n g  a b o u t  s e x u a l  m a t t e r s .
-2 1 .  We g e t  a lo n g  much b e t t e r  w ith  p e r s o n s  o u t s id e  t h e  fa m ily  th a n  
w i th  e a c h  o t h e r .
- 2 2 .  I f  we h ad  m ore money m ost o f  o u r  p r e s e n t  p ro b lem s w ould  be  
g o n e .
+ 2 3 . We a r e  p ro u d  o f  o u r  f a m i ly .
- 2 4 .  We do n o t  l i k e  e a c h  o t h e r ' s  f r i e n d s .
-2 5 .  T h ere  a r e  many c o n f l i c t s  (d is a g r e e m e n ts )  i n  o u r  f a m i ly .
+ 2 6 . We a r e  u s u a l l y  ca lm  and  r e la x e d  when we a r e  t o g e t h e r .
- 2 7 .  We a r e  n o t  a  t a l k a t i v e  f a m i ly .
+ 28 . We r e s p e c t  e a c h  o t h e r ' s  p r iv a c y .
-2 9 .  A c c o m p lish in g  ( a c t u a l l y  g e t t i n g  done) w hat we w an t to  do seem s 
to  b e  d i f f i c u l t  f o r  u s .
- 3 0 .  We te n d  to  w o rry  a b o u t  many t h i n g s .
-3 1 .  We o f t e n  u p s e t  e a c h  o t h e r  w i th o u t  m eaning  t o .
- 3 2 .  N o th in g  e x c i t i n g  e v e r  seem s to  h ap p en  to  u s .
+ 3 3 . He a r e  a  r e l i g i o u s  f a m i ly .
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4-34. We a r e  c o n t i n u a l l y  g e t t i n g  to  know e a c h  o t h e r  b e t t e r .
+ 3 5 . We n ee d  e a c h  o t h e r .
- 3 6 .  We do n o t  sp e n d  enough  t i n e  t o g e t h e r .
- 3 7 .  We do n o t  u n d e r s ta n d  w h a t i s  c a u s in g  o u r  d i f f i c u l t i e s .
+ 3 8 . S u c c e ss  and  r e p u t a t i o n  a r e  v e r y  im p o r ta n t  to  u s .
+ 3 9 . We e n c o u ra g e  e a c h  o t h e r  to  d e v e lo p  i n  h i s  o r  h e r  own 
i n d i v id u a l  w ay.
- 4 0 .  We a r e  asham ed o f  some th in g s  a b o u t  o u r  f a m i ly .
+ 4 1 . We h a v e  warm, c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i th  e a c h  o t h e r .
- 4 2 .  T h e re  a r e  some th in g s  w hich  we a v o id  t a l k i n g  a b o u t .
+ 4 3 . T o g e th e r  we can  overcom e a lm o s t  an y  d i f f i c u l t y .
+ 4 4 . We r e a l l y  do t r u s t  and  c o n f id e  i n  e a c h  o t h e r .
- 4 5 .  We make many dem ands on  e a c h  o t h e r .
+ 4 6 . We ta k e  c a r e  o f  e a c h  o t h e r .
+ 4 7 . Our a c t i v i t i e s  t o g e t h e r  a r e  u s u a l l y  p la n n e d  and o r g a n iz e d .
+ 4 8 . The fa m ily  h a s  a lw a y s  been  v e r y  im p o r ta n t  to  u s .
- 4 9 .  I t  i s  h a rd  f o r  u s  to  p l e a s e  e a c h  o t h e r .
+ 5 0 . We a r e  c o n s id e r a t e  o f  each  o t h e r .
+ 5 1 . We can  s ta n d  up f o r  o u r  r i g h t s  i f  n e c e s s a r y .
+ 5 2 . We a r e  a l l  r e s p o n s i b l e  f o r  f a m i ly  p ro b le m s .
- 5 3 .  T h e re  i s  n o t  enough d i s c i p l i n e  i n  o u r  f a m i ly .
+ 5 4 . We h av e  v e ry  good t im e s  t o g e t h e r .
- 5 5 .  We a r e  som etim es f r ig h t e n e d  o f  e a c h  o t h e r .
- 5 6 .  We o f t e n  become a n g ry  a t  e a c h  o t h e r .
- 5 7 .  We l i v e  l a r g e l y  by o th e r  p e o p l e 's  s t a n d a r d s  and  v a lu e s  (w h a t
i s  r i g h t  an d  i m p o r t a n t ) .
- 5 8 .  We a r e  n o t  a s  happy  t o g h e t e r  a s  we m ig h t b e .
- 5 9 .  We a r e  c r i t i c a l  o f  e a c h  o t h e r .
+ 6 0 . We a r e  s a t i s f i e d  w i th  th e  way i n  w h ich  we now l i v e .
- 6 1 .  U s u a lly  e a c h  o f  u s  g o es  h i s  own s e p a r a t e  w ay.
- 6 2 .  We r e s e n t  each  o t h e r ' s  o u t s i d e  a c t i v i t i e s .
+ 6 3 . We h av e  r e s p e c t  f o r  e a ch  o t h e r ' s  f e e l i n g s  and  o p in io n s  ev en  
when we d i f f e r  s t r o n g l y .
- 6 4 .  We som etim es w is h  we c o u ld  b e  an  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f a m i ly .
+ 6 5 . We a r e  s o c i a b l e  an d  r e a l l y  e n jo y  b e in g  w i th  p e o p le .
- 6 6 .  We a r e  a  d i s o r g a n iz e d  (m ixed  up) f a m i ly .
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+ 6 7 . I t  i s  im p o r ta n t  to  u s  to  know how we a p p e a r  to  o t h e r s .
- 6 8 .  O ur d e c i s i o n s  a r e  n o t  o u r  own, b u t  a r e  f o r c e d  upon u s by 
th in g s  beyond  o u r  c o n t r o l .
- 6 9 .  We h a v e  l i t t l e  fo n d n e ss  f o r  e a c h  o t h e r .
+ 7 0 . We a r e  a  s t r o n g ,  co m p e te n t ( a b le )  f a m i ly .
- 7 1 .  We a v o id  t e l l i n g  e a c h  o t h e r  o u r  r e a l  f e e l i n g s .
- 7 2 .  We a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i th  a n y th in g  s h o r t  o f  p e r f e c t i o n .
+ 7 3 . We f o r g iv e  ea ch  o t h e r  e a s i l y .
- 7 4 .  We a r e  u s u a l ly  som ewhat r e s e r v e d  w i th  each  o t h e r .
+ 7 5 . We h a r d ly  e v e r  h u r t  e a ch  o t h e r ' s  f e e l i n g s .
+ 7 6 . We l i k e  t h e  same t h i n g s .
+ 7 7 . We u s u a l l y  r e a c h  d e c is io n s  by t a l k i n g  i t  o v e r  and  some g iv e  
and  t a k e .
+ 7 8 . We ca n  a d j u s t  w e l l  to  new s i t u a t i o n s .
+ 7 9 . We a r e  l i k e d  by  m ost p e o p le  who know u s .
+ 8 0 . We a r e  f u l l  o f  l i f e  and good s p i r i t s .
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APPENDIX 8
80 x  8 ROTATED FACTOR MATRIX FOR IDEAL FAMILY 
80 ITEMS AND 8 FACTORS
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